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Magyar könyvészet
Teljes jegyzéke a Magyarországban újonnan megjelenő'
könyvek-, folyóiratok-, hírlapok-, térképek- és műtárgyaknak;
valamint a nevezetesebb külföldi müveknek.
K ö z li
AIGNER és RAUTMATVT4
könyvkereskedése
P e s t e n  (v áci-u tca  18 . N em zeti szá llod a .)
1869. Jannárhó. 1. szám.
A „Magyar könyvészet“ minden hó végén jelenik m eg; ára egész évre 1 frt. 
Az ebben fölsorolt könyvek stb. a föntnevezett könyvkereskedésben kaphatók.
„Magyar könyvészet.“
Ezen cim alatt adnak ki az alólirottak 1869. januártól fogva ren­
des havi könyvészetet, melynek tartalma következő lesz:
1. az újonnan Magyarországban — bármily nyelven— megjelenő 
irodalmi és művészeti termékek lehetőleg teljes címjegyzéke;
2. a nevezetesebb külföldi müvek fölsorolása;
3. a magyar hírlapokban szétszórva megjelenő maradandóbb becsű 
cikkek összeállítása ;
4. apróbb irodalmi hírek: personaliák, készülődő müvek fölemli- 
tése, megjelent bírálatok rövid kivonatai stb.
Irodalmunk barátai az irodalom mozzanataira nézve eddigelé a 
hírlapokban, de többnyire csak mellékesen és futólagosán történő 
megemlítésekre voltak szorítkozva, melyek a roppant tárgyhalmaz miatt 
vajmi könnyen mosódtak el, vagy egészen ki is estek emlékezetökből.
Föladatunkul tűztük tehát ki, irodalmunk barátainak havonkint 
összegyűjtve nyújtani mindazt, a mi az irodalomra vonatkozik. Ezen 
célunkat azonban csak a lehető legnagyobb teljesség által érhetjük 
el, és azért fölkérjük ezennel az í ró - , nyomdás z - ,  könyv-  és 
h í r l a p k i a d ó  urakat, hogy f. é. j a n u á r h ó  e l e j é t ő l  me g j e l e n t  
és e z e n t ú l  me g j e l e n e n d ő  k i a d v á n y a i k a t  egy példányban bér­
mentve hozzánk beküldeni szíveskedjenek.
.A „Magyar könyvészet“ mi n d e n  hó végén  egy nagynyol- 
cadrétti ivén jelenik meg. Előfizetési ára egés z  évre  1 frt. Előfi­
zetéseket minden könyvárus fogad el.
Irodalmunk érdekében ajánljuk ezen vállalatot minden iroda- 
lombarát pártfogásába.
Pest, 1869. januárhó 31.
Aigner és Rautmann
könyvkereskedése.
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2Uj magyar könyvek,
^Megjelentek jan. 1—20-ig.)
Bárány Ignác. Olvasó-  é s  képzőkönyv.  Ifjú honleányainknak 
hazai nyelvünk és irodalmunk ismeretébe való bevezetésére. (Irta) 
Bá r á n y  I g n á c ,  pesti tanitó-képezdei tanár. Pest, 1869. Kiadja 
Bickel Gusztáv. (Itudnyánszky Béla nyomdájából.) N-8r. XV, 1 
és 514 1......................................................................... 2 ft. 50 kr.
Curtis J. L A  nemző k é p e s s é g  és idő előtti csökkenésének okai 
valamint oktatások annak tökéletes visszaállitására. Mindazoknak 
ajánlva, kik mértéktelen kicsapongás, titkos bűnök és ragály követ­
kezményeiben szenvednek. Azonkívül oktatások a házasság czéljai- 
ról és kötelességeiről valamint gyógyeljárás a közösülési képtelenség 
és terméketlenség körül. Irta C u r t i s  J. L., gyakorló orvos Lon­
donban. A legújabb kiadás nyomán a szerző eszközlése folytán 
magyarra fordította egy gyakorló orvos. L o n d o n ,  1869. A szerző 
tulajdona. (Kertész József nyomása Pesten.) (Eggenberger F. bízom.) 
% . 151 és 1 1, Yászonboritékkal...................................... 1 ft.
Az Ellenzék v í vmánya i .  Budán,  1869. A magy. kir. egyetemi 
nyomdából. (Grill K. bízom.) N-8r. 4 és 70 1. . . 50 kr.
Erdélyi János. E g y e t e me s  i r o d a l o mt ö r t é n e t .  Irta E r d é l y i  
J ános .  Ш. füzet. Pest ,  1868. Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott Bécs- 
ben, Holzhausen Adolfnál.) N-8r. 193—283. 1. . 80 kr.
Értekezések a t e r m é s z e t t u d o m á n y i  osztály köréből. Kiadja a 
m. tudományos akadémia. Az osztály rendeletéből szerkeszti Gre- 
g u s s  Gy u l a  lev. tag. XIII. szám. A féloldali i d e g e s  f ő f á j á s .  
(Migraine). Dr. F r o mmh o l d  Károlytól .  P es t, 1868. Eggenber- 
ger Ferdinánd magyar akadémiai könyvárusnál. (Nyomt. az „Athe­
naeum “ nyomdája.) N-8r. 12 1. . . . . . 10 kr.
Értekezések a t ö r v é n  у t u d o m á n y i  osztály köréből. Kiadja a m. 
tudományos akadémia. Az osztály rendeletéből szerkeszti H u n f alvó­
já n  оs, rendes tag. VI. szám. A s t a t i s t i k a  hivatalos és tudo­
mányos mivelése. Ke l e t i  Károly,  lev. tagtól. Pest ,  1868. Eggen- 
berger Ferdinánd magyar akad. könyvárusnál. (Nyomt. az „Athe­
naeum“ nyomdája.) N-8r. 41 1. . . . . . 30 kr.
Gebhardt Lajos. Az e mb e r é l e t t a n  alapvonalai. Wu n d t  nyomán irta 
G e b h a r d t  Lajos, orvos-sebész-tudor, a m. kir. egyetemnél a 
mellkórisme- és gyógytan ny. rk. tanára, a sebészek sz. r. bel- 
gyógygyakorlat és elméleti orvostan volt helyettestanára, a sz. 
rókusi kórház mellbetegosztályának főorvosa, a pesti kir. orvos­
egylet és természettudományi társulat rendes tagja. A szerző 
sajátja. Pes t ,  1869. Az Eggenbergerféle könyvkereskedés bizo-
mánya. (A m. kir. egyetemi nyomdából Budán.) N-8r. X, 1 és
300 1........................................................................  . 2 ft.
Honvédelmi törvény. — A magyar honvédelmi törvény. Szentesittetett 
1868. december 5-én. Hiteles kiadás. Kiadja egy volt honvéd-szá­
zados. P e s t ,  1868. Az „Athenaeum“ nyomdájából. (Az „Athe­
naeum“ bizománya.) 8r. 52 1.............................................. 20 kr.
3Mennyey József. Neve l é s -  és t a n í t á s t a n  egyházi s világi tan­
emberek és tanügybarátok, néptanodai tanítók és tanítójelöltek 
használatára legújabb és legjobb kútfők után kidolgozta Me пу­
пу e у József ,  tanítóképző-tanár s a kalocsai tanítóképezde s elemi 
mintafőtanoda igazgatója. A m. kir. egyetem által pályadijazott s 
a m. k. közokt. ministerium által papjelölteknek s néptanítók­
nak segédkönyvül ajánlott munka. Második javított s bővített kia­
dás. I. kötet: Neveléstan. Tanodaisme. Tanmódisme. Pes t en ,  18G9. 
Kiadja Eggenberger akad. könyvkereskedése. (Nyom. Fromme Ká­
roly, Bécsben.) N-8r. 8 és 232 1. 2 táblázattal (4r.) . 2 ft.
Nyelvtudományi közlemények. Kiadja a magyar tudományos akadémia 
nyelvtudományi bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y  Pál. Hetedik 
kötet. Első füzet. Pes t en,  1868. Eggenberger Ferdinánd m. akad. 
könyvárusnál. (Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdájában.) N. 8r. 
1 —160. 1. Előfizetés 3 fü z e tre ................................................3 ft.
T ar t a t o m :  B u d e n z  Jó zse f. A magyar és finn ugor nyelvekbeli 
szóegyzések. — Gr. K ü n n  G éza. A sémi névszó számviszonyai. — F á- 
b i á nel s t  V a n. Nyelvészeti apróságok. — S z é n á s s y  Sándor. Összehason­
lító s о nyomozások.
Ponson du Ter rail. E gy  k i r á l y  i f j úsága .  VI. rész. Szent Bertalan 
éje. Történeti reigény. Irta Po n s o n  du Te r r a i l .  Fordította 
Már t onf f y  Fr igyes .  2 köt. P est, 1868. Ráth Mór. (Kertész Jó­
zsef nyomása.) 8r. 124; 312 1. . . . . 2 ft.
A 2 kötetet teljes mű . . . . 11 frt 60 kr.
Rögtön-birórági szabályok. (Veszprém,  1868. Nyom. és kiadja Rama- 
zetter Károly.) N. 8r. 12 1. . . . . . 15 kr
Schvarcz Gyula. Részletes statistikai kimutatások Gö mö r me g y e  
e l emi  t anodá i r ó l .  Saját rovatai szerint a kassai kereskedelmi 
és iparkamra közreműködésével gyűjtötte Schvar cz  Gyula.  Lenyo­
mat az „Uj korszakiból. Pes t ,  1869. Aigner és Rautmann. (Fanda 
és Frohna könyvnyomdájából.) 4r 105 1. . . .  1 ft.
Schvarcz Gyula. Részletes statistikai kimutatások U n g h m e g y e  e l e­
mi  t an o d á i r ó l .  Saját rovatai szerint a kassai kereskedelmi és 
iparkamra közreműködésével gyűjtötte S c h v a r c z  Gyul a Lenyomat 
az „Uj korszakiból. Pest ,  1869. Aigner és Rautmann. (Fanda és 
Frohna könyvnyomdájából.) 4r. 41 1. . . . . 60 kr.
Statistikai közlemények. — Hi v a t a l o s  s t a t i s t i k a i  köz l emények.  
Kiadja a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi 
ministerium statistikai osztálya. I. évfolyam. III. füzet. Pes t en,
1868. Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdájában. (Eggenberger F. 
bízom.) 4r. VIII és 203 1. . . . . . . 1 ft.
T a r t a l o m :  Magyarország államvagyona az 1868-iki költségvetés 
alapján. — A magyar közalapítványi jószágok. —• Postaforgalom. — A 
magyarországi takarékpénztárak 1866 és 1867-ben. — A közegészségügyi 
személyzet Magyarországon 1867-ben. — A cholera-járvány Magyarország­
ban 1866 és 1867-ben. — Az 1868-ki aratás kenyérterményekben. — A 
császári és királyi hadsereg kiegészítésének eredménye 1867-ben.
— — I. évfolyam. IV. füzet. P e s t e n ,  1868. Nyomatott
az „Athenaeum“ nyomdájában. (Eggenberger F. bízom.) 4r. 4 és 
129 lap..................................................................  1 ft-
1'
4, T a r t a l o m :  M a g y a r o r s z á g  á r u f o r g a l m a  Austriával és a. 
külfölddel 1867-ben. A stat. osztály megbízásából és közreműködése mel­
lett szerkesztette B e ö t h y  Leo,  földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. ministeri titkár a stat. osztályban.
Tóth Ágoston Rafael. A hely sz i nr a j z  és föld к ép kész  i t  és törté­
nelme, elmélete és jelen állása. Utazási eredmény. Irta Felső-zopori 
Tó t h  Agos t onRaf ae l ,  főmérnök a magyar királyi közmunka és 
közlekedési ministeriumban. P e s t ,  1869. Aigner és Rautmann. 
(Nyom. Fromme Károly, Bécsben.) N-8r. 6 és 344 1. 2 ft 50 kr.
Törvényczikk a polgári p e r r e n d t a r t á s  tárgyában. Pe s t ,  1868. 
Kiadja Pfeifer Ferdinánd. (Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdá­
jában.) K-8r. 213 és XXVIII 1. . . . .  80 kr.
Törvényczikkek.—1865/8-ik évi országgyűlési t o r v é n y c z i k k  ek. Pes t ,
1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott Bécsben, Holzhausen Adolf­
nál.) N-8r.'VI és 376 1........................................................... 2 ft.
Vargyas Endre. Magyar s z a b a d s á g h a r c z  története 1848—1849. 
IrtaV a r g у a s Endre.  VII. fűz. P e s t e n ,  1868. Kiadja Heckenast 
Gusztáv. (Nyomatott Heckenast Gusztávnál.) 4r. 265—304. 1. fa­
metszetekkel. A 10 füzetes mű előf. ára . . . 3 ft
M á s n y e l v ü  uj könyvek,
(Megjelentek januárhó 1—20-ig.)
Frollo, G. L. Yo c a b o l a r i o  italiano-romanesco, francese-romanesco e 
romanesco-italiano-francese con tre trattati grammaticali e con 
l’aggiunta dei principali nomi propri. Compilato da G. L. Fr o l l o  
Professore nel gimnasio di Carlo I. in Braila. Edizione stereotipa. 
Parte I. Vocabolario italiano-romanesco. Fase. I. (A—Con.) — 
Vocabularu italiano-romanu, francesco-romanu, ?i romano-italiano- 
francesu cu trei tractate gramaticale si cu adaugerea, numeniloru 
proprie célom mai principale. Prelucratu de J. L. F г о 11 o, profes- 
soru la gimnasiulu Carolul. in Braila. Editiune stereotipa. Partea 
I. Vocabularu italiano-romanu. Fase. I. Pe sta,  1869. Stabilimen- 
tulu tipográfiai alu societätii Deutsch. (Commiss. Aigner & Raut­
mann.) N-8r. 1—160. 1. . . . . . .  2 ft.
1869-ki Magyarországi  hírlapirodalom.
Közli Ó'^ sojT.
a) M a g y a r  n y e l v e n .
Államorvos. 1. Gyógyászat.
Anyagi Érdekeink. Az országos magyar iparegyesület közlönye. II. év­
folyam. Az egyesület megbízásából kiadják: S t e i n a c k e r  Ödön 
és M u d г о n у Soma.  Felelős szerkesztő M u d r o n y  Soma.  Nyo- 
matik Heckenast Gusztávnál P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnap 4-drét egy ivén, szövegbe nyomott fa- 
metszetü ábrákkal. Előf. ára félévre 3 frt, tagok részére 2 frt. (Keletkezett 
1868. október 3-dikán.)
Archaeologiai értesítő. A magyar tudományos akadémia archaeologiai 
bizottságának közlönye. I. évfolyam, 1868/69. Szerk. Dr. R ö m e r  
Flóris.  Bizományos: Aigner és Rautmann Pesten. Nyomatik az 
„Athaeneum“ nyomdájában, P e s t e n .
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Megjelenik időhöz nem kötött fél és egész Ívnyi 8drétü számokban. Előf. 
ára 20 Ívnyi kötetnek 3 frt. (I-ső száma 1868. nov. 15-én jelent meg.)
„Bolond Miska.“ Humorisztikus képes hetilap. X. évfolyam. Felelős 
szerkesztő T ó t h  Kálmán.  Nyom. és kiadó-tulajdonos az „Athe­
naeum“ nyomdája P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnap 4drét féliven. Rajzolja J a n k ó .  Metszi Rnsz. 
Előf. ára félévre 3 frt. (Keletkezett i860, junius 4-dikén.)
„Borsszem Jankó.“ Humorisztikus képes hetilap. II. évfolyam. Tulaj­
donos és felelős szerkesztő C s i c s e r i  Bo r s .  (Dr. A g a i  Adolf.) 
Rajzoló K l i c s  Ká r o l y .  NyomatikaDeutsch-féle könyvnyomda és 
kiadói részvénytársaság intézetében, P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnap 4drét másfél ivén. Előf. ára negyedévre 
1 frt 50 kr. (Keletkezett 1868. jun. 5-dikén.)
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. III. évfolyam. Felelős szerkesztő: 
S a l a m o n  Ferenc  Nyomatik az „Athenaeum“ irodalmi és nyom­
dai társulat nyomdájában, P e s t e n .
Megjelenik naponkint nagy 4drét egy ivén, rendesen fél iv „Hivatalos 
Ertesitő“-vel Előf. á ra : Budapesten házhoz hordva negyedévre 4 frt 50 
k r .; postán negyedévre 6 frt. (Keletkezett 1867. Febr. 20-án.)
Curiai Ítéletek. 1. Jogtudományi Közlöny.
Fővárosi Lapok. Irodalmi napi közlöny. VI. évfolyam. Felelős szerkesztő 
Y a d n a i  Károly.  Tulajdonos: T ó t h  Kálmán.  Kiadja és nyo­
matja az „Athenaenm“ P e s t e n .
Megjelenik mindennap 4drét fél ivén. Előfiz. ára negyedévre 4 frt. (Ke­
letkezett 1864. jan. 1-jén.)
Gyógyászat. Az orvostudomány hazai és külföldi fejlődésének, külö­
nösen a gyógygyakorlatnak közlönye.“ IX. évfolyam. Szerkesztő­
tulajdonos: P o o r  Imre tr. Nyomatik B u d á n ,  a m. kir. tudo­
mány-egyetem nyomdájában.
Megjelenik minden szombaton 8drét egy, néha másfél ivén „ Á l l a m ­
o r v o s “ cimü félhavi melléklappal. Előfiz. ára helyben félévre 4 frt 50 kr, 
vidéken 5 frt. (Keletkezett 1861. jan. 5-kén.)
Hazánk. Politikai, közgazdasági és társadalmi napilap. A balközép 
közlönye. II. évfolyam. Felelős szerkesztő: P. S z a t h m á r y  K á­
roly. Nyom. és kiadja Kertész József Pes t en.
Megjelenik mindennap nagy ivrétü egy ivén. Előfiz. ára negyedévre 5 
frt. (Keletkezett 1868. jan. 12-dikén.) t
Hazánk s a Külföld. Szépirodalmi, ismeretterjesztő és társaséleti képes 
hetiközlöny. Y. évfolyam. Szerkesztő: S z о к о 1 у Viktor .  Kiadó tu­
lajdonos az „Athenaeum“ részvénytársulat. Nyomatik ugyanannál 
T e s t e n
Megjelenik minden csütörtökön kis 4drét ivén borítékban. Előf. ára 
negyedévre 1 frt 50 kr. (Keletkezett 1865. jan. 1-jén.)
Heti Posta. A „Hazánk és külföld“ politikai melléklapja. III. évfo­
lyam. Felelős szerk.: S z o k o l y  Vi kt or .  Tulajdonos és kiadó az 
„Athenaeum“ irod. és nyomdai részvénytársulat. Nyomatik ugyan­
annál Pes t en.
Megjelenik minden vasárnap 4drét ivén , fametszetekkel. Előf. ára 
negyedévre 1 frt. (Keletkezett 1867. április 4-dikén.)
A Hon. Politikai és közgazdászai napilap. A baloldal közlönye. VII. 
évfolyam. Felelős szerkesztő J ó k a i  Mór. Nyomatik a tulajdonos 
„Athenaeum“ irodalmi és nyomdai társulat nyomdájában P e s t e n .
6Megjelenik minden reggel nagy ivréten, esti lappal kis 4drét féliven 
Előf. ara reggeli és esti kiadás együtt negyedévre b frt, egy hóra 2 frt- 
(Keletkezett i853. jan. 1-jén.)
A Honvéd. Első magyar katonai hetilap. III. évfolyam. Katonai szak- 
tekintélyek közreműködésével szerkeszti Gr. B e t h l e n  Olivér.  
Kiadó Heckenast Gusztáv, nyomatik saját nyomdájában Pesten.
Megjelenik hetenkint egy 4drét ivén. fametszetekkel és ,.Az 011 ó‘, 
cimü havi melléklappal. Előf. ára negyedévre 1 frt 50 kr. (Keletkezett 
1867. aug. 5-dikén.)
Jogtudományi Közlöny. A budapesti, nagyváradi és kassai ügyvédi egy­
letek közlönye. IV. évfolyam. Felelős szerkesztő Dr. Dárday Sán­
dor.  Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusztáv, nyomatik saját nyomdá­
jában, P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnap 4drét egy ivén, ,,C u ria i í t é l e t e k 1- cimü 
félivnyi melléklappal. Előf. ára negyedévre 3 frt. (Keletkezett 1848. jan. 
3-dikán.)
Képes Világ. Ismeretterjesztő és szépirodalmi képes családi lap. IV. 
évfolyam. Szerkeszti V é r t e s i  Arnold.  Kiadja és nyomatja a 
Deutsch-féle könyvnyomda és kiadói-részvény-társulat, P e s t e n .
Megjelenik havonkint kétszer kis 4drét két ivén. Előf. ára évnegyedre 
1 frt 50 kr. (Keletkezett 1866. apr.lO-én.)
Kertészgazda. Magyar gazdasági és kertészeti képes hetilap. VI. év­
folyam. Szerkeszti és kiadja G i r ó к u t i P. Fer enez .  Nyomatik az 
„Athenaeum“ nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik hetenkint egyszer 4drét 1—1J/2 ivén. Előf. ára félévre 3 
frt. (Keletkezett 1864. jan. elején.)
Közegészségügy és törvényszéki orvostan. 1. Orvosi Hetilap.
Köz-Értesitő. (Tartalmazza a „Budapesti Közlöny“ összes hivatalos 
közléseit és hirdetményeit, s egyéb hirdetményeket.) II. évfolyam. 
Laptulajdonos és szerk. B a u s z n e r  József.  Nyomatja a m. kir. 
egyetemi nyomda B u d á n .
Megjelenik minden vasárnap nagy 4drét egy ivén. Előf. ára: Buda­
pesten félévre 2 frt, évnegyedre 1 frt, postán 2 ft 50 kr, illetőleg 1 frt 30 
kr. (Keletkezett 1868. jul. 1-jén.) Megjelenik német nyelven is „Allgemei­
ner Anzeiger“ cim alatt.
Ludas Matyi. A magyar nép mulattató képes újsága. Humorisziktus 
hetilap. III.évfolyam.j Kiadó-laptulajdonos : M é s z á r o s  Ká r o l y .  
Felelős szerkesztő: В é n у e i Is tván.  Rajzoló: В 1 um b erg.  Metsző 
Huszka. Nyomatik az Első magyar egyesületi könyvnyomdában 
(Büchler, Harsányi, Nagy) P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnap kis 4drét ivén. Ara évnegyedre 1 ft 50 kr. 
(Keletkezett 1867. április 7-dikén.)
Magyarország és a nagyvilág. Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes he­
tilap. V. évfolyam. Felelős szerkesztő: V é r t e s i  A r n o l d .  Ki­
adja a Deutsch-féle könyvnyomda és kiadó-részvény-társulat. Nyo­
matik ugyanannnál P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnapon nagy 4drét másfél ivén, fametszetekkel. 
Előf. ára negyedévre 2 frt, a „Pesti Hetilap“-pál együtt 3 frt. (Keletkezett 
1865. oktoher 1-jén.)
Magyar Újság. Politikai napilap. III. évfolyam. Felügyelő bizottság: 
Csernovics Péter, Csanády Sándor, Degenfeld Gusztáv gróf, László
7Imre, Vállyi János. Felelős szerkesztő I r á n y i  D á n i e l .  Kiadó- 
tulajdonos: B ö s z ö r m é n y i  L á s z l ó .  Nyomatik Noséda Gyula 
gyorssajtóján P e s t e n .
Megjelenik minden nap, ivrétü egy ivén. Előf. ára negyedévre 5 frt. 
(Keletkezett 1867. jan. 1-jén.)
Orvosi Hetilap. Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. 
XIII. évfolyam. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos M a r k u -  
s o v s z k y  L a j o s  tr. Nyomatik Khór és Wein könyvnyomdájá­
ban P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnap 4drét egy ivén. „ S zem é sze t“ és „Köz- 
e g é s s é g ü g y  és t ö r v é n y s z é k i  o r v o s t a n “ cimü, felváltva havon- 
kint megjelenő melléklapokkal. Előf. á ra : helyben félévre 4 frt 50 kr, vi­
déken 5 frt, ('Keletkezett 1867. junius 4-dikén.
Ördögborda. Havonként megjelenő satyrikus képes füzet. I. évfolyam. 
Szerkesztő : Sánta Ördög. Kiadó-tulajdonos: U g r ó n  G á b o r .  Bi­
zományosok : Pesten, Aigner és Rautmann ; Kolozsvárt, Stein Já­
nos. Nyomatik az „Athenaeum“ nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik havonkint 1 füzet 4drét két ivén, fametszetekkel, borítékban. 
Előf. á ra : negyedévre 1 frt, egyes füzet ára 40 kr. (I. füzete jan. 1-jén 
jelent meg.)
Pesti Hetilap. A „Magyarország és nagyvilág“ cimü képeslap politi­
kai része. V. (III.) évfolyam. Szerkesztő C s u k á s s i  J ó z s e f .  
Kiadó-tulajdonos a Deutsch-féle könyvnyomda és kiadó-részvény­
társaság. Nyomatik ugyanannál P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnapon egy ivén 8drétben. (Keletkezett 1866.dec. 
16-dikán mint „Pesti Hírlap“ ; címét 1867. elejével „Pesti Hetilappá vál- 
toztatá; tehat hibásan áll a laphomlokán V. folyam, III. folyam helyett.)
Pesti Napló. Politikai napilap. Szerkesztő: B. K e m é n y  Zs i gmond 
Nyomatik az „Athenaeum“ irodalmi és nyomdatársulat nyomdájá­
ban P e s t e n .
Megjelenik reggel nagy ivréten egy estilappal, kis 4drét fél ivén. Előf. 
á r : évnegyedre 6 frt, egy hóra 2 frt. Az esti kiadás külön küldéséért felül- 
fizetés havonkint 30 kr. (Keletkezett 1850. marc. 9-kén.)
Politikai Újdonságok. XV. évfolyam. Szerkesztő Na g y  Mi k l ó s .  Kiadó- 
tulajdonos Heckenast Gusztáv. Nyomatik a kiadó saját nyomdájá­
ban P e s t e n .
Megjelenik minden szerdán nagy 4drét másfél ivén. Előf. á ra : félévre 
2 frt 50 kr ; a „Vasárnapi Ujság“-gal együtt 5 frt. (Keletkezett 1855. jan. 
10-dikén.)
Szabad Sajtó. Politikai és közgazdászati napilap. I. évfolyam. Szerk. 
T ó V ö 1 g у i T i t u s z .  Nyomatik Vodianer F.-nél P e s t e n .
Megjelenik naponkint kétszer reggel és délben 4drót féliven. Előf. ára 
negyedévre 5 frt, egy hóra i frt 80 kr. (Keletkezett 1869. jan. 1-jén, meg­
szűnt jan. 6-kán az 5-dik számmal.)
Századunk. Politikai napilap. II. évfolyam. Lapvezér: K l a p k a  
G y ö r g y .  Szerk. U r v á г у L a j o s .  Tulajdonos a „Századunk“ 
társasága. Nyomatik a P e s t i  könyvnyomda részvény-társulatnál.
Megjelenik naponkint ivréten. Előf. á ra : évnegyedre 5 frt, egy hóra 1 
frt 80 kr. (Keletkezett 1868. jan. 1-jén.)
Szemészet. 1. Orvosi Hetilap.
Tanügyi füzetek. II. kötet (évfolyam.) Szerkesztik Dr. C s á s z á r  Ká ­
r o l y  és Dr. H e i n r i c h  G u s z t á v .  Bizományos: Aigner és 
Rautmann. Nyomatik Bucsánszky Alajosnál P e s t e n .
8Megjelenik évenkiut 5 füzet nagy 8drétü 3x/2 ivén. Előfizetési ára egész 
évre 2 írt 50 kr. (Keletkezett 1867-ben Corzan-Avendano Gábor szerkesz­
tése a la tt; 1868-ban Dr. Császár Károly vette át, és igy jelen folyam tu­
lajdonkép a harmadik.)
Tarka világ és képes regélő. I. évfolyam. Szerkeszti Á ld  or I mr e .  
Kiadja és nyomt. Heckenast Gusztáv P e s t e n .
Megjelenik havonkint egy füzet 4drét 6 ivén, fametszetekkel. Előf. ára : 
negyedévre 1 frt 50 kr. (I. füzete januárhóban jelent meg. Átalakulása a 
„Eegélő^-nek.)
Természet. Népszerű természettudományi lap a müveit magyar kö­
zönség számára. I. évfolyam 1868/9. Szerkeszti és kiadja B e r e c z  
A n t a 1. Bizományos: Aigner és Rautmann. Nyomt. Fanda és 
Frohna P e s t e n .
Megjelenik minden lió 1. és 15-kén nagy gdrétü féliven. Előf. ára: 
egész évre 3 frt, félévre 2 frt. (Keletkezett 1868. jul. 20-kán.) 
l)j Világ. Szépirodalmi, ismeretterjesztő és kritikai közlöny. A nők 
számára megfelelő külön divatrészszel. I. évfolyam. Szerkesztő és 
kiadó B e n e d e k A l a d á r .  Nyomatik Kunosy és Réthynél Pes t en.
Megjelenik minden hó 1-ső, lo-dik és 20-dik napján 4drét másfél ivén. 
Előf. ara: egy évre 8 frt, divatrészszel 10 frt. (Keletkezett. 1869. január 
1-sején.)
Ung. Politikai s vegyes tartalmú hetilap. III. évfolyam. Szerkesztő s 
kiadó-tulajdonos : B á n ó c z y  F e r e n c .  Nyomatik Jäger Károly 
özv. gyorssajtóján U n g v á r t ,
Megjelenik minden csütörtökön kis ivrét egy ivén. Előf. ára : ne­
gyedévre 1 frt 50 kr. (Keletkezett 1Í67. október JO-dikén.)
Üstökös. Humorisztikus képes hetilap. XII. évfolyam. Tulajdonos és 
szerkesztői J ó k a i  Mór .  Nyomtatja az „Athenaeum“ részvény­
társulat P e s t e n .
Megjelenik minden szombaton egy ivén kis 4drétben. A képeket 
rajzolja: J a n k ó ,  metszi Pollak. Előf. ára: negyedévre 1 frt 50 kr. (Kelet­
kezett 1858. aug. 21-dikén.)
Vadász- és Verseny-Lap. A magyarországi és különösen a „pesti lovar- 
egylet hivatalos közlönye.“ XIII. évfolyam. Szerkesztő gr. L á z á r  
Kálmán.  Laptulajdonos: özv. Bér czy  Károl yné.  Nyomatott az 
„Átheneaum“ nyomdájában. Pes t en.
Megjelenik minden hónap 10-, 20- és 30-kán. n a g y  8rét másfél ivén. Elől', 
ára: félévre 5 ft. (Keletkezett 1857. jan. 15-én.)
Vasárnapi Újság. Encyclopaedikus képes hetilap. XVI. évfolyam. Szer­
kesztő : Nagy Miklós.  Kiadó-tulajdonos: Heckenast Gusztáv. 
Nyomatik saját nyomdájában. Pes t en.
Megjelenik minden vasárnap nagy 4drét két ivén, fametszetekkel. Előf. 
á ra : félévre 3 f r t ; a „Politikai Újdonságok1 -kai együtt 5 irt. (Keletke­
zett 1854. 5-kén.)
(Folytatjuk.)
Fölkéretnek a t. kiadók és szerkesztők, itt föl nem említett lap­
jaik egy-egy szamának mielőbb való beküldésére, mert — hitelesség 
okáért — csakis azon lapok címei közöltéinek, melyeket sziliről szinre 
láttunk. Szerk.
9Nevezetesebb külföldi müvek.
a) N é m e t  i r oda l om.
Bayer, J. Von Gottsched bis Schiller. Vorträge über die klassische 
Zeit des deutschen Drama’s. 2. Ausgabe. 1. Theil. 2. Abth. Prag,
Mercy  .............................................................................60 kr.
Bitter, C. H. Über Gervinus „Haendel und Shakespeare.“ Berlin, W.
M ü l l e r .............................................................................90 kr.
Böhm, Dr. C. Therapie der Knochenbrüche. I. Theil. Allgemeine The­
rapie. Mit 150 Holzschn. Wien, Braumüller . . 6 fl.
Bömches, F. Die Arbeiter-Häuser auf der Pariser Weltausstellung von
1867. Wien, Exp. d. Bauzeitung . . . 1 fl. 80 kr.
Bratuschek, E. Germanische Göttersage. Berlin, Löwenstein 1 fl. 80 kr. 
Fastenrath, J. Hesperische Blüthen. Lieder, Sprüche und Romanzen.
Leipzig, Mayer 2 fl. 70 kr. geb................................ 3 fl. 30 kr.
— — Immortellen aus Toledo. Romanzen und Sonette. Leip­
zig, Mayer 2 fl. 70 kr. geb. . . . . 3 fl. 30 kr.
Geschichte der Jesuiten. Von einem Klosterzögling. 1. 2. Heft. Wien. 
Waldheim . . . . . . . . .  30 kr.
Griesinger, Th. Von 1866— 1869. Illustrirte Geschichte der Neuzeit.
1. Lieferung. Stuttgart, V o g l e r ..................................... 30 kr.
Günzburg, L. Die Lungenschwindsucht, ihre naturgemässe Behandlung 
und Verhütung. Wien, Braumüller . . . 1 fl. 20 kr.
Hagenbach, K. R. Vorlesungen über die Kirchengeschichte von der 
ältesten Zeit bis zum 19. Jahrhundert. Neue Gesammtausgabe. 
1 — 3. Lieferung. Leipzig, Hirzel, . . . ä 1 fl. 20 kr.
Hamerling, R. Der König von Sion. Epische Dichtung in 10 Gesängen.
Hamburg, Richter 1 fl. 80 kr., geb. . . . 2 fl. 40 kr.
Handbuch für specielle Eisenbahn-Technik. Herausgegeben unter Mit­
wirkung von Fachgenossen von E. Heusinger von Waldegg. 1. Bd. 
der Eisenbahnbau. 1. Hälfte. Leipzig, Engelmann . 6 fl. 60 kr.
Henkel. Die Naturproducte und Industrieerzeugnisse im Welthandel.
I. Band. Die Producte der 3 Naturreiche als Handelsartikel. Er­
langen, Enke.................................................................. 3 fl. 84 kr.
Herrmann, E. Die Theorie der Versicherung vom wirthschaftlichen 
Standpunkte. 2. Aufl. Graz, Pock . . . 1 fl. 20 kr.
Hewitt’s, G. Diagnose, Pathologie und Therapie der Frauen-Krank- 
heiten. Deutsch von H. Beigel. Erlangen, Enke . 1 fl. 20 kr.
Himmelstein, F. X. Busspredigten. 2. Aufl. Regensb., Manz 2 fl. 25 kr. 
Recht, J. S. Verbesserter praktischer Weinbau in Gärten und auf 
Weinbergen. 14. Auflage. Berlin, Nauck . . 2 fl. 40 kr.
Keiffenheim, H. Die absoluten Bewegungen der Himmelskörper und 
die wahre Natur der Dinge. Cöln, Ahn . . . . 3 fl.
Knepler, H. Der Process Goldmark aktenmässig dargestellt. Wien. 
Herzfeld & Bauer . . . . . . . .  1 A-
Koch, K. Dendrologie. I. Theil. Die Polypetalen enthaltend. Erlangen, 
Enke . . . . . . . . • 7 fi. 20 kr.
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Kock, P. de. Gesammelte humoristische Romane. Illustrirt. 1—11. 
Lieferung. Wien, H a r t l e b e n ...................................... к  30 kr.
Köstlin, K. Aesthetik. II. Hälfte. 2. Liefg. Tübingen, Laupp . 3 ti.
Kowalewski, E. Der Krieg Russlands mit der Türkei in den Jahren 
1853 und 1854 und der Bruch mit den Westmächten. Aus dem 
Russischen von Chr. von Sarauw. Leipzig, Schlicke 5 fl. 40 kr.
Kunze, C. F. Compendium der practischen Medicin. 3. Aufl. Erlangen. 
E n k e .............................................................................5 fl. 40 krr
Laband, P. Die vermögensrechtlichen Klagen nach den sächsischen 
Rechtsquellen des Mittelalters. Königsberg, Hübner & Matz 4 fl. 50 kr.
Lüben, A. Pädagogischer Jahresbericht von 1867. 20. Jahrgang. Leip­
zig, Brandstätter . . . . . . 4 fl. 80 kr.
Marlitt, E. Goldelse. Roman. 4. Auflage. Leipzig, Keil 1 fl. 80 kr., 
geb....................................................... . . 2 fl. 30 kr.
Müller, E. Theologia moralis. Liber II. Vindobonae, Mayer 2 fl. 80 kr.
Neuber, С. A. Turenne als Kriegstheoretiker und Feldherr. Wien, 
G e r o ld ...................................................................................... 3 fl.
Neumann, F. X. Volkswirtschaft und Heereswesen. Wien, Braumüller 40kr.
Opel, F. M. E. Lehrbuch der forstlichen Zoologie. Wien, Braumüller 5 fl.
Pfleiderer, 0. Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte. II. Band. 
Die Geschichte der Religion. Leipzig, Fues . 3 fl. 60 kr.
Phillips, G. Kirchenrecht. VII. В. I. Abth. Regensburg, Manz 4 fl. 80 kr.
Putlitz, G. V. Lustspiele. 3 Bände. Berlin, Behr . 4 fl. 50 kr.
Richter, H. M. Oesterreichische Volkschriften und Volkslieder im sieben­
jährigen Kriege. Wien, Gerold . . . . 1 fl. 40 kr.
Roscoe, H. E. Kurzes Lehrbuch der Chemie. Bearb. v. Schorlemmer.
2. Aufl. Braunschweig, Vieweg & Sohn . . . . 3 fl.
Sax, E. Die Wohnungszustände der arbeitenden Classen und ihre Re­
form. Wien, P i c h l e r ................................................1 fl. 20 kr.
Scherr, J. Allgemeine Geschichte der Literatur. 3. Aufl. 1—4. Liefe­
rung. Stuttgart, Conradi................................................ä 72 kr.
Spielhagen, F. Die Dorfcoquette. Schwerin, Hildebrand 1 fl. 80 kr.
Storm’s, Th. Sämmtliche Schriften. 6 Bände. Braunschweig, Wester­
mann. ................................................ .........  . 6 fl. 60 kr.
Tennyson, A. Enoch Arden. Aus dem Englischen von R. Waldmüller. 
Hamburg, Griining. Cart, in Goldsch. . . . . 72 kr.
Teuffel, W. S. Geschichte der römischen Literatur. 2. Lief. Leipzig, 
T e u b n e r ................................................................... 1 fl. 68 kr.
Varnhagen von Ense, К. A. Blätter aus der preussischen Geschichte 
III. Band. Leipzig, Brockhaus . . . . 5 fl. 40 kr.
Wagner, E. und G. Kachel. Die Grundformen der antiken classischen 
Baukunst. Heidelberg, Bassermann . . . 1 fl. 92 kr.
Wolff M, Betrachbtungen zur Religion und Ethik der Gegenwart.
Hamburg, Gracrüning................................................ 1 ti. 2 rjf.
Wundt, W. Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 2 Aufl. Erlan­
gen, Enke ..........................................................7 fl. 20 kr.
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F r a n c i a  i rodalom.
About, E. Les manages de province. La fiile du chanoine. Mainfroi, 
L’album du régiménk Etiénne. — Paris, Hachette . . 3 fl,
Aimard, G. Ourson Tete-de-fer. Paris, Amyot. . . 2 fl. 10 kr,
d’Alton Shée. Mes mémoires (182G—1848.) I. partié. 182G—1839,
Bruxelles, L acro ix ...................................................................3 ft,
Becq de Fouquieres, L. Les jeux des anciens. Taris, Reinwald 4 ft. 80 kr. 
Biaze de Bury, H. Les écrivains modernes de l’Allemagne. Paris,
Lévy . . . ............................................... 1 fl. 80 kr.
Cadoret, E. La vie de Christophe Colomb. Bruxelles, Lacroix 2 fl. 10 kr, 
Dash, Mme. La route du suicide. Paris, Lévy . 1 fl. 80 kr,
— — Les comédies despens du monde. Paris, Lévy 1 ft. 80 kr,
Du pouvoir judiciaire dans la monarchic constitutionelle. Bruxelles, 
Lacroix . . . . . . . . .  90 kr,
Héricaut, Ch. d’. Maximilien et le Mexique. Histoire des derniers 
mois de Г empire mexicain. Paris, Garnier . . 2 ft. 10 kr.
Jacolliot, L. La Bible dans l'Jnde. Vie de Jezeus Christna. Bruxelles, 
Lacroix . . . . . . . . 3 fl. 60 kr.
Le Hon, H. Influence des lois cosmiques sur la climatologie et la 
géologie. Complément rectificatif de l’ouvrage intitulé: Périodicité 
des grands déluges. Bruxelles, Muquardt . . 1 fl. 20 kr.
Léo, L. Un divorce. Bruxelles, Lacroix . . . 1 fl. 80 kr.
Mage, M. G. Voyage dans le Soudan occidental (Sénégambie-Niger) 
1863— 1866. Ouvrage illustré, avec de 6 cartes et de 2 planches,
Paris, Hachette ................................................................... 6 ft.
Mance!, G. La vie á grandes guides. Bruxelles, Lacroix . 3 ft.
Mayrargues, A. Rabelais, étude sur le XVI. siécle. Paris, Ra^on 2 ft. 10 kr. 
Michelet, J. Histoire de la revolution fran^aise. Tome. 3. 4. Bruxel­
les, Lacroix . ................................................  . a 3 ft.
Le moine par l'abbé *** Nouvelle édition. Bruxelles, Lacroix 1 ft. 80 kr, 
Murger, H. Le roman du Capucin. Bruxelles, Lacroix 1 ft 80 kr. 
Petit, G. A. Essais sur la conditions légale des journaux. Paris, Ma-
rescq. . . ................................................2 ft. 40 kr.
Ponson du Terrail. La dame au collier rouge. Bruxelles, Lacroix 1 ft 80 kr. 
Ponson du Terrail. Les héros de la vie privée. La fée d’Auteil. Paris, 
Dentu . . • • . . . 1 ft. 80 kr,
Quinet, Mme. E. Mémoires d’éxil. Bruxelles, Lacroix . 2 ft. 40 kr,
Renard, L. Le fond de la mer. Paris, Hetzel . . 1 ft. 80 kr.
A travers les Espagnes. Par l’auteur des Horizont prochains. Paris,
Lévy .............................................................................1 ft. 80 kr,
Vosmar, C. Rembrandt Harmensz van Rijn , sa vié et ses oeuvres.
Haag, N i j h o f f ...................................................................6 ft.
Yovling-Rambaud. Les crimes impunis. Bruxelles, Lacroix 1 ft 80 kr. 
Zola, E. Madeleine Férat. Bruxelles, Lacroix . . 1 ft 80 kr.
Zürcher et Margollé. Le monde sous-marin. Paris, Hetzel 1 ft 80 kr.
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I r o d a l m i  h í r e k ,
Dr. Hamary Dániel, Komárommegye t. főorvosa egy érdekes munkát 
végzett be és bocsátott sajtó alá „Komáromi napok 1849-ben“ cim 
alatt.
Budenz József, akad. tag egy finn-magyar-német szótáron dolgozik és 
első füzetét nem sokára sajtó alá bocsátja.
Berecz Antal,:: „A mennyiség- s természettani földrajz alapvonalai“ 
müvéről Dr. C s á s z á r  K á r o l y  igy emlékezik: „Tankönyvnél a 
bírálat egyedül arra szoritkozhatik, váljon felhasználta-e szerző 
lelkiismeretesen a fönnlevő irodalmat és megfelel-e a módszer a 
jogos igényeknek?“ — Az első kérdésre igenlőleg kell felelnünk; 
e könyv nem fordítás, nem átdolgozás, hanem egybeállítása annak, 
jelesebb müvekből, a mit szerző az iskolában közölni jónak talált. 
A módszer is megfelel tanodáinknak. (Tanügyi füzetek. II. 1. fűz.)
Bartl Antal és Felsmann József. „A magy. birodalmi közép tanodák név­
könyve 1868/9-ik tanévre“ cimü schematismusra hirdetnek elő­
fizetést 1 írttal.
A „Közhasznú könyvtár“ népszerű tudományos folyóiratról ezeket ol­
vassuk a „Hírmondó“ 1868. 84. számában: „Olvasóink iránt kö­
telességünket véljük teljesíteni, midőn ezen vállalatot figyelműkbe 
ajánljuk. Megjelent az első füzet „A föld őstörténelme“ díszes 
fametszetekkel, és jó előadással. Mindössze 25 füzetből álland, 
melyek előf. ára 9 frt, három részletben is elfogadtatik az előfi­
zetés. Egyes füzet ára 40 kr. Az árak ily jutányos beosztása mel­
lett azt hisszük, különösen a vidéki lelkészek és jegyző urak fogják 
pártolásukkal lelkesíteni a kiadókat.
Hollós László, fiatal journalista, „Tollrajzok“ cimü beszélyfüzérére 
hirdet előfizetést. A 10—12 ivre terjedő kötet előf. ára 1 frt.
Hugo Viktor „Par ordre du roi“ legújabb regényének magyar for­
dítása, mely a francia eredetivel egyidőben jelenik meg, sajtó 
alatt van.
Dr. Ditz Henrik. „A magyar mezőgazdaság“ c. munkájáról Gi r ó k u t i  
F. ezeket ír ja : „E jeles müvet minden hazáját szerető hazafi sze­
rezze meg; mert minden közgazdászai irót, a kik rólunk eddig 
megemlékeztek, Ditz fölülmúl az alaposságban és jóakaratban. E 
műben igen sok igazság van letéve, melyet a magyar gazda hasz­
nára fordíthat. (Kertészgazda 1868. 48. sz.)
B. Orbán Balázs. „A széke l yf ö l d“ c. müvéről Rómer  F l ó r i s  igy 
nyilatkozik: „E könyvet valódi nyereségnek tekintem. Némely 
tekintetben majdnem terra incognitának nevezhető, de mégis oly 
érdekes országrésznek szakavatott leírása ez. Meg vagyok győ­
ződve, hogy ezen roppant változékonyságu, tömérdek uj tárgyat 
földerítő, sok évi fáradozás után irt munkát mindenki élvezettel 
fogja olvasni. (Arch, értesítő. 3. sz.)
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Hcckcnast Gusztáv
kiadó-hivatalában Pesten,
megjelentek és minden hazai könyvárusnál kaphatók :
Törvények és hivatalos rendeletek
gyűjteménye a nemzeti kormány visszaállításától fogva.
ÖKRÖS BÁLINT, h.ügy. és.m.k. miniszteri titkártó l. Nagy 8-rétü füzetekben. í. füzet.1— 44.sz.1867, 
febr. 17-től május 1-ig. 50 kr H. f .: 35—70. sz. május 5-től junius 14-ig. III. f .: 71—91. sz. juuius 
14-től ju liu s  9-ig. 50 kr. IV. f . : 92—103. sz. aug. 8-tól szept. 10-ig 50 kr. V. 104—120 sz szeptem­
ber 26-ig 50 kr. VI. f.: 124—133. sz. október 27 ig  50 kr. VII. f.: 134—159.sz.1867. decz.végéig 50 kr
A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története és
befolyása a közviszonyokra Magyarországon.
I r ta  I t a - i i t z  G y u l a .  — Nagy 8 rét (XVI. 602 k .) ; fűzve 4 forint 40 kr.
M a g y a r o r s z a g  k é p e k b e n .
Szerkeszti NAGY MIKLÓS. S z á m o s  h a z a i  k é p p e l  d i s z e s i t v e .
A „Magyarország Képekben“ tartalm a a kővetkező osztályokba sorozható: I. T ö r t é n e t i  vagy egyéb 
nevezetességű h e l y i s é g e k ,  v á r o s o k  vagy e g é s z  v id é k e k  jellemző leirása. П. H a z a i  n é p ­
é l e t .  Elbeszélések és rajzok a hazai népéletből; népviseletek, népszokások stb. ismertetése. — 
III. R é g i  é p í tm é n y e k ,  templomok, várromok, hajdankori emlékek, s általában mindennemű rég i­
ségek leirása. IV. K ö z i n t é z e t e k  s kiválóbb építészeti müvek ism ertetése; nevezetes ősi kasté­
lyok, kitűnő férfiak lakházainak leirása. V. A n e m z e t i  m ű ip a r  és k ö z l e k e d é s  fejlődésének és 
újabb jelentékeny mozzanatainak fölm utatása; híresebb hazai gyárak, hámorok; vasúti hidak stb, 
leirása. VI. E g y e s  t e r m é s z e t i  r i t k a s á g o k  és n e v e z e t e s s é g e k  (minők: barlangok, bányák, 
gyógyfürdők, források, hegyszakadások stb.) festői vagy ismertető leirásokban. VII. A m ú l t  é s  
j e l e n  id ő b ő l  hazánk legnevezetesebb férfiainak arezképekkel d íszített élet- és jellem rajzai.
K é t  f o ly a m , 4-rét (392, 344 lap). — Ára egy-egy folyamnak fűzve 4 frt.
Irta  Dr. MATLEKOVICS SÁNDOR. — 8-rét (202 lap). Fűzve 1 frt 50 kr.
Az ausztr.-magyar monarchia statistikai kézikönyve.
Irta  Dr. KŐNEK SÁNDOR. -  Az újabb viszonyok szerint teljesen átdolgozott MÁSODIK KIADÁS. 
Nagy 8-rét (XV, 735 lap). Fűzve 5 frt.
Vándorlásaim és élményeim Persiában.
Irta VÁMBÉRY ÁRMIN. (K é t s z í n e z e t t  és h a t  f e k e t e  f a m e ts z v é n y  ye l.)  N. 8-rét (V. 399 
lap), fűzve 3 fr t 50 kr. T a r t a lo m :  Bevezetés. — I. Földleírás. — II. Persia lakosai. — Kormány­
zat. Czimek és méltóságok. Hadsereg. Ipar, művészet é3 tudományok. Vallás. Síiták és szunniták. 
III. Történelem a) Az ó-kor történelme, b) üjabbkori történelem Teheránban. — A király és udvara. 
Kirándulásom Délpersiába. Maderi Szulejman romjai. Naksi Rnsztem romjai Teherántól a Kaspiten- 
gerig. Báb és Bábik Khoraszánon át nyugat felé.
A VILÁGTÖRTÉNET TANKÖNYVE,
tekintettel a műveltségre, irodalomra és vallásra.
Irta  Dr. WEBER GYÖRGY. A t i z e d i k  b ő v í t e t t  k ia d á s  u tá n .  I. kötet. Az ó-világ története. 
(501 lap) 2 ft 40 kr. II. k. A népvándorlás s az egyistenhivés megalapítása. A középkor (400 lap) 
2 f t 40 kr. 111. k. Az újkor története a franczia forradalomig. (379 1. 2 frt. IV. k. Az uj és leg­
újabb kor története a franczia forradalomtól a mi időnkig (1865.). (391 lap) 2 frt. V. utolsó kötet
sajtó a la tt van.
A természettan elvei alkalmazásukban a gazdászatra,
különös tekintettel Magyarország gazdasági viszonyaira.
Irta  W.ÍGNER LÁSZLÓ, a budai kir. József-műegyetemen a mezei gazdászattan I. tanára. 
8-rét (Vili, 340 1.), fűzve 1 frt 60 kr.
T o m p a  ]M ih.ály le g ú ja b b  k ö lte m é n y e i .
(kis 8-rét 167 lap) fűzve 1 frt 20 kr.
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I I e e l ie n a s t  G u s z t á v
kiadó-hivatalában Pesten,
pnegjelentek és minden hazai könyvárusnál kaphatók:
w V
A  ß  Я  ü  Я  Ж .Y I  _______________
ir ta  TOMPA MIHÁLA'. N e g y e d ik ,  d í s z e s e n  k i á l l í t o t t  k ia d á s .  8-rét(320l.) fűzve 2 fr t 50 kr. 
Vászonba kötve aranyvágással 3 frt 60 krczár. Diszkőtésben 3 frt.
A .Z  ANYÁK BŰNE.
REGÉNY. Irta  TÓVÖLGYI TITUSZ. Négy kötet (kis 8-rét 276, 313, 264 1.) f. 3 frt.
A MAGYAR KÖLTÉSZET TÖRTÉNETE
az ő s i d ő k t ő l  f o g v a  K i s f a l u d y  Sándor i g .
Irta  TOLDY FERENCZ. M á s o d ik  j a v í t o t t  k i a d á s  egy kötetben. 8 rét (XVI' 475 lap), fűzve 
2 frt. Diszkőtésben 3 frt.
Aradi fogságom alatt irt adatok
az i 848/9. évi szabadságharcz , különösen az Erdély havasai ellen 
vezetett hadjáratról.
Irta  KASZOX IMPÉRFALVI CSUTAK KÁLMÁN, honvéd ezredes. — 8-rét fűzve 1 fr t 60 kr.
A D O M Á K
és jellemző vonások a forradalom és honvédéletből.
8-rét 192 lap), fűzve 80 kr.
ú ja b b ”k ö l t e m é n y e k .
Irta  TOMPA MIHÁLA’. Vegyes tartalommal. — Beszélyek. — Balladák. K ü lö n  k ia d á s .  16-rét 
(V ili és 429 lap). Diszkőtésben 3 frt 50 kr. — E lő b b  m e g j e l e n t :  T o m p a  Mihály v e r s e i  A 
költő arczképével. Hat kötet (1375. lap 16-ré ) fűzve 7 frt 50 kr. Diszkőtésben 10 frt. — K ü lö n  
k i a d á s b a n :  T o m p a  Mihály. D a lo k  és r o m á n c z o k . A költő arczképével (480 1. 16-rét) vászon­
kötésben aranyv. 3 f r t 50 kr. — T o m p a  Mihály. R e g é k  é s  n é p r e g é k  (446 lap 16-rét), diszkö-
tésben 3 fr t 50 kr.
KIS NEMZETI MUZEUM
1. A m a g y a r  d a ln o k .  A legszebb dalok, románczok, balladák s egyéb szavalásra alkalmas költemé­
nyek gyűjteménye. (VIII. 372 lap.) Fűzve. 50 kr.
2. és 3. K i s f a lu d y  K á ro ly  v á l o g a t o t t  m u n k á i  2 kötetben. I. Versek és elbeszélések. — П.
Színművek. (318, 382 lap). Fűzve 1 frt.
4. R e g e g y ö n g y ö k . J ó s i k a  M ik ló s  legszebb beszélyei a magyar nép és ifjúság számára. (VIII.
342 1.) Fűzve 50 kr.
6. R o b in s o n  C ru s o o  élete és kalandjai. Angol után átdolgozva 114 képpel. (238. 1.) Fűzve 50 kr. 
2. T ü n d é r -m e s é k .  A legkedveltebb gyűjteményekből összeállítva. (3r5 lap.) Fűzve 50 kr.
Vértanuk a magyar történetből.
T«rteneirnt tanvlRtioyttk.
Irta  S Z IL Á G Y I  SÁ N D O R . Nagy 8-rét (494 lap) fűzve 2 forint 50 kr.
Honvéd kézikönyv. (Oktató levelek.)
Öt rész egy kötetben.
Szolgálati szabályzat. — Harczászat. — Tábori utasítások. — Fegyvertan. — Földtértan. 
Összeállítva KÁPOLNAI ISTVÁNTÓL. 8-rét (78. 158, 96, 143, 31 lap) fűzve 2 forint.
A B A C H - K O R S Z A K  A D O M  Ä K B A N .
Összegyüjté
Egy Bach-liuszár.
8-rét (Vili. 200 lap). — Ára fűzve 80 kr.
Az „Athenaeum“
irodalmi és nyomdai
Részvény-társulat  kiadásában
m egjelent:
Böhm Lénárt. Dél-Magyarország vagy az úgynevezett Bán­
ság külön történelme. Két k ö t e t ......................................4.—
Hunfalvy János. Europa államainak rövid statistikája . . 1.80
Hunfalvy János. Az osztrák birodalom rövid statistikája, 
külön tekintettel a magyar á l la m ra ...................................1.50
Máttyus Uzor. Hadi müszótár tekintettel a katonai szak­
ismeretek minden ágazatára. Német-magyar rész . . 1.—
Mihálkovics Géza. Sebészi kottán. 93, a szöveg közé nyo­
mott fametszettel. Nyertes pályam ű....................................1.20
Szeremlei Samu. Magyarország krónikája az 1848—49. évi 
forradalom idejéről. Két k ö t e t ........................................3.—
Abonyi L. Kenyér és becsület. Regény 3 kötetben . . . 3.—
Bell R. Az arany hágcsó. Regény. 2 k ö t e t ........................2.50
Bolond Miska naptára 1869-re ...........................................—.80
Feydeau E. Chalis grófnő vagy az élet napjainkban . . . 1 . 60
Frankenburg Ad. Emlékiratok. 3 k ö t e t .................................. 3.60
Jókai Mór. Virradóra. Legújabb novellák is genreképek 
4 k ö t e t ................................................................................... 4.—
Vámbéry Ármin közép-ázsiai utazása. Pompás diszkiadás 
kötve..........................................................................................0.—
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A ign er és R autm ann
könyvkereskedésében Pesten
megjelent:
Folg*, törvénykezési rendtartás.
HIVATALOS KIADÁS.
kiadja a
in agy. kir. igazságügy ininisteri uni.
13 ív nagy 8-rét. Ára 60 kr.
A z  í s e s l T
törvények hivatalos kiadása.
Ára 30 kr.
RAMAZETTER KÁROLY
kön у vkiadását>an Veszprémben
legújabban megjelent:
M ARGÓT KIRÁLYNÉ.
Irta
I> s ím : i S á n d o r ,  fordította S IÓ .
A z 5 hötet ára 4 forint.
Sajtó alatt тап:
» Д А В ? '
( L a d y  I s a b e l l )  cimti angolból
Barcza Jozefa.
által gyönyörűen fordított kitűnő regénye.
Szerkeszti s kiadja: Aigner és Rautmaim könyvkereskedése Pesten.
N y o m a to tt a  D e u tsc b -fé le  könyv-nyom da és k ia d ó i- ré s z v é n y - tá rs a s á g  in té z e té b e n .  Pest*
Magyar könyvészet.
Teljes jegyzéke a Magyarországban újonnan megjelenő
könyvek-, folyóiratok-, hírlapok-, térképek- és műtárgyaknak;
valamint a nevezetesebb külföldi müveknek.
Közl i
A I G N E R  é s  R A U T M A N N
könyvkereskedése
P esten ( v á c i - u t c a  18. N e m z e t i  s z á l l o d a . )
1869. Februárhó. 2. szám
A „Magyar könyvészet“ minden hó végén jelenik m eg; ára egész évre 1 írt. 
Az ebben fölsorolt könyvek stb. a föntnevezett könyvkereskedésben kapható k.
Uj magyar könyvek.*)
(Megjelentek jan. 21 — fetir. 20-ig.)
Ábéczésés o l v a s ó k ö n y v  a katholikus elemi iskolák számára (IP 
kiadás.) Bu d á n ,  1869. A magy. kir. egyetemi nyomda tulajdona*
8r. 95 lap. Kemény k ö t é s b e n ...................................... 18 krt
Aigner Lajos. Az e l e g i á r ó l .  Irta A i g n e r  L aj о s. Koszorúzota 
pályamű. Kiadta a Kisfaludy-Társaság. P e s t ,  1869. Aigner é 
Rautmann. (Nyom. Fromme Károly Bécsben.) 8r. 8 és 157 1. 1 ft 
Az Alapnevelők első országos nagygyűlésének é v k ö n y v e  1868. A 
nagygyűlés központi választmányának nevében és felügyelete alatt 
szerkesztő R a p o s  J ó z s e f .  P e s t e n ,  1869. (Kunossy és Réthy
kő- és könyvnyomdájából.) N. 8r. 99 1...............................  50 kr.
Almanach. — Magyar tudom, a k a d é m i a i  a l m a n a c h .  Csillagászati 
és közönséges naptárral. MDCCCLXIX-re. P e s t e n ,  Eggenberger 
Ferdinánd m. akad. könyvárusnál. (Nyom. az „Athenaeum.“) 8r.
263 1............................................................................................  1 ft-
Balogh Tihamér. A m i n i s z t e r e l n ö k  h á l j  a. — Eredeti vígjáték 1 
felvonásban. Irta B a l o g h  T i h a m é r .  A r a d ,  1869. Gyulai István 
könyvnyomdája. (Pesten, Grill K. bízom.) N. 8r. 23 1. . 20 kr.
Balogh Tihamér. A h a l á l o s  b ü n t e t é s  e l t ö r l é s e .  Irta Dr. В a- 
1 о g h T i h a in é r. A r a d , 1869. Gyulai István könyvnyomdája. 
(Pesten, Grill K. bízom.) N. 8r. 51 és 1 1. . . . 40 kr.
Boross Mihály. P o l i t i k a i  k i s  k á t é .  Irta В о г о s s M i h á l y  ügy­
véd. Negyedik magyar módosított s bővített kiadás. S z é k e  s-F e- 
h é r v á r o t t  (1869.) Klökner Péternél. (Nyom. özvegy Szammer 
Pálnénál.) N. 8r. 21 1. . . . . . . 20 kr.
*) Hogy e rovat minél teljesebb legyen : felkérjük a szerző, kiadó és nyom­
dász urakat, hogy kiadványaiknak egy-egy példányát küldjék be, miután a köny­
vészeti hitelesáég okáért csak a sziuről színre látott könyvek Tétetnek fel Köz­
lönyünkbe.
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2Cziráky Antal Mózes. A m a g y a r  k ö z j o g  alapvonalai. G r ó f  C z i- 
r á k y  A n t a l  M ó z e s  nyomán irta H e g ed ü s L a j os Kandid.  
Második bővített kiadás. P e s t ,  1869. Kiadja Heckenast Gusztáv. 
(Nyom. Heckenast Gusztáv.) N. 8r. 4 és 400 1. 2 ft.
Dobó László. K ö l t e m é n y e k .  Irta Do b ó  Lá s z l ó .  P e s t ,  1869. 
Osterlamm Károly bizománya. (Nyom. Réthy Lipót Aradon) 12r.
241 és 3 1......................................................................1 ft 50 kr.
Diszkötésben, aranymetszéssel . . . . 2 ft 50 kr.
Értekezések a n y e l v  és s z é p t u d o m á n y i  osztály köréből. Kiadja 
a magyar tndományos akadémia. Az osztály rendeletéből szerkeszti 
Tol dy F e r e n c z ,  rendes tag. Y. szám. T u d o m á n y b e l i  h á t ­
r a m a r a d á s u n k  o k a i  s ezek tekintetéből akadémiánk feladása. 
T o l d y  F e r e n c z  r. tagtól. P e s t ,  1868. Eggenberger Ferdinánd 
magy. akad. könyvárusnál. N. 8r. 15 1. . . . 12 kr
Hepp J. Keresztény e g y h á z t ö r t é n e t .  A népiskolák számára. 
H e p p  J. második kiadása után németből fordította a p e s ­
t i  n ö v e n d é k  p a p s á g  magyar egyházirodalmi iskolája. 
Ötödik javított kiadás. P e s t ,  1869. Eggenberger-féle akad. könyv- 
kereskedés. (Nyom. Bartalits Imre.) 8r. 2 és 138 1. . 60 kr.
Hírlapok árjegyzéke. — A bel-és külföldi h í r l a p o k  s e g y é b  fo­
l y ó i r a t o k  ár -  és  s o r j e g y z é k e  1869-ik évre. (Kiadja a
M. kir. postaigazgatás.) — Preis-Verzeichniss der in- und auslän­
dischen Zeitschriften für das Jahr 1869. P e s t ,  1869. Nyomatott 
az „Athenaeum“ nyomdájában. N. 8r. XVII, 197 1. . . 30 kr.
Jókai Mór. Az u j f ö 1 d e s u r. Regény. Irta J ó k a i  Mór .  Második 
kiadás. 2 kötet. P e s t ,  1869. Kiadja Heckenast Gusztáv. (Nyom. 
Heckenast G.) 16r. 221 és 11, 243 és 1 1. . . 1 ft 60 kr.
Ezen cim alatt is :
J ó k a i  M ó r  munkái. Népszerű kiadás. 44—48.
Karlovszky M. Ida. E g у munkács i  rab t ör t éne t e .  Regényes korrajz. 
Irta K a r l o v  s z k y  M. I d a .  2. kötet. Pes t ,  1869. Pfeifer Férd. 
bizománya. (Nyom. Rudnyánszky Béla.) N. 8r. 186 és 1; 206 1. 2 ft. 
Karvázi József. B e s z é l  у ek  és életkép-k. Irta K a r v á z i  J ó z s e f .  
K o l o z s v á r t t ,  1869. Demjén László bizománya. (Nyom. Gámán
J. örököseinél.) 12r. 165 és 2 1. . . . . . 80 kr.
Kerékgyártó Árpád. M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t é n e k  kézikönyve. 
Prai, Katona, Engel, Fessler, Horváth, id. gr. Teleki Domokos, 
Tanárky Gedeon stb. művei nyomán Ker ékgyá r t ó  Á r p á d ,  magy. 
kir. egyetemi tanár által. Ötödik rész. A szatmári békétől II. Jó­
zsef császár haláláig 1711— 1790. P e s t ,  1869. Kiadja Heckenast 
Gusztáv (Nyom. Heckenast G.) 8-r. VI, I, 215 és 1 1. . 80 kr.
Keresztény magvető. Szerkesztik és kiadják B u z o g á n y  Á r o n  és 
F e r e n c z  J ó z s e f .  IV. kötet. Augustinovics Pál (kőrajzú) arcz- 
képével. K o l o z s v á r t t ,  1868. A róm. kath. lyceum nyomdája
(Stein J. bízom.) N8r. 2 és 280 1................................  1 ft. 80 kr.
Tartalma: B u z o g á n y  Ár on .  Augustinovics Pál életrajza, tekintet­
tel a lengyel unitáriusok történetére. — R e v i 11 e. Az unitárius keresz­
ténység a harmadik században. Ford. Ferencz Józs. — M á j a i  I s t v á n .  
Jobbágy Andrásról s hagyományáról. — K o z m a  Fé r .  Prot. theologiai és
3egyházi töiek vések Németországon. — B e n c z é d i  G e r g e l y .  A lon­
doni eg.íetem ismertetése. — K o v á c s i  An t .  Népiskoláinkról. — B r a s -  
sa i .  Még egy kis elmélkedés az iskola ügye felől. — V á r a d i  К á r. Egy 
múlt századbeli történeti adat (II. József és Ágh Istv. superint. beszél­
getése.) — Egyházi beszédek s imák K r i z a  J a n .  — S í m é n  D o m o ­
kos .  — M a r o s i  G e r g., — К о г о п к a Ant . ,  — N a g y  L a j  о s., — 
G s e g e z i  L á s z l ó . ,  — P é t e r  f i  Sánd . ,  — R é d i g e r  Ár p. ,  — 
N a g y  Sa nd . ,  — K i s s  Mi  h., — A l b e r t  J a n .  — és M. F a r k a s  
S á n d o r t ó l .
Kőnek Sándor. A s t a t i s t i k a  e l m é l e t e .  Irta és a közgazdasági 
minister által szervezett statistikai tanfolyamban előadta Dr. К o- 
n e к S á n d o r ,  egyetemi jogtanár, a m. tud. akad. és az orsz. 
m. stat. tanács tagja. Közzéteszi a ministerium statistikai osz­
tálya. P e s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. a pesti könyv­
nyomda-részvény-társulat.) N8r. 119 1..................................... 1 ft.
Ezen cim alatt i s :
S t a t i s t i k a i  e l őadások,  melyek a földmivelés-, ipar- és keres­
kedelemügyi magyar kir. minister által szervezett statistikai tan­
folyamban tartattak. A minister rendeletéből közzéteszi a statis­
tikai osztály. I. füzet.
Kuttner Sándor. Vezérfonal a f ö l d r a j z b a n  jegyzetekkel az áruismé­
ből s különös tekintettel az osztrák-magyar monarchiára. Közép­
tanodák, kereskedelmi és ipariskolák számára irta K u t t n e r  Sán­
d o r .  P e s t ,  1869. Kiadja Lampel Robert. (Nyom. Légrády testv.) 
8r. 2 és 203 1................................................................................. 1 ft.
Luos József. A magyar és német nyelv s z ó t á r a .  Többek közremű­
ködésével készítette L o o s  J ó z s e f ,  a beszterczebányai államfő- 
gymnasiumon nyelvészet tanára. I. vagyis magyar-német rész 
— W ö r t e r b u c h  der ungarischen und deutschen Sprache. 
Unter Mitwirkung Mehrerer von J o s e f  Loos ,  Professor der Sprach­
wissenschaft am Staats-Obergymnasium zu Neusohl. I. Ungarisch­
deutscher Theil. P est, 1869. Kiadja Lauffer Vilmos. (Nyomor H,- 
nyánszky és Träger.) 16r. 4 és 509 1...........................  . 1 ft*
Maár Péter Pál. E l ő a d á s o k  M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e l m é b ő l .  
Kereskedelmi s ipariskolák számára és magán olvasmányul. Irta 
Ma á r  P é t e r  Pál ,  tanár a pesti kereskedelmi akadémiánál stb. II. 
füzet. P e s t ,  1869. Kiadja Heckenast Gusztáv. (Nyom. Heckenast
G.) N8r. 4 és 175 1.................................................... ..... . . 80 kr.
A Magyar nemzet j e l e n e  s j ö v őj e. P e s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. 
(Nyom. Bécsben, Holzhausen Adolf.) N8r. 111 és 1 1. . . 90 kr.
Mayrhofer Zse b к ön у v e 1869. évre. G y ő r ö t t ,  Hennicke Rezső 
könyvkereskedésében. (Nyom. Czéh Sándor.) 16r. 30 1. . 30 kr.
T art.: Számítási rendszerek. Pénzváltoztatás Bélyeg-fokozatok. Pénzne­
mek. Posta-dijak.
Mennyei Ferencz. Statistikai adatok a felső-olaszhoni v a s u t a k r ó l .  
Összeállttá M e n n y e i  Fe r e n c z .  T u r i n ,  1868. Sarasino Emil 
kiadó-nyomdász. (Pesten, Eggenberger F. bizom.) 8r. 15 1. 20 kr.
Phaedri Augusti liberti f a b u l a r u m  A e s o p i a r u m  libri quinque. 
Szabatos fordításra vezető jegyzetekkel s tárgymagyarázattal ellátta 
S z a r v a s  G á b o r ,  pozsonyi kir. gymn. tanár. P e s t ,  1869. Ki-
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4adja Ráth Mór. (Wigand F. K. nyomdája Pozsonyban.) 8r. VIII 
és 80 ol.........................................................................................40 kr.
Phaedrus Augustus szabadosának a e s o p u s i  mes é i .  Fordította 
S z a r v a s  G á b o r  pozsonyi kir. gymn. tanár. P e s t ,  1869. Ki­
adja Ráth Mór. (Nyomatott Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) 8r. 
VII és 53 1................................................................................. 40 kr.
Rajka Teréz. F 1 ór i u j k ö n  у v e. 110 benyomott képpel. Szerkesz­
tette és irta R a j k a  T e r é z .  P e s t ,  1869. Kiadja Heckenast 
Gusztáv. (Nyom. Heckenast G.) N8r. VI és 128 1. . . . 80 kr.
Schilling Frigyes Adolf. A t e r m é s z e t j o g  vagy bölcseleti jogtudo­
mány kézikönyve összehasonlító tekintettel a tételes jog intézke­
déseire. Dr. S c h i l l i n g  F r i g y e s  Ad o l f ,  volt lipcsei egye­
temi jogtanár után Dr. W e r n e r  R u d o l f  pécsi jogakad. ny. 
tanár által. I. kö tet: A bevezetést, általános részt és magánjogot 
tartalmazva. P e s t ,  1869. Kiadja Heckenast Gusztáv. (Nyom. Hec- 
kenast G.) N8r. XXXII és 3181........................A teljes mű 5 ft.
Schnierer Gyula. A j e l z á l o g i -  és  t e l e k k ö n y v i  r e n d s z e r e k  
e l m é l e t e .  A m .  tud. akadem. által koszoruzott pályamunka. 
Irta S c h n i e r e r  G y u l a  jogtudor, egyet, magántanár sat. 
P e s t ,  1869. Kiadja Lauffer Vilmos. (Nyom. Kunossy és Réthy.) 
N8r. 160 1........................................................................... ..... . 2 ft.
Schwarz H, József T ü r r I s t v á n .  Történeti és regényes korrajz az 
ausztriai birodalom legújabb korszakából. Irta S c h w a r z  H. J ó ­
zs e f .  2 kötet. P e s t e n ,  1868—69. Kiadja Stolp Károly. (Khór 
és Wein könyvnyomdája.) 8r. 201 és 1 ; 183 és 1 1. 2 ft. 40 kr.
Skorpió. Röpirat a v á l a s z t ó k h o z .  Irta Skorpió. P e s t ,  1869. 
Aigner és Rautmann bizománya. (Nyomatott az „Athenaeum“ 
nyomdájában.) N8r. 26 1...........................................................  30 к r.
Ugyanaz. Második kiadás u g y a n ú g y ...........................30 kr.
A szabadság lantja. Költemények az 1848— 49-ki függetlenségi harcz 
idejéből. В о to  n d. K o l o z s v á r i t ,  1868. Kiadja Stein J. érd. 
muz. egyl. könyvárus. (Nvom. az evang reform, tan. betűivel.) 8r. 
300 és 4. 1. . 1 . ..........................................................1. ft.
Szabó Ignácz. A csillagaszati és természettan! f ö l d r a j z  rövid tan­
könyve. Középtanodák használatára irta S z a b ó  I g n á c z ,  egri 
főgymnásiumi ny. r. tanár. Első rész. A szövegbe nyomott 10 áb­
rával s a tenger-áramlások abroszával. P e s t ,  1869. Kiadja Hecke- 
nast, Gusztáv. (Nyom. Heckenast G.)N. 8r 2, 118 és 1 1. 60 kr.
Szabó Ignácz. Természettani föld r a j  z különös tekintettel a magyar 
birodalom természeti viszonyaira. A müveit közönség számára irta 
S z a b ó  I g n á c z  egri főgymn. ny. r. tanár. Első kötet. A szövegbe 
nyomott számos (21) ábrával, s három földabroszszal (4r.) P e s t .  
1869.Kiadja Heckenast Gusztáv. (Nyom. Heckenast Gusztáv) N. 
8r. 193. 1. . . . . . . . . 2 ft.
Szathmáry Károly. M a g y a r h o n  f é n y k o r a .  Történeti regény. Irta 
P. S z a t h m á r y  K á r o l y .  Második kiadás 4., 5., 6. füzet. P e s t ,  
1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. Pécsett, ifi. Madarász Endre.) 8r. 
208 és 1. i............................................................................. 90 kr.
Szeniczey Gusztáv. Az uj polgári t ö r v é n y k e z é s i  e l j á r á s t  és az 
erre vonatkozó irománypéldányok gyűjteményét magában foglaló 
segéd kézikönyv törvényszéki hivatalnokok, sommás bíróságok, 
ügyvédek és ügyvédi vizsgára készülők s felek számára. 
Az 1868-ik évi országgyűlésen szentesített polgári tör­
vénykezési rendtartás szabályai szerint szerkesztő S z e n i c z e y  
G u s z t á v ,  kir. váltó feltörvényszéki biró. I. kötet. Sommás eljá­
rás. P e s t e n ,  1869. Kiadja Lauffer Vilmos. — (Nyomatta Hor­
ny ánszky és Träger.) N. 8r. XII. 3 és 176 1.
Szepesi Imre. J e l e n  v i s z o n y a i n k  az  ó-cl a s s i  c a i i г о da ­
l oméhoz.  A magyar tudományos akadémia nyelv- és széptudo­
mányi osztályának 1868-dik évi aprilhó 27-dikén tartott ülésében 
S z e p e s i  I m r e  levelező tag által fölolvasott értekezés. Bécs ,
1868. Nyomatott Holzhausen Adolfnál. (Pesten, Lampel Róbert 
bízom.) N8r. 266,. 11.....................................................................  2 ft.
(Borítékja ily címmel: Jelen viszonyaink az ó-classicai irodalomhoz. 
Szepesi Imre kegyes tanitórendi tag, bölcsészeti tudor, a tudományok és 
művészetek előmozdítóinak szánt cs. kir. aranyérem tulajdonosa, a m. k. t. 
egyetemben a római class, theologia h. tanára, a bécsi egyetem bölcs, ka­
rának bekebelezett, a m. t. akadémia lev. és a k. m. természettudományi 
társulat rendes tagja fölolvasta akadémiai értekezés. Ezzel kapcsolatban: 
E l l e n b i  r á l á t  Télfy János ur bírálatára, és Homér Iliása és Xenophon 
Anabasisa magyarított első könyvének bírálata.)
Színi Károly. L á m p á s .  Irta S z í n i  Ká r o l y .  I. füzet. Vörös könyv­
tár. Uj folyam. P e s t ,  1869. A szerző tulajdona. (Pesti könyv- 
nyomda-részvény-társulat.) 16r. 31 1......................................10 kr.
Színi Károly. V ö r ö s  könyv .  Irta S z í n i  Ká r o l y .  Első füzet. 
P e s t ,  1868. A szerző tulajdona. (Nyom. Tettau Lázár.) 12r.
64 1...............................................................‘ ............................ 20 kr.
— Második füzet U. úgy. N 2r. 64 1..................................  20 kr.
Harmadik füzet. Pe s t ,  1869. A szerző tulajdona. (Pesti könyv- 
nyomda-részvény-társulat.) 12r. 64 1.....................................  20 kr.
Szoboki. M о m u s. Zsebkönyv. Ártatlan emberek számára irta Szo- 
b o k i .  P e s t ,  1869. Nyomatott Légrády testvéreknél. (Osterlamm
К. bízom.) 8r. IV és 107 1..................................................... 80 kr.
Torkos László. M a g y a r  n y e l v t a n .  Középtanodák számára irta 
T o r k o s  L á s z l ó  a pesti ev. gymn. tanára. (P e s t, 1869. Ki­
adja Osterlamm Károly. (Nyom. Hornyánszky és Träger) N8r. 
2,116 és 32 1................................................................................  60 kr.
Torkos László. M a g y a r  v e r s t a n .  Középtanodák számára irta 
T o r k o s  L á s z l ó  a pesti ev. gymn. tanára. P e s t ,  1869. Ki­
adja Osterlamm Károly. (Nyomatott Hornyánszky és Träger.) Hr. 
32 lap . . .  . . . . .  30 kr.
Tőrvény-czikkek. — 186%-ik évi országgyűlési t ö г vé n y-c z i к к e к. 
Harmadik kiadás. P e s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. Pécsben, 
Holzhausen Adolf.) 16r. VIII. 263 és 550 1. . ,. , . • 2 ír.
Törvények. — A m a g y a r  t ö r v é n y e k  zsebkiadása. Vili. kötet. 
Az 1868-ik évi országgyűlési törvényczikkek. II. füzet. (Vége.)
—  „5 —
6XXVII. — Lili. LV. — LVIII. P e s t ,  1869. Kiadja Lampel Róbert. 
(Nyomatta Vodiáner F.) 16r. 145 — 436., és 4 1....................60 kr.
Törvények. — A m a g y a r  t ö r v é n y e k  g y ű j t e m é n y e .  IX. 
kötet. Törvényczikk a p o l g á r i t ö r v é n - y k e z é s i r e n d t a r t á s  
t á r g y á b a n .  (1868. LIV-dik törvényczikk.) Hiteles kiadás. Pest,
1868. Kiadja Lampel Róbert. ( Nyom. Vodiáner F . ) N8r, 
100 és 2. 1.......................................................................... • 50 kr.
Törvénykezési rendtartás. — P o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s i  r e n d t a r ­
t ás.  Hivatalos kiadás- Kiadja a m. kir. igazságügyministerium. 
B u d á n ,  1869. A m. kir. tud. egyetemi nyomdából. (Pesten. Aig- 
. ner és Rautmann bízom.) N8r. 166, XXXVHI és X 1. . . 60 kr.
Az Unitáriusok háromszázados Z s i n a t i  ü n n e p é l y é n e k  e ml é k e ,  
az 1868-ik év augustus 29, 30 és 31-ik napjain Tordán tartott 
könyörgésekben és egyházi beszédekben. K o l o z s v á r i t ,  1868. 
Nyom. az év. ref. főtanoda bet. Stein I.-nál. N8r. 111 és I. 1. 70 kr.
Tartalom: Egyh. beszédek A l b e r t  J á n o s - ,  K r i z a  J á n o s - ,  Mó ­
z e s  A n d r á s - ,  S i m á n  D o mo k o s -  és I n c z e f i  J ó z s e f t ő l .
P. Virgili Maronis A en e i d o s  libri I—VI. Latin-magyar szótárral. 
P. Virgilius Maró műveihez ellátta H i n d  у M i h á l  , kegyes r. 
tanár. P e s t ,  1869. Kiadja Lampel Róbert. (Nyom. az „Athenaeum“ 
nyomd.) N. 8r. 107, 3 és 328 1. . . . 1 ft 80 kr.
E szótár kü ön címmel, már 1863-ban jelent meg.
Zöllner Evang. János. A k a t h .  k e r e s z t é n y s é g  az ő hitében, tör­
vényében s kegyszereiben, vagyis h i t e  l emző- bes zédek a kath. 
vallás összes tanairól. Deharbe kátéja szerint bőven s népszerűén 
kidolgozva Z ö l l n e r  Evang.  J á n o s ,  a reisbachi szegény tanoda- 
nénék intézetének javadalmasa, hitoktatója s gyóntató-atyja, ma­
gyarra fordítva N a g y  S á n d o r ,  török-koppányi plébános által. A 
szerző engedélye s a főt. veszprémi püspöki hatóság jóváhagyása 
után az eredetivel egybevetette s tulajdoni joggal k iad ta: T a 1 a- 
b é r  J á n o s  zala-szent-balázsi esperes-plebános; I. évfolyam. A 
hitről. I. kötet. VI. füzet. Bevezetés. A világ teremtése és kormány­
zata. Nagy K a n i z s á n ,  1868. Fischel Fülöp könvvnvomdáiában.
N. 8r. 321—384. 1...................................................... .........  35 kr.
TJj z e n e m ü v e k .
(Megjelentek január 1—20-ig.)
Au Alajos. Kis-Zombori Nóta. Csárdás zongorára 2 kéfcre, Pest, Tá- 
borszki és Parsch . . . . . . .  60 kr.
Beer József. 5-ik mű. Kisteleki emlék csárdás, zongorára. H. M. Vá- 
• sárhelyen, Frankel és C s e n g e r i ...................................... 54 kr.
Engeszer Mátyás. Az élet aranykora. Könnyű zongoradarab négy 
kézre. Pest, Táborszky és Parsch . . . .  60 kr.
Fáy Lörincz. Eredeti magyar ábrándok zongorára 2 kézre. 1. sz. A 
férfi álma. 2-ik szám. A magány. 3. sz. A nővonzalom. 4. sz. Az 
elhatározás Pest, Táborszky és Parsch . . . .  1 fit.
Gobbi H. op. 10. 7-éme Valse pour le Piano a deux mains Pest, Tá­
borszky és Parsch . . . . . . 80 kr.
7Gobbi H. op. 13. 1-ére grande Sonate dans le style hongrois (JDediée 
á monsieur Г Abbé Doct. Francois Liszt) pour le Piano á 
deux mains. Pest, Táborszky és Parsch . . 3 frt.
— op. 19. Hat magyar modorú kis jellemrajz, zongorára 3 kéz­
re. 6. kleine Charakterstücke in ung. Weise für das Piano­
forte zu 2 Händen. Pest, Táborszky és Parsch.
Heft 1. füzet. A sétányon. (Auf der Promenade.) A kis ka­
tona. (Kleiner Soldat.) Éji hangok. (Nachtstückchen)
Pest, Táborszky és Parsch . . . .  1 frt.
Heft 2. füzet. A horgászatnál. (Beim Angeln.) Az erdőben 
(Im Walde.) A régi időkből. (Von alten Zeiten.) Pest, 
Pest, Táborszky és Parsch.. . . . . 1  frt.
— op. 22. Nr. 1. 6-émeValsepour Pianoforte á deux mains. Pest,
Táborszky és Parsch......................................80 kr.
— „ 22. „ 2. 8-éme Yalse pour Pianoforte á deux mains.
Tábcrszky és P a r s c h ............................... 80 kr.
Herdi Ferencz. В.-Csabai pengető nóta (induló) zongorára. Pest, Tá­
borszky és P a r s c h ........................... 40 kr.
— Szív dobogó. Csárdás. (Széthullott az árvalányhaj. Czi-
gány asszony sátora. Csaplárosné lánya.) Zongo­
rára. Pest, Táborszky és Parsch . . 60 kr.
— Tisza vagy Baloldali induló. Zongorára. Pest, Táborszky
és Parsch . . . . .  60 kr.
— 1848. Honvédek harcz emléke. Eredeti magyar dal énekre
zongora kísérettel Pest, Táborszky és Parsch 80 kr. 
20 legkedvesebb és legszebb eredeti népdal. — Énekre 
zongora kisér. 1. füzet. 1. sz. Széthullott az árva­
lányhaj. 2. sz. Czigány asszony sátora. 3-ik szám.— 
.Csaplárosné lánya. 4. sz. Czigány vagyok rest a ne­
vem. 5. sz. Csárdás, Pest, Táborszky és Parsch 80 kr. 
Mihályi Ignátz. 11-ik mű. Delegatio Polka, zongorára, Pest, Táborszky
és P a r s c h ................................................50 кr.
12-dik mű „Honvéd sóhaj.“ Eredeti magyar ábránd 
frissel. Zongorára Pest, Táborszky és Parsch 60 kr. 
Pcor G. Le premier Jour du Bonheur, opera comique d’Auber. Fantaisie 
Transcription pour le Piano. Pest, Rózsavölgyi és társa 1 fl.
— op. 34. Don Carlos opera G. Verdi. Fantaisie dramatique pour
le Piano. Pest, Rózsavölgyi és társa . * . 1 fl.
Potpourris sur des motifs d’Operas et d’Opérettes favoris pour le Piano.
Nr. 67.Suppé, Frau Meisterin. Pest, Rózsavölgyi és társa 1 fl. 
Zapf Antal. Előgyakorlat hangrovatokhoz zongorára. Vorübung zum Sca­
lenspiel für das Pianoforte Pest, Táborszky és Parsch 50 kr.
1869-ki Magyarországi  hírlapirodalom,
Közli S z inny  e i J  ózsef.
a) M a g у a r n y e l v e n .
(Folytatás.)
Autonómia. Politikai napilap. III. évfolyam. Kiadó-tulajdonos és felelő­
szerkesztő : Z о v á n у i Mi h á 1 y. Nyomatik az első magyar egysa 
sületi könyvnyomdának gyorssajtóján (Büchler, Harsányi, Nagy.)
Megjelenik naponkint ivrét alakú egy íven. Előf. á ra : negyedévre 
5 frt. (A „Független Lapok“ folytatása. 1869 elejétől jelenik meg 
uj czimmel.)
Békesmegyei Értesítő. Vegyes tartalmú hetilap a gazdászat, kereske­
delem és ipar köréből. I. évfolyam. Kiadó-tulajdonos és felelős szer­
kesztő : G r e i n e r  A n t a l .  Nyomatik Dobay János könyvnyom­
dájában G y u l á n .
Megjelenik hetenkint egyszer minden vasárnap 4-drét fél ivén. Előf. 
ára : helyben félévre 2 frt. 75 kr., negyedévre 1 frt 50 k r.; vidékre pos­
tán küldve félévre 3frt„ egy példányára 12kr. (Keletkezett l869.jan. 3-án.)
Borászati Füzetek. I. évfolyam. Szerkesztik és kiadják: S o m s i c h  
P á l  és Dr. E n t z  F e r e n c  z. Nyomatik Kocsi SándornálP e s t e n .
Megjelenik minden hó elején 8-drétü négy ives füzetben. Előf. ára : fél­
évre 1 frt. 50 kr. (Keletkezett 1869 január hóban.)
Családi kor. Hetilap a müveit magyar hölgyek számára. A pesti jóté­
kony nőegyesület közlönye. Szépirodalmi divatlap. X. évfolyam. Szer­
keszti és kiadja : E m i 1 i a. Nyomatik Kocsi Sándornál P e s t e n .
Megjelen minden vasárnapon 4-drét két ivén színes borítékban. Előfiz. 
ára: negyed évre3 frt. (Keletkezett 1860. Oktober 14-dikén.)
Debreczen nagyváradi Értesítő. Bihar-Szabolcs megyei hirdető. Kereske­
delmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. XXVII. évf. Kiadja 
B a l l a  Ká r . ;  nyomatik a város nyomdájában De b r f e c z e n b e  n.
Megjelen minden vasárnapon hosszas 4-drét féliven. Előfiz. ára: hely­
ben egész évre 5 frt , félévre 3 f r t . ; postán küldve egész évre 6 frt., egyes 
szám 10 kr. (Keletkezett 1843-ban.)
Divat. Közlöny a női pipere s kézi munka köréből. IV. évfolyam. Kiadó 
tulajdonos: Dentsch-féle könyvnyomda- és kiadó-részvény-társulat. 
Felelős szerkesztő: C s u k á s s y  J ó z s e f  (a szépirodalmi résznél.) 
Lapvezető: Wo h l  S t e p h a n i e  (a „Divat“ főlap mellett.) Nyoma­
tik a Deutsch-féle könyvny. és kiadó-részv.-társ. intéz. P e s t e n .
Megjelen hetenkint egyszer nagy 4-drét két ivén t. i. a fő- és mellék­
lap egy-egy ivén, színes borítékban szövegbe nyomott divat s egyéb képek­
kel, valamint ruhavarrási, bimzési minta-lapokkal és divatképekkel. Előfiz. 
ára: negyedévre 2 frt. (Keletkezett 1866. jan. 1-én.)
Egészségi Tanácsadó az ember házi és állami élete körén. Közhasznú 
folyóirat. IV. évfolyam. Szerkesztő és kiadótulajdonos: P e t e  
Z s i g m o n d  orvos és sebésztudor. (Nyomatik Piiulnyánszky Bélá­
nál) P e s t e n .
Megjelen minden hó 1-jén és 15-dikén 8-drét egy ivén. Előfiz. ára : évne­
gyedre 1 frt. (Keletkezett 1864. jan. 1-én; 1867 és 1868-ban szünetelt.)
Egyházi Lapok. Katholikus tudományos és társadalmi folyóirat müveit 
katholikusok számára. II. évfolyam. Szerkesztik és kiadjak Dr. 
H a t  a la P é t e r  és B o d n á r  Z s i g mo n d .  Aigner és Rautmann 
bizománya P e s t e n .
Megjelenik 8-drét havi füzetekben 4 ivén. Előfiz. ára: félévre 2 frt. (Ke­
letkezett 1867 május hóban.)
Esti lap. Politikai napi lap. III. évfolyam. Kiadó és felelős szerkesztő : 
P á l  ff  у A l b e r t .  Nyomtatja Kocsi Sándor P e s t e n .
Megjelen mindennap kis ivrét egy ivén. Előfiz. ára : félévre 5 frt. (Kelet­
kezett 1867. julius 1-jén.)
Franczia leczkék levelekben. A franczia nyelv könnyű, gyors és alapos 
megtanulására. I. évfolyam. Szerkesztő és kiadó tulajdonos: G ü n ­
t h e r  An t a l .  Nyomatik Vodiáner Fülöpnél Pes t en.
Megjelen minden hó 15-dikén és végén 8-drét féliven. Előfiz. á rs : fél­
évre 3 frt. (Keletkezett 1869. jan. 15-dikén.)
9Gazdászati közlöny a mezei gazdaság — állattenyésztés, — gazdasági 
ipar-, bor- és gyümölcs-termeléssel foglalkozók számára. I. évfolyam 
(eddig „Falusi Gazda“ czimli időszaki lap kilenczedik évi folyama.) 
Felelős szerkesztő : W á g n e r  Lá s z l ó .  Kiadó tulajdonos: H ecke­
n a s t  Gu s z t á v .  Nyomatik saját nyomdájában P e s t e n .
Megjelen negyedrétü 5 ívnyi havi füzetekben, számos képpel, minden hó 
15-én. Előfiz. ára: negyedévre 1 frt. 50 kr. (Keletkezett 186 » jan. 15-dikén.)
Ifjúság Lapja. Képes folyóirat. Hl.évfolyam. Szerkeszti és kiadja : Feke -  
t e J ó z s e f .  Nyomatja: az első magyar egyesületi könyvnyomda 
(Büchler, Harsányi, Nagy) P e s t e n .
Megjelen minden hó 15-én és 30-án. 8-drét másfél ivén színes borítékban. 
Előfiz. ára: évnegyedre 1 frt. (Keletkezett 1867. október 15 dikén.)
Magyar Állam. Egyetemes politikai napilap. X. évfolyam. Lapigazgatók 
és tulajdonosok: T ö r ö k  J á n o s  és L o n k a y  Ant a l .  Id. felelős 
szerkesztő: bá r ó  J ó s i k a  K á l m á n .  Nyomatik az „Athenaeum“ 
nyomdájában.
Megjelenik mindennap nagy ivréten. Előfiz. ára: félévre 10 frt. évne­
gyedre 5 frt. (Keletkezett 1868 decz. 16-dikán a ,.Pesti Hírnök“ és „Idők 
Tanúja“ szövetkezéséből.)
Magyar Bazar. IV. évfolyam. Tulajdonos és felelős szerkesztő: S z a b ó  
R i c b a r d. Kiadja az Athenaeum kiadói és nyomdai társulat saját 
nyomdájában P e s t e n .
Megjelen minden hó 1-jén és 15-dikén 4-drét két ivén, ruhaszabási és him- 
zési mintalappal; a lap egyik fele ,,A Magyar Bazár melléklapja“ cimmel 
közöl belletrisztikai és ismeretterjesztő eredeti és fordított dolgozatokat. 
Előfizetési ára: évnegyedre 2 forint. (Keletkezett 1866. jan. 1-jén.)
Magyar Könyvészet. Teljes jegyzéke a Magyarországban újonnan meg­
jelenő könyvek, folyóiratok, hírlapok, térképek és műtárgyaknak; 
valamint a nevezetesebb külföldi müveknek. I. évfolyam. Szerkeszti 
és kiadja A i g n e r  é s R a u t m a n n  könyvkereskedése P e s t e n .  
Nyomatik a Deutsch-féle könyvnyomda és kiadói részvény-társaság 
intézetében Pes t en.
Megjelenik minden hó végén egy nagy 8-adrétü ivén. Előf. ára: egész 
évre 1 frt. (Keletkezett 186.9. januárhó 31-dikén.)
Magyar Zsidó. Hit felekezeti érdekű hetilap. II. évfolyam. Szerkeszti 
K r a u s z  Z s i g m o n d .  Kiadó tulajdonos a „Hitőr“ czimü egylet. 
Nyomatik Neuer I.-nál P e s t e n .
Megjelen minden vasárnapon d-edrét egy ivén magyar és német szöveg­
gel. Előfiz, ára : félévre 3 frt. (Keletkezett 1868. nov. 10-dikén.)
Márarnaros. V. évfolyam. Felelős szerkesztő : S zi Iá gyi I s t v á n .  Fő- 
munkatárs : V á r a d y  Gábor .  Nyomatik Davidovich A. kiadó nyom­
dájában M. S z i g e t e n .
Megjelenik hetenkint egyszer szerdán reggel kl§ ivrétü egy ivén. Előf. 
ára : helyben egész évre 5 frt., félévre 3 frt., évnegyedre 1 frt 60 k r ; vi­
déken és Szigeten házlioz küldve félévre 3 frt, évnegyedre 1 frt 80 kr. 
(Keletkezett i860, apr. 5-dikén.)
1 Néptanítók lapja. Heti közlöny a magyarországi kisdedóvodák, elemi- és 
felsőnép iskolák számára. II. évfolyam. Kiadja a vallás- és közok­
tatásügyi m. kir. minisztérium; szerkeszti: K ö r n y e i  J á n o s .  
Nyomatik a m. kir. Egyetem nyomdájában B u d á n .
Megjelen hetenkint egyszer nagy 8-drét egy ivén. Előf. ára : félévre 1 
frt 50 kr. (Keletkezett 1868. febr. 6-dikán.)
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Az Olló. Politikai és irodalmi havi közlöny. A „Honvéd“ melléklapja 
Laptulajdonos és felelős szerkesztő: gr. В e t h 1 e n 01 i v é r. Kiadó 
H e c k e n a s t  Grusz t áv;  nyomatik saját nyomdájában Pes t en .
Megjelenik minden hó közepén 4-drét fél ivén. Előfiz. ára 6 hóra 1 fr t ' 
A Honvéd előfizetői a laphoz mellékelve ingyen kapják. (Keletkezett 1869- 
január 12.)
Pécsi Lapok. Politikai, szépirodalmi, gazdászati s tudományos hetilap. 
III. évfolyam. Tulajdonos: B á n f f a y  Si mon.  Felelős kiadó: iíj. 
M a d a r á s z  E n d r e ;  nyomatik saját nyomdájában P é c s e t t .
Megjelen hetenkint kétszer vasárnap és csütörtökön kis ivrét alakú egy 
ivén szépirodalmi tárczával, Előfiz. á ra : helyben és vidéken negyed évre 2 
frt. (Keletkezett 1867. márczius 31-dikén.)
Posta-Közlöny. Első magyar postai szaklap és a postaegylet hivatalos 
lapja. III. évfolyam. Tulajdonos és felelős szerkesztő: Jo  an о vi c h 
Gy ö r g y .  Nyomatik Bartalits Imrénél P e s t e n .
Megjelenik minden szerdán 4-drét fél ivén. Előf. á ra : félévre 3 frt, év­
negyedre 1 frt 60 kr. (Keletkezett 1867. május 20-án Baján.)
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. XII. évfolyam. Felelős szerkesztő s ki­
adó tulajdonos: Dr. В a l l  á g i  Mór.  Nyomatik Bartalits Imrénél 
P e s t e n .
Megjelenik hetenkint egyszer 4-drét két ivén. Előf. á ra : a „Protestáns 
tudományos szemle“ czimü melléklappal együtt félévre 5 frt. (Keletkezett 
1858-ban.)
Protestáns tudományos Szemle. Mellékletül a Prot. egyházi és iskolai 
laphoz. I. évfolyam. Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : В a 1- 
l a g i  M ó r ; főmunkatárs: K o v á c s  A l b e r t .  Nyomatik Bartalits 
Imrénél P e s t e n .
Megjelen havonkint kétszer 8-drét egy ivén. Előfiz. ára külön egy évre 
2 frt. (Keletkezett 1869. januárban.)
Sárospataki Füzetek. Protestáns tudományos folyóirat. XIII. évfolyam. 
Kiadja a ref. főiskolai tanári kar ; szerkeszti: B i h a r i l m r e ;  nyom­
tatja Steinfeld Béla a ref. főiskola betűivel S á r o s p a t a k o n .
Megjelen 40 ivén tiz szállítmányban 8-drétü négy ives füzetekben. Előfiz. 
ára : félévre 2 frt (Keletkezett 1857-ben.)
Somogy. Politikai és vegyes tartalmú hetilap. V. évfolyam. Felelős 
szerkesztő: R o b o z  I s t v á n .  Nyomatik Fischel Fülöp gyorssaj­
tóján N a gy-K a n i z s á n.
Megjelenik hetenkint egyszer : Kedden kis ívrét egy ivén. Előfizetési ára: 
egész évre 5 frt, félévre 3 frt., negyedévre 1 frt. 50 kr. (Keletkezett 186C. 
márcz. 6-án Kaposvárott, tehát hibásan áll a lap homlokán V évfolyam IV. 
évfolyam helyett.)
Szamos, Társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. I. évfo­
lyam. Felelős szerkesztő: Bi ha r i  Pé t e r .  Nyomatik Kremper Ká­
roly és Nagy Lajos kiadók nyomdájában S z a t m á r t t .
Megjelenik minden vasárnap kis ivi'étii egy ivén. Előf, ára : egész évre 4 
frt , félévre 2 frt 10 kr., évnegyedre 1 frt 20 kr, egyes szám 10 kr. (Keletke­
zett 1869. január 3-án.)
Szatmári Közlöny. Vegyes tartalmú hetilap. III. évfolyam. Felelős szer­
kesztő s kiadó : K o v á c s  M á r t o n .  Nyomatik Kovács Mártonnál 
S z a t m á r t t .
Megjelenik minden szombaton kis ivrétü egy ivén. Előfiz ára : helyben 
félévre 2 frt., évnegyedre l frt. 13 kr., egyes szám ára 10 kr. ; házhoz 
hordva vagy vidékre postán félévre 2 frt 25 kr., évnegyedre 1 frt. 25 kr. 
Keletkezett 1867. febr. 2-án.)
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Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. A választmány meg­
bízásából szerkeszti T h a l y K á l m á n  titkár. Ш. évfolyam. Nyo- 
matik az Athenaeum nyomdájában P e s t e n .
Megjelen 8-drét havi füzetekben 4—5 Ívnyi tartalommal. Előfiz. ára 
nem tagok számára félévre 3 frt. a társulati tagok tagsági dijukban (5 frt.) 
kapják. (Keletkezett 1867. júliusban.)
Szegedi Híradó. Politikai és vegyes tartalmú közlöny. XI. évfolyam. 
Felelős szerkesztő: S z a b a d o s  J á n o s .  Főmunkatárs: N a g y  
S á n d o r .  Nyomatik a kiadótulajdonos Burger Zsigmond nyomdá­
jában S z e g e d e n .
Megjelen hetenkint kétszer vasárnap és csütörtökön reggel egy ivén iv- 
rét alakban. Előfiz. ára negyedévre 2 f r t ; helyben a kiadó hivataltól elvi­
tetve évnegyedre 1 frt 50 kr., egyes szám ára 8 kr. (Keletkezett 1859 má­
jus i-jén.;
Székely Hírlap. Politikai és vegyes tartalmú közlöny. I. évfolyam. Lap­
tulajdonos és felelős szerkesztő: S z á s z  В é 1 a. Nyomtatja Imreh 
Sándor M a r ó  s-V á s á r he 1 у t t  az ev. ref. főiskola betűivel.
Megjelenik minden szerdán és szombaton reggel 4-drét féliven. Előfiz 
á r : félévre 2 frt 50 kr., negyedévre 1 frt 30 kr. (Keletkezett 1869. jan. 
3-dikán.)
Tanáregylet Közlönye. (Az országos közép-tanodai) Tulajdonos az egylet. 
Felelős szerkesztő: S z a m o s i  J á n o s .  II. évfolyam 3-ik füzete 
kiadatott 1869 jan. 14-dikén 8drétben 7—8 iv 89— 120 lap. Nyo­
matik B u d á n  a m. kir. Egyetem nyomdájában.
Megjelen tiz havi füzetben októbertől—júliusig 8-drét 2—3 Ívnyi tar­
talommal. Előfiz. á ra : nem tagok számára egész évre 3 frt., a tagok pedig 
tagsági díjukban kapják. (Keletkezett 1868. januárban.)
Természettudományi Közlöny. Havi folyóirat a közérdekű ismeretek ter­
jesztésére. I évfolyam. Kiadja a k. m. természettudomány társulat. 
Szerkeszti: S z i l  у K á l m á n  titkár. Nyomatik Khór és Wein 
könyvnyomdájában P e s t e n .
Megjelenik nagy 8-rétü 3 íves havi füzetekben minden hó elsején, ki­
véve aug. szept. okt. szünnapokat. A 27 ívből álló egész évfolyam elő fiz. ára : 
5 frt. A társulati tagok tagsági dijuk fejében kapják. (Keletkezett 869. jan. 
1-jéu.)
Tiszavidék. Szabolcs- Zemplén- és Bereghmegye érdekeit képviselő he­
tilap. III. Uj évfolyam. Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: 
В ö г к e у lm  r e. Nyomatik Dobay Sándornál N у i r e g у h á z án.
Megjelenik minden hétfőn kis ivrétü egy ivén. Elóf. ára: félévre 3 frt. 
évnegyedre 1 frt. ‘ о kr., egy hóra 60 kr. (Keletkezett 1869 jan. 4-én; az I. 
és II. évfolyam „Nyir“ czim alatt jelent meg.)
Törvényszéki Csarnok. Debreczeni Ugyvédegylet közlönye. Xl-dik év­
folyam. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : S z o k o l a y I s t v á n .  
Nyomatik Kocsi Sándornál P e s t e n .
Megjelenik hetenkint kétszer kedden és pénteken egy ivén kis ivrétben. 
Előf. ára negyedévre 2 frt. (Keletkezett 1859-ben.)
Zala-Somogyi Közlöny kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre. Vegyes tar­
talmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudo­
mány és művészet köréből. VIII évfolyam. Felelős szerkesztő: 
W a j d i t s J ó z s e f ;  segédszerkesztő : В á t о r fi L aj о s. Nyonni- 
tik Wajdits Józsefnél Na g y - Ka  ni  zsán.
Megjelenik minden szombaton kis ivrét alakú egy, néha másfél ivén 
szépirodalmi tárczával. Előfiz ára : félévre 3 frt. (Keletkezett 1862. jul. íjén.)
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Vásárhelyi Közlöny. Vegyes tartalmú hetilap. I. évfolyam. Felelős szer­
kesztő: Á b r á i  К á г о 1 y. Nyomatik Vodianer F. kiadó nyomdájá­
ban H.-M .-V á s á r h e l y t t .
Megjelenik hetenkint egyszer vasárnap reggel 4-drét fél ivén. Előf. ára : 
félévre 2 frt., egyes szám 10 kr. (Keletkezett 1869. jan. 3-án.)
(Folytatjuk.)
U ^T ö lk ére tn ek  a t. kiadók és szerkesztők, hogy az itt föl 
nem emlitett lapok egy-egy számát mielőbb szíveskedjenek beküldeni, 
mert könyvészeti hitelesség szempontjából csakis azon lapok címei 
közöltetnek, melyeket színről színre láttunk. Szerk.
Nevezetesebb külföldi müvek.
a) Német irodalom.
Christen, A. Lieder v. Verlorenen. Hamburg, Hoífmann et Campe 1 frt
Detlef, К. unlösliche Bande. Novelle. Stuttgart, Hallberger . 3 frt
Dieringer, F. X. Die Theologie der Vor- und Jetztzeit. 2. Auflage 
Bonn, Henry . . . . . . . .  70 kr.
Ebers G. Eine aegyptische Königstochter. Historischer Roman. 2. Autl. 
3. Bde. Stuttgart. Hallberger. . . . . . 6 fl.
Freymann, I. Kritik der Schiller-, Shakespeare- und Goete'schen Frauen- 
charaktern. Giessen. Roth . . . . . . 2 fl.
Hamerling, K. Ahasver in Rom. 5. Autl. Hamburg, Richter . 2 fl.
Hartsen, F. A. v. Grundlegung v. Aesthetik, Moral und Erziehung vom 
Empirischen Standpunkt. Halle, Pfeffer. . . 1 frt. GO kr.
Johnston, I. F. W. Die Chemie d. täglichen Lebens. Neue Autl. 1 Lfg. 
Berlin, Duncker . . . . . . . 21 kr.
Kurz, H. Geschichte der deutschen Literatur m. ausgewählten Stücken 
aus den Werken der vorzüglichsten Schriftsteller. 4. Bde. Von 
Goethe’s Tod bis auf die neueste Zeit. — 8. Lfg. Leipzig, 
Teubner . . . . . . . . .  50 kr.
Leopardi’s, G. Dichtungen. Deutsch von G. Brandes. — Hannover, 
Kiimpler . . . . . . . . .  2 frt.
Mels, A. Erlebtes und Erdachtes. 2 Bde. Stuttgart, Hallberger 5 fl. 40 kr.
Miihlfeld, I. Bis zum Schaflöt. Criminal-Novelle. Leipzig, Günther 70 kr.
Perty, M, Blicke in das verborgene Leben d. Menschengeistes. Leipzig 
Winter . . . . . . . . .  3 fl.
Pfarrius, G. Natur und Menschenleben. Sechs Novellen. Düsseldorf, 
Budich .....................................................................2 fl. 80 kr.
Reschauer, H. Das Jahr 1848. Geschichte der Wiener Revolution. 14. 
Lfg. Wien, W aldheim ..........................................................40 kr.
Rötscher, H. Th. Entwickelung dramatischer Charaktere aus Lessing’s 
Schillers und Goethe's Werken m. steter Beziehung auf ihre Dar- 
stellg. Hannover, K ü m p l e r ................................................ 2 fl.
Stein, L. Die Venvaltungslehre. 1 Thl. 2. Autl. Stuttgart, Cotta 6 fl.
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b) Angol irodalom.
Actow, R. The abyssinian expedition,and the life and reign of king Theo­
dore ; with 100 illustrations. London office of the „Illustr. Lon­
don News“. Bloth...................................................... 15 fl. 12 kr.
Ainsworth, W. H. The south-sea bubble. Atale of the year 1720. — 
2 vols. Leipzig. T a u c h n itz ...................................... 1 fl. 80 kr.
Braddon, M. E. Dead-sea fruit. A novel. 2 vols. Leipzig, Tauch­
nitz .............................................................................1 fl. 80 kr.
Burton, R. F. The highlands of the Brazil. 2 vols. London, Tinsley. 
Bloth . , ................................................21 fl. 60 kr.
Dixon, W. H. Spiritual wives. 2 vols. Leipzig, Tauchnitz 1 fl. 80 kr.
Jenkin, Mrs. Two french marriages. 2 vols. Leipzig Tauchnitz 1 fl. 80kr.
Lever, Ch. The Bramleighs of Bishof s folly. 2 vols. Leipzig, Tauch­
nitz . . . .................................................1 fl. 80 kr.
Leaves from the journal of our life in the highlands. Illustrated 
edition. London, Smith. Bloth . . . . 30 fl. 24 kr.
On both sides of the sea: a story of the commonwealth and the res­
toration. By the author of „Chronicles of the Schönberg-Cotta 
family“. 2 vols. Leipzig, Tauchnitz . . . 1 fl. 80 kr.
Paez, D. R. Travels and adventures in South and Central America. 1. 
Series, life in the Llanos of Venezuela. London. Low. Bloth 7 fl. 60 kr.
Sheridan's dramatic works. Leipzig, Tauchnitz. . . 90 kr.
A igner és H autm aim
könyvkereskedésében Pesten
megjelentek és minden könyvárusnál kaphatók:
Aigner Lajos. Az Elégiáról. Koszoruzott pályamű . . 1 frt.
Archaelogiai Értesítő. A magy. tud. akadémia archaeologiai bizottságá­
nak közlönye. Szerkeszti Dr. Róiner Flóris. I. évfolyam 1868—69. 
Előfizetés 20 ivre . , ................................................3 frt.
Eddig az 1—3. szám jeient meg számos fametszetttel.
ld. Bartal György. A Parthus, hún-magyar Scythákról . 35 kr.
— — nyiltlevele Knauz Nándorhoz. Toldv Ferencz „Valamijére
Szt-Istvánról“ . . . • . . . 10 kr.
Benedek Aladár. Költemények. 2 kötet...................................... 2 frt.
Diszkötésben . . 3 frt.
Benedek Aladár. Újabb költemények. . . .  1 frt. 30 kr.
Diszkötésben . . 2 frt,
Benedek Aladár. Mécsvilágok. Társadalmi, lélektani és életbölcseleti 
irányczikkek . . . . . . .  1 frt. 30 kr.
Diszkötésben . . 2 frt.
Blind Károly. Kossuth és az orosz fondorlatok. Németből for­
dítva ............................................................................. 30 kr.
Borongó. Tüskés dalok . . . . . . . 20 kr.
Cassel Dávid. A zsidó nép és irodalom története. Fordította Dr. Klein- 
mann Mór 80 kr.
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Ditz Henrik. A magyar mezőgazdaság. Fordította Halász Gábor I. 
fűzet ................................................................................................1 írt.
A teljes mű előfizetése . 4 frt.
Egyházi Lapok. Katholikus tudományos és társadalmi havi folyóirat. 
Szerkeszti Dr. Hatala Péter. II. évfolyam. 1868dik május—de- 
c z e m b e r ..................................................................................... 4 frt.
Franki Vilmos. A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első 
fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának története. 
Koszoruzott pályamű . . . . , . 1 frt. 50 kr.
Fussy Tamás. Alkalmi b e s z é d e k ............................................... 1 frt.
Geiger Herman. Lidia, kép Márk Aurél császár idejéből 1 frt 20 kr.
Dr. Hamary Dániel, A szívbetegségek különös kór- és gyógytana 1 frt.
Hampel József. A báni méltóság eredetétől kezdve napjainkig 30 kr.
Irodalmi szemle. Szerkeszti Gonda László. 2 füzet . . 80 kr.
Jegyzéke a jelesebb magyar könyveknek, az irodalom minden ágaiból. 
Vevőknek ingyen jár
B. Kemény Endre. Két költői beszély. I. A lámpatorony. II. A sze­
relem  1 frt.
Kempelen Győző munkái. Kempelen Riza egy beszélyével 2 köt. 2 frt. 
Tartalma: Magyar önkénytesek. — Szomorú Bálint. — A grófnő. 
— Gertrud.
Kiss József. Zsidó dalok . . . . . .  40 kr.
Knauz Nándor. Az esztergomi főegyháznak okmánytára. I. füzet. Az 
esztergomi érsekségnek Árpádkori okmányai (159 darab.) II. füzet. 
Az esztergomi főkáptalannak Arpádkori okmányai (237 darab) 2frt.
Knauz Nándor. A budai királyi várpalota kápolnája . . 20 kr.
Kock, Paul de. Choublanc ur, ki nejét keresi. Regény 2 kötetben. — 
Francziából f o r d í t v a ...................................................................1 frt.
Komócsy József k ö ltem én y e i...................................... 1 frt. 20 kr.
Diszkötésben . 2 frt 20 kr.
Kopsz Dr. Joannes. Presbyter in synodali examine, seu compendium 
theologiae fundamentalis, 4 libri.................................................. 5 frt.
Kopsz, Dr. Joannes. Ius ecclesiasticum cum appendice: de concilio 
T r i d e n t i n o ................................................• 1 frt. 50 kr.
Kopsz, Dr. Joannes. Sacrum psalterium in usum venerabilis cleri 1 fl.
Költemények. Európa költőiből. Fordították ifj. Ábrányi Kornél és 
Ábrányi Emil............................................................................1 frt.
Környei János. A szív életéből. Második kiadás . . 1 frt.
Diszkötésben . . 2 frt.
Környei János. A jó magyar gazdasszony. Közhasznú házikönyv mű­
veltebb nők és leányok számára. Második kiadás, számos képpel és 
á b r á v a l ...................................................................1 frt. 60 kr.
Közhasznú könyvtár. I. füzet. A föld őstörténelme. írták Dr. Corzan- 
Avendano Gábor és Kovács Lajos. I. füzet 15 fametszettel 40 kr.
Előfizetés 25 füzetre . 9 frt.
Kathol. Lelkipásztor. Kiadják Talabér János és Füssy Tamás. Első 
évfolyam. II. kötet. Második évfolyam I. és II. kötet. Harmadik 
évfolyam I. és H. kötet. Egy-egy kötet . . .  3 frt.
Livius évkönyvei. Tárgy- és történeti jcgyzetekkol ellátva, fordította 
Vajdafy Géza. I. k ö n y v ....................................................... 60 kr.
Löw Lipót. A zsidó eskü múltja, jelene és jövője. Felolvastatott a m.
t. akadém iában ........................................................................... 80 kr.
Magyarország jövője keleten. Album Dora d’Istriának ajánlva. Dora 
d’Istria párisi aczélmetszetü arczképével . . 1 frt 40 kr.
Magyar Sión. Egyháztörténelmi havifolyóirat. Szerkeszti Knauz Nán­
dor. II kötet (12 füzet.) Bolti ára 6 frt. Leszállított ára 4 frt.
Magyar Sion. IV. évfolyam (12 füzet.) Bolti ára 6 frt. — Leszállított 
á r a ................................................................................................ 3 frt.
Magyar Sion. V. évfolyam (12 füzet). Bolti ára 6 frt. — Leszállított 
á r a ................................................................................................ 3 frt.
Magyar Sion. VII. évfolyam 1869. Előfizetés 12 füzetre . 6 frt.
Ormódi Bertalan. Pecsovics-világ Magyarországon. Történeti rajz a 
jelenkorból . . ' ......................................................... 80 kr.
Perrendtartás. Polgári törvénykezési rendtartás. Hi va t a l os  kiadás. 
Kiadja a m. kir. igazságügyminiszterium . . .  60 kr.
Porubszky József. Katholikus egyházjogtan. . . 1 frt 30 kr.
Porubszky József. Az egri megye főpásztorainak különös jogairól, ki­
váltságairól s különféle kitüntetéseiről . . .  40 kr.
Porubszky József. Értekezés a polgári házasságról . . 10 kr.
Porubszky József, Ius ecclesiasticum catholicorum cum singulari ad
imperium Austriacum et cumprimis Hungáriám attentione. —
Tomus 1............................................................................................ 3 frt.
Schvarcz Gyula. Részletes statistikai kimutatások Gömörmegye elemi 
t a n o d á i r ó l .....................................................................................1 frt.
Schvarcz Gyula. Részletes statistikai kimutatások Unghmegye elemi 
ta n o d á iró l .....................................................................................60 kr.
Sohvarcz Gyula. A tanulóverseny gymnasiumainkon és reáltanodáink­
ban ............................................................................................... 1 f r t
Skorpió. Röpirat a választókhoz. 3-ik kiadás . . .  30 kr.
Stelzig Ignácz Alfonz. Alcantarai szent Péter élete . . 1 frt.
Gr. Széchenyi István napjaink történelmében. Irta az „Irodalmi szemle“ 
szerkesztője . . . . . . . . 30 kr.
Tanulók zsebkönyve az 1868/ 9-ik iskolai évre. Vászonkötésben 60 kr
Tanügyi füzetek. Szerkeszti Corzan-Avendano Gábor. I. folyam 1867.
4 füzet. ...................................................................  1 frt 20 kr.
Tanügyi füzetek. Szerkeszti Dr. Császár Károly. Uj folyam 1868-ki
5 f ü z e t ................................................ .........  2 frt.
Tamügyi füzetek, Szerkesztik Dr. Császár Károly és Heinrich Gusztáv.
Uj folyam. II. kötet. 1869. Előfizetés 5 füzetre . 2 frt 50 kr.
Természet. Népszerű természettudományi lap a müveit magyar kö­
zönség számára. Szerkeszti Berecz Antal. Első folyam. — Előfize­
tés egész é v r e ...................................................................2 frt.
Tóth Ágoston. A helyszinrajz és földképkészités történelme, elmélete 
és jelen állása. Utazási eredmény . . . 2 frt 50 kr.
Az 1865/7 Törvények gyűjteménye. Kiadja a m. kir. igazságügy minis­
terium , • ................................................ 30 kr.
Magyar Tudományos Értekező. Szerkesztik Knauz Nándor és Nagy 
Iván. 2 kötet 12 füzetben. — Bolti ára 8 frt. — Leszállított 
ára . . . . . . . . . .  4 frt.
—  15 —
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A Tyburni vértanuk. Elbeszélés Erzsébet angol királynő korából 50 kr. 
Ungarischer Schulbote. Zeitschrift für das vaterländische Volksschulwe­
sen. Herausgegeben von Fr. H. Schwicker und Jos. Rill. Előfizetés 
egész évre . . . . . . . . .  3 frt.
Verhandlungen der ersten Banater Lehrerversammlung 1868.. 80 kr.
Pauli szent Vincze leányai. Meghonosítva Esztergomban Scitovszky 
János prímás által, 2 kőrajzzal . . . . .  1 frt.
Tartalom : Az összes esztergomi szerzetesek története. — P. szt 
Vincze leányainak története.
Wenczel Tivadar. Magyar magánjog . . . .  4 frt.
Zádori János. 32 májushavi szent beszéd . . 1 frt 30 kr.
Zádori János. Mária-havi nefelejts. 'Imakönyv a májusi ájtatosság ide­
jére . . . . . • . • • 1 frt 2o kr.
Zerich Tivadar. A pápai fejedelemség és birtok . . 50 kr.
Magyar t. akadémiai kiadások.
(Kaphatók minden könyvárusnál.)
A magyar nyelv szótára, készítették Czuczor és Fogarasi. 1 — IV. köt.;
V, I. füzet. — Egy kötet á r a ................................................5 ft.
Nyelvtudományi közlemények. Szerkeszti Hunfalvy Pál. I — VI. kötet.
VII, I. füzet. — Mindenik k ö te t ................................................ 3 ft.
Corpus grammaticorum linguae Hung, veterum. Toldy Ferencztől.
Pest 1866........................................ ...............................................  4 ft.
Beguly Antal hagyományai I. A vogul föld és nép. Hunfalvy Páltól.
Pest, 1864........................................................................................ 4 ft.
Archaeologiai közlemények, a hazai műemlékek ismeretének előmozdítá­
sára. I — VII. köt. (27 forint h e ly e t t) ................................ 17 ft.
Magyar történelmi emlékek. Első osztály: O k m á n y t á r a k .  I — XI. 
kötet. Pest 1857 — 68. Második osztály: í r ó k :  I — XVIII. XXIII.
köt. Pest 1857 — 68. Mindenik k ö t e t ..................... 3 ft. 15 kr.
M. Történelmi tár. I — XIII. köt 1855 — 67 20 ft. 78 kr.
Török-Magyarkori emlékek. Első osztály : Okmánytár. I — III. köt. 1863.
1868. Mindenik kötet ......................................................3 ft. 15 kr.
Statistikai és nemzetgazdasági közlemények. A hazai állapotok ismereté­
nek előmozdítására. I — IV, köt. Í2 füzet. 1865 — 67 (12 ft. he­
lyett) ...........................................................................................5 ft.
Mathematikai és természet tudományikőziemények, vonatkozólag a hazai 
viszonyokra, I—IV. köt. 1861 — 66. V. I. fiiz. 1867. 15 frt 80 kr. 
Magyarországi régészeti Emlékek. Kiadja a magy. Akad. Archaelogiai 
Bizottsága. I. Pest, 1869.......................................... 3 frt. 51 kr.
Szerkeszti s kiadja: Aigner és Kaufmann könyvkereskedése Pesten.
N y o m a to tt a  D e u tsc h -fé le  k ö n y v n y o m d a  és k ia d ó i- ré sz v é n y - tá rsa sá g ’ in té z e té b e n .  P e s t.
Magyar kőnyvészet.
Teljes jegyzéke a Magyarországban újonnan megjelenő
könyvek-, folyóiratok-, hírlapok-, térképek- és műtárgyaknak;
valamint a nevezetesebb külföldi müveknek.
K ö zli
A I G N E R  LAJ OS
(előbb A i g n e r  és R a u t m a n n )  
könyvkereskedése
P esten ( v á c i - u t c a  18. N e m z e t i  s z á l l o d a . )
1869. Márciushó. 3. szám.
A „Magyar kőnyvészet“ minden hó végén jelenik m eg; ára egész évre 1 frt. 
Az ebben fölsorolt könyvek stb. a föntnevezett könyvkereskedésben kaphatók.
I. Uj magyar könyvek,*)
(Megjelentek febr. 21 — március 20-ig.)
Archaeologiai értesítő. A magyar tudományos akadémia archaeologiai 
bizottságának közlönye. Szerkeszti Dr. II ó m e r F 1 ó r i s. I. köt. 
Első fele. P e s t ,  1869. Aigner és Rautmann bizománya. N8r. 
156 1. fametszetekkel. A teljes kötet á r a ...........................3 frt.
Argenti Döme. H a s o n s z e n v i  g y ó g y m ó d .  Irta Dr. A r g e n t i  
D ö m e ,  kir. tanácsos, pestmegyei t. főorvos, a magyar hason­
szenvi orvosegylet elnöke. Hatodik bővitett kiadás. 2 kötetben. 
P e s t e  n, 1868. Grill Károly bizománya. (Nyomatott Pesten, Hecke­
nast Gusztávnál.) N8r. 6, 536; VIH. és 560 1...................  6 frt.
Baintner János. J ö v ő  p o l i t i k á n k  az országgyűlési képviselők vá­
lasztóihoz. Irta B a i n t n e r  J á n o s ,  kir. tanácsos, egyetemi jog­
tanár s nógrádmegyei puszta-berki és vadkerti földbirtokos. P e s t ,
1869. Nyom. Bucsánszky Alajosnál. (Pfeifer Ferdinánd bízom.) 
N8r. 48 1....................................................................................  50 kr.
Bárány Ignácz. N y e l v g y a k o r l a t o k .  I. folyam. Az elemi tanoda
II. osztálya növendékeinek fölfogásához alkalmazott s iskolai- és 
házi feladatokul szolgáló nyelvtani, helyesírási és fogalmazási 
gyakorlatok. Összeállitá B á r á n y  I g n á c z ,  pesti tanitóképezdei 
tanár. Harmadik változatlan kiadás. P e s t ,  1869. Lauffer Vilmos 
tulajdona. (Nyom. Kunossy és Réthy.) N8r. 39 1. . . 20 kr.
Barsi József. A n é p e s e d é s i  m o z g a l o m .  Irta és a közgazda-
*) Hogy e rovat minél teljesebb legyen : felkérjük a szerző, kiadó és nyom­
dász urakat, hogy kiadványaiknak egy-egy példányát küldjék be, miután a köny­
vészeti hitelesség okáért csak a szinről színre látott könyvek vétetnek föl köz­
lönyünkbe.
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sági minister által szervezett statistikai tanfolyamban előadta Dr. 
B a r s i  J ó z s e f ,  a statistikai osztály tagja. A minister rende­
letéből közzéteszi a statistikai osztály. P e s t ,  1869. Kiadja Ráth 
Mór. (Nyom. a pesti könyvnyomda-részvény-társ.) N8r. 24 1. 40 kr.
Ezen cim alatt is: Statistikai előadások stb. III. füzet.
Bíró István. Tájékozásul azoknak, kik a hadseregben egy évi ö n- 
k é n t e s e k  akarnak lenni. Irta В i r ó I s t v á n, m. k. honvé­
delmi miniszteri segédfogalmazó. P e s t ,  1869. Az Athenaeum 
tulajdona. N8r. 34 és 1 1....................................................... 40 kr.
Boross Mihály. P o l i t i k a i  k i s  k á t é .  Irta Bo r o s s  M i h á l y  
ügyvéd. .Ötödik újra bővitett kiadás. P e s t ,  1869. Nyom. az 
Athenaeum nyomdájában. N8r. 22 1. ........................... 20 kr.
Czuczor Gergely és Fogarasi János. A magyar nyelv s z ó t á r a .  A ma­
gyar tudományos akadémia megbízásából készítették: C z u c z o r  
G e r g e l y  és F o g a r a s i  J á n o s ,  m. tudom. akad. rendes ta­
gok. Ötödik kötet. II. füzet. P e s t ,  1868. Az „Athenaeum“ iro­
dalmi és nyomdai részvény-társulatnál. 4r. 321—640 hasáb. 
(Por.—R o z s . ) ...........................................................................1 frt
Deák Ferencz b e s z é d e ,  melyet Pestváros polgáraihoz az ország­
gyűlés berekesztése alkalmából tartott. — Gróf A n d r á s s y  
G y u l a  b e s z é d e ,  melyet S.-A.-Ujhelyen választói előtt tartott. 
P est, 1869. Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában. 8r. 24. 1.
Ditz Henrik. A m a g y a r  m e z ő g a z d a s á g .  Irta Dr. D i t z H e n- 
r ik . Magyarra fordította H a l á s z  G á b о г. II. füzet. P est, 1869. 
Aigner és Rautmann. (Nyom. Fromme Károly Bécsben.) N8r. 
129—256. 1........................ ' ..................................  1 frt.
Dumas Sándor. M a r g ó t  k i r á l y n é .  Történeti regény D u m a s  
S á n d o r t ó l .  Francziából fordította S i ó. V. kötet. V e s z p r é  m- 
b e n, 1868. Kiadja és nyomtatja Ramazetter Károly. 12r. 275 és 
1 1. A teljes 5 kötetes m ü ..................................................... 4 frt.
Erdélyi János. A n é p  k ö l t é s z e t e .  Népdalok, népmesék és köz­
mondások. Összeszedte E r d é l y i  J á n o s .  P e s t ,  1869. Kiadja 
(és nyomt.) Heckenast Gusztáv. 8r. 212, 194 és 255 1. Vászonkö­
tésben . ...................................... ......................................3 frt.
Összefoglaló uj cimlap-kiadása az 1355 —57-ben megjelent külön gyűjte­
ményeknek.
Európa iskolai f a l t é r k é p e .  Debr eczenben (1869.) Kiadja Telegdi 
K. Lajos. (Nyomatott Kutassi Imre münyomdájában). 4 lap szí­
nezve, vászonra fölvonva, kemény borítékban . . . .  4 frt.
Évkönyvek. — Az e r d é l y i  m u z e u m-e g y l e t  é v k ö n y v e i .  Ötö­
dik kötet. Első füzet. Szerkesztette B r a s s a i  S á m u e l ,  m. i. 
Két rajztáblával. K o l o z s v á r t t ,  1869. Stein János bizománya. 
(Nyom. az ev. ref. főtanoda betűivel)4r. 56 és VIII. . . 1 frt.
Farkas Elek. Legújabb h á z i  t i t k á r .  Mindennemű családi s keres­
kedői levelek, valamint a közéletben előforduló bármiféle iratok 
helyes szerkesztésére vezérlő szabályok számos példákkal világo­
sítva. Szerkeszti F a r k a s  E l e k .  Hetedik kiadás. P e s t ,  1869#
Kiadja Heckenast Gusztáv. (Nyom. Wigand К. F. Pozsonyban.) 
N8r. 6 és 659 1.............................................................. 2 frt 60 kr.
Gyermek-élet k é p e k b e n .  Mulattató olvasókönyv jó fiuk és leányok 
számára. D e b r e ez e n (1869). Kiadja TelegdiK. Lajos.4r. 33 P 
12 szines képpel kötve ......................................................1 frt.
Henszlmann Imre. P é c s n ek к ö z é p ко ri r é g i s é g e i .  I. rész. A 
pécsi székes-egyháznak építészete. Irta H e n s z l m a n n  I mr e .  
P e s t ,  1869. Eggenberger Ferdinand magy akad. könyvárusnál. 
(Nyom. az Athenaeum). N4r. 3 és 97 1. 54 fa- és 6 acélmet­
szettel................................................................................ 3 frt 50 kr.
Ezen cim alatt is: M o n u m e n t a  H u n g á r i á é  a r c h a e o -  
l o g i c a .  M a g y a r o r s z á g i  r é g é s z e t i  e m l é k e k .  Kiadja 
a magyar tudományos akadémiának archaeologiai bizottsága. I. 
kötet.
Honvédelmi törvények. — Az 1868. évi h o n v é d e l m i  t ö r v é n y e k .  
Kiegészítve a m. kir. honvédelmi ministerium végrehajtási és fo- 
ganatositási rendeletéivel. I. füzet. — Pe s t ,  1869. Kiadja Rátli 
Mór. (Nyom. Rudnyánszky Béla.) N8r. 72 1.......................  40 kr.
Humphrey és Abbot. A folyókban és csatornákban folyó viz mozgásá­
nak elmélete. A Mississipinél és mellékfolyóinál — az Északame­
rikai egyesült államok költségén eszközölt nagyszerű vizmérések 
és észlelések adataiból levezette H u m p h r e y  és A b b o t .  — Az 
angol nyelven megjelent eredeti mű német fordítása után (Grebe­
nau Henriktől) ismerteti és több magyarázó jegyzetekkel s egy 
függelékkel „a képleteknek átalakításáról, azon esetbeni használatra, 
ha mértékegységül a bécsi láb vétetik“ ellátta B őd  ok i La j os ,  
Temes szab. kir. főmérnök. P e s t ,  1868. Nyomatott Emich Gusz­
távnál. N8r. 80 és 1 1.................................................. 1 frt 80 kr.
Jókai Mór. M it  a k a r  a z  e l l e n z é k .  Forradalmat-e vagy refor­
mot ? J ó k a i  Mó r  beszéde a pestvárosi választók febr. 2-ki ösz- 
szeiövetelén. P e s t ,  1869. Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában. 
16r. 16 1................................ : ............................................... 10 kr.
Jókai Mór. S z e r e l e m  b o l o n d j a i .  Regény. Irta J ó k a i  Mór.  
4 kötet. Pes t ,  1869. Az „Athenaeum“ kiadása. 8r. 156 és 1; 
188 és 1 ; 159 és 1; 194 és 1 1............................................4 frt
Kassay Adclf. I r o m á n y p é l d á k  az uj polgári perrendtartáshoz, a 
perrendtartás szabályaival bírák, pertárnokok, ügyvédek, joggya-- 
kornokok-, községi elöljárók és a felek számára. Irta K a s s a y  
A d o l f .  P e s t ,  1869. Nyom. Neuer J. 8r. 185 és 5 1. I f r t 2 0 k r .
Keleti Károly. A n é p s z á m l á l á s .  Irta és a közgazdasági minister 
által szervezett statistikai tanfolyamban előadta K e l e t i  K á ­
roly, a stat. osztály vezetője, a m. tud. akad. 1. és az orsz. m. 
stat. tanács tagja. Közzéteszi a ministerium statistikai osztálya. 
P e s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. a pesti könyvnyomda
társulat.) N8r. 51 1....................................... ..... 40 kr
Ezen cim alatt is: Statistikai előadások stb. U. füzet.
A Képviselőház r e n d s z a b á l y a i .  Pes t ,  1869. Nyom. Légrádv
testvéreknél. 8r. 61 1............................................................... 40 kr.
Ketteler Vilmos Emanuel. A k a t h o l i k u s o k  á l l á s p o n t j a  és  
k ö t e l m e  a jelenkor küzdelmeiben. Alkalmi beszéd főtiszt. Vi­
cán Hermann freiburgi érsek huszonötéves jubileumára. Tartotta 
a freiburgi székesegyházban 1868. évi márczius 25-kén K e t t e -  
* l e r  V i l m o s  E m a n u e l  báró mainczi püspök. Magyaritá a 
veszprémi növendékpapság Pázmányköre. V e s z p r é m ,  1868. 
Gyorssaj tónyomat Ramaz etter Károlynál. N8r. 26 1.
Ki a vivát ?! A választó-polgárok figyelmébe ékes rigmusokban 
ajánlja T o r m a r e s z e l ő  P ál. P e s t ,  1869. Nyom. Heckenast
Gusztávnál. 8r. 15 1....................................................................8 kr.
Kiegyezés. Az 1867-ki k i e g y e z é s  és Bocskay, lllésházy, Bethlen, 
Rákóczy n é p sző ve t s ég i p o l i t i k á j a .  P e s t ,  1869. Aigner 
és Rautmann. (Nyom. a Deutsch-féle részvénytársulat intézeté­
ben.) N8r. 31 1...........................................................................40 kr.
Kis tükör a k é p v i s e l ő  v á l a s z t ó k  számára 1869-ben. Rámába 
foglalta eg y  j á m b o r .  N a g y v á r a d o n ,  1869. Hollósy Lajos bi- 
zománya. (Nyom. Tichy Ákos.) N8r. 52 1. , . . . 60 kr.
Komócsy József. A nyeglék . Satyra. Irta Komócsy József. A Kis- 
faludy-társaság által dicsérettel kitüntetett pályamű. Pest, 1869. 
Aigner és Rautmann. (Nyomt. az Athenaeum.) 12 r. 22 1. 30 kr.
Kossuth Lajos két levele, felelet sokaknak. (Megjelent a „M. Újság“ 
jan. 1, 16 és 17-ik számaiban.) P e s t ,  1869. Noséda Gyula 
nyomása. N8r. 38. 1..................................................................10 kr.
Közhasznú könyvtár. 2. füzet. A c s illag o s  ég. Irta Dr. Cs ás zá r  Ká­
ro ly . I. füzet. Pest, 1869. Kiadja Aigner és Rautmann. (Nyom. 
Fanda és Frohna.) N8r. 48 1. 10 fametszettel . . . .  40 kr.
Előfizetés a teljes (25 füzetes) folyam ra..................... 9 frt.
Kriesch János, Kenessey Albert és Tasner Dénes. Ha l a i nk  és h a lte ­
nyész t é sünk.  Vitéz-féle pályamunkák MDCCCLXVII-re. Három 
részben: Kr i e s c h  János, Kenessey Al ber t  és Tas ne r  D é­
li estől. Közrebocsátja a magyar tud. akadémia. Pe s t en ,  1868. 
Kiadja (és nyomt.) az „Athenaeum.“ 8r. 235 és 1 1. 1 frt 6 0 kr.
Ladányi Gedeon. A ma g y a r  a l ko t mány  t ör t éne t e .  Iskolai kézi­
könyvül irta Ladá ny i  Gedeon  a debreczeni ref. főiskolában tör­
ténelem tanára. Második egészen újra dolgozott kiadás. D ebre- 
czen,  1869. Kiadja Telegdi K. Lajos. (Nyom. a város nyomd.) 
N8r. 256 és 4 1...............................................................1 frt 60 kr.
Lengyel Géza Dezső. Szógyű j t emény  a közéleti társalgásban leg­
gyakrabban előforduló szókból, hat nyelven, u. m. magyarul, né­
metül, angolul, francziául, olaszul és spanyolul. Összeállította 
Lengye l  Géza Dezső, gymnasiumi tanár Szabadkán. — Pest, 
1869. Nyomatott az „ Athenaeum “j[(Aigner L. bízom.) nyomdájában. 
16r. 4, 379 és 2 lap ................................................ 1 frt 50 kr.
Ezen ckn alatt is : Sammlung der gebräuchlichsten Wörter 
in der Umgangssprache: ungarisch, deutsch, englisch, französisch,
italienisch und spanisch. — Recueil des mots les plus usités dans 
le discours familier, en six langues, savoir: hongrois, allemand, 
anglais, francais, italien et espagnol.
Mátyás Flórián. M agyar n y e lv tö r té n e ti  szó tár. A magy. tud. akan 
démia megbízásából szerkeszti és kiadja M átyás F ló rián , azo_ 
akadémia nyelvbizottsági tagja. I. füzet. P esten , 1868. Nyoma 
tott Bartalits Imre könyvnyomdájában. N8r. 1—88.1. . 1 frf
— — II. füzet u. o. 89— 1921................................................ 1 frt-
Mikár Zsigmond. H o n v é d  s c h e m a t i s m u s ,  vagyis : az 1848/9-ki 
honvédseregből 1868-ban még életben volt főtiszteknek névkönyve. 
Összeállította Mi k á r  Z s i g m o n d ,  alszázados. Kiadta Bakó 
Farkas, százados. ’ P e s t e n, 1869. Ny. Kunossy és Réthynél. 
(Osterlamm К. bízom.) 8r. 3, 190 és 1 1. . . . 2 fi. 50 kr.
Mocsary Lajos. E g y  b a l o l d a l i  p r o  g r a m m .  Beszéd, melyet a 
miskolczi választók előtt tartott február 7-kén 1869 M o c s á r  у 
La j o s .  1869. Nyomatott E g e r b e n .  (Pesten, Osterlamm Károly 
bízom.) N8r. 40 1.....................................................................  40 kr.
Németh Imre. A 1 a p s z ab ál у t e r v e z e t e k  vidéki bankok, taka­
rékpénztárak, részvényekre alapított iparvállalatok és önsegélyző 
egyletek számára. Szerkesztette N é m e t h  I m r e  a földmivelés, 
ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi ministeriumban titkár. 
P e s t e n ,  (1869.) Kapható Posner Károly Lajos magy. kir. ud­
vari szállítónál. (Nyom. az e. m. vonalzó-, könyvnyomda- és ke­
reskedelmi könyvgyári részvény-társaságnál.) 4r. 105 1. . 2 frt.
Uj Országgyűlési zsebkönyv. I. A felsőház javított rendszabályai. II. A 
képviselőház uj rendszabályai. III. A delegatio ügyrendé. P e s t ,  
1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) 
12r. 110 1 48 kr. Vászonkötésben...........................1 frt 40 kr.
Papp istván. Ünnepi, alkalmi és halotti imádságok templomi haszná­
latra. Összeszedetett néhai S z o b o s z l a i  P a p p  I s t v á n ,  ti­
szántúli reform, sunerintendens hátrahagyott munkáiból. D e b r e -  
czen ,  1868. Nyomatja s kiadja Telegdi K. Lajos. N8r. 3 és 220 
1. félvászonkötésben................................................................ 2 frt.
Dr. Pauer Imre. A p h i l o s o p h i a  t ö r t é n e l m e .  Irta Dr. P au e r 
I mr e  a szombathelyi főgymnasium igazgatója. Második füzet. 
P e s t .  1869. Eggenberger Ferdinánd bizománya. (Nyomt. az 
„Athenaeum“.) N8r. 133 és III. 1.......................................... 1 frt.
A Pénzügyi törvények és szabályok hivatalos összeállítása. 14 füzet. 
Bélyeg és jogilleték. B u d á n ,  1868. A m. kir. tudományos egye­
tem nyomdájából. ( P e s t e n ,  Eggenberger F. bízom.) 4r. 263 és 
20 1................................................................................ ..... 1 frt.
RaposJózsef. Az e m b e r t a n  vá z 1 at a.  Az alapneveléstanhoz alkalma­
zott föl osztás szerént. Készítette R a p o s  J ó z s e f .  P e s t ,  1869. 
Kunossy és Réthy kő- és könyvny. Egy nagy iv 2 ábrával 30 kr.
Réthi Lajos. Komoly szózat a v á l a s z t ó k h o z .  Függelékül: Ész­
revételek Skorpió röpiratára. Irta R é t h i L a j о s, az egykori 
„Jóbarát“ szerkesztője, a „Vasárnapi Újság“ és „Politikai Ujdonsá-
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gok“ behnunkatársa. P e s t ,  1869. Ráth Mór bizománya. (Nyom.
Kertész József.) N8r. 48 1 ................................................ 30 kr.
Ugyanaz. Második kiadás. U. о ..................................... 30 kr.
Römer Flóris. Á r p á s  és a Móriczhidai szent Jakabról címzett pré- 
postság története. Irta Róni  e r  F l ó r i s .  Különnyomat a „Győri 
Történelmi és Régészeti füzetekéből. P e s t e n ,  1869. Aigner és 
Rautmann bizománya. (Nyom. Sauervein Gézánál Győrött.) N 8r 
107 1.............................. . ' .......................................................... 1 frt.
Skorpió. R ö p i r a t  a v á l a s z t ó k h o z .  Irta S k o r p i ó .  Harmadik 
kiadás. P e s t ,  1869. Aigner és- Rautmann bizománya. (Nyomt. az 
„Athenaeum“.) N8r. 24 1................................... .....  . . . 30 kr.
Szász Károly. A g a v a l l é r - p o l i t i k u s o k .  Á Kisfaludy-társaság 
által jutalmazott satira. Irta S z á s z  K á r o l y .  Fölolvastatott a 
Kisfaludy-társaság XIX. közgyűlésén, 1869. február 14-én. Pe s t ,  
1869. Ráth Mór. (Nyom. Heckenast Gusztávnál.) 12r. 19.1.25 kr.
Szathmári Károly. M a g y a r  hon  f é n y k o r a .  Történeti regény. Irta 
P. S z a t h m á r i  K á r o l y .  Második kiadás 7, 8, 9. füzet. (Vége.) 
P e s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. ifj. Madarász Endre Pé­
csett.) 8r. 212 és 5 1............................................................... 90 kr.
Torma Péter. Hegedüszóban s z é p  mese.  Elmondja az igaz haza­
fiaknak T o r m a P é t e r  politikus harangozó. P e s t ,  1869. Nyoma­
tott Kocsi Sándornál. N8r. 8 1.
Tóth Lajos. K ö z s é g i  K a l a u z .  Vezérkönyv magyar- és erdélyhoni 
községi bírák, elöljárók és jegyzők használatára; felvilágosító és 
útba igazitó jegyzetekkel és gyakorlati iromány-példákkal ellátva. 
Irta T ó t h  L aj о s, hites ügyvéd. A magyar ministerium fennál­
lása óta kibocsátott uj alkotmányos törvények és rendeletek nyo­
mán. P e s t ,  1860. Kiadja (és nyom.) Heckenast Gusztáv. N8r. 
3, 562, 233 és 3 1..................................................................... 4 frt.
Történelmi emlékek. — T ö r ö к-m a g y a r k o r i  t ö r t é n e l m i  e ml é ­
kek .  Kiadja a magyar tudományos akadémia történelmi bizott­
sága. Első osztály: okmánytár. III. Török-magyarkori á l l a m o k -  
m á n  y t  á.r. — Szerkesztők és jegyzetekkel ellátták S z il á d у 
Ár on és S z i l á g y i  S á n d o r  akadémiai tagok. — Első kötet. 
P e s t ,  1868. Eggenberger Ferdinánd akadémiai könyvárusnál. 
(Nyomtatta Emich Gusztáv.) N8r. VIII. 481 és 9 1. egy táblá­
zattal................................................................................... 3 frt 25 kr.
Törvényczikkek. — Azl868-ikévi o r s z á g g y ű l é s i  t ö r v é n y  ez ik-  
k e к. II. füzet. XXVII—Lili. LV—LVIH. P e s t ,  1869. Kiadja 
Lampel Róbert. (Nyom. Vodianer F.) N8r. 65—215 1. . 60 kr.
Törvényczikkek. 1865/7-ik évi о r s z ág  gy ti 1 é s i t ö r v é n у czi k- 
kek .  I—XVIII. P e s t ,  1868. Kiadja Pfeifer Ferdinánd. N8r. 61 1.
Törvények.— Az 1868. évi t ö r v é n y e k  g y ű j t e m é n y e .  Kiadja a 
m. kir. igazságügyministerium. P e s t ,  1869. Pfeifer Ferdinánd bi- 
zománva. (Budán, a m. kir. egyetemi nyomdából.) N8r. 514 és 
X. 1.
Válasz a veszprémvármegyei baloldali kör nyilatkozatára. Közli a veszp-
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rémvármegyei „Deákpárt“ központi bizottmánya. Уeszpré m, 1869. 
Gyorssajtónyomat Ramazetter Károlynál. N8r. 19 1.
Weisz Bernét Ferencz. Az ingatlanok t ű z k á r t é r i t é s é n e k  álla­
mi szervezéséről. Irta W e i s z  B e r n  á t  F e r e n c z .  Pest, 1869. 
Kiadja Iiáth Mór. (Nyom. a pesti könyvnyomda-részvénytársulat.) 
N8r. 32 1. ........................................................................... 50 kr.
Wukasinovic Antal. Az e p e r f a  é s  sei  у e mt  en у é s z t é s  gyakor­
lati népszerű szabályai különös tekintettel az egyszerüsités és 
időnyerésre. Egy függelékkel a gyümölcs- és méhtenyésztésröl. 
Kevésbé vagyonos gazdák, azok nejei s gyermekeik számára sok 
évi gyakorlati tapasztalat után s z e r k e s z t e t t e  W u к a s i n o v i c  
An t a l ,  T. Verőcze megye selyemtenyésztési felügyelője, a prágai 
gazdasági társulat- és selyemtenyésztő-egylet l e v e l e z ő  tagja. Har­
madik javított, bővített s tökéletesen á t d o l g o z o t t  kiadás. P e s t ,
1868. Nyom. Légrády testvéreknél. ( O s t e r l a m m  Károly bízom.) 
8r. 2, 99 és 1 1............................................. .......................... 80 kr.
Zagyva Imre. Templomban mondandó köznapi és bünbánat héti i m á d ­
s á g o k .  Irta Z a g y v a  I m r e .  Debreczenben, 1869. Telegdi K. 
Lajos tulajdona. (Nyom. a város nyomd.) N 8 r .  4  és 552 1. félvá- 
s z o n k ö té s b e n ...........................................................................3 frt.
Zimmermann Jakab. M a g y a r  t ö r t é n e l e m  elemi oskolák számára 
Dr. Z i m m e r  m a n n  J a k a b t ó l .  Harmadik kiadás. K e c s k e ­
mét en,  1868. Kapható Gallia Fülöpnél. (Nyom. Vodiáner F. Pes­
ten.) 12r. 23 1................................ .......................................... 10 kr.
Zöllner Evang. János. A kath. kereszténység az ő hitében, törvényé­
ben s kegyszereiben stb. Magyarra ford. N a g y  S á n d o r .  I. év­
folyam. II. kötet. I füzet. N agy-K anizsán . 1869. Fischel Fülöp 
könyvnyomdájában. N8r. 385—409., 2 és 1—36 1. . . 35 kr.
II. Magyarországi másnyelvü könyvek.
Archiv der für Ungarn massgebenden S t a a t s v e r t r ä g e ,  G e ­
s e t z e ,  Verordnungen und sonstigen Aktenstücke im Gebiete des 
Handels, der Industrie und des öffentlichen Verkehrs. Mit erläu­
ternden Anmerkungen. II. Jahrgang 1868. P e s t ,  1869. Verlag 
von Wilhelm Lauffer. (Druck von Ilornyánszky und Träger.) N8r. 
160 1................................................................................. 1 frt 40 kr.
Asbóth, Johann von. Ueber die Grenzen der B e r e c h t i g u n g  de s  
N a t i o n  a l i t ä t e n - P r i n c i p s .  Zur Nationalitäten-Agitation. 
(Separat-Abdruck aus Heft 2 der „Ungar. Monatshefte“). P e s t '
1869. Gustav Bickel. (Druck von Jos. Kertész.) 8r. 27 1. 25 k r
Boross, Mihalj. P o l i t i c k i  m a l i  k a t e k i z m u s .  U P e s t i  1869‘ 
Stampano „Athenaeum“-a. N8r. 20 1.
Boross, Michal. Mali politicki katekismus. Podla piatehno znovu 
rozmnozeného vídania. Z uherského prelozené. V Pe s t i ,  1869. 
Tiskom „Athenaeuma“. Sr. 23 1.
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Classiker, Griechische und römische, in deutscher Uebersetzung mit 
erläuternden Anmerkungen. 4. C o r n e l i u s  Ne pos .  Uebersetzt 
und erklärt von Dr. A n t o n  H a m p e l .  Zweites Bändchen. P e s t  
und Wi en ,  1869. Verlag von Robert Lampel. (Druck von C. F.
Wigand in Pressburg.) 16r. 113—221 1...............................  30 kr.
— — 5. Cajus Julius C ä s a r ’s Denkwürdigkeiten Uber den
Gallischen Krieg. Uebersetzt und erklärt von Dr. G u s t a v  
H e i n r i c h .  Erstes Bändchen. U. o. 1869. U. a. 16r. 1—112 
l a p ...........................................................................................30 kr.
Deák. — R e c i D e á k  F e r e n c a  a Gr. A n d r á s s y  J ú l i u s a  Ku 
volicom svojim 17-ho dec. 1868 a 14-ho jan. 1869. drzanie. V 
Pes t i ,  1869. Tiskom „Athenaeum“-a. 8r. 23 1.
Dorn, Alexander. Rückblicke auf die E n t w i c k e l u n g  d e r  u n g a ­
r i s c h e n  V o l k s w i r t h s c h a f t  im Jahre 1868. Separat-Ab­
druck aus dem „Pester Lloyd“. Mit einer graphischen Tabelle. 
Pe s t ,  1869. Druck von Khór et Wein. 4r. 1, 49 és 1 1. 60 kr.
Fotografien aus dem u n g a r i s c h e n  R e i c h s t a g e .  P e s t ,  1869. 
In Commission bei Carl Grill. (Druck der Deutsch’schen Drucke­
rei.) N8r. 191 1...............................................................1 frt 50 kr.
Freischütz, Der. Historie für Jung und Alt. P e s t ,  1869. Druck und 
Verlag von Alois Bucsánszky K8r. 56 1. fametszetekkel • 10 kr.
Gesetz-Artikel des ungarischen Reichstages 1865/7. P e s t ,  1869. Ver­
lag von Robert Lampel. (Druck von Ph. Wodianer.) 16r. 82 és 
2 lap. (Taschenausgabe der ungarischen Gesetze II. Band) 40 kr.
Gesetz-Artikel des ungarischen Reichstages 1868. Erstes Heft. Ge­
setz-Artikel I—XXVI. P e s t ,  1869. Verlag von Robert Lampel. 
(Druck von Ph. Wodianer.) 16r. 148 1..............................  50 kr.
(Taschenausgabe der ungarischen Gesetze. III. Band.)
Gesetz-Artikel vom Jahre 1868 über die Ausschreibung, Einzahlung, 
Sicherstellung und Einhebung der öffentlichen directen Steuern : 
G r u n d -  und H a u s s t e u e r ,  E i n k o m m e n - ,  P e r s o n a l - u n d  
E r w e r b s t e u e r .  Erläutert und ergänzt mit den hierüber von 
dem k. ung. Finanzministerium erlassenen Vorschriften, für 
Siebenbürgen bestehenden besonderen Taxen und einschlägigen an­
deren Bemerkungen. P e s t ,  1869. Verlag von M. Ráth. (Druck 
von Ad. Holzhausen in Wien.) K8r. 183 1........................... 1 frt.
Heinrich, Prof. Dr. Gustav. D e u t s c h e  V e r s l e h r e .  Zunächst für 
höhere Lehranstalten. P e s t ,  1869. Karl Osterlamm. (Druck von
C. F. Wigand in Pressburg.) 8r. 108 1. .....................  50 kr.
Jókai, Moritz. Bilder aus dem ungarischen F r e i h e i t s k a m p f e  
1848 und 1849. Aus dem Ungarischen übersetzt. Zweite (Titel-) 
Auflage. P e s t ,  1868. Verlag (und Druck) von Gustav Hecke­
nast. 8r. 1 és 262 1. ...........................................................  1 frt
Vkossuth. — Ludwig Kossuth’s neueste zwei Briefe. Offene Antwort 
an Viele. (Nach der „Magyar Újság“ von 1., 16. und 17. Jänner 
1869.) P e s t ,  1869. Gedruckt bei Julius Noséda. N8r. 44 1. 10 kr.
Körner, Friedrich. Lehrbuch der N a t u r g e s c h i c h t e  u. W a a r e n -
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k ü n d e .  Zum Gebrauche für Real-, Handels- und Gewerbeschulen 
und Lehrer-Bildungs-Anstalten. Von F r i e d r i c h  K ö r n e r ,  Di­
rector und Professor an der Handels-Akademie in Pest. P e s t ,  
1869. Verlag (und Druck) von Gustav Heckenast. N8r. XV. és 
622 1..............................................................................................  3 frt.
Landesgesetz-Sammlung für das Jahr 1868. Herausgegeben vom kön. 
ung. Justiz-Ministerium. Ofen, 1868. Aus der königl. ung. Uni­
versitäts-Buchdruckerei. (In Comm. bei F. Pfeifer in Pest.) Gr. 8. 
S. 1— 132. Pränumeration auf 40 B o g en ...........................2 frt.
Loos, Josef. S l o v e n s k á  c i t a n k a  pre gymnasia. Sostavil J o s e f  
L o o s  prof. na Kr. vyss bansko-bystrickom. V P e s t i ,  1869. 
Nákladom VViléma Lauffera. (T'isk. Hornyánszky a Träger.) N8r. 
318 1. A teljes m ü ......................................................1 frt 60 kr.
Markbreiter, E. L. D i c h t u n g e n  von E m i l  L u d w i g M а г к b r ei- 
t er .  P e s t  und L e i p z i g ,  1869. Druck und Verlag von Julius 
Noséda. 8r. 277 és 1 1.............................................................. 1 frt.
Moses. — E r s t e s  B u c h  Mos es ,  hebräisch, mit einer wortge­
treuen deutschen Uebersetzung für die israelitische Schuljugend 
herausgegeben von S a l a m o n  К о h n , autorisirt. Rabbiner, öf- 
fentl. Religionslehrer in Pest. Zweites Heft. (Schluss.) P e s t ,  
1869. Verlag von Robert Lampel. (Druck von Gebrüder Légrády.) 
N8r. 129—282 1.......................................................................  50 kr.
Osvald, R. F. Kto pán vo skole, ci f a r á r  a ci p á n  s l u z n y ?  cili 
odlucenie skoly od církve. Súkromné úvahy R i ch a r da  F r  an к a 
Osval d ,  vydal V. J. H a v l i c e k .  V S k a l i c i ,  1869. Tlaion 
Synov Fr. X. Skarnicla. N8r. 49 1........................................  20 kr.
Wehrgesetz^, Die ungarischen, vom Jahre 1868. Erläutert und er­
gänzt mit den Circularverordnungen über die Durchführung der­
selben über die Aufnahme und Ausbildung der Freiwilligen und 
dem Amtsunterricht zur Bestimmung der Kriegstauglichkeit. Pes t ,  
1869. Verlag von M. Ráth. (Druck von Ad. Holzhausen in 
Wien.) K8r. 136 1....................................................................... 1 frt.
Vukasinovic, Ant. Praktisch-populäre Regeln zur M a u l b e e r b a u m ­
und S e i d e n z u c h t  mit besonderer Rücksicht auf Vereinfachung 
und Zeitersparniss, nebst einem Anhänge über Obstbaum- und 
Bienenzucht. 3. verb., verm, und gänzlich umgearbeitete Auflage. 
P e s t ,  1868. Druck von Gebr. Légrády. (Comm, von C. Oster­
lamm.) 8r. 102 és 1 1.............................................................. 80 kr.
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III. 1869-ki M agyarországi hírlapirodalom.*)
Közli S z ln n j  e i J ó z s e f .
a) M a g у a r n y e l v e n .
(Folytatás.)
A földi Hírlap. Uj folyam III. év. Szerkeszti s kiadja T e 1 e g d i 
Lá s z l ó .  Nyomatik a város könyvnyomdájában D e b r e c e n b e n .
Megjelenik hetenkint háromszor hétfőn, csütörtökön és szombaton 4-rét 
féliven. Előf. ára: helyben félévre 4 frt; negyedévre 2 frt. 20 kr., postán 
küldve 4 frt 80 kr., illetőleg 2 frt 50 kr. (Keletkezett 1867. julius 1 -jén , 
a régi folyam 1848-49-ben jelent meg.)
Arany Trombita. Politikai, ipar-, gazdászati hetilap. A munkás nagy 
közönség számára. I. évfolyam. Laptulajdonos : T á n  e s i c s  Mi ­
há l y .  Felelős szerkesztő: S a s s y  Ár p á d .  Nyomatik Noséda 
Gyula gyorssajtóján P e s t e n .
Megjelenik minden szombaton nagy 4-drét egy ivén. Előf. ára: egész 
évre 6 frt , félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. (Keletkezett 1869. jan. 
2-dikán.)
Bányászati és kohászati Lapok. II. évfolyam. Felelős szerkesztő és ki­
adó-tulajdonos: P é e h  An t a l .  Nyomatik Khór és Wein gyors­
sajtóján P e s t e n .
Megjelenik minden hónap közepén és végén 4-drét egy ivén. Előf á ra : 
egész évre 6 frt, félévre 3 frt, évnegyedre 1 fit 50 kr. (Keletkezett 1868 
jan. 15-én.)
Bihar. Politikai, társadalmi s gazdászat-kereskedelmi lap és a bi- 
harm. gazd. egylet közlönye. V. évfolyam. — Kiadó-tulajdonos: 
H o l l ó s y  L a j o s ;  felelős szerkesztő: S o l y o m  F e k e t e  F e ­
r e  n c z. Nyomatik Tichy Alajos könyvnyomdájában N.-Y á r a d o n .
Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön ivrét egy ivén. 
Előf. ára postán vagy helyben házhoz küldve egész évre 10 f r t ; félévre 5 
frt., évnegyedre 2 frt 50 kr. (Keletkezett 1862 okt. 2-án, 1864—1866 dik 
években szünetelt; újra megindult 1867. jul. 4-én.)
Eger. Politikai s vegyes tartalmú hetilap. VII. évfolyam. Kiadó és 
felelős szerkesztő V i d a  J ó z s e f .  Nyomatik az egri érseki lyceum 
könyvnyomdájában E g e r b e n .
Megjelenik minden csütörtökön 4-drét egy ivén. Előf. ára : egész évre 
5 f r t . ; félévre 2 frt 5') kr., negyedévre 1 frt 30 kr., egy hónapra 45 kr , 
egyes szám 12 kr. ("Keletkezett Í863 julius 2-án.)
Ellenőr. I. évfolyam. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Cs e r -  
n á t o n y  Laj os .  Nyomatik Heckenast Gusztávnál P e s t e n .
Megjelenik minden reggel, kivéve hétfőn és ünnepnapokra következő 
napon kis ivrét alakú egy ivén. Előf. á ra : egész évre 16 f r t . ; félévre 8 
frt., évnegyedre 4 frt. (Keletkezett 1869. marcz. 1-jén.)
Gyorsírászati Lapok. Közlöny a magyar gyorsirászat érdekeinek képvi­
selésére és a gyorsirásbani kiképzés előmozdítására. VII. évfolyam
*) Fölkéretnek a t. kiadók és szerkesztők, hogy az itt föl 
nem említett lapok egy-egy számát mielőbb szíveskedjenek bekül­
deni, mert könyvészeti hitelesség szempontjából csakis azon lapok 
címei közöltéinek, melyeket színről színre láttunk. Szerk.
Felelős szerkesztő M a r k o v i t s  I ván .  Autogr. ugyanaz. Horn 
és Beck kőnyomása P e s t e n .
Megjelenik havonkint egyszer legalább 12 oldal terjedelemben S-drétben 
El5f. ara évenkint 4 f r t , félévenkint 2 frt., évnegyedenkint 1 frt. (A „Bu­
dapesti gyorsíró-társulat“ tagjai a lapot ingyen kapják.) (Keletkezett 1863 
jan. 10-én „Gyorsirászat“ czimmel Budán.).
Havi Szemle. (Egyházi lapok.) Hl. évfolyam. Szerkeszti B o d n á r  
Z s i g m o n d .  Nyomatik Winter Zsigmondnál N a g y s z o m b a t ­
ban.  Pesten Aigner és Rautmann bizománya.
Megjelenik 8-drét 4—5 ives havi füzetekben minden hó végén. Előf. 
ára egész évre 5 frt., félévre 2 frt 50 kr. (Keletkezett 1867. májusban 
mint „Egyházi Lapok“; ezen fó'czimmel jelent meg a mu t évben is Pesten.)
Kandi Klári. Hölgy élczlap s a társadalmi női emancipatio közlönye.
II. évfolyam. Szerkeszti és kiadja: В á t  o r fi La j o s .  Nyomatik 
Wajdits József könyvnyomdájában N a g y - K a n i z s á n .
Megjelenik havonkint egyszer 8-drét nagy ivén tömött tartalommal, 
színes borítékban. Előf. ára egész évre 4 frt., félévre 2 frt., negyedévre 1 
frt. (Keletkezett 1868. október 1-én s havonkint 3-szor jelent meg.)
Kolozsvári Közlöny. Politikai és közgazdászati lap. XIV. évfolyam. 
Tulajdonos és felelős szerkesztő: S á n d о r J ó z s e f .  Nyomatik az 
ev. ref. főtanoda betűivel K o l o z s v á r t t .
Megjelenik hetenkint háromszor : kedden, csütörtökön és szombaton iv- 
rét egy ivén. Előf. ára egész évre 12 fr t., félévre 6 frt., évnegyedre 3 frt. 
egy hóra 1 frt. (Keletkezett 1856. april hó elején.)
Lámpás. Vörös könyvtár. Uj folyam. Irta S z i n i  Ká r o l y .  A szerző 
tulajdona. Nyomatik a könyvnyomda-részvénytársulatnál P e s t e n.
Megjelenik ezen politikai folyóirat időhöz nem kötött 16-drét füzetekben 
egy ivén. Előf. ára : egész évre 6 írt., félévre 3 frt,, negyedévre 1 frt 50 
kr., két hóra 1 frt., egyes füzet Pesten 10 kr., postán 15 kr. (Keletkezett 
lt6 9 . február hóban ; első folyama „Vöröskönyv“ cim alatt jelent meg 3 
füzetben.)
Magyar Polgár. Folitikai lap. III. évfolyam. Tulajdonos és felelős 
szerkesztő: K. P a p p  Mi k l ós .  Nyomatik az ev. ref. főtanoda 
betűivel Kolozsvárit.
Megjelenik hetenkint háromszor : vasárnap, szerdán és pénteken ivrét 
egy ivén. Előf. á ra : egész évre 12 frt.. félévre 6 frt., negyedévre 3 frt., 
havonkint 1 frt. (Keletkezett 1867. april hó elején.)
Vasmegyei Lapok. Gazdászati, ipar, kereskedelmi, társaséleti és szép- 
irodalmi hetilap, egyúttal a szombathelyi dalárda-egylet, a kör­
mendi iparosok önsegélyző társulata s az ó-perenti segély-egylet­
nek hivatalos közlönye. III. évfolyam. Laptulajdonos és felelős 
szerkesztő: B a l o g h  Gy u l a .  Nyomatik Bertalanify Imrénél 
S z o m b a t h e l y e n .
Megjelenik hetenkint egyszer 4-drét féliven. Előf. á ra : egész évre 6 
frt., félévre 3 frt., évnegyedre 1 frt 50 kr. (Keletkezett 1867 októberben.)
Veszprémvárm. Közlöny. Vegyes tartalmú hetilap. — I. évfolyam. 
Felelős kiadó; R a m a z e t t e r  Ká r o l y .  Nyomatik saját nyom­
dájában V e s z p r é m b e n .
Megjelenik hetenkint egyszer 4-drét féliven. Előf. á ra : negj'edévre 1 
frt 50 kr., egy hóra 50 kr. (Keletkezett 1869. jan. 3-án ; megszűnt feb­
ruár hóban.)
— 43 —
(Folytatjuk.)
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b) Nem-magyar nyelven.
Allgemeiner Anzeiger. Intelligenz und Kundmacliimgsblatt für die 
Länder der Ungarischen Krone. II. évfolyam. A Köz-Értesitő né­
met kiadása. Tulajdonos és felelős szerkesztő B a u s z n e r  J ó ­
zsef .  Nyomatik a m. kir. egyetem nyomdájában és kiadásában 
Budán.
Megjelenik minden vasárnapon 4-drét egy ivén. Előf. á ra : helyben 
félévre 2 f r t ; negyedévre 1 frt., postán küldve 2 írt 50 kr., illetőleg 1 frt. 
30 kr. (Keletkezett 1868. jul. 1-én)
Bethlen’s U n g a r i s c h e  M o n a t s c h r i f t .  Diplomatisches Organ. 
Szerkesztő : gróf B e t h l e n  Mi k l ós .  Nyomatik Heckenast Gusz­
távnál P e s t e n .
Megjelenik minden hó 15-én 8-drét két ivén borítékkal. Előf. ára : ne­
gyedévre 1 frt. (Keletkezett 1868. júliusban. 1869. március eleje óta 
„Bethlen’s diplomatische Wochenschrift“ címmel jelenik meg.)
Budapester Nachrichten. X. évfolyam. Felelős szerkesztő G o l d b e r g
L. Tulajdonos-kiadó N e u m a n n  B. Nyomatik Neuer I.-nél Pe sten.
Megjelenik minden vasárnapon másfél ivén ivrét alakban. Előf. ára : 
helyben negyedévre 1 f r t ; postán küldve 1 frt 25 kr. (Keletkezett 1860-n 
mint .,Pester Nachrichten“.)
Fackel. Volksblatt. IV. évfolyam. Tulajdonos-kiadó és felelős szer­
kesztő B o l d i n i  R ó b e r t .  Kezelő (Administrator) Oroszi H. 
Nyomatik a pesti magyar egyesületi könyvnyomdában (Büchler, 
Harsányi, N agy.)Pesten.
Megjelenik minden vasá ipon 4-drét egy ivén. Előf. ára : negyedévre 
1 frt. 50 kr. (Keletkezett 1 6. f  br. 11-én.)
Federatiunea. Diurnalu politic , literariu, comercialu si econoipicu. II. 
évfolyam. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: R о m t n  S á n ­
dor .  Nyomatik Kocsi Sándornál P e s t e n .
Megjelenik hetenkint háromszor: szerdán, pénteken és vasárnap egy 
ivrétü ivén. E)őf. ára : évnegyedie 3 frt. (Keletkezett 1*68 elejével.)
"Der Floh. Humoristikus képes hetilap. I. évfolyam. Felelős szerkesztő 
J u l i a n  S. Nyomatik a tulajdonos-kje dó Deutsch-féle részvény­
társulat nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnapon egy ivén ivrét alakban. Előf. ára Pesten 
és Bécsbeu negyedévre 1 frt., postán vagy házhoz küldve 1 frt 20 kr. — 
(Keletkezett 1868. nov. 29-én.)
Gewerbe Zeitung. 1. U n g . Ll oyd .
Kobold. Humoristisch-satyrisches Wochenblatt. III. évfolyam. Tulaj­
donos-felelős szerkesztő A d l e r  M. Kiadó S o n n e n t h a l .  Nyo­
matik Neuer I.-nél P e s t e n .
Megjelenik mi.iden vasárnapon 4-drét feliven képekkel. Előf. ára negyed­
évre 1 frt,; postán 1 frt 20 kr. (Keletkezett 1867. jul. l-én j
Kronstädter Zeitung. Politikai lap. XXI. évfolyam. Felelős szerkesztő 
és kiadó-tulajdonos G ö t t  J á n o s ;  nyomatik Gött János és fia 
Heinrich-nél B r a s s ó b a n .
Megjelenik minden hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton kis folio egy 
ivén. Előf. ára : helyben félévre 5 frt 25 kr., postán küldve 6 frt 30 kr., 
külföldön 8 frt. (Keletkezett 1849. márczius 26-án )
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Landwirth. 1. Ung. Lloyd.
Michel, D e r  r o t h e .  Illustrirte Wochenblatt für Satyre und Humor.
II. évfolyam. Kiadó s felelős szerkesztő K o s z t e l e t z k y  V ik- 
t o r  Waagenfeldi nemes. Nyomatik Mayer Ferencznél P o z s o n y - #  
b an.
Megjelenik minden vasárnapon -drét egy ivén. (Keletkezett 1868. nov. 
29-dikén.)
Muszestunden. „Die Neue Zeit“ politikai hetilap vegyes tartalmú mel­
léklapja. I. évfolyam. Felelős szerkesztő B i z o n f y  F e r e n c ;  nyo­
matik Heckenast Gusztáv kiadó nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik hetenkint féliven, 4-rétben. (Keletkezett 18: 9. jan. 4-én.)
Die Neue Zeit. Politisches Wochenblatt. I. évfolyam. Felelős szer­
kesztő B i z o n f y  F e r e n c z .  Nyomatik Heckenast Gusztáv kiadó­
nál P e s t e n .
Megjelenik hetenkint 4-drét egy ivén „Muszestunden“ melléklappal fél 
ivén. Előf. á r: negyedévre 1 frt 50 kr. (Keletkezett 186.9. jan. 4-én.)
Oedenburger Nachrichten. Organ für Handel, Industrie und Landw irt­
schaft, dann für sociale Interessen überhaupt. II. évfolyam. Fele­
lős szerkesztő S c h i n d l e r  F e r e n c .  Nyomatik a kiadó Rom­
walter Károlynál S o p r o n b a n .
Megjelenik minden csütörtökön és vasárnapon kis ivrétü egy ivén. Előf. 
ára helyben 1 ft 50 kr., postán küldve negyedévre 1 frt 90 kr. (Keletkezett 
1868. jnl. 2-kán.)
Pestbudinske Vedomosti. (Pest-budai tudósítások.) Politikai tót hírlap.
IX. évfolyam. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos F e r i e n c i k
M. I s t v á n .  Nyomatik a m. kir. Egyetem nyomdájában B u d á n .
Megjelenik minden szerdán és szombaton, kis ivrét egy ivén. Előf. ára : 
egész évre 10 f r t ; félévre 5 frt lo  kr., negyedévre 2 frt 60 kr. (Keletke­
zett 1861-ben.)
Pester Journal. Politisches Tageblatt. III. évfolyam. Tulajdonos-kiadó 
Tettau Lázár. Felelős szerkesztő: S t e r n b e r g  A. Segédszer­
kesztő: Dr. Zilahy Pál. Nyomatik Tettau Lázárnál P e s t e n .
Megjelenik ünnep utáni napot kivéve mindennap ivrét alakú egy ivén. 
Előf. a ra : helyben negyedévre 3 frt. „Zwischenakt“, melléklappal 5 frt ; 
postán küldve 3 frt 50 kr., illetőleg 5 frt 50 kr. — (Keletkezett 1867. 
jan. 1 -én.)
Pest-Ófner Blätter für das Christliche Yolk in Stadt und Land. I. 
évfolyam. Kiadók és szerkesztők H u m m e l  V i l m o s  és F e l ­
le r ma  у e r  Nép.  J á n o s .  Nyomatik a m. kir. Egyetem nyom­
dájában B u d á n .
Megjelenik minden szombaton 8-drét egy ivén. Előf. ára : félévre 1 frt 
50 kr. (Keletkezett 1869. jan. 2-án.)
Pester Correspondenz. IV. évfolyam. Felelős szerkesztő és kiadó-tu­
lajdonos : L i c h t e n s t e i n  F. L.
Megjelenik ezen kőnyomatu lap naponkint kétszer reggel és estve egész 
ivén P e s t e n .  Előf. ára havonkint 20 frt. (Keletkezett 1866 ban.)
Pressburger Zeitung, Städtische. CVI. évfolyam. Politikai napilap. Tu­
lajdonos: Pozsony városa. Felelős szerkesztő: H ö c h e l l  H e r ­
m a n n ;  nyomatik Schreiber Alajos kiadónál P o z s o n y b a n .
Megjelenik ünnep és vasárnapot kivéve mindennap kis ivrétü egy ivén. 
(Keletkezett 1761. jul. 14-én.)
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Sächsisches Volksblatt. Politikai s nemzetgazdászati hetilap. I. évfolyam 
Kiadó-tulajdonos : K a r n e r F r i g y e s .  Felelős szerkesztő: К esz-' 
l e r  Dá n i e l .  Nyomatik Karner Frigyesés Jördens Fr-nél S z á s z ­
v á r o s o n .
Megjelenik minden vasárnap 4-drét fél ivén. Előf. ára : 1 frt 50 kr. — 
(Keletkezett 1869. január 24 én.)
L. Schönberger’s P e s t e r  B ö r s e n b e r i c h t .  II. évfolyam. Tulajdonos 
s kiadó szerkesztő S c h ö n b e r g e r  La j o s .  Nyomatik Khór és 
Wein nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik minden 8 -1 0  nap alatt egy szám 8-drét fél ivén. Előf. ára : 
félévre 2 frt 50 kr., negyedévre 1 frt 30 kr. (Keletkezett 1868. apr. 1-én.)
Slovenské Noviny. Organ „Novej skoly slovenskej.“ (Az ifjú tót párt 
közlönye.) П. évfolyam. Kiadó-tulajdonos B o b u l a  J á n o s .  Fele­
lős szerkesztő S t r a k o v i c s  J ó z s e f .  Nyomatik Rudnyánszky 
Bélánál P e s t e n .
Megjelenik hetenkint háromszor : kedden, csütörtökön és pénteken ivrétü 
egy ivén. Előf. ára : egész évre 12 frt., félévre 6 frt. 10 kr., évnegyedre 3 
frt 10 kr. (Keletkezett 1868. elejével.)
Ungarische Mediz.-Chirurg. Presse. Wochenschrift für die gesammte 
praktische Heilkunde. V. évfolyam. Kiadó-szerkesztő: Dr. Ma n ­
g o l d  H e n r i k .  Főmunkatárs : Dr. Lippe Eduard. Nyomtatja Khór 
és Wein P e s t e n .
Megjelenik minden kedden 4-drét egy ivén. (Keletkezett 186ő-ben.)
Ungarische Monatshefte. Politisch-diplomatische Revue. I. évfolyam. 
Felelős szerkesztő: báró J ó s i k a  K á l má n .  Nyomatik Rud­
nyánszky Bélánál P e s t e n .
Megjelenik minden hónap végén 8-drét 2*/2 ives füzetekben. Előf. 
ára : félévre 2 frt. (Keletkezett 1869. jan. hóban.)
Zwischenakt. VII. évfolyam. A „Pester Journal“ melléklapja. Felelős 
szerkesztő S t e r n b e r g  A. Nyomatik a tulajdonos-kiadó Tettau 
Lázár könyvnyomdájában P e s t e n .
Megjelenik mindennap 4-drét féliven. Előf. á ra : negyedévre 2 frt. — 
(Keletkezett 1863 májusban.)
(Folytatjuk.)
IV. Nevezetesebb külföldi müvek.
a) Német irodalom.
Barach, C, S. Die Wissenschaft als Freiheitsthat. W ien, Brau­
müller . . . . . . . . . .  1 frt.
Bibliothek, Philosophische. Herausg. von I. H. von Kirchmann. 16. 
Heft. Kant’s Kritik der praktischen Vernunft II. Berlin, Hei- 
mann . . . . . . . . . . 34 kr.
Bibra, E. Ein edles Frauenherz. Roman. 2. Ausg. 3 Bände. Jena, 
C o s t e n o b l e ...................................... .........  6 frt.
Bitter, С. H. Carl Philipp Emanuel u. Wilhelm Friedmann Bach u. 
deren Brüder. 2 Bde. Berlin, Müller . . . 6 frt 35 kr.
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Blanc, L. G. Handbuch des Wissenswürdigstén aus der Natur und 
Geschichte der Erde und ihrer Bewohner. 8. Aufl. 11. Lieferung.
Braunschweig, S chw etschke ................................................67 kr.
Bloemer, F. Gotthold Ephraim Lessing. Lichtstrahlen aus seinem 
Schriften und Briefen. Leipzig, Brockhaus . . .  2 frt.
Boianden, C. Gustav Adolph. Historischer Roman. 3. Band. Die
Pfalfengasse. Mainz, K i r c h h e i m ...................................... 3 frt.
Byr. R. Der Kampf um's Dasein. Roman. 5 Bände. Jena, Coste- 
noble . . . . . . . . . .  12 frt.
Classiker, Deutsche des Mittelalters. Mit Wort- und Sacherklärungen. 
7. Band. Gottfried’s von Strassburg Tristan. Herausg. von R.
Bechstein. 1. Theil. Leipzig, B ro ck h a u s ................................2 f.
Conze, A. Beiträge zur Geschichte der griechischen Plastik. Halle,
Buchhandl. d. W aisenhauses..................................................... 6 f.
Dauscher, A. Handbuch des gerichtlichen Verfahrens in und ausser 
Streitsachen für Ungarn und Siebenbürgen auf Grundlage der 
neuen ungarischen Civilprocess-Ordnung.l. Lief. Wien, Urban. 50 kr. 
Decken, C. C. Reisen in Ost-Afrika in den Jahren 1859 bis 1865.
Erzählender Theil. 1. Band. Leipzig, Winter. In engl. Einband 11 f. 
Delff, K. H. H. Grundlehren der philosophischen Wissenschaft. Hu­
sum, D e lf f . .......................................................................... 3 f. 20
Dichter, Deutsche, des 17. Jahrhunderts. Mit Einleitungen und An­
merkungen. Herausg. von K. Goedeke und J. Tittmann. 1. Band 
Ausgewählte Dichtungen von Martin Opitz. Leipzig, Brockhaus 2 f. 
Fessler, J. A. Geschichte von Ungarn. 2. Aull, bearbeitet von E. 
Klein. Mit einem Vorwort von M. Horváth. 7. Lief .Leipzig, Brock­
haus ................................................................................1 f. 34 kr.
Förster, E. Geschichte der italienischen Kunst. 1. Band. Leipzig,
W e i g e l ...........................................................................3 f. 60 kr.
Gellert, R., Katte, 0. Vollmer, H. Luders. Theorie des Handels. 2. Ausg.
Leipzig, W i g a n d ................................................................... 3 frt.
Goldscheider, B. Robert Hamerling’s Ahasverus in Rom besprochen.
Wien, Beck . . . . . . . . . 40 kr.
Grosse, I. Aus bewegten Tagen. Neue Gedichte. Stuttgart, Cotta 4 frt. 
Grün, K. Glück.iches W ien! Die Stadt und ihre Kunstschätze.
Wien, Beck . . . . . . . . 1 frt 50 kr.
Grundsätze der Realpolitik angewendet auf die staatlichen Zustände 
Deutschlands. 2. Thl. Heidelberg, Mohr . . . .  2 frt.
Guseck, B. Der Graf von der Liegnitz. Historischer Roman. 2. Ausg. 
3 Bände. Jena, Costenoble . . . . . .  6 frt.
R. Hamerling, seine Dichtungen und deren Beurtheilung. Von F. W.
Berlin, Internat. B u c h h a n d lu n g ...................................... 34 kr.
Helbig, W. Wandgemälde der vom Vesuv verschütteten Städte Cam- 
paniens beschrieben. Nebst von Abhandlung über die antiken 
Wandmalereien in technischer Beziehung. Leipzig, Breitkopf et 
Härtel . . . . .  . . .  16 frt
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Hesekiel, G. Zwei Königinnen und ein Simolin. Roman. Berlin, 
Janke ...................................................................1 frt 34 kr.
Historia miscella F. Eyssenhardt recensuit. Berlin, Guttentag 8.70
Horn, J. E. Die Finanzlage der Stadt Paris. Wien, Hartleben 50 kr.
Jahrbuch der deutschen Dante-Gesellschaft. II. Band. Leipzig, Brock­
haus . . . . . . . . . .  6 frt.
Kekulé, R. Die antiken Bildwerke im Theseion zu Athen beschrieben. 
Leipzig, W i n t e r ......................................................... 2 frt 67 kr.
Klostermann, K. Das geistige Eigenthum an Schriften, Kunstwerken und 
Erfindungen nach preusischen und gemeinem Rechte. 2. Bd. DiePa- 
tealgesetzgebung aller Länder nebst den Gesetzen über Musterschutz 
und Waarenhezeichungen.I.Hälfte pro cplt. Berlin, Guttentag. 5 ft 40 kr.
Landau, M. Die Quellen des Decamerone. Wien, Prandel 1 frt 20 kr.
Lindgnen, W. E. Die Grundbegriffe des Staatsrechts. Versuch einer 
juristischen Construction des Staats und der Staatsgewalt. Leip­
zig, Breitkopf et H ä r te l .......................................................... 2 frt.
Lingg, H. Gedichte. 2. Band. 2. Aufl. Stuttgart, Cotta. Elegant ge­
bunden ................................................................... 5 frt 34 kr.
Lübke, W. Kunsthistorische Studien. Stuttgart, Ebner 1 frt 34 kr.
Lükén, H. Die Traditionen des Menschengeschlechts oder die Urof- 
fenbarung Gottes unter den Heiden. 2. Aull. Münster, Aschen­
dorff .............................................................................3 frt 34 kr.
Mels, A. Herzenskämpfe. Novellen und Skizzen. 3 Bände. Leipzig, 
Grunow . . . . . . . . .  8 fl.
Molitor, W. Ueber Goethe’s Faust. Mainz, Kirchheim . 1 fl. 34 kr.
Mücke, J. F. A. Flavius Claudius Julianus. Nach den Quellen. 2. Abth. 
Julian’s Leben und Schriften. Gotha, Perthes . . 3 fl. 8 0  kr.
Mülier-Pouillet. Lehrbuch der Physik und Meteorologie. 7. Auflage. 2 
Bde. Braunschweig, Vieweg et Sohn . . . . 10 fl.
Platen, A. gesammelte Werke in 2 Bänden. Stuttgart. Cotta 1 fl. 40 kr.
Pressensé E. v. Evangelische Studien. I. Das Leiden im Lichte des 
Evangeliums. Halle, Pfeffer . . . . . . . 1 i .
Rathgeber, G. über den Norpol. der Erde. Gotha, Windaus 4 fl.
Salm-Salm, F. Prinz. Queretaro. Blätter aus meinem Tagebuch in 
Mexico. 2. Abdr. 2 Bde. Stuttgart, Kroner . . 6 fl. 70 kr.
Schack, A. Fr. Episoden. Dichtungen. Berlin, Besser . . 2 fl.
Seckendorff, G. Graf. Meinen Erlebnisse mit den englischen Expe­
ditionscorps in Abessinien 1867—68. Potsdam, Cabos 2 ft. 70 kr.
Ungewitter F. H. Neueste Erdbesehreibung und Staatenkunde, oder 
geographisch-statistisch-historisches Handbuch. 5. Aufl. 25. Lief. 
Dresden, Dietze . . . . . . . . 40 kr.
Vacano, E. M. Das Geheimniss der Frau von Nizza. Jena, Coste- 
noble................................................................................................ 3 fl
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könyvek-, folyóiratok-, hírlapok-, térképek és műtárgyaknak; valamint 
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Közli
A  I  а  КГ E  n  b  A  J  D  S
(előbb Aigner és Rautmann)
könyvkereskedése
P e s t e n , (váci-u tca  18 . N em zeti szá llo d a .)
Aprilhó. 4. szám.
A „Magyar  K ön yvészet“ minden hó végén jelenik  m e g ; ára e g é s z  évre 1  f r t .
Az ebben fölsorolt könyvek stb. a föntnevezett könyvkereskedésben kaphatók.
I. Uj m a g y a r  k ö n y v e k . * )
(Megjelentek máre. 21 — april 20-ig.)
Albert Pál. Ki s  e g i t o  k é z i k ö n y v  p e r e s  ü g y e k e n  ki v i i l i  s 
ezekkel rokon, némi részben pedig a közigazgatás köréhez tartozó 
ilgyeknéli eljárásokban. Jegyzők és felek használatára. Szerkesztő 
A l b e r t  P á l, zemplénmegyei törvényszéki ülnök. Harmadik javí­
tott és bővített kiadás. S.-A.-Uj he l y,  1869. Lövy Adolf bizománya. 
(Nyom. Sárospatak, Steinfeld Béla), 8-r. 2 és 128 1. . . .  1 frt.
Apáczai Csere János b ö l c s é s z e t i  d o l g o z a t a i .  A magyar tudo­
mányos akadémia rendeletéből szerkesztette H o r v á t h  Cyr i l l ,  
tiszt. tag. P e s t ,  1867. Eggenberger Ferdinánd m. akad. könyv­
árusnál. (Nyom. Emich G.) 8-r. 160 1....................................... 1 frt.
A külső borítékon „1869 “áll.
Árvái J ó z s e f  és R osenm eyer  Izsák. B i b l i a i  t ö r t é n e t e k .  Olvasó­
könyv izraelita e l e mi  iskolák számára. Irta Á r v á i  J ó z s e f  ké- 
pezdei igazgató közreműködésével R o s e n m e y e r  I z s ák ,  izraelita 
minta-főtanitó. Második javított kiadás, m a g y a r  és n é m e t  nyel­
ven. S.-A.-Uj h e 1 y, 1869. Kiadja Lövy Adolf. (Nyom. Sárospatak,
Steinfeld Béla.) 8-r. 2 és 140 1..................................................  30 kr.
Árvái J ó zs e f  és R osenm eyer Izsák. B i b l i a i  t ö r t é n e t e k .  Olvasó­
könyv izraelita iskolák számára. Irta Á r v a y  J ó z s e f ,  akadémiai 
tanár, képezdei igazgató közreműködésével R o s e n m e y e r  I z s ák ,  
izraelita minta-főtanitó. Második javított és bővített kiadás. S.-A.-Uj- 
he l y ,  1869. Kiadja Lövy Adolf. (Nyom. Sárospatak, Steinfeld Béla)
8-r. 2 és 163 1.............................................................................. 36 kr.
Bartl Antal. A k r i t i k a  k r i t i k á j á n a k  k r i t i k á j a ,  vagy észre­
vételek Szepesi Imre legújabb munkájára : „Jelen viszonyaink az 
ó-classicai irodalomhoz. Ezzel kapcsolatban : Ellenbirálat Télfy Já­
nos ur bírálatára és Homér Iliása s Xenophon Anabasisa magyarított 
első könyvének bírálata“. Az országos középtanodai tanár-egylet
*■) H ogy e rovat minői teljesebb legyen : fölkérjük a szerző, kiadó és nyomdász ura­
kat, hogy kiadványaiknak cgy-egy példányát küldjék b e , miután a könyvészeti hitelesség  
okáért csak a színről színre látott könyvek vétetnek föl közlönyünkbe.
21869. január 19-ki szakiilésén felolvasta B a r t l  An t a l ,  a pestikir. 
fögymn. rendes-, s a m. kir. egyetem magán-tanára, az orsz. közép- 
tanodai tanár-egylet ez idei alelnöke. B u d á n ,  1869, a m. kir. egye­
temi nyomdában. N. 8-r. 36 1.
Bárt! Antal és Felsmann József. A magyarországi köz ép ta n  о d á k
n é v k ö n y v e  az 1868/9. tanévre. Szerkesztették és kiadták : B ar ti 
A n t a l  és F e l s m a n n  J ó z s e f  tanárok. I. évfolyam. A kiadók 
tulajdona. P e s t ,  1869. Eggenberger könyykereskedése bizománya. 
(Rudnyánszky Béla nyomdájából.) 8-r. У, 2 és 159 1. . 1 frt 50 kr.
Beöthy Leo. A k e r e s k e d e l e m .  Irta és a közgazdasági minister 
által szervezett statistikai tanfolyamban előadta B e ö t h y  Leo,  miu. 
titkár a statistikai osztályban. Közzé teszi a ministerium statistikai 
osztálya. P e s t ,  1869. Kiadja Rátb Mór. (Nyom. a pesti könyv- 
uyomda-részvény-társulat.) N. 8-r. 38 1.................................... 40 kr.
E cim alatt is : Statistikai előadások stb. VI. füzet.
Buda-Pest t é r k é p e .  Rövid kalauzzal. P e s t ,  Eggenberger-féle 
akad. könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár.) (Köké Frigyes kő­
nyomdája Bécsben.) Egy szinezett l a p ................................ 45 kr.
Budapesti Szemle. Szerkeszti és kiadja C s e n g e r y  An t a l .  1869. 
folyam. Első füzet. (Az uj folyam XLI. füzete.) P e s t ,  1869. Rátb 
Mór. (Nyom. a pesti könyvnyomda-részvény-társulat.) N. 8-r. 1441.1 frt. 
egész é v r e ................................................................................ 10 frt.
Gibbon Edvárd. A r ó m a i  b i r o d a l o m  hanyatlásának és bukásá­
nak története. Irta Gibbon Edvárd. Az angol eredetiből átdolgozta 
H e g y e s s y  K á l má n .  II. kötet. Első füzet. P e s t ,  1868. Rátb 
Mór. (Nyom. Kocsi Sándornál.) N. 8-r. 1,—210. 1. . . 1 frt 20 kr.
Horváth Cyrill. A p h i l o s o p h i  ai  m ó d s z e r e k  akadályairól. Má­
sodik közlemény. H o r v á t h  C y r i l l  tiszteleti tagtól. Pes t ,  1868. 
Eggenberger Ferdinánd, magy. akad. könyvárusnál. (Nyom. az 
„Athenaeum“ nyomdájában). N. 8-r. 22 1................................15 kr.
E cim alatt is : Értekezések a philosophiai osztály köréből. Ki­
adja a m. tudományos Akadémia. Az osztály rendeletéből 
szerkeszti H u n f a l v y  J á n o s ,  rendes tag. IX. szám.
Hunfaivy János. B á n y á s z a t  és i pa r .  Irta és a közgazdasági mi­
nister által szervezett statistikai tanfolyamban előadta H u u f a Í v у 
J á n o s ,  műegyetemi tanár, az orsz. m. stat. tanács és a m. tudom, 
akad. r. tagja. Közzé teszi a ministerium statistikai osztálya, Pe s t ,  
1869. Kiadja Rátb Mór. (Nyom. a pesti könyvnyomda-részvény-tár- 
sulat) N. 8-r. 28 1....................................................................... 40 kr.
E cim alatt is : Statistikai előadások stb. V. füzet.
Hunfalvy János. Magyarországi légtüneti észleletek az 1864, 1865 és 
1866. évekből. P e s t ,  1868. Eggenberger Ferdinánd, m. akad. 
könyvárusnál. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában) N. 8-r. 
294—360. 1.................................................................................  50 kr.
E cim alatt i s : Mathematikai és természettudományi közlemények 
stb. V. kötet. II. füzet.
Dr. Jelűnek Atloif néhány korszerű s z ó n o k l a t a  magyar fordításban. 
Ezt megelőzi: Die Grundpfeiler des Weltalls oder die Prämissen un­
serer Existenz. Eine Betrachtung von I g n a t z  F r i e d l i e b e r ,
3Doctorand der Philosophie. Als Vorläufer der ungarischen Ueber- 
setzung einiger Zeit- und Tendenzpredigten des Dr. A d о 1 f J  e 11 i- 
nek.  P e s t ,  1869. Druck v. Ph. Wodianer. 8-r. 63 és 1 1. 60 kr.
Keleti Károly. A m e z ő g a z d a s á g i  t e r me l é s .  Irta és a közgaz­
dasági minister által szervezett statistikai tanfolyamban előadta К e- 
l e t i  K á r o l y ,  astat, osztály vezetője, a m. tud. akad. lev. és az 
orsz. magy. stat. tanács tagja. Közzé teszi a ministerium statistikai 
osztálya. P e s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. Pécsben, Holzhau- 
sen Ad.) N. 8-r. 70 1................................................................... 80 kr.
E cim alatt is : Statistikai előadások stb. IV. füzet.
K en essey  Kálmán. Nézetek a hazai h a l á s z a t  ügyében. Irta К e- 
n e s s e y  K á l m á n .  P e s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. Bécs- 
ben, Holzhausen Adolfnál.) N. 8-r. VI és 52 1.......................  50 kr.
Kerkapoly Károly. P u b l i c i s t á i  d o l g o z a t o k  az 1865—68. évi 
országgyűlés alatt. P e s t ,  1869. Nyom. az „Athenaeum“ nyomdá­
jában. (Ráth Mór bizománya.) N. 8-r. 6 és 198 1. . . 1 frt 80 kr.
K ovács Gyula k ö l te m é n y e i ............................................................1 frt.
Kom ócsy József. A nyeglék. Satyra .......................................30 kr.
Knorr Alajos. A p o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s i  r e n d t a r t á s  (1868. 
54-ik t. ez.) kérdések és feleletekben. Szerkesztette K n o r r  A l a ­
j o s ,  köz- és váltó-ügyvéd, a tek. m. kir. ítélő tábla fogalmazója stb. 
P e s t ,  1869. Kiadja Heckenast Gusztáv. (Nyom. Heckenast Gusz­
távnál.) 8-r. 8 és 204 1......................................................  1 frt 20 kr.
Koós Ferencz. R o m á n o r  s z á g  (egyesített román fejedelemségek) 
rövid földrajza. Népiskolák használatára, térképpel. Irta K o ó s  
F e r e n c z ,  bukaresti ev. ref. lelkész. Pe s t ,  1869. Aigner és Raut- 
mann bizománya. (Nyom. az „Athenaeum“) 8-r. 39 1. Kemény kö­
tésben ...........................................................................................50 kr.
Kruspér István. A Schwerdt-féle C o m p a r a t o r  módosított alkalma­
zása. K r u s p é r  I s t v á n  lev. tagtól. P e s t ,  1869. Eggenberger 
Ferdinánd, m. akad. könyvárusnál. (Nyom. az „Athenaeum“ nyom­
dájában.) 8-r. 131 1. egy ábrával . . . . . . . . .  15 kr.
E cím alatt is : Értekezések a mathematikai osztály köréből. Ki­
adja a m. tudom, akadémia. Az osztály rendeletéből szerkeszti 
S z i l y  K á l má n ,  levelező tag. VI. szára.
Lengyel Géza Dezső. Szógyűjtemény a közéleti társalgásban leg­
gyakrabban előforduló szókból, magyarul, németül, angolul, fran­
ciául, olaszul és spanyolul...........................................1 frt. 50 kr.
Lubrich Ágoston. Neveléstudomány 4 k ö te t ...........................6 frt.
Magyar könyvészet .  1869. . . ................................ ..... . 1 frt.
Márki József. C í m m u t a t ó ,  am.  kir. egyetem s Pest város kö n y v ­
t á r a i n a k  magyar, német, latin s francia nyelven Írott jogi s 
államtani összes müveihez. Egybeírta s rendezte M á r k i  J ó z s e f ,  
tdr., m. kir. egyetemi könyvtártiszt. Második füzet. XVIII—XV-ik 
századbeli könyvek (a XIX. századbeli munkák 2-ik függelékével.) 
Buda 1869. Am. kir. egyetemi nyomda betűivel. N. 8-r. VIII és 460 1.
Mészáros Károly. Elfogulatlan n é z e t e k  az országgyűlési követ vá­
lasztás ügyében. P o z s o n y b a n ,  1869. (Nyom. Sieber örökösei 
(F. R. Mayer.) 16-r. 19 1.............................................................lu  kr.
í*
Pulszky Ágost. A r ó m a i  j o g  s az ujabbkori jogfejlődés. Pes t ,  
1869. Eggenberger Ferdinand, m. akad. könyvárusnál. (Nyom. az 
„Athenaeum“ nyomdájában.) N. 8-r. 27 1...............................  20 kr.
E cim alatt is : Értekezések a törvénytudományi osztály köréből. 
Kiadja a m. tudom, akadémia. Az osztály rendeletéből szer­
keszti H u n f a l v y  J á n o s ,  rendes tag. VII. szám.
Récsi Emil. M a g y a r o r s z á g  k ö z j o g a .  Második kiadás, bővítve 
és rendezve Dr. Löw T ó b i á s  által. B u d a p e s t ,  1869. Kiadja 
Pfeifer Ferdinánd. (Nyom. Wodiáner F.) N. 8-r. XV. és 545 1. 4 fi t.
Rendeletek tára. — M a g y a r o r s z á g i  r e n d e l e t e k  t á r a .  Har­
madik folyam. 1869. Hivatalos kiadás. Első és második füzet. Pes t ,  
1869. Kiadja Ráth Mór. N. 8-r. 176 1.....................................  70 kr.
Römer Flóris. Á r p á s ................................................................1 fit.
Römer Flóris. Mürégészeti k a lau z ................................ 2 frt. 50 kr.
Schmid Kristóf. 100 erkölcsi e l b e s z é l é s e i ,  mind a két nembeli 
ifjúság számára. Tanulságos versekkel és két színezett képpel. Z á- 
g r á b ,  1868. Hartmán Lipót könyvkereskedése. (Nyom. Bokán 
nyomdájában.) 12-r. 128 1. pap irkö tésben ...........................60 kr.
Schn ierer  Gyula. I g a z s á g s z o l g á l t a t á s .  Irta és a közgazdasági 
minister által szervezett statistikai tanfolyamban előadta Schni e r e r  
Gy u l a ,  jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, ministeri titkár és egyetemi 
magán-tanár. Közzé teszi a ministerium statistikai osztály^,. Pe s t ,  
1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. Holzhausen Adolf, Bécsben.) N. 8-r. 
40 1................................................................................................ 40 kr.
E cim alatt is : Statistikai előadások stb. VIII. füzet.
S chvarcz  Gyula. A k ö z o k t a t á s ü g y i  r e f o r m  mint politikai 
szükséglet Magyarországon. P e s t ,  1869. Stolp Károly bizományá- 
ban. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában.) 4-r. 530 1. . . 8 frt.
Szász  Károly. A N i b e l u n g - é n e k  keletkezéséről és gyanítható 
szerzőjéről. P e s t ,  1868. Eggenberger Ferdinánd, m. akad. könyv­
árusnál. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában.) N. 8-r. 20 1. 15 kr.
E cím alatt is : Értekezések a nyelv- és széptudományi osztály 
köréből. Kiadja a magy. tudom, akadémia. Az osztály rendele­
téből szerkeszti T o l d y  F e r e n c z ,  rendes tag. IV. szám.
Szentirás. — Az ó-és uj-szövetségi s z e n t i r á s  a Vulgata szerint, 
figyelemmel az eredeti szövegre. Káldi György fordítása nyomán, 
jegyzetekkel átdolgozva (Tárkányi B. József által). Az apostoli szent­
szék jóváhagyásával. Díszkiadás, kétszáz karmincz nagy külön kép­
pel s számos, a szöveg közé iktatott díszrajzokkal, D ó r é  Gu s z ­
távtól .  Kiadják Dr. H a t a  1 a P é t e r  és Dr. R i e d l  S z e n d e ,  m. 
kir. egyetemi tanárok. Első füzet. P e s t ,  1869. Nyom. Fanda és 
Frohna könyvnyomdájában. (Aigner Lajos bizom.) Ivrét, 24 hasáb, 
4 fametszettel.............................................................................. 90 kr.
Tatár Péter. M i n d e n  m a g y a r  e m b e r  h o n v é d ! ! vagy az uj 
védelmi törvény, kérdések- és feleletekben a nép számára. Irta 
T a t á r P é t e r. P e s t ,  1869. Kiadja Heckenast Gusztáv. (Nyom. 
Heckenast Gusztáv.) N. 8-r. 45 1..............................................  20 kr.
Toldy István. A d é l  a s z t a l á r a .  P e s t ,  1869. Lauffer Vilm. tulajd. 
(Giesecke és Devrient nyomása Lipcsében.) 8-r. 318 és 11. 2 frt 40 kr.
5Törvényczikkek, — 1865/8-ik évi o r s z á g g y l i l é s i  t ö r v é n y ­
c i k k e k .  1865/7. 1 -1 8 . 1868. 1 -5 8 . P e s t ,  1869. Kiadja Pfei­
fer Ferdinand. (Nyom. Rudnyánszky Béla.) 12-r. IX és 825 1., fűzve
2 frt, vászonkötésben..................................................... 2 frt 80 kr.
Az 1867-ki k iegyezés  és Bocskay, Illésházy, Bethlen és Rakóczy
népszövetségi p o l i t ik á ja ........................................................40 kr.
Törvényczikkek, — 1865/8-ik évi országgyűlési törvényczikkek. Má­
sodik kiadás. Pe s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. a pesti könyv- 
nyomda-részvény-társulat.) N. 8-r. 59, 514 és X. 1. Fűzve 2 frt, vá­
szonkötésben ................................................................................3 frt.
Törvényczikkek. — 1865/8-ik évi országgyűlési törvényczikkek. Hite­
les kiadás. Pest, 1869. Eggenberger F. akad. könyvkereskedése. 
(Nyom. Wigand К. F. Pozsonyban.) 12-r. VIII. és 448 1. 1 fl. 40 kr. 
Törvények és  rendeletek. — Magyarországi törvények és rendeletek 
tára. Második folyam. 1868. Második rész. Hivatalos kiadás. P e s t ,  
1869. Kiadja Pfeifer Ferdinánd. (Nyom. Vodiáner F.) N. 8-r. 641 —
1096. 1. (Vége.) A teljes folyam á r a ...........................5 frt 60 kr.
Weninger X. F. K a t h o l i c i s m u s ,  p r o t e s t a n t i s m u s  és h i t e t ­
l e n s é g .  Általános felhívás a kath. hit- és egyházhozi visszatérésre. 
Irta W e n i n g e r  X. F., észak-amerikai hitküldér. Magyaritá a 
veszprémi növendék - papság Pázmányköre. V e s z p r é m ,  1868. 
Nyom. Ramazetter Károlynál. (Pesten, Aigner Lajos bízom.) K. 8-r.
XXIV, 298 és 1 1..................................................... ' . . . .  1 frt.
Weninger, X. F. Katholicismus, Protestantismus és hitetlenség 60 kr. 
Wenzel Gusztáv. Egyetemes európai j o g t ö r t é n e t .  Irta dr. We n ­
z e l  G u s z t á v ,  királyi tanácsos, egyetemi rendes jogtanár, a ma­
gyar és a déli-szláv akadémiák s több bel- és külföldi tudományos 
társulat tagja, t. Pest-Pilis-Solt t. egy. megyék bizottmányi tagja. 
B u d a ,  1869. A m. kir. egyetemi nyomdából. N. 8-r. X IIIés481 —
760. 1. (Vége.) A teljes i n t i ..................................................... 4 frt.
Z eiss l  Ármin. Az a l k a t i  b u j a s e n y v  tankönyve, orvosok és or­
vostanhallgatók számára. Irta Z e i s s l  A r m i n ,  orvos- és sebész- 
tudor, cs. k. nyilv. rk. tanár a bécsi egyetemen, a bécsi cs. k. orvos­
egylet tagja stb. Magyarra fordította idősb P u r j e s z  Z s i g m o n d ,  
szigorló orvos. P e s t ,  1869. Kiadja Heckenast Gusztáv. (Nyom. 
Heckenast Gusztávnál.) N. 8-r. VI és 552 1..............................  4 frt.
II. M a g y a r o r s z á g i  más  n y e l v ű  k ö n y v e k .
Gesetzartikel des ungarischen Reichstages 1865/67. Pest 1869. M- 
Ráth. (Pester Buchdruckerei-Aktien-Gesellschaft.) K. 8-r. IV és
67 l a p .....................................................................................40 kr.
Jókai Moritz. D ie N a r r e n  d e r  L i e b e .  Roman. Unter Mitwirkung 
des Verfassers aus dem ungarischen übersetzt von Eduard Gl atz.
3 Bände. Pest, 1869. Verlag und Druck der Pester Buchdruckerei-
Aktieii-Gesellschaft. (M. Ráth Comm.) 8-r. 272, 199 és 199 1. 3 frt.
L andesgesetz-Sam m lung für das Jahr 1868. Herausgegeben vom 
königl. ung. Justiz-Ministerium. Of e n ,  1868. Aus der königl. 
ung. Universitäts-Buchdruckerei. (Pest, F. Pfeifer Comm.) N. 8-r. 
559 1..................................................................................... 1 frt 60 kr.
6Samarjay, Dr. Carl v. Praktische Anleitung zur schnellen und leichten 
Erlernung der u n g a r i s c h e n  S p r a c h e  nach Dr. P. Ahn’s be­
kannter Lehrmethode. I. Cursus. 54. Auflage. Pest, 1869. Verlag von 
Wilhelm Lauffer. (Druck von Hornyánszky u. Träger.) 8-r. 120 1. 
35 kr., p a p irk ö té sb e n ............................................................42 kr.
Vacano, Emil und Emerich Graf Stadion. Dor ne n .  Erinnerungen 
und Ahnungen in drei Romanen. 2 Bände. Pest, 1869. Verlag (und 
Druck) von Gustav Heckenast 8-r. 12,208 ; 8 és 259 1. . . 3 fit.
Vargyas, Andreas. Geschichte des ungarischen F r e i h e i t s k a mp f e s  
in den Jahren 1848—1849. I. Heft. Pest, 1869. Gustav Heckenast. 
4-r. 48 1. fa m e tsz e te k k e l......................................................30 kr
IH. Nevezetesebb külföldi müvek, 
a) Né me t  i r oda l om.
Arneth, A. Joseph II. und Katharina von Russland. Ihr Briefwechsel 
Wien, Braumüller . . . .   5 frt.
Barthel, C. Schulpädagogik. 4. Aufl. Breslau, Günther . . . 2 frt.
Bibliothek, Philosophische, 17. Heft. (Kant Kritik der Urtheilskraft. I..
Berlin. Heimann............................................................... 34 kr)
— — 18. 19. Hft. (Die Grundbegriffe des Rechts und der Moral
als Einleitung in das Studium rechtsphilosoph. Werke.) . 68 kr.
Bilder-Atlas. Ikonographische Encycklopädie der Wissenschaften und 
Künste. 6. Lfg. Leipzig, B ro c k h a u s ..........................................50 kr.
Bluntschli’s  Staatswörterbuch in 3 Bänden. 1. Heft. Zürich. Schul- 
thess.................................................................................................. 54 kr.
Dankwardt, H. Nationaloekonomisch-civilistische Studien. 2. Bd. 
Leipzig, W in te r............................................................................... 2 frt.
Fichte, J. H. Vermischte Schriften zur Philosophie, Theologie und Ethik. 
2 Bände. Leipzig, Brockhaus .....................................................8 frt.
Geschichte  Oesterreichs vom Ausgange des Wiener Oktober-Aufstandes 
1848. Prag, T em p sk y .....................................................................5 frt.
G laser, A., Was ist Wahrheit? Roman in 2 Bdn. Braunschweig, 
W esterm ann............................................................................ 4 frt.
Goedeke, K. Emanuel Geibel. I. Theil. Stuttgart, Cotta . . .  3 frt.
Grosse, J. Eine alte Liebe. Erzählung. Braunschweig, Westermann 2 frt.
Grosse, J. Vox populi. Phantasie aus der Theaterwelt. — Abenteuer 
einer Seelenwanderung. Braunschweig, Westermann . 2 frt 67 kr.
Gutli, F. Die Lehre vom Einkommen in dessen Gesammtzweigen. 
Prag, Tempsky .......................................................... 3 frt. 50 kr.
Gutzkow, K. Die schöneren Stunden. Rückblicke. Stuttgart, Hall­
berger .....................................................................................  3 frt.
Handbuch, Politisches. I. Heft. Leipzig, Brockhaus . . . . 67 kr.
Hartsen, F. A. Untersuchungen Uber Psychologie. Anmerkungen zu 
Rob. Zimmermann’s Philosofische Propaedeutik.“ Leipzig Tho­
mas . . .  ...........................................................1 frt. 20 kr.
Henne-Am Rhyn, 0. Die Kulturgeschichte im Lichte des Fortschritts. 
Leipzig, W i g a n d ......................................................................2 frt.
7Honneger, J. J. Grundsteine einer allgemeinen Culturgeschicte der 
neuesten Zeit. 2. Bd. (Die Zeit der Restauration) Leipzig, Weber 6 frt.
ia eg er ,  G. Die Darwinsche Theorie und ihre Stellung zu Moral und 
Religion. Stuttgart, H o ffm an n ..................................... 1 frt. 42 kr.
Jahrbuch der Landwirtschaft. Heransgegeben von W. Schumacher, 
2. Jahrgang. Leipzig, Quandt et H ändel..................... 5 frt. 34 kr.
Jahrbuch des Vereins für wissenschaftlichePädagogik. Leipzig 3 frt 34 kr.
Jensen, W. Unter heisser Sonne. Novelle. Braunschweig, Wester­
mann ................................ , ..........................................2 frt. 34 kr.
Kaltschmidt, J. H. Vollständiges Taschenwörterbuch der französischen
und deutschen Sprache. Leipzig, Brockhaus. Geh. 1 frt. 34 kr. in
engl. Einb.......................................................................... 1 frt. 67 kr.
Kászony, D. V. Satan und Cherub. Original Roman in 4 Bänden.
Leipzig, M in d é ...............................................................................8 frt.
Keferstein, H. Charakterbilder aus Leopold von Ranke’s historischen 
Werken. 2. Ausgabe. Frankfurt, Völcker . . . .  1 frt. 60 kr.
Kleinsteuber, H. Das Schloss am Meere. Historischer Roman. 2 Bde.
Leipzig, Dürr...................................................................... 5 frt.
König, H. Eine pyrmonter Nachcur. Roman. Leipzig, Brockhaus 4 frt. 
Köpke, R. Gttonische Studien zur deutschen Geschichte im 10. Jahrh.
II. (Hrotsuitv. Gandersheim) Leipzig, Duncker etHumblot, 1 frt60kr. 
Mühlbach, L. Welt und Bühne. Roman. 2. Aufl. 2 Bde. Leipzig,
D ü r r ............................................................................................... 5 frt.
Mühlbach, L. Historische Charakterbilder. Roman. 2 Bde. 2. Auflage.
Leipzig. D ü r r .......................................................... 5 frt.
Müller, K. Das Buch der Pflanzenwelt. Eine botanische Reise um die 
Welt. Versuch einer kosmischen Botanik für die Gebildeten. 2. Aufl. 
mit 389 Abbildungen geheftet 6 fl. eleg. gebunden . . 7 ft. 67 kr.
Naumann, E. Die Tonkunst in der Culturgeschichte. I. Bd. 1. hälfte.
Berlin, B e l i r ..................................................................... 2 ft. 67 kr.
Neiireich, A. Die Vegetationsverhältnisse von Croatien. Wien, Brau­
müller ................................................................................2 ft. 67 kr.
Neumann, F. X. Die Civilisation und der wirtschaftliche Fortschritt.
Wien, B ra u m ü lle r .......................................................... i  fl. 80 kr.
Polko, E. Sie schreibt. Roman. Leipzig, Schlicke geheftet 3 fl. 34 kr.
feingebunden..................................................................... 4 fl. 20 kr.
Ritter, H. et L. Preller, Historia philosophiae graecae et romanae ex
fontium locis contexta. Gotha, Perthes ..................... 5 fl. 34 kr.
Rotteck, K. All gemeine Weltgeschichte für alle Stände, lllustrirte 
Volks - Ausgabe in 35 Lieferungen. 1. Lieferung Stuttgart,
R i e g e r ................................................ .....................................27 kr.
Safari к. P. J. Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach
allen Mundarten. Prag, T e m p s k y ...........................................4 fl.
Scherr, J. Bildersaal der Weltliteratur. 2. Aufl. 1. Lfg. Stuttgart,
K r o n e r ..................................................................................... 34 kr.
Sivers. J. Humanität und Nationalität. Berlin Behr. . . 1 fl. 50 kr.
Si)ielhauen F. Hammer und Amboss. Roman 5 Bände. Schwerin, 
H ildebrand ..................................................................... 13 fl. 34 kr.
8Vilmar, A. F. C. Lebensbilder deutscher Dichter. Herausgegeben von 
K. W. Fiderit. Franfurt, У ölek e r ................................ 1 fl. 60 kr.
Vivenot, Dr. A. Thugut, Clerfayt und Wurmser. Original-Documente. 
Mit einer historischen Einleitung. Wien, Braumüller. . 6 fl. 50 kr.
Weber, M. M. W erke und Tage. Gesammelte Aufsätze. Weimar, 
Voigt.....................................................................................1 fl. 67 kr.
Wiener, Ch. Die geistige Welt und Wesen und Ursprnng der Dinge. 
Leipzig, Winter...............................................................................3 fl.
Wolf, A. Fürst Wenzel Lobkowitz , erster geheimer Rath Kaiser 
Leopolds I. 1609—1677, Sein Leben und Wirken. Mit Portrait. 
Wien, B r a u m ü l le r ..........................................................................6 fl.
Ъ) F r a n c i a  i r o d a l o m .
Abbé***. Le moine. Bruxelles, Lacroix................................................2 fl.
Agassiz, L. Voyage au Bresil. Traduit de l’anglais par F. Vogelli. 
Paris, Hachette.................................................................... 5 fl. 34 kr.
Arellano, M. R. de. Les demiéres heures d’un empire. Bruxelles, 
Lacroix ...........................................................................................2 fl.
Arnaud,F. La revolution etl’eglise. 2 Vols Bruxeles, Lacroix 4fl .67kr.
Beaumont, E. Rapport sur les progrés de la Stratigraphie. Paris, 
Hachette.............................................................................13 fl. 34 kr.
Berthet, E. Le démon de la Chasse. Bruxelles, Lacroix . . . 2 fl.
Burguy, G. F. Grammaire de la langue d’ Oel ou grammaire des dia- 
lectes franqais aux 12. et 13. siecles. Tome 1. et 2. Berlin, 
W eber................................................................................................10 fl.
Cluseret. Armée et democratie. Bruxelles, Lacroix . . . . 2 fl.
Du Camp, M. Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la second 
nioitie du XIX. siede, Tome I. Paris, H a c h e tte ..........................4 fl.
Erckmann, J. Le pére la Vendée. Bruxelles, Lacroix . . . . 2 fl.
L'Etang, M. E. A. L’epargne ou puissance des gros sous. Bruxelles, 
Lacroix.................................... .................................................... 84 kr.
Gendebien, A. Catastrophe du mois d’aoüt 1831. I. Partie. Bruxelles, 
Lacroix............................ ...........................................2 ft. 34 kr.
Goncourt, J. Madame Gervaises. Paris, Libraire internationale 3 ft. 35 kr.
Huot, P. Beaumarchais en Allemagne. Révélations tirées des archives 
d’autriche Bruxelles, L acro ix ......................................................2 ft,
Laudace, D. Le christianisme et Rome. Bruxelles, Lacroix 2 ft. 34 kr.
Laroude, Ph. Mademoiselle d’Espalbere. Bruxelles, Lacroix . 2 ft.
Lawrence, W. B. Commentaire sur les éléments du droit international 
et sur l’histoire des progrés du droit des gens de H. Wheaton. Tome 
II. Leipzig, B rockhaus................................................................ 4 ft.
Léo, A. Aline-Ali. Paris, Libraire international........................... 2 ft.
Mailly, Ed. L’Espagne scientifique. Bruxelles, Muquardt . 1 ft. 34 kr.
Marmier, X., Les voyages de Nils a la recherche de l’ideal. Paris, 
H a c h e tte ...........................................................................1 ft. 86 kr.
Moreau, E., L’Evangile et la democratie I. Periode. Paris, Libraire 
in te rn a tio n a le ................................................................ 2 ft. 35 kr.
9Noiré, L. Résumé de l’histoire de la littérature frangaise. 12. edition. 
Mayence, Zabern ..................................................................... 1 ft.
Patin. Etudes sur la poésie latiné. 2 vols. Paris, Hachette 1 ft. 86 kr.
Perret,  P. Le savoir-faire de Mile, de Saint-Ay. Bruxelles, Lacroix 2 ft.
Pouvoir, du, judiciaire dans la monarchic constitutionelle. Bruxelles, 
Lacroix ...........................................................................................1 ft.
Royer, A. Histoire universelle du théatre. Vol. I. et II. Paris, 
Franck ..................................... ! . . 9 ft,
St. M artin , V. L’année geographique, VII. Aimée. Paris, Ha­
chette ................................................................................ 1 ft. 87 kr.
Schiiemann, H. Ithaque le Péloponése, Troie. Recherches archéologi- 
ques. Paris, R e in w a ld ..................................... ..... . . 3 ft. 35 kr.
Schmidt, H. Etudes sur la littérature allemande. I. Herder considéré 
comme critique avec un introduction générale sur sa vie et ses ecrits; 
2. La dramaturgié de Lessing. Paris, Libr. internationale 1 ft. 34 kr.
Sués-Ducommun, Léon de Lois ou fői et liberté. Basel, Georg 1 ft. 50 kr.
c) A n g o l  i r o d a l o m .
Baldwin J. D. prehistoric nations, or, inquiries concerning some of 
the great peoples and civilisations of antiquity. London. Lou- 
C lo th . ................................................................................3 ft. 60 kr.
Buried alone. Leipzig. T a u c h n i tz ..............................................1 ft.
The chap let o f  pearis, by the author of „The heir of Redclyffe“ * 
2 vols. Leipzig, Tauchnitz ...........................................................1 ft-
Carnarvon. Reminiscences of Athens and the morea. Whith. a map- 
London. Murray C lo th .............................................................. 6 ft-
Dixon, W. H. Her Majesty’s Tower. Leipzig, Tauchnitz . . . 1 ft-
Gardiner, S. R. Prince Charles and the spanisch marriage 1617 — 1623. 
A chapter of english history 2 Vols. London. Hurst B. Cloth 24 ft.
Lecky, W. Ed. History of european morals from Augustus to Charle­
magne 2 Vols. London. Longmans. Cloth . . . . 22 ft. 40 kr.
Lever, Ch. A rent in a cloud. Leipzig, T auchn itz ..................... 1 ft.
Lucrezia  Borgia. Duchess of Ferrara a biography. 2 vols. London, 
Hurs et B. C l o t h .......................................................... 16 ft. 40 kr.
Marryat, The kings own. Leipzig, T a u c h n i tz ......................... 1 ft.
Marryat, FI. Nelly Brooke 2 vols. Leipzig, Tauchnitz . . . 1 ft.
Martineau, biographical sketches. London, Macmillan. Cloth 6 ft. 80 kr.
Ruffini, J. The paragreens. Leipzig, Tauchnitz...........................1 ft.
S tee le .  The law and custom of Hindoo castes within the Dekhun pro­
vinces. London, Allen. C l o t h .................................. . 16 ft. 80 kr.
Stephens, G. The runic hall in the danish old-nothern Museum at 
Copenhagen. London, J. R. Schmith. S e w e d .......................... 2 ft.
Stephens, G. The old northern runic monuments of Scandinavia and 
England 2 Vols (Fol.) London, J. R. Schmith. Sewed. . . 80 ft.
Stern. The captive missionary: being an account of the county and 
people of Abissinia. London, Cassel. Cloth . . . . 16 ft. 80 kr.
T hack erey ,  W. M. Roundabout papers. 2 vols. Leipzig, Tauchnitz 2 ft.
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Ward, A. W. The house of Austria in the thirty years’ war. London, 
Macmillan. C lo th ......................................................................... 2 ft.
Westropp. Handbook of archaeology, the traveller’s art companion to
the museums and ancient remains of Italy, Graece, and Egypt. Lon­
don, Bell D. H a lf-bound .......................................................... 12 ft.
Whiteside, J. Essays and lectures: Historical and literary. London, 
Simpkin. C l o t h .........................................................................4 ft.
Wood, Mrs. H. Anne Hereford. 2 vols. Leipzig, Tauchnitz . . 2 ft.
AIG-KTEJH. L A J O S
könyvkereskedésében Pesten 
megjelentek és minden könyvárusnál kaphatók:
Aigner Lajos. Az Elégiáról. Koszoruzott pályamű . . . .  1 frt.
Archaelogiai Értesítő. A magy. tud. akadémia archaelogíai bizottsá­
gának közlönye. Szerk. Dr. Römer Flóris. I. évfolyam 1868—69. 
Előfizetés 20 i v r e ..................................................................... 3 frt.
Eddig az 1—3. szám jelent meg számos fametszettel.
I. Bartal György. A Parthus, hűn-magyar Scythákról . . 35 kr.
— — nyiltlevele Knauz Nándorhoz. Toldy Ferencz „Valamijére
Szt-Istvánról“ .......................................................................... 10 kr.
Benedek Aladár. Költemények. 2 kötet 2 frt. Diszkötésbeu 3 frt.
Benedek Aladár. Újabb költemények. 1 frt. 30kr. Diszkötésben 2 frt.
Benedek Aladár. Mécsvilágok. Társadalmi, lélektani és életbölcseleti 
iránvczikkek 1 frt. 30 kr. D is z k ö té s b e n ................................2 frt.
Blind Károly. Kossuth és az orosz fondorlatok. Németből fordítva 30 kr.
Borongó. Tüskés d a lo k ................................................................... 20 kr.
Cassel Dávid. A zsidó nép és irodalom története. Fordította Dr. 
Kleinmann M ó r ..........................................................................80 kr.
Ditz Henrik. A magyar mezőgazdaság. Fordította Halász Gábor 4 fit.
Egyházi Lapok. Katholikus tudományos és társadalmi havi folyóirat. 
Szerk. Dr. Hatala Péter. II. évf. 1868-dik május—deczemb. 4 frt.
Franki Vilmos. A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az 
első fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának törté­
nete. Koszoruzott p á l y a m ű ..................................... 1 frt. 50 kr.
Füssy Tamás. Alkalmi b e s z é d e k ...........................................1 frt.
Geiger Hermanh. Lidia, kép Márk Aurél császár idejéből 1 frt. 20kr.
Dr. Hamary Dániel. A szívbetegségek különös kór-és gyógytana 1 frt.
Hampel József. A báni méltóság eredétől kezdve napjainkig 30 kr.
Irodalmi szem le . Szerkeszti Gonda László. 2 fűzet . . .  80 kr.
Jegyzéke a jelesebb magyar könyveknek, az irodalom minden ágai­
ból. Vevőknek ingyen jár
B. Kemény Endre. Két költői beszély. I. A lámpatorony. II. A sze­
relem ........................................................................................... 1 frt.
Kempelen Győző munkái Kempelen Riza egy beszélyével 2 köt. 2 frt. 
Tartalma: Magyar önkénytesek. — Szomorú Bálint. — A grófnő. 
— Gertrud.
Kiss József. Zsidó dalok 40 kr.
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Knauz Nándor. Az esztergomi főegyháznak okmánytára. I. füzet. Az 
esztergomi érsekségnek Árpádkori okmányai (159 darab.) II. füzet. 
Az esztergomi főkáptalannak Árpádkori okmányai (237 darab) 2 frt.
Knauz Nándor. A budai királyi várpalota kápolnája . . .  20 kr.
Kock, Paul de. Choublanc ur, ki nejét keresi. Regény 2 kötetben. — 
Franciából ford ítva..........................................................................1 frt.
Kom ócsy J ó zs e f  költeményei 1 frt. 20 kr. Diszkötésben 2 frt. 20 kr.
Kopsz, Dr. Joannes. Presbyter in synodali examine, seu compendium 
theologiae fundamentalis, 4 libri...................................................5 frt.
Kopsz, Dr. Joannes, Ius ecclesiasticum cum appendice: de concilio 
T rid e n tin o ................................ .................................... 1 frt. 50 kr.
Kopsz, Dr. Joannes. Sacrum psalterium in usum venerabilis cleri 1 frt.
Költemények. Európa költőiből. Fordították ifj. Ábrányi Kornél és 
Ábrányi E m i l ............................................................................... 1 frt.
Környei János. A szív életéből. II. kiadás 1 frt. Diszkötésben 2 frt.
Környei János. A jó magyar gazdasszony. Közhasznú házikönyv 
műveltebb nők és leányok számára. Második kiadás, számos képpel 
és á b r á v a l .................................................................................. 60 kr.
Közhasznú könyvtár. I. füzet. A föld őstörténelme. írták Dr. Corzan- 
Avendano Gábor és Kovács Lajos. I. füzet 15 fametszettel 40 kr.
Előfizetés 25 füzetre . 9 frt
Kathol. Lelkipásztor. Kiadják Talabér János és Füssy Tamás. Első 
évfolyam. II. kötet. Második évfolyam I. és II. kötet. Harmadik 
évfolyam I. és II. kötet. Egy-egy k ö t e t .......................... 3 frt.
Livius évkönyvei. Tárgy- és történeti jegyzetekkel ellátva, fordította 
Vajdafy Géza. I. k ö n y v ..........................................................60 kr.
Löw Lipót. A zsidó eskü múltja, jelene és jövője. Felolvastatott a 
m . t. akadémiában .   80 kr.
M agyarország jövője keleten. Album Dora dTstriának ajánlva. Dora 
d’ístria párisi aczélmetszetü arczképével . . . .  1 frt. 40 kr.
Magyar Sion. V. évfolyam (12 füzet). Bolti ára 6 frt. — Leszállított 
ára ............................................................................................... 3 frt.
Magyar Sion. V. évfolyam (12 füzet.) Bolti ára 6 frt. — Leszállított 
ára ............................................................................................... 3 frt.
Magyar Sion. VII. évfolyam 1869. Előfizetés 12 füzetre . . 6 frt.
Ormódi Bertalan. Pecsovics-világ Magyarországon. Történeti rajz a 
je lenkorbó l............................................................................. 80 к r.
Perrendtartás. Polgári törvénykezési rendtartás. Hi va t a l os  ki a­
dás. Kiadja a m. kir. igazságügyminiszteríum . . . . 60 kr.
Porubszky József. Katholikus egyházjogtan . . . .  I frt. 30 kr.
Porubszky József. Az egri megye főpásztorainak különös jogairól, 
kiváltságairól s különféle kitüntetéseiről.........................40 kr.
Porubszky József. Értekezés a polgári házasságról . . .  10 kr.
Porubszky József. Ius ecclesiasticum catholicorum cum singulari ad 
imperium Austriacum et cumprimis Hungáriám attentione. — 
Tomus I .............................................................  3 frt.
Schvarz  Gyula. Részletes statistikai kimutatások Gömörmegye elemi 
tanodáiról ..................................................................................... 1 frt.
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Schvarcz  Gyula. Részletes statistikai kimutatások Unghmegye elemi
ta n o d á iró l................................................................................ 60 kr.
Schvarcz  Gyula. A tanulóverseny gymnasiumainkon és reáltanodáink­
ban ............................................................................................... 1 frt.
Skorpió. Röpirat a választókhoz. 3-ik k i a d á s ...........................30 kr.
Stelzig István Alfonz. Alcantarai szent Péter élete . . .  1 frt.
Gr. Széchenyi István napjaink történelmében. Irta az „Irodalmi
szemle“ szerkesztője.................................................................... 30 kr.
Tanulók zsebkönyve az 1868/э4к iskolai évre. Vászonkötésben 60 kr. 
Tanügyi füzetek. Szerkeszti Corzan-Avendano Gábor. I. folyam 1867.
4 füzet , ..................................................................... 1 frt. 20 kr.
Tanügyi füzetek. Szerkeszti Dr. Császár Károly. Uj folyam 1868-ki
5 f ü z e t .......................................................................................... 2 frt.
Tanügyi füzetek. Szerkesztik Dr. Császár Károly és Heinrich Gusztáv
Uj folyam. II. kötet. 1869. Előfizetés 5 füzetre . . 2 frt. 50 kr.
T erm észet .  Népszerű természettudományi lap a müveit magyar kö­
zönség számára. Szerkeszti Berecz Antal. Első folyam. — Előfize­
tés egész é v r e ............................................................................... 2 frt.
Tóth Ágoston. A helyszinrajz és földképkészítés történelme, elmélete
és jelen állása. Utazási eredmény ...........................2 frt. 50 kr.
Az 1865Д Törvények gyűjteménye. Kiadja a m. kir. igazságügy..mi­
nisztérium ..................................................................................... 30 kr.
Magyar Tudományos Értekező. Szerkesztik Knauz Nándor és Nagy 
Iván. 2 kötet 12 füzetben. — Bolti ára 8 frt. — Leszállított
ára ............................................................................................... 4 frt.
A Tyburni vértanuk. Elbeszélés Erzsébet angol királnö korából 50 kr. 
Ungarischer Schulbote. Zeitschrift für das vaterländische Volksschul­
wesen. Herausgegeben von Fr. H. Schwicker und Jos. Rill. Előfi­
zetés egész é v r e ..................................................................... 3 frt.
Verhandlungen der ersten Banater Lehrerversammlung 1868. 80 kr. 
Pauli szent Vincze leányai. Meghonosítva Esztergomban Scitovszky
János prímás által, 2 kőrajzzal ...........................................1 frt.
Tartalom: Az összes esztergomi szerzetesek története. — P. szt 
Vincze leányainak története.
Wenczel Tivadar. Magyar m a g á n j o g ..................................... 4 frt
Zádori János. 32 májushavi szent b esz éd ..................... 1 frt. 30 kr.
Zádori János. Mária-havi nefelejts. Imakönyv a májusi ájtatosság ide­
jére ................................................................................ 1 frt. 20 kr.
Zerich Tivadar. A pápai fejedelemség és birtok . . . .  50 kr.
г
Aigner Lajos kiadványai
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG.
Irta
Dr. DITZ HENRIK.
M a g y a r r a  f o r d í t o t t a
Halász Gábor.
Ára 4 irt.
Az e műben letett ismeretek a magyar mezőgazdára nézve még 
sokkal fontosabbak, mint magukra a délnémetországi termelőkre nézve, 
kik számára a munka íratott s kik a nyugati, névszerint a német és 
sveiczi piaczokon terményeink fő versenytársaiként szerepelnek; szük­
séges volt tehát, hogy az a magyar gazdák németül nem olvasó ezreire 
nézve is hozzáférhetővé tétessék. A fordítás a nemzetgazdasági téren 
előnyösen ismert írónk, Halász Imre ur felügyelete mellett eszközöl­
tetett, mi eléggé kezeskedik arról, hogy az mind hűség, mind nyelve­
zet tekintetében méltó az eredetihez.
Jeles gazdászunk Gi r ókut i  F. ezeket irja róla: ,,E jeles 
müvet minden hazáját szerető hazafi szerezze meg; mert minden köz- 
gazdászati irót, a kik rólunk eddig megemlékeztek, Ditz fölülmúl az 
alaposságban és jóakaratban. E műben igen sok igazság van letéve, 
melyet a magyar gazda hasznára fordíthat.
NEVELÉSTUDOMÁNY,
MŰVELTEBB KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA.
LU BRICH  ÁGOST.
Első könyv: Általános neveléstan. Második könyv: Különös neveléstan. 
Harmadik könyv: Általános tanitástan. Negyedik könyv: Különös
tanitástan.
A négy vastag kötet ára  fí f r t .
Ezen miiről az összes kritika elismerőleg nyilatkozott, és katho- 
likus szelleme mellett, minden vallásbeli oktatóra nézve fontos olvasmány.
■ \
Aigner Lajos kiadványai.
A SZÍV ÉLETÉBŐL.
Irta
Környei János.
M Á S O D I K  O L C S Ó  K I A D Á S .
Ára fűzve 1 ft, díszkötést)en 2 ft.
Ezen je le s  mü főbb ta rta lm a  a követ kező:
A „kedves“ megnevezés je len tősége; a szerelmes természetes fé lén k sége; nagyobb 
bátorság irás által. Aggódás, valljon e kedves számolt-e kellően a sorssa l; 
a szegénység, s az e miatti gyakori epekedések.
A szerelem tiirelmetlenkedése, óhajtásai, kétkedése és bizalma. Borús napok; a bajok  
ellenhatása. Az egyedüllét k om orsága; a családi kör, mint a valódi boldogság 
egyedüli menhelye.
A házasságok akadályai; a nők mostoha helyzete a házasságok kötésénél. Osztálygög. 
Föltíinési vágy és ennek veszélyei. A szerelem korlátlansága.
Falusi egyszerűség. A kitünnivágyás és fényűzés; ezek veszélyei.
A féltékenység.
A szeretet s szerelem elmélete.
Pár szó a nő hivatásáról. A biblia szépsége. A nő a szeretet képviselője a földön. 
Sem a férfi, sem a nő nem elég önnönmagának. A nő szerelme szenvedélyesebb, 
tisztább, mint a férfié, de a nőtől a közszellem többet is követel. A nő h ivatása: 
feleség és anya. A szerető nő varázshatalma. A honleányi hivatás. E gy  női 
jellem - és életrajz.
Bizalom a sors iránt. A testi és lelki szépség. A házasok közti kölcsönösség. Alap­
talan félelem a házasságtól.
Az élet apróságai. A férfiak és nők foglalkozása közti különbség.
A kedély nyugtalansága. Vigasztalás. Barátság. Az élet örömei. A társas körök.
Tánczmulatságok. Szenvedélyek.
Elmefuttatás az élet belértékéröl. Legtöbb ember gazdagságra vágy. A gyermek. A 
boldogítás átalánossága. A nevelés. A gyermek fogékonysága. A m űveltség és 
ismeretgazdagság. A m ély érzelem. A nők olvasmányának m egválogatása. A 
vallásosság. A szerencse ős boldogság. A gyermekkor eszméje. Hiúság. A divat­
hölgyek. Idegen nyelvek. A leányok czélellenes neveltetése. A boldogtalanság­
ban a lemondás nyújt megnyugvást.
A szerelem nyugtalankodása. Közöny a szerelemben. Tanács e közöny elűzésére.
A betegség. Szellemi erővel gyengíthető a betegség. Ném ely vagyonos családok gyer­
mekeinek neveltetése. A serdülő kor fontossága, különösen a leányra nézve.
Az öröm okozta nyugtalanság.
Gyöngyszemek a szív tengeréből.
Ezen vázlatos jegyzékből is kitűnik már a munka sokoldalú s 
az élet minden viszonyára vonatkozó érdekes tartalma. I f j a k n a k  
és h a j  a d ó n  o k n a k  n e m  l e he t  c é l s z e r ű b b  o l v  a s m á n у t 
n y ú j t a n i , m i n t  „a s z í v  é l e t é b ő l
1869. Pesti könj/vnyomfla-ré'zvdny-tdrsulat. ( Hold-utcza 4. ez.)
Magyar könyvészet.
T eljes je g y zé k e  a  M a g ya ro rszá g b a n  ú jonnan  m egjelen ő
könyvek-, folyóiratok-, hírlapok-, térképek és műtárgyaknak; valamint 
a nevezetesebb külföldi müveknek.
Közli
A I G - N E R  L A J O S
könyvkereskedése
P E S T E N , (váezi-utcza 18. Nemzeti szálloda.)
1869. Májushó. 5. szám.
A „Magyar  K ö n y vészet“ minden lió végén jelenik  m e g ; ára egész évre 1 f r t .
Az ebben fölsorolt könyvek stb. a föntnevezett könyvkereskedésben kaphatók.
I. Uj m a g y a r  k ö n y v e k . * )
(Megjelentek april 21 — május 20-ig.)
ABC-e. De b r e e z e  ni  ABC-e kezdő gyermekek számára. Irta B. P. 
debreczeni ref. tanító. Debreczen, 1869. Kiadja Telegdi K. Lajos. 
(Nyom. Telegdi Lajosnál.) 8-r. 76 lap. kemény kötésben . 24 kr.
András a szol  g a l é g é n y .  Regény. (Gotthelf Jeremiás után Boross 
Mihály.) Pest, 1869. Kiadja és nyom. Heckenast Gusztáv. 16-r. 108
és 112 1. Díszkötésben . ......................................................1 frt.
Asbóth Lajos. A h a d v e z é r  és a hadtudomány alapelvei az ujabbkori 
hadjáratok történetével felvilágosítva. Irta A s b ó tli L a j os. Két 
rész egy kötetben. Második olcsóbb kiadás. Pest, 1869. Kiadja és 
nyomt. Heckenast Gusztáv, nagy 8-r. VI, 320 és I., II. 349 és III. 1.3 frt. 
Bánhegyi István és Emericzy Géza. Tan-  és o l v a s ó - k ö n y v  közép 
és felső néptanodák számára. írták B á n h e g y i  1 s t vá n tanitő- 
képezdei igazgató és Dr. E m e r i c z y  Géza  gymn. tanár. Tartalom: 
I. Erkölcsi nézlettan. II. Emberisme. III. Földleírás. IV. Történelem. 
V. Alkotmánytan. VI. Természetrajz. VII. Természettan. N y í r e g y ­
háza ,  1869. Kiadja Dobay Sándor. 8-r. 195 és I. A hozzácsatolt
külön nyomott U t a s í t á s  8-r. 16 lap. K ö tv e ..................... 50 kr.
Bellinger F. F ö l d r a j z i  v e z é r f o n a l .  Két tanfolyamban. Algynma- 
siumok és alreáliskolák számára. Irta B e l l i n g e r  J. Németből 
fordította F é n y e s  El  ek.  Hatodik, a tizenhetedik eredeti kiadás 
után javított, és bővített kiadás. Pes t ,  1869. Heckenast Gusztáv 
tulajdona. (Nyom. Heckenast Gusztávnál). 8-r. 79 1. . . . 20 kr.
Bonyhay József. H a s z n o s  m u l a t t a t ó  kisebb és nagyobb korú 
gyermekek számára. Irta B o n y k a y J ó z s e f .  D e b r e c z e n ,  1869. 
Nyomatott a város könyvnyomdájában. 12-r. 50 I. 1. . . 30 kr.
*) Hogy e rovat minél teljesebb legyen : fölkérjük a szerző, kiadó és nyomdász líra­
i t  hogy kiadványaiknak egy-egy példányát küldjék b e , miután a könyvészeti hitelesség 
lkáért esak a színről színre látott könyvek vétetnek föl közlönyünkbe.
2B orsszem  Jankó Al b u ma .  Szerkeszti C s i c s e r i  Bors .  Rajzolták 
Jankó János és Kites Károly. I. kötet. Pes t ,  1868. Nyomatja és 
kiadja a Deutsch-féle könyvnyomda-és kiadói-részvény-társaság. 4-r. 
71 lap. Számos képpel................................................................ 2 frt.
Breznyik János. A selmeczi bányakerületi evang. lyceum tanári kará­
nak v é l e m é n y a d á s a  a magyar kir. kormánynak gymnásiumo- 
kat s lyceumokat szervező tanterve ügyében. Közzéteszi B r e z n y i k  
J á n o s ,  a fenn nevezett lyceum igazgató-tanára. P e s t / 1869. Nyo­
matta Hornyánszky és Träger (Osterlamm К. bízom.) N8-r. 50 lap;
40 kr.
ChiSkó Sándor. G y á s z  b ú c s ú - h a n g o k .  Különféle temetési alkal­
makra. Összegyűjtötte s kiadta C h i 1 к ó Sá n do r, Szeged-belvárosi 
kántor. Eg e r ,  1867. Nyomatott az érseki lyc. könyv-és kőnyom­
dájában. (Szegeden, Burger Zs. bízom.) N8r. Vili, 310 és VII. 1. 2 frt.
C sengery F erencz. Nehány szó a b i z t o s i t á  s r ó 1 vagyis] miként ér­
hetnénk el jutányosabb biztosítási dijakat? Részbeni külön lenyomat 
a „Vásárhelyi Közlöny“ 14., 15., 16., 17. számaiból egy elő- és 
utószóval. Irta C s e n g e г у F e r e n c  z, az első magy. ált. biztositó 
társaság h.-ni.-vásárhelyi ügynöke. H ó d - M e z ő - V á s á r h e l y t .  
1869. Nyomatott Vodiáner F.-nél. 4-r. 8 1.
Dőlje Ödön. Elméleti és gyakorlati n é m e t  n y e l v t a n .  Irta Dől le 
Ödön,  kassai képezdei és mintafőelemi-tanitó. A főelemitanoda szá­
mára. Pe s t ,  1869. Lauífer Vilmos tulajdona. N8-r. ÍJ. 8o és I. Ára 
fűzve 40, k ö t v e ........................................................................45 kr.
Egervári Ödön. T a r  ez a i c s a l á d ,  költői elbeszélés tizenhárom 
énekben. Irta E g e r v á r i  Öd ön. Pes t ,  1869. kiadja és nvomt. 
Heckenast Gusztáv. (Eggenberger F. bizománya). 8-r. IV és 204 1. 
egy fametszettel.......................................................................... 1 frt.
Egyházi beszédek  ünnepkövetek számára. írták G e r g e l y  Ká r o l y ,  
Gö n c z i  K á l m á n  és Rá  ez Károl y .  I. Füzet. De b r e c z e u ,  
1869. Kiadja és nyomt. Telegdi K. Lajos. N8r. 94 s II 1. . 60 kr.
Az enyéngi kerület v á l a s z t ó  p o l g á r a i h o z .  Szerkeszti: „A nép 
ti a, “ V e s z p r é m b e  n, 1869. Gyorssaj tónyom at Ramazetter Károly­
nál. K8-r. II és 21 1...................................................................... 4 kr.
Erkölcsi iskola. — Mulattató és oktató e r k ö l c s i  i s k o l a .  Az olva­
sást kedvellők számára. D e b r e c z e u ,  1869. Nyomatja és kiadja 
Telegdy K. Lajos. 8-r. IV. 282 és I. 1...................................... 80 kr.
Fabó A ndrás. C o d e x  e v a n g e l i c o  r u m utriusque confessionis in 
Hungária et Transylvania D i p l o m a t i c us. Publici juris fecit 
A n d r e a s  Fa b ó .  Volumen I. — A magyar- és erdélyországi mind 
a két vallású evangélikusok o k m á n y t á r a .  Ballagi Mór, Balogh 
Péter, Csengery Antal, Geduly Lajos, Karsay Sándor, Kubinyi Ágos­
ton, Kim Bertalan, Máday Károly, gr. Mikó Imre, Nagy Péter,
b. Podmaniczkv Frigyes, b. Prónay Gábor, Radó Ignácz, Révész 
Imre, Szabó Károly, Székács József, Szentiványi Márton, Teutsch 
György, Tisza Kálmán, Török Pál, b. Vay Miklós, Zsedényi Eduárd 
helyeslésével közli F a b ó  An dr á s ,  agárdi ág. vall. ev. pap és a 
magy. tud. akadémia lev. tagja. 1. kötet. Pe s t ,  1869. Kiadja Oster-
3lamm Károly. (Nyomatott az „Athenarum“ nyomdájában.) N8-r. 
XVI. 328 és '1.1............................................................................ 3 frt.
Függelék a p o l g á r i  tő r v é n y  k e z é s i  r e n d t a r t á s h o z .  Igazsag- 
ügyministeri rendeletek: A polgári törvénykezési rendtartás életbe­
léptetése és az erre szükséges átmeneti intézkedések; a váltóvégre­
hajtások, a hitbizományok, és a birói ügyvitel tárgyában. Minták 
a birói ügyviteli szabályokhoz. Hivatalos kiadás. Pes t ,  1869. 
Kiadja Ráth Mór. (Nyom. Bécsbeu, Holzhausen Adolfnál.) 2-r. II. 
196 és III. 1.................................................................................80 kr.
— Ugyanaz. U. o. N8-r. 129 és 1 1...........................................80 kr.
Függelék a „Polgári perrendtartás “-hoz. I. Igazságügyministeri rende­
let a p. t. rendtartás életbeléptetése, és ar*. erre szükséges átmeneti 
intézkedések tárgyában. II. Igazságügyi rendelet a váltó végrehaj­
tások tárgyában. III. Igazságügyministeri rendelet a hitbizományi 
ügyekben követendő eljárás szabályozása tárgyában. IV. Ügyrend- 
tartás a bíróságok számára. Pes t ,  1869. Kiadja Pfeifer Ferdinánd. 
(Nyom. Vodiáner F.-nél.) N8-r. II és 80 1............................... 50 kr.
Gaboriau Emil. P á r i s  r a b j a i .  Gaboriau Emil után francziából for­
dítva. I. rész. A t i t k o k  k éme .  Regény. Irta G a b o r i a u  Emi l .  
Fordította Má r t o n f f y  F r i g y e s .  3 kötet. Pe s t ,  1869. Ráth Mór. 
(Pesti könyvnyomda-részvény-társulat.) 8-r. 230, 248, 217. 1. 3 frt.
Győri T örténelm i és R égészeti Füzetek. Zalka János ev. győri püspök 
Öméltósága pártolása mellett kiadja R ö m e r  F l ó r  is, a magyar 
tudományos akadémia tagja. IV. kötet. III. és IV. füzet. Győr ,  1869. 
Nyomatott Sauervein Gézánál. (Pest, Ráth Mór bizománya.) N8-r. 
193—448. l a p ................................ .......................................... 2 frt.
Hajnik Imre. M a g y a r  a l k o t m á n y -  és j o g  t ö r t é n e l e m  Első 
füzet. Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtörténelembe. Irta 
II a j n i к I m r e, jogtudor és a győri kii. jogakademián ny. r. jog­
tanár és hely. igazgató. Pes t ,  1869. Kiadja és nyomt. Heckeuast 
Gusztáv. N8-r. IV és 38 1..........................................................  40 kr.
H alász Nándor. M a g y a r  n y e l v t a n  alkalmas gyakorlatokkal és 
gazdag föladattárral. Czélszerünek bizonyult tanmód szerint iskolai 
és magántanulási használatra készítette H a l á s z  N á n d o r ,  főtanitó. 
Pe s t ,  1869. Kiadja Lampel Róbert. (Wigand F. K. könyvnyomdája 
Pozsonyban.) k8-r. VIII és 200 1. Kötve ...........................50 kr.
Hamary Dániei. K o m á r o m i  n a p o k  1849-ben, Klapka György hon­
védtábornok alatt. Irta H a m a r y  Dá n i e l .  Pes t ,  1869. Kiadja 
és nyomt Heckeuast Gusztáv. N8-r. Vili és 135 1. . . . 1 frt.
Havas Sándor. A m a gy a r szent k o r o n a  o r s z á g a i n a k  á l l a m ­
s z e r v e z e t e  és k ö z i g a z g a t á s a .  Irta és a közgazdasági minister 
által szervezett statistikai tanfolyamban előadta H a v a s  S á n d о r, 
m. kir. belügyi ministeriumi osztálytanácsos. Közzéteszi a ministerium 
statistikai osztálya. Pes t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. Becsben, 
Holzhausen Adolfnál.) N8-r. IV. és 136 1 ................................1 frt.
Ezen czim alatt is : S t a t i s t i k a i  e l ő a d á s o k  stb. VII. füzet.
Horváth Mihály. Z r í n y i  I l o n a  é l e t r a j z a .  Irta H o r v á t h  M i h. 
Pes t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) 
12-r. II és 122 1................................................................ 1 frt- 20 kr.
4Diszkötésben Zrínyi Ilona fényképével és egy levelének máso­
latával ...........................................................................2 frt. 80 kr.
Hősök és csa ták . Történelmi képek. Első kötet. 1. Szigetvár ostroma.— 
2. Attila Isten ostora. — 3. Peru elfoglalása. 16-r. 112. 111 lap. — 
Második kötet. 1. Hunyadi Mátyás király. Irta J ó s i k a  Mi k l ós .  
2. A tatárjárás Magyarországon. Irta S z á l  а у Lá s z l ó .  16-r, 144,
127. 1. A két kötet ára d iszk ö tésb en ..................................... 2 frt.
Hugo V id o r . A n e v e t ő  e mb e r .  Regény. Irta H u g o  Vi c t or .  
Francziából fordította H u s z á r  I mr e .  Első kötet. Pest, 1869 
Kiadja Ráth Nór. (Nomatott Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) 8-r.
VI és 384 1. . ...................................................................... 2 frt.
Istvánfí Miklós. M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t e .  1490—1606. Irta 
I s t v á n f i  Mi k l ó s ,  fordította Vi d o v  i ch Gy ö r g y .  Második 
kötet. IV. füzet. D e b r e  e z e n  be n  és N y í r e g y h á z á n .  1868. 
íDebreczen, nyom. a város könyvnyomdájában.) N8-r. 473 — 632 1.
1 frt.
Iványi Andor. Gyakorlati F ej s zá m o l á s t a n  elemi népiskolai hasz­
nálatra a szemléltető számlálás, számolás, számítás és számolvasásra 
nézve. Tanítók, nevelők, tanítójelöltek és az elemi oktatással 
foglalkozók számára irta I v á n y i  Andor ,  elemi fötanodai tanító. 
Fejszámolás 1 -töl 100-ig. Szerző sajátja. S z e g e d ,  1869. Nyomatott
Burger Zsigmondnál. N8-r. VIII és 168 1................................  80 kr.
Képes játék-könyv. 300-nál több mulattató foglalkozás, játék, talány 
és tréfa. Mindenkora fiú- és leány-gyermekek számára hasontar-
talmu német müvek után átdolgozta, részint egybegyüjtötte W .........
L . . . .  122 a szöveg közé nyomott képpel és ábrával. Pes t ,  1869. 
Kiadja és nyomt. Heckeuast Gusztáv. N8-r. VIII és 152 1. . 1 frt.
Jókai Mór. S z e g é n y  g a z d a g o k .  Regény. Irta Jó  k a  Mór.  3 
kötet. Pe s t ,  1869. Kiadja és nyomt. Heckeuast Gusztáv. 16-r. IV.
239 I., 263 I., IV, 269 és I 1. . ................................2 frt. 40 kr.
Ezen cim alatt i s :
J ó k a i  Mór  munkái. Népszerű kiadás. 38—53.
Kaas Ivor és C serei Manó. A k e l e t á z s i a i  e x p  ed i t ió.  B. K a  as  
I vo r és C s e rei  Manó,  magyar kereskedelmi tudósítók jelentése.
I. Gibraltar és Marokkó kereskedelmi viszonyairól. Kiadja a minis­
terium. Pes t ,  1869. Nyomatott az „Athenaeum,, nyomdájában.
(Eggenberger F. bízom.) N8-r. VI és 28 1............................... 30 kr.
Ezen cim alatt is :
K ö z l e m é n y e k  a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministerium 
köréből. II. évfolyam. I. fűzet.
Kákay A ranyos politikai társadalmi tragico-humoristicus krónikája. 
Első füzet. Pe s t ,  1869. Ráth Mór bizománva. (Pesti könyvnyomda- 
részvény-társulat.) N8-r. 96 1. 4 tüzet elöf. ára . . .  3 frt. 60 kr.
K assay A dolf. Általános m a g y a r  m a g á n j о g és az uj polgári per- 
rendtartás. A telekkönyvi rendeletekkel, váltó- és bányatörvénynyel. 
Irta K a s s a y  Adol f .  Harmadik az uj polgári perrendtartás szerint 
kijavított s az időközben megjelent ministeri rendeletekkel bővített 
kiadás. Két kötet (egyben). Pe s t ,  1869. Kiadja Lampel Róbert. 
(Nyom. Vodiáner F.) 16-r. VI és 320., II és 406 1. . . .  2 frt.
5A kisfaludi tá rsa sá g  É vl a pj ai. Uj folyam. II. kötet. (1863/ i - t 8 6 4/ö) 
Pest, 1869. Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdájában. N8-r. IV, 
447 és 1 lap. Kötve ................................................................2 frt.
Kőnek Sándor. Köz - é s  m a g á n j ó t é k o n y s á g ' j e l e s e n  önsegélye­
zés és biztosítási ügy. Irta és a közgazdasági minister által szervezett 
statistikai tanfolyamban előadta Dr. K ő n e k  S á n d о r, egyetemi 
jogtanár, a m. tud. akad. és az orsz. m. stat. tanács tagja. Közzéteszi 
a ministerium statistikai osztálya. Pe s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. 
(Pesti könyvnyomda-részvény-társulat.) N8-r. IV és 35 1. . 40 kr.
Ezen cím alatt is :
S t a t i s t i k a i  e l ő a d á s o k  stb. XII. füzet.
K ovács Albert. Mi b a s z n a  v o l t  a k o r m á n y n a k  a v á l a s z ­
t á s o k n á l  a ka t h .  p a p s á g  k o r t e s k e d é s é b ő l ?  Irta К о 
v á c s  A l b e r t  pesti ref. theol. tanár. P e s t e n ,  1869. Osterlamm 
Károly bizománya. (Bartalits Imre könyvnyomdája.) 8-r. 32 1. 20 kr.
E. K ovács Gyula k ö l t e m é n y e i .  Kiadta: Szépfaludy Ö. Ferencz. 
P e s t ,  1868. Aigner és Rautmann bizománya. (Nyom. Noséda 
Gyulánál.) 12-r. 147 és IV. 1...................................................... 1 frt.
K örrendelet a szőlőbirtokot terhelő tartozások megváltása végett be­
adandó felszámítások tárgyában. Szabályrendelet az 1868. évi XXIX. 
törvényczikk által megszüntetett szőlőbeli tartozások megváltása 
körül követendő eljárás iránt. Hivatalos kiadás. Pes t ,  1869. Kiadja 
Ráth Mór. (Nyomt. az „Athenaeum.“) N8-r. II. 48 és I 1. . 40 kr.
Dr. Lieber. P o l g á r i  s z a b a d s á g  és ö n k o r m á n y z a t .  Dr. 
L i e b e r  hasonczimü könyve után szabadon raagyaríták Sch ol cz 
V i c t o r  és V a j d a  J á n o s .  P e s t ,  1869. Kiadja és nyomt.) 
Heckenast Gusztáv. N8-r. XII, 158 és 2 1.................... 1 frt. 40 kr.
M agyarország 1849-ben és 1866 u t án .  Pes t ,  1869. Kiadja Ráth 
Mór. (Nyomat. Becsben Holzhausen Adolfnál.) N8-r. II, 199 1 lap.
1 frt. 80 kr.
N avratil Imre. G é g e s e  b és z  é t i  a d a t o k .  Dr. N a v r a t i l  I mr e ,  
orvos-sebész tudor, szülész-szemész mester, mütő, a budapesti kir. 
orvos egylet s a kir. magyar természettudományi társulat r. tagja, 
egyetemi m. tanár s a sz Rókushoz czimz. városi kórház osztályos 
rendelő orvosától. Számos, a szöveg közé nyomott fametszettel. 
Pe s t ,  1869. Az „Athenaeum“ kiadásában. N8-r. 37 és 3. 1. 40 kr.
N endívich  Karoly. Az 1867. P á r i s i  v i l á g k i á l l í t á s  v e g y t a n i  
o s z t á l y a .  N e n d t v i c h  K á r o l y  m. kir. műegyetemi tanár és 
akadem. rend. tag jelentése. Közli a ministerium ipar-osztálya. Pes t .  
1869. Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdájában. (Eggenberger F.
bízom.) N8-r. IV és 92 1............................................................ 60 kr.
Ezen cím alatt is :
K ö z l e m é n y e k  a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minis­
terium köréből. I. évfolyam. V. füzet.
Orbán B alázs. A S z é k e l y f ö l d  l e í r á s a  történelmi, régészeti, ter- 
mészetrajzi s népieméi szempontból. Irta O r b á n  Ba l á z s .  A képe­
ket szerző és Mezey József fényképei s rajzai után fára rajzolták 
Keleti Gusztáv, Greguss János, Országh Antal és Malahovszky Nán­
dor. Metszették Rusz Károly és Morelli Gusztáv. Második kötet. A
6fordítási jog, és a képek mindennemű utánnyomásának fenntartásával. 
P e s t ,  1869. Ráth Mór kiadása. (Pesti könyvnyomda-részvény - 
társulat.) 4-r. IV, 162 és II. 1......................................................3 frt.
Ö kröss Bálint. Tö г V é n y  e к és hivatalos rendeletekgу ttj t e m én y  e, 
a nemzeti felelős kormány visszaállításától fogva. 1867. kiegészítő 
jegyzetekkel. Szerkeszti Ö k r ö s s  Bá l i n t ,  hites ügyvéd s magyar 
királyi igazságügyi ministeri titkár. Pe s t ,  1868. Kiadja és nyomt. 
Heckenast Gusztáv. N8-r. IV és 608 1...................................... 3 fit.
Párbeszéd , melyet a haza dolgairól az értelmesebb Miklós bátya foly­
tatott Antal öcscsével. Közzéteszi egy v a l ó d i  n é p b  a r á t .  S z e ­
g e  d, 1869. Burger Zsigmond tulajdona. (Pest, Nyom. Heckcnast 
Gusztávnál.) N8-r. VIII és 52 1.................................. . . 20 kr.
A pénzügyi törvények  és szabályok hivatalos összeállítása. 15. füzet. 
F é m j e l z é s .  В udán,  1869. A magyar kir. egyetemi nyomdából. 
(Eggenberger F. bízom.) 4-r. 23 és III. 1.................................20 kr.
— — 20 füzet. A m. kir. p é n z ü g y ő r s é g .  U. o. 1868. 4-r. 148 és
III. lap........................................................................................ 60 kr.
Polgári törvényk ezési rendtartás. Az abban idézett 1791: 26. t. ez 
illetőleg az 1786. mártius 6-án kiadott és mind a két felekezetű evan­
gélikusok házassági ügyeire vonatkozó utasítással; az 1840: XV. t. 
ez. II. r. 106, 201. §§. s XVI. t. ez. 13. §. és az 1843/i: VI. t. czikk 
13, §-ával úgy egyéb magas rendeletekkel kiegészítve és betűrendes 
tárgymutatóval ellátva az országos törvénytárban megjelent 1868-ik 
évi LIV. törvényezikk után egybeilleszté S z e n i c z e y  G u s z t á v  
k. váltó-feltörvényszéki biró. Pes t .  1869. Lauffer Vilmos tulajdona. 
(Rudnyánszky Béla nyomdájából.) 16-r. XVIII és 262 lap. 80 kr.
RendeSetek tára. — Magyarországi rendeletek tára. Harmadik folyam. 
1869. Hivatalos kiadás. Harmadik füzet. Pes t ,  1869. Kiadja Ráth 
Mór. (Nyom. az „Athenaeum“.) N8-r. 177 — 272 1. . . .  40 kr.
— — Ugyanaz. 4. és 5. füzet. U. o. 273—430 és 2 1. . . . 60 kr.
R endeletek tára. — M a g y a r o r s z á g i  r e n d e l e t e k  t á r a .  Har­
madik folyam. 1869. Hivatalos kiadás. H o n v é d e l e m  Első füzet. 
Pe s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomd ) 
N8-r. 1 -9 2  1.............................................................................. 40 kr.
— — Ugyanaz. Második füzet. N8-r 93—154 és II. 1. . . 40 kr.
Schabus Jakab. Könnyen érthető alapelemei a természettannak alsó
real és gymnasiumi iskolák használatára S c h a b u s  J a k a b t ó l .  
Németből forditá H о 11 ó s у J u s z t i n i a n ,  Szent Benedek rendebeli 
áldozár, bölcsészeti tudor s a soproni fögymnasiumban természettani 
tanár. Násodik, javított kiadás, Szöveg közé iktatott 183 fametszettel. 
S o p r o n ,  1869. Seyring Adolf tulajdona. (Nyom. Sopronban Rom- 
walter Károlynál.) 8-r. IV és 202 1................................. 1 írt. 30 kr.
S ch iller  F rigyes. T e l i  Vi l mos .  Színmű öt felvonásban. Irta S c h i l ­
l e r  F r i g y e s .  Fordította T o rn o r F e r e n c .  Pes t ,  1869. Rud­
nyánszky Béla nyomdájából. (Aigner Lajos bízom.) 8-r. 128 1. 80 kr.
Statistikai közlem ények. — Hivatalos statistikai közlemények. Kiadja 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi ministerium 
sta'istikai osztálya. 1. évfolyam. V. füzet. Budán ,  1869. Nyomatott
7a magyar kir. egyetemi nyomdában (Eggenberger F. bízom. 4-r. 
XVII és 297 1................................................................................ 2 fit.
Tartalma: Magyarország közoktatási statistikája 1864/5 — 1867/s- 
ban. A stat. osztály megbízásából és közreműködése mellett szerkesz­
tette Dr. В a r s i J ó z s e f ,  statist, osztály-tag.
Szabó Károly. A m a g y a r  v e z é r e k  kora .  Árpádtól Szent Ist­
vánig. Irta S z a b ó  Ká r o l y .  Első füzet. Pes t ,  1869. Kiadja Ráth 
Mór. (Nyom. Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) N8-r. 1—128 1. 1 fit 
Szabó Vincze. Mibe került a k i e g y e z é s .  Föiolvasta a „Kecskeméti 
olvasókör“ helyiségében 1869. február 2. S z a b ó  Vi n c z e ,  jog- 
akademiai tanár, Pes t ,  1869. Nyomatott Kocsi Sándornál. N8-r. 
24 lap.
Szana T am ás. C s o k o n a i  é l e t r a j z a .  Irta S z á n  a T a má s .  
D e b r e c z e n  és N y i r e g y h á z a ,  1869. Kiadta: Ifj. CsáthyKároly. 
(Pesti könyvnyomda-részvény-társulat.) 8-r. IV és 164 1. 1 frt. 20 kr.
S zász Dom okos. A k i s d e d ó v o d á k ,  mint az emberszeretet hajlékai. 
Alkalmi beszéd, melyet Kolozsvárott 1868. dec. 13-kán a múzeum 
utczai kisdedóvoda megnyitási ünnepélyén mondott S z á s z  Do mo ­
kos ,  kolozsvári ref. pap s a kisdedóvodai bizottmány elnöke. 
B u d a  n, 1869. Nyomatott a m. kir. egy. nyomdában K8-r 15 1.
Szem ere B ertalan összegyűjtött munkái. Első kötet. Na p l ó m.  Szám­
űzetésében irta Sz e me r  e B e r t a l a n .  Első füzet. Pes t ,  1869. 
Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) 8-r. 
VI és 144. 1.............................................................................. . 1 frt.
S zen iczey  Gusztáv. Az uj p o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s i  e l j á r á s t  
és az erre vonatkozó irománypéldányok gyűjteményét magában fog­
laló segéd kézi könyv törvényszéki hivatalnokok, ügyvédek és ügy­
védi vizsgára készülök számára. Az 1868-ik évi LIV. t. czikkben 
foglalt polgári törvénykezési rendtartás szabályai szerint szerkesztő 
S z e n i c z e y  G u s z t á v  kir. váltó feltörvényszéki biró II. kötet. 
Rendes eljárás. Pesten, 1869. Kiadja Lauffer Vilmos. (Nyom. Hor- 
nyánszky és Träger.) N8-r VIII és 303 lap............................ 2 frt.
S zen iczey  Gusztáv. A m a g y a r  v á l t ó - é s  k e r e s k e d e l m i  tör -  
vé и у az 1840: XV., XVI., XVII., XVIII. és XX. úgy az 1844: VI. 
törvenvezikkek, nem különben a magyar kir. igazságügyi minister 
által 1869. april 8-kán a váltói végrehajtásokra vonatkozólag kiadott 
eljárási szabályok és egyéb a váltótörvénykezésre vonatkozó magas 
rendeletek szerint összeállítva, úgy nem különben a magvar földhitel­
intézet peres ügyeinek gyors elintézése tekintetében kibocsátott leg- 
kegyelmesebb királyi leirattal és egy a váltójogra vonatkozó pótlék­
tárral függelékképen ellátva. Egybeilleszté Szén  i ez ey Gu s z ­
táv,  kir. váltó-feltörvénvszéki biró. Negyedik bővített kiadás. Pes t ,  
1869. Kiadja és nyomt. Heckenast Gusztáv. N8-r. II., 248 és 
II. lap............................................................................................. 2 frt.
Tárkányi Béla. A l e g ú j a b b  m a g y a r  s z e n t i r á s r ó l .  Tár -  
k á n y i  Bé l a  m. a. lt. Pe s t .  1868. Eggenberger Ferdinand magy. 
akadémiai könvvárusnal. 1868. (Nyom. az Athenaeum“ nyomd.) N8-r. 
30 lap. . . ‘ .......................................................................... 20 kr-
8Ezen cim alatt is :
É r t e k e z é s e k  a nyelv- és széptudományi osztály köréből. Kiadja a m. tudo­
mányos akadémia. Az osztály rendeletéből szerkeszti T о 1 d у F e r e n c z ,  
rendes tag. III. szám.
Than Károly. A h a r k á n y i  k é n e s  h é v v i z  v e g y i  e l e mz é s e .  
T h a n  K á r o l y  1. tagtól. Pe s t ,  1869. Eggenberger Ferdinand ma­
gyar akad. könyvárusnál. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában.)
N8-r. 31 1.......................................................................... ' . . 20 kr.
Ezen cím alatt is :
É r t e k e z é s e k  a természettudományi osztály köréből. Kiadja a m. tudom, 
akadémia. Az osztály rendeletéből szerkeszti G r e g u s s  G y u l a ,  lev. 
tag. XIV. szám.
Toldy István. P á r t j a i n k  f e l a d a t a  a választások után. T o l d y  
I s t v á n t ó l .  Pes t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. Bécsben, Holz-
hausen Adolfnál.) N8-r. IV., 143 és 1 1......................... 1 írt. 20 kr.
Torm ay Károly és Niedermann Gyula. Or v o s i  s t a t i s t i k a .  írták 
és a közgazdasági minister által szervezett statistikai tanfolyamban 
előadták Dr. T o r m a y  K á r o l y  és Dr. N i e d e r m a n n  Gy u l a ,  
az orsz. m. stat. tanács tagjai. Közzéteszi a ministerium statistikai 
osztálya. Pe s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom. Bécsben, Holzhausen
Adolfnál.) N8-r. IV, és 39 í. . . . ................................ 40 kr.
Ezen cim alatt is :
S t a t i s t i k a i  e l ő a d á s o k  stb. XI. füzet.
Tóth Á goston. S z ó z a t  M a g y a r o r s z á g  h a r c z r a t e r m e 11 i fj u 
s á g á h o z .  A hadtudományi tanfolyam megnyitásakor a pesti ma 
gyár kir. egyetemen elmondta J ó t h  Ág o s t o n ,  m. kir. honvéd 
ezredes. P e s t, 1869. Kiadja és nyomt. Heckenast Gusztáv. N8-r.
22 lap........................................................................................... 15 kr.
T örvényczikkek. — 1865/e-ik évi o r s z á g g y ű l é s i  t ö r v é n y c z i k -  
k e k  I —XVIII. és I —LVIII. D e b r e c z e n ,  Kiadja Telegdi K. 
Lajos. 1869. (Debreczen, nyomatott a város könyvnyomdájában.)
12-r. Vili., 771 és 1 1......................................................  1 frt 60 kr.
T örvényczikkek. — 1865/?-dik évi országgyűlési törvényczikkek. 
Második hiteles kiadás. Pe s t .  1869. Kiadja LampelRóbert. (Nyom. 
az „Athenaeum“ nyomdájában.) N8-r. 39,215, 100 és 2 1. 1 frt. 60 kr. 
T örvények. — Az 1865Д és 1868-ik évi t ö r v é n y e k  úgy az azok 
életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir. 
ministeri rendeletek g y ű j t e m é n y e .  Hivatalos alapok után közli 
S z e n i c z e y  Gu s z t á v ,  kir. váltófeltörvényszéki biró. I. füzet. 
Pes t ,  1869. Kiadja és nyomt. Heckenast Gusztáv. N8-r. 191 1. 1 frt. 
Tlírr István altábornagy а С о r v i n á r  ó 1. Pes t ,  1869. Nyomatott a 
Deutschféle könyvny.-részvény-társaságnál. (Aigner Lajos bízóm.) 
16-r. 13 1........................................................................................5 kr.
Uchard Mario. J e a n  de  C h a z о 1. Regény. Irta U c h a r d  Mar i o .  
Francziából fordította H u s z á r  Imre .  2 kötet. Pes t ,  1869. Kiadja 
Ráth Mór. (Nyom. Bécsben|, Holzhausen Adolfnál.) 8-r. II., 251:
II és 239.1. . . . ...................................................... 2 frt. 40 kr!
Vambery Ármin. A k e l e t i  t ö r ö k  n y e l v r ő l  V á m b é r y  A r m i n
9m. a. It. Pes t ,  1868. Eggenberger Ferdinánd magy. akad. könyv­
árusnál. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában.) N8-r. 18 1. 15 kr. 
Ezen cím alatt is :
É r t e k e z é s e k  a nyelv- és széptudományi osztály köréből. Kiadja a m, tudó 
mányos akadémia. Az osztály rendeletéből szerkeszti T o l d y  Ferencz .  
rendes tag. VI. szám.
W eber György. A v i l á g t ö r t é n e t  t a n k ö n y v e .  Tekintettel a 
miveltségre, irodalomra és vallásra. Irta Dr. W e b e r  G y ö r g y .  A 
tizenegyedik bővített kiadás után magyarítva. Ötödik kötet. A német 
és magyar irodalom története vázlatban és az egész műre vonatkozó 
tárgymutató. P e s t ,  1869. Kiadja és nyomt. Heckenast Gusztáv.
N8-r. IV, és 432 1.............................................................  2 frt 40 kr.
— — 2 4 .-2 8 . füzet. N8-r. IV 161 — 432 1................................ 2 frt.
Wundt Vilm os. Az e m b e r  é l e t t a n á n a k  k é z i k ö n y v e .  Máso­
dik teljesen átdolgozott kiadás. Irta Dr. W u n d t  V i l m o s  egye­
temi tanár Heidelbergben. Magyarra fordította Dr. T ö r ö k  Aur é l ,  
élettani tanársegéd a pesti egyetemnél, a pesti keresk. akadémia 
tanára, a budapesti k. orvosegylet-, az országos középtanodai tanár 
egylet-, a k. m. természettudományi társulat-, a bécsi cs. k. állat- 
növénytani társulat-, a berlini gyorsírászati egylet rendes tagja. 47 
szövegbe iktatott fametszvénynyel. Első rész. Pes t ,  I860. Kiadja 
Heckenast Gusztáv. N8-r. 1—320. 1..........................................  3 frt.
Zöllner Evang. János. A kat l i .  k e r e s z t é n y s é g  az ő hitében, 
törvényében s kegyszereiben stb. Magyarra ford. N a g y S á n d o r .  
I. évfolyam. II. kötet. II. füzet. N a g y - K a n i z s á n ,  1869. Fischel 
Fülöp könyvnyomdájában. N8-r. 37 — 100 1........................... 35 kr.
— — II. kötet. III. füzet. o. u. 8-r. 101 — 164. 1. . . 35 kr.
Zombori Gedö. Korszerű e g y h á z i  b e s z é d e k .  Irta Z o mb o r i  
Gedő,  megy aszói ref. pap. Első füzet. Mi skol cz ,  1869. Kiadja 
Fraenkel B. (Sárospatak, nyomt. Steinfeld Béla a ref. főiskola bet.) 
N8-r. 184 és 2 1................................................................1 frt. 20 kr.
Z sa ssk o v szk y  F eren cz és Endre. Eg r i  d a l n o k .  Válogatott komoly 
és vig dalok gyűjteménye. A tanuló ifjúság és minden dalkedvelö 
használatára vegyes, férfi és gyermekkarra. Átírták és kiadták 
Z s a s s k o v s z k y  F e r e n c z  és Endre .  III. füzet (50 daltarta­
lommal). Eg e r ,  1869. Nyomatott az érseki lvceum könyv- és kő- 
nyomdájában. Haránt k8-r. II., 53 és I. 1. ..................... 30 kr.
Z sa ssk o v szk y  F erencz és Endre. E g r i  É n e k - k á t é  vagyis az ének 
elemei kérdések s feleletekben. Az elemi tanodák s minden kezdő 
használatára. Kiadták Z s a s s k o v s z k y  F e r e n c z  és En d r e .  
Negyedik bővített kiadás. Ege r ,  1868. Nyom. az érs. lyc. könyv- 
és kőnyomdájában. 16-r. 52 1...................................................  20 kr.
Z sa ssk o v szk y  F erencz és Endre. É n e  к k ö n y v .  Magyar és latin 
egyházi énekek és imák gyűjteménye. A kath. tanuló ifjúság szá­
mára. Négyes hangjegyekre téve kiadták: Z s a s s k o v s z k y  F e ­
r e n c z  és En d r e .  Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. Harma­
dik tetemesen bővített kiadás. A szerzők tulajdona. Ege r ,  1869. 
Az érseki lyceumi könyv- és kőnyomda bizománya. K8-r. VIII., és 
320 1...................................................................................  1 frt. 20 к r.
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II. Magyarországi más nyelvű könyvek,
Ballagj Kari. G e s c h i c h t e  U n g a r n s  für Volksschulen, Zweite ver­
besserte Auflage. Pes t ,  1869. Verlags-und Buchdruckerei-Actieu- 
Gesellschaft „Athenaeum“. K8-r. 80 és I 1. kötve . . .  30 kr.
C olectiunea legiloru din anulu 1868. Publicata prin ministeriulu ung. 
reg. de justitia. Bud’a, 1868. S’a tiparitu in tipographi’a universitatii 
ung regesei. (Comm. M. Ráth.) N8r. 564 és VI. 1. . 1 frt. 50 kr.
Froilo G. L. — V o c a b o l a r i o  i t a i i  ano-r o ma n e s c o ,  e roma-  
n e s c o-i t а 1 i а и о-f r a n c e s e. Compilato da G. L. F r o i l o ,  profes­
sore nel ginnasio di Carlo 1 in Braila. Parte prima. Vocabolario 
italiano-romanesco. Fase. II. Pes t ,  1869. Stabilimento tipografico 
della societä Deutsch.(Comm. L. Aigner.) N8-r. 161 — 320. 1. 2 frt.
G esetz-A rtikel. LIV. vom Jahre 1868. in Angelegenheit der Zivil 
Prozessordnung. Aemtliche Ausgabe. Pe s t ,  1869. Verlag von Fer­
dinand Pfeiffer. (Pester Buchdruekerei-Actien-Gesellschaft.) N8-r.
IV és 182 1.....................................................................................1 frt.
G esetz-A rtikel des ungarischen Reichstages 1868. Zweites- (Schluss) 
Heft: Gesetz-Artikel XXVII — LVIII. (mit der Civilprozessordnung.) 
Pes t ,  1869. Verlag von Robert Larapel. (Druck von Ph.Wodianer.)
16-r. 145-608  1...............................! .......................... 1 frt. 10 kr.
Ezen cím alatt i s :
Taschenausgabe der ungarischen Gesetze. III. Band, 2 Heft.
L angraf Moritz. D e u t s c h e  S p r a c h l e h r e  mit Uebungsaufgaben. 
Ein Handbuch für Schüler der Volksschule. I. Theil. Dritte ver­
mehrte und verbesserte Auflage. Pes t ,  1869. Verlag von Robert 
Lampel. Schulbuchhandlung. (Druck von C.F. Wigand in Pressburg.)
8-r. VIII és 88 1. k ö t v e ..........................................  . . 30 kr.
Nordheim Julius. J o h n  La w.  Drama in fünf Aufzügen. Pes t ,  1869- 
Druck von Béla v. Rudnyánszky. (Comm. C. Osterlamm.) N8-r
IV és 123 1.........................." ......................................................1 frt
Sbierka K r a j i n s k y c h  z á k o n o v z  roku 1868. Vydáva uhor. kräh 
ministerstvo pravosúdia. Bu d i n ,  1868. Tlacou uhor. krai, univer­
sity. (Comm. M. Ráth.) N8-r. 535 és IX 1......................1 frt. 50 kr.
Stadion Em erich G raf v. Ch r i s t a .  Drama in vier Aufzügen. P e s t ,  
1869. Verlag von Gustav Heckenast. 8 r. VI1Í és 104 1. . 80 kr-
Turr. — G e n e r a l  S t e f a n  T ü r r über die Cor v i na .  Pest, 1869. 
Druck der Deutsch’schen Buchdr.-Actien-Gesellschaft. (Comm. Ludw. 
Aigner.) 16-r. 14 1.........................................................................5 kr.
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III. 1869-ki Magyarországi hírlapirodalom.*)
Közli S zi liny e i József.
a) M a g y a r  n y e l v e n .
(Folytatás.)
B udapesti Szem le. XII. évfolyam. (Uj folyam XIII. kötete; 1861) 1-sö 
illetőleg 41-dik füzete. Szerkeszti és kiadja C s e n g  er  у An tál .  
Xyomatik a Pesti könyvnyomda - részvény - társulatnál Pe s t e n .  
Ráth Mór bizománya.
Megjelenik évi folyama 10 füzetben legalább 80 ívnyi tartalommal 8-drét- 
ben.Elöfi. ára egész évre 10 frt. — félévre 6 frt. (Keletkezett 1858. aug. hóban.)
Csanád. Egyházmegyei közlöny. I. évfolyam. Több esanáclmegyei pap 
közreműködése mellett felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos Dr. 
K un  Lá s z l ó .  Nyomatik az Uhrmann-Blauféle könyvnyomdában 
T e m e s V á г о 11.
Megjelenik minden hó elején P / 2 —2 ivén 4-drétben. Elöf. ára egész évre 
2 frt, félévre 1. frt. (Keletkezett 1869. márczius elején.)
G azdasági Lapok. A magyar gazdasági egyesület közlönye. XXI. év 
folyam. К 0 r i z m i c z L á s z l ó  vezérlete mellett szerkeszti: M ó 
r oc z  I s t v á n .  Nyomatik Kocsi Sándornál Pe s t e n .
Megjelenik minden szerdán P / 2 —2 tömött 4-drét ivén. Elöf. ára negyed 
évre 2 frt. 50 kr. (Keletkezett 1849. január elején.)
Hírmondó. Politikai, szépirodalmi és gazdászati képes néplap. II. év­
folyam. Laptulajdonos és felelős szerkesztő K o m ó c s y  J ó z s e f .  
Nyomatik a Deutsch-féle könyvnyomda és kiadó-részvény-társaság 
intézetében P e s t e n .
Megjelenik szerdán és vasárnapon másfél nagy negyedrét ivén. Elöf. ára 
negyedévre 1 frt.. (Keletkezett 1868 elején.)
Jogtudom ányi szem le. C s em ég i  K á r o l y ,  H o f f m a n n  Pál ,  
K a u t z  G y u l a ,  О к r ö в s В á 1 i n t, P a u 1 e r T i v a d a r, S z é h c r 
Mi há l y ,  S z i l á g y i  De z s ő  és T ó t h  L ő r i n c z közreműködé­
sével. Első évfolyam. Kiadja és nyomatja az „Athenaeum“ Pes t en .
Megjelenik havonkint két 3 ives füzetekben nagy 8-rétbcn. Elöf. ára 
félévre 5 frt. (Keletkezett 1869. april 10-én.)
M űcsarnok. Az országos magyar képzőművészeti társulat közlönye 
II. évfolyam. Felelős szerkesztő Ma s z á k  Hugó.  Nyomatik Kunosy 
es Réthy könyv- és könyomdájában Pes t en .
Megjelenik minden hó elején és középén 8-rét féliven. Elöf. ára nem 
tagok számára félévre 2 frt. (Keletkezett 1868. márcz. 3-dikán.
N efe le jts . Szépirodalmi hölgydivatlap XI. évfolyam. Laptulajdonos 
B u l y o v s z k y  Gy u l a .  Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos 
F r i e b e i s z  F e r  e n ez. Nyomatik Kertész Józsefnél Pe s t e n .
*) Fölkéretnek a t. kiadók és szerkesztők, hogy*az itt föl nem emlitett
lapok egy-egy számát mielőbb szíveskedjenek beküldeni, mert könyvészeti hite­
lesség szempontjából csakis azon lapok címei közöltéinek, melyeket színről színre
látunk. " Szerk.
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Megjelenik minden vasárnap harmadfél ivén, külön regényivekkel, szí­
nezett divatképek, — himzetrajzok, — szabás- és kelme-minták, — külön 
nyomatú arczképek — s egyéb mümellékletekkel, évenként diszes malapok 
kai. Elöf. ára évnegyedre 3 írt. (Keletkezett 1859-ben,)
Neptanoda. A pécsi tanító egylet közlönye. II. évfolyam. Felelős szer­
kesztő : S a l a m o n  J ó z s e f .  Főmunkatárs: Schneider István. N vo­
ntatók ifj. Madarász Endrénél Péc s e t t .
Megjelenik minden hó 1-jén és 15-én 8-rét egy ivén. Elöf. ára 10 hóra 
2 frt. (aug. és szept. hóban szünetel.) (Keletkezett 1867. október 1-jén.)
Szépirodalm i Csarnok. Regény folyóirat. II. évfolyam. Szerkeszti és 
kiadja F r i e b e i s z  F e r e n c z .  Nyomatik Kertész József gyors- 
sajtóján P e s t e  n.
Megjelenik minden hónap 15-én és utolján 6—7 ives 8-rét füzetben színes 
borítékkal. Elöf. ára évnegyedre (6 füzet) 1 frt. 50 kr. (Keletkezett 1868. 
jan. 15-dikén).
Z enészeti Lapok. Heti közlöny a zeneművészet összes ágai köréből. 
Az orsz. dal ár eg у estilet hivatalos közlönye. Uj és IX. évfolyam. 
Kiadó-tulaldonos: a magyar daláregyesület. Felelős szerkesztő: id. 
Á b r á n  у i Ko r n é l .  Nyomatik Khór és Wein gyorssajtóján Pest en.
Megjelenik minden vasárnap egy nagy ivén 4-rétben és időnkint zene. 
mümellékletekkel. Elöf. ára egész évre Pesten évnegyedre 2 frt. 50 kr. 
vidéken évnegyedre 2 frt. 70 kr., félévre 5 frt. 25 kr. (Keletkezett 1861-ben).
b) N e m-ma g y á r  n y e l v e  n.
Arader Zeitung. Organ des Arader Lloyd. XVIII. évfolyam. Politikai 
napilap. Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos G o l d s c h e i d e r
H. Nyomatik saját nyomdájában Ar a d o n .
Megjelenik ünnepnapokat kivéve mindennap ivrét egy ivén. Elöf. ára 
helyben: negyedévre 3 frt. 50 kr. — Vidékre 4 frt. (Keletkezett 1852-ben.)
Bürgerfreund. Eine freimüthige Original Volksschrift für die Oesterr.- 
Ungarische Monarchie. III. évfolyam. Tulajdonos és felelős szer­
kesztő M ü l l e r  Ká r o l y .  Nyomatik Bartalics Imrénél P e s t e n .
Megjelenik havonkint kétszer nagy 8-rét egy ivén. Elöf. ára: helyben 
félévre 2 frt., évnegyedre 1 frt. 10 k r . ; postán küldve félevenkint 50 krral 
több. (Keletkezett 1867. április 1-jén.)
Die Donau. Organ für Belletristik, Vaterlandskunde, communales und 
sociales Leben. 1. évfolyam. Kiadó-tulajdonos és felelős szer­
kesztő P f e i f e r K á r o l y .  Nyomatik Wigand Károly Frigyesnél 
Pozs onyban .
Megjelenik minden vasárnapon 4-drét egy ivén. Előfiz. ára az 1-sö számtól 
szeptember végéig 1 frt. 40 kr., deczember végéig 2 frt. 60 kr. (Keletkezett 
1869. majus 16-dikán.)
Dav. F isc h h o f’s Finanzieller Wächter. Pest-Wiener Wochenblatt für 
Volkswirthschaft, Handel-, Industrie- und Börsen-Interessen. I. év­
folyam. Tulajdonos-kiadó és felelős szerkesztő F is  e h h  o f Dávid. 
Nyomatik Wodianer Fülöpnél P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnapon nagy 4-drét másfél ivén. Elöfi. ára évne­
gyedre 3 frt, (Keletkezett 1869. apr. 4-dikén.)
F ortschritt. Sociales Wochenblatt dem freien Bürger und dessen 
Familie gewidmet. II. évfolyam. Tulajdonos-kiadó és felelős szer­
kesztő R o m e i s e r J ó z s e f .  Nyomatik Fanda és Frohna nyomdá­
jában P e s t e n .
Megjelenik minden szombaton ivrét egy ivén. Elöfiz. ára Buda-Pesten fél­
évre 2 frt. Póstaküldéssel félévre 2 frt. 25 kr. (Keletkezett 1868. oct. 8-dikán.1
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Neue T em esv a rer  Zeitung. Organ für Politik und Volkswirtschaft.
II. évfolyam. Kiadók. Förk Károly Gusztáv és Strasser Albert. Fele­
lős szerkesztő S t r a s s e r  A l b e r t .  Nyomatik Steger Ernőnél 
T e m e s v á r  ott.
Megjelenik vasár- és ünnepnapokat kivéve mindennap ivrét egy ivén. 
Előfiz. ára helyben negyedévre 2 írt. 75 kr., postai szétküldéssel félévre 7 fit. 
50 kr., negyedévre 3 frt. 80 kr. (Keletkezett 1868. jan. 2-kán).
P e ste r  Lloyd. XVI. évfolyam. Kiadó-tulajdonos a Lloyd-társulat. Fe­
lelős szerkesztő F á i k  Mi ksa .  Nyomatik Khór és Weinnál Pest en.
Megjelenik az ünnep utáni napokat kivéve mindennap nagy ivrét alakú 
másfél ivén, hirdetési mellékletekkel s egy esti lappal folio féliven. Előfiz. ára 
helyben negyedévre 5 frt; postán küldve negyedévre 5 frt. 50 kr., az esti lapnak 
külön küldésével havonkint 30 krrral több. (Keletkezett 1854 jan. 1-jén.)
P est-O fn er C om m unal-und T heater-Z eitung. I. évfolyam. Kiadó-tulaj­
donos és felelős szerkesztő B o l d i n i R o b e r t .  Lapvezér Oroszi Hein­
rich ; nyomatik az Első magyar egyesületi könyvnyomdában P esten .
Megjelenik mindennap hétfőn is 4-drét féliven. Előfiz. ára Buda-Pesten 
negyedévre 2 frt. 70 kr. Postán küldve 3 frt. 50 kr. (Keletkezett 1869. márcz. 1.)
Saphir’s S tyx . I. évfolyam. Felelős szerkesztő és kiadó-tidajdonos 
S a p h i r  Ede .  Nyomatik a pesti könyvnyomda-részvény-társulatnál.
Megjelenik hetenkint egyszer 4-rét féliven. Előf. ára negyedévre 1 firt. 50 kr. 
(Keletkezett 1869 april 11-én.)
Der Satan. Zeitschift für Satyre und Humor, für Kommunal- und an­
dere Gebrechen. II. évfolyam. Tulajdonos-kiadó S ch  a l in g  e г 
Z s i g m o n d .  Felelős szerkesztő Gottsei bei uns (álnév). Nyomatik 
Neuer J.-nél. Pesten.
Megjelenik minden hó 1., 10. és 20-dikán. 4-rét egy ivén. Előf. ára helyben 
negyedévenkint 1 fr t,, postán küldve 20 krral több. (Keletkezett 1868. 
September 17-dikén.)
Sperantia. Fóia literaria-bisericesca. Organulu societatei de lectura a 
teologiloru rontani din Aradit. I. évfolyam. Tulajdonos-kiadó az aradi 
theologiai társaság. Felelős szerkesztő Gu r b á n i t  Gu s t a n t e .  
Nyomatik Gyulai Istvánnál Á r a d ó  n.
Megjelenik minden hó 1-jén és 15-dikén 4-drét egy ivén. Előfiz. ára félévre 
2 frt. (Keletkezett 1869. febr. 13-kán.)
T em esvarer  A nzeiger. Wochenblatt für Industrie, Handel und Gewerbe. 
II. évfolyam. Kiadó-tulajdonos Ma s z  ne  r G. 0. Nyomatik Steger 
Ernőnél T e m e s v á r o t t .
Megjelenik minden vasárnapon 4-drét féliven. Előfiz. ára helyben negyed­
évre 45 kr., postán küldve 60 kr. (Keletkezett 1868 elején.)
U ngarischer Lloyd. II. évfolyam. Tulajdonosok: Rothfeld S. és Weisz- 
kirclier Károly. Felelős szerkesztő W e i s z k i r c h e r  Ká r o l y .  
Nyomatik Légrádv testvéreknél P e s t e n .
Megjelenik ünneputáni napokat kivéve mindennap, reggel nagy ivrétalaku 
másféliven, estilappal 4-drét féliven, melynek egyik fele kedden „Landwirth“ 
szombaton „Gewerbe Zeitung“ czimmel jelenik meg. Elöfi. ára helyben negyed­
évre 4 frt. 50 kr., postán küldve negyedévre 5 frt., az esti lap külön küldésével 
negyedévenkint 1 írttal több. (Keletkezett 1867. decz. 25-én.)
IV. Nevezetesebb külföldi müvek, 
a) N é m e t  i r o d a l o m.
B altzer J. R. Über die Anfänge der Organismen und die Urgeschichte 
der Menschen. Fünf Vorträge. Paderborn, Schöniugh . . 80 kr.
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Benndorf 0. Griechische und sicilischc Vasenbilder 1. Lief. Berlin, 
Guttentag ............................................................................... 16 fl.
Bibliothek, Historisch-politische. 1 Lief. Buckle’s Geschichte der Civi­
lisation in England. 1. — 2 Lief Winekelmann’s Geschichte der 
Kunst des Alterthums. 1. Berlin, Heimann ......................34 kr.
Braun T. S. Ein hässliches Mädchen. Roman. 3 Bände. Leipzig 
G runow .......................................................................................... 8 fl.
Buchw aid 0 . Das neue Gesangbuch. Humoristischer Roman. Hannover, 
R u m p le r ........................................................................... 2 fl. 50 kr.
Büchner L. Kraft und Stoff. 10. Auf!. Leipzig, Thomas. 3 f. 20 kr. 
geh....................................................................................... 3 fl. 45 kr.
Büdínyer W. Wellington. Ein Versuch. Leipzig, Tenbner . . 80 kr.
Cohn G. Über die Bedeutung der Nationalökonomie und ihre Stellung 
im Kreise der Wissenschaften. Berlin, A d o lf . ..................... 34 kr.
D auscher A. Handbuch des gerichtlichen Verfahrens in und ausser 
Streitsachen für Ungarn und Siebenbürgen auf Grundlage der neuen 
ungar. Civilprocess-Ordnung. 2., 3. Lief. Wien, Urban . ä 50 kr.
Üeinhardt F. G. Kleine Schriften (zur Philologie.) Leipzig, Teubner.
5 frt. 34 kr.
üem pw olff C. A. Oberitalienische Fahrten. Wien, Hartleben . 1 frt.
D om in-P etrushevecz A. Neuere österreichische Rechtsgeschichte. Wien, 
M a u z ................................................................................ 3 fl. 50 kr.
Drüse A. Paedagogische Charakterbilder. 3. Auflage. Langensalza, 
Scbulbuchh................................................................................. 1 fl.
E ncyclopädie des gesammten Erziehunsg- und Unterrichts-Wesens. 
Herausgegeben von K. A. Schmid. 68—70. Lief. Gotha, Besser ä 80 kr.
Eruiert C. Der Gottesbeweis in der patristischen Zeit mit besonderer 
Berücksichtigung Augustins. Freiburg, Herder. . . . 1 fl. 72 kr.
F rauenstädt J. Blicke in die intellectuelle, physische und moralische 
Welt, nebst Beiträgen zur Lebensphilosophie. Leipzig, Brockhaus
5 fl. 34 kr.
Goedeke K. Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den 
Quellen. III. Band, 2. Heft. Dresden, Ehlermann . . . .  2 fl.
Gustav vom S ee. Valerie. Roman. 4 Bände, Breslau, Trewendt 12 fl.
H ettinger F. Apologie des Christenthums, II. Band. Die Dogmen des 
Cristentlmms. 1. Abth. 3. Auf!. Freiberg, Herder......................3 fl
H eusinger 0 . Amerikanische Kriegsbilder. Aufzeichnungen aus den 
Jahren 1861 — 65. Leipzig, Grunow.................................2 fl. 67 kr.
Hiltí G. Unter der rotken Eminenz. Historischer Roman, 2 Bde. Berlin, 
Hausfreund . . . .  ......................................................5 fl.
H oefer E. Zwei Familien. Eine Erzählung. 2 Bde. Breslau. Trewendt. 6 fl.
Holtéi К. V. Eine alte Jungfer. Roman. Breslau, Trewendt . . 3 fl.
Hübner E. Grundriss zu Vorlesungen über die römische Literaturge­
schichte (bis auf Hadrian), Berlin, W eidm ann..................... 67 kr.
Jaeger G. Die Darwinsche Theorie und ihre Stellung zu Moral und 
Religion. Stuttgart. Thienemann.......................................1 fl. 42 kr.
Kaulich W. Handbuch der Logik. Prag, Lehmann . . . 1 fl. 50 kr.
KirchhofF A. Die Composition der Odyssee. Gesammelte Aufsätze. 
Berlin, B e s s e r ................................................................2 il 40 kr,
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Klapp М. Revo'utionsbilder aus Spanien. Hannover, Rumpler . 2 fl.
Lanfrey P. Geschichte Napoleons des Ersten. Aus dem Franzos, von 
С. V. Glümer. 1. Lief. Berlin, Sacco ..................................... 1 fl.
Nutzhorn F. Die Entstehungsweise der Homerischen Gedichte. Leipzig, 
T e u h n e r ..................................... ..................................... 3 fl. 34 kr.
Pichler A. Die Theologie des Leibniz mit besonderer Rücksicht auf 
die kirchlichen Zustände der Gegenwart zum ersten Male vollständig 
dargestellt. 1. Theil. München, Literar. Anstalt . . . 4 fi. 20 kr.
Politisches Handbuch. Staatslexikon für das Volk. 2.,B. Heft. Leipzig, 
B ro c k h a u s ...........................................................................ä 67 kr.
Putz C. Beiträge zur Geschichte des ungarischen Privatrechtes als 
Einleitung in das Studium desselben. Wien, Capelen . . 40 kr.
Ramann L. Bach und Händel. Eine Monographie. Leipzig, Weissbach 1 fl.
Rasch G. Aus einem freien Lande. Ein Reisehuch durch Schweden. 
Wien, H artleben ................................................ ..........................1 fl
Recíam C. Der Leib des Menschen. Dessen Ban und Leben. Vorträge 
für Gebildete. 7. 8. Lief. Stuttgart, Threnemann . . .  ä 40 kr.
Reinhardt, Dintenklexe in Form humoristischer Skizzen. 2 Bde 
Berlin, Hausfreund. 2. 67.
Reschauer H. Das Jahr 1848. Geschichte der Wiener Revolution. 14. 
15. Heft. Wien, Waldheim ................................................ ä 40 kr.
Sanders D. Handwörterbuch d. deutschen Sprache. Leipzig, Wigand. 5 fl
Scherr J. Allgemeine Geschichte der Literatur. 3. Auflage. 6—7 Lief. 
Stuttgart, Conradi ...........................................................ä 80 kr.
Schmidt Weissenfels. Fürstengeschichten. Berlin, Hausfreund 1 fl. 34kr.
Schulze J. Populäre Vorträge über Social Wissenschaft. Constanz- 
Meck.....................................................................................1 fl. 60 kr.
Stahl A. Im Lande der Pharaonen. Reisebilder aus Egypten. Wien, 
Hartleben ................................................................................ 1 fl.
Stieler H. Hand-Atlas über alle Theile der Erde. Neue Bearbeitungen 
aus dem Jahre 1868. 6 Karten. Gotha, Perthes . . 2 fl. 40 kr.
Tauber F. D. Quinten. Kleine Gedichte. 2. Aufl. Leipzig, Brockhaus.
' 1 fl. 34 kr.
Thierry A. Attila und seine Nachfolger. 3. Ausg. 2 Bde. Leipzig, 
Senf...................................................................................... 1 fl. 34 kr.
Thomassen J. H. Enthüllungen aus der Urgeschichte, oder existirt das 
Menschengeschlecht nur 600 Jahre? Neuwied, Heuser 1 fl. 20 kr.
Tromlitz A. Ausgewähte Schriften. 5. Aufl. 1. Lief. Leipzig, Arnold 20 kr.
Turgénjew F. Väter und Söhne. Roman. Mitau, Behre . . . 3 11.
Walladier A. Das heutige Rom. Autorisirte Ausgabe. Berlin, Haus­
freund ................................................................................1 fl. 34 kr.
Die Vasensammlung der kaiserlichen Eremitage in St.-Petersburg. 2 
Bände. Leipzig, Voss.....................................................................8 fl.
Vlimar A. F. C. Lebensbilder deutscher Dichter. Herausgeg. von K. W. 
Piderit. Frankfurt, V ö lc k e r .......................................... 1 fl. 60 kr.
Wattenbach W. Eine Ferienreise nach Spanien und Portugal. Berlin, 
Besser ................................................ .......................... 3 fl. 34 kr.
Aigner Lajos kiadásában
( P e s t ,  v á c z i  u t c z a  1 8 . N e m z e t i  s z á l l o d a ,)  
épen most jelentek meg:
TANKRÉD LOVAG MESÉL
REGÉNYES ELBESZÉLÉSEK.
IRTA
KVASSAY EDE.
T a r t a l m a  : A kolléga eszményképe. — Egynapi házasság. — A kik meg­
törték egymást. — Egy uj királyi biztos. — Fürdői történet.
Ára díszes fűzésben 2 frt.
A MIKOE ÁBRÁNDOZUNK.
DALOK ÉS ROMÁNCZOK.
IRTA
K V A S S A Y  E D E .
Ára díszes fűzésben 70 kr.
SZÓGYŰJTEMÉNY
A KÖZÉLETI TÁRSALGÁSBAN LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ 
SZÓKBÓL, HAT NYELVEN, u. m. MAGYARUL, NÉMETÜL. ANGOLUL. 
FRANCZIÁUL, OLASZUL ÉS SPANYOLUL.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA
LENGYEL GÉZA DEZSŐ,
(IYMNASIUMI TANÁR SZABADKÁN.
Ara fűzve 1 frt. 50 kr.
P Á R I  S B Ó L -
IRTA
ASBÓTH JÁNOS.
M ásodik kiadás.
Ára dí szes  fűzésben 80 kr.
1869. Pásti könyvnyomda rieKvJny-tánulat. (HoXd^uteea 4. ta.)
Magyar könyvészet.
T eljes je g y zé k e  a M a g y a ro rszá g b a n  ú jon n an  m egjelen ő
könyvek-, folyóiratok-, hírlapok-, térképek és műtárgyaknak; valamint 
a nevezetesebb külföldi müveknek.
K ö z li
A  I  G  3\T E  R . 1 j A  J  О  В
könyvkereskedése
P e s t e n , (váci-u tca  18 . N em zeti szá llo d a .)
1869. Juniushó. 6. szám.
A  ,,Mag y a r  K ö n y vészet“ m in d e n  h ó  v é g é n  j e l e n ik  m e g ; á r a  e g é s z  é v r e  1 fr t .
Az e b b e n  fö ls o r o lt  k ö n y v e k  s tb . a  fö n tn e v e z e t t  k ö n y v k e r e s k e d é s b e n  k a p h a tó k .
I. Uj m a g y a r  k ö n y v e k . * )
( M e g j e le n t e k  m á ju s  21 — ju n iu s  2 0 - ig .)
Abt Antal. K í s é r l e t i  t e r m é s z e t t a n  középtanodák számára, 
valamint önoktatásra is. Sok, a gyakorlati életbe vágó példával fel­
világosítva. K u n z e k  után szabadon átdolgozta A b t A n t a l ,  a 
budai királyi főgymnasium rendes tanára. 234 fametszettel. Negye­
dik javított és bővített kiadás. P e s t ,  1870. Kiadja Lautfer Vilmos. 
(Nyom. Hornyánszky és Träger.) N8-r. 4, 348 és 1 1. 2 frt. 20 kr.
Adomák és j e l l e m v o n á s o k  a magyar szinész-életböl. Összegyűjtő 
egy régi pályatárs. Második(cimlap-)kiadás. P e s t ,  1869. Kiadja 
(és nyomt.) Heckeuast Gusztáv. 8-r. VIII. és 160 1. . . . 50 kr.
Anonym us. E g y  o k m á n y  1809-ből. Közli A n o n y m u s .  P e s t ,  
1868. (Nyomatott Győrött Czéli Sándornál. Hennicke R. bízom.)
N8-r. 2 és 18 1............................................................................ 25 kr.
A sbóth János. P á r i s b ó l .  Irta A s b ó t h  J á n o s .  Napoleon napja. 
—■ A crinolin. — Mile Therése. — Jardin Mabille. — A Louvre 
gyűjteményei. — Rouge et noir. Második kiadás. P e s t ,  1869. 
Aigner Lajos. (Pesti könyvnyomda-részvény-társulat.) 12-r. 2 és
145 1.................................. ’......................................................... 80 kr.
A ugier Emil. G i b o y e r  f ia.  Színmű öt felvonásban. Irta A u g i e r  
Emi l .  Fordította C s á t h v  Géza.  Második kiadás. P es t ,  1869. 
Pfeifer Ferdinánd bizománya. (Debreczen, nyomatott a város könyv­
nyomdájában.) K8-r. 123 1.......................................................  50 kr.
B o cso r  István. M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e l m e ,  különös tekintet­
tel a jogfejlésre. Főtanodai s magánhasználatúi irta B o c s o r  I s t ­
ván,  történet- és államjogtanár. Hatodik fűzet. P á p á n ,  1868. 
Nyom. a reform, főiskola betűivel. N8-r. 1121 —1444 1. 1 frt. 50 kr.
*) H o g y  e  r o v a t  m in é l te l j e s e b b  le g y e n  : fö lk é r jü k  a  s z e r z ő , k ia d ó  é s  n y o m d á s z  u r a ­
k a t ,  h o g y  k ia d v á n y a ik n a k  e g y - e g y  p é ld á n y á t  k ü ld jé k  b e , m iu tá n  a  k ö n y v é s z e t i  h i te le s s é g  
o k á é r t  c s a k  a  s z ín r ő l  s z ín r e  lá to t t  k ö n y v e k  v é te tn e k  fö l k ö z lö n y ü n k b e .
2ßrankovics György. V ér p o h á r .  Szomorujáték négy felvonásban. 
Irta B r a n k o v i c s  G y ö r g y .  G y ő r ,  1869. Nyomatott Czék 
Sándornál. (Pesten, Aigner Lajos bízom.) 12-r. 91 1. . . . 1 frt.
Budenz József. A m a g y a r  és f i n n - u g o r  n y e l v e k b e n  s z ó ­
e g y e z é s e k .  Eléterjeszti Dr. B u d e n z  J ó z s e f ,  a pesti tud. 
egyetemen az altaji összehasonlitó nyelvészet magántanára. Külön­
nyomat a Nyelvtud. Közlemények VI. és VII. kötetéből. P e s t e n ,
1868. Nyomatott Emich Gusztáv magyar akad. nyomdásznál. N8-r.
2 és 166 1.....................................................................................
Dapsy László. A t á l  a j k i m e r ü l é s  befolyása az államok életére. 
Különös tekintettel Magyarország jövőjére. Irta D a p s y  L á s z l ó ,  
természeti, r. tanár Pesten. P e s t ,  1869. Kiadja Rátb Mór. (Pesti 
könyvnyomda-részvény-társulat.) N8-r. 4 és 147 és 3 1. egy 4-r.
t á b lá v a l .......................................................................... 1 frt. 60 kr.
Deák Farkas. F o g s á g o m  t ö r t é n e t e .  Irta D e á k  F a r k a s .  
P e s t ,  1869. Kiadta (és nyomt.) Heckenast Gusztáv. N8-r. 4 és 189
és 2 1. egy kőrajzzal........................................................ 1 frt. 40 kr.
De Maistre József. A p á p á r ó l .  Irta D e M a i s t r e J ó z s e f  g r ó f ,  
a szárd király volt teljhatalmú minisztere az orosz udvarnál, sat. 
Fordította a p e s t i  n ö v e n d é k p a p s á g  m a g y a r  e g y h á z ­
i r o d a l m i  i s k o l á j a .  P e s t ,  1867. Nyomatott Kocsi Sándor
által. (Aigner Lajos bízom.) N8-r. 16, 408 és 1 1..................... 1 frt.
Ezen cím alatt i s : M u n k á l a t o k .  Kiadja a pesti növendékpap­
ság magyar egyházirodalmi iskolája. Harmincadik folyam. 
Emlékirat. — Az országos középtanodai t a n á r  eg  у l e t  e m l é k ­
i r a t a  a vallás- és közokt. m. kir. ministerium által kiadott gym- 
nasiumi és lyceumi tanszervezeti javaslatok ügyében. B u d á n ,
1869. Az egylet tulajdona. (Budán, a m. kir. egyetemi nyomdából.)
N8-r. 23 1....................................................................................  20 kr.
Feuillet Octave. A m a r q u i s n é  a r c k é p e i .  Vígjáték 3 képben, 
Irta F e u i l l e t  O c t a v e .  Fordította S z e r d a h e l y i  Ká l má n .  
P e s t ,  1869. Pfeifer Ferdinand bizománya. (Nyomatott az Athe-
naeumnál.) K8-r. 4 és 52 1........................................................ 40 kr.
Függelék a p o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s i  r e n d t a r t á s h o z .  Igaz- 
ságügyministeri rendeletek: A polgári törvénykezési rendtartás élet- 
beléptetése és az erre szükséges átmeneti intézkedések: a váltóvégre­
hajtások ; a hitbizományok; a bírói ügyvitel és az ideiglenesen 
felállítandó királyi vegyes bíróságok tárgyában. A m. k. igazságügy- 
ministerium által kiadott minták a bírói ügyviteli szabályokhoz. 
Második hivatalos kiadás. P e s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyom.
Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) N8-r. 4 és 135 1...................  80 kr.
Führer Ignác. A m a g y a r o k  t ö r t é n e t e  rövid földrajzi vázlattal. 
Népiskolai használatra irta F ü h r e r  I g n á c ,  minta-fötanitó Sátor­
alj a-Ujh elvben. S.-A.-Uj h e l y , 1869. A szerző sajátja. (Sárospatak. 
Nyomt. Steinfeld Béla a ref. főiskola betűivel. — Pesten, Aigner
Lajos bízom.) K8-r. 4 és 39 1................................................... 20 kr.
Gothárd Endre. A s z a b a d s á g é r t .  Képek és jelenetek 1848 és 
49-ből. Akkori följegyzések nyomán közli G o t h á r d  E n d r e .
P e s t ,  1869. Aigner Lajos. (Eger, nyomatott az érs. lyc. könyv- és 
kőnyomdában.) K8-r. 6 és 133 1..............................................  80 kr.
Hauke Fr. E g y e t e m e s  f ö l d i  r a t i  t a n k ö n y v .  Középtanodák 
számára H a u k e  Fr .  nyomán a legújabb kutforrások használatá­
val s a legújabb politikai változások tekintetbevételével kiváló figye­
lemmel a magyar korona országaira szerkesztette K ö r n y e i  J á n o s ,  
kír. tanácsos és tanfelügyelő. I. rész. Mennyiségtani, természettani 
földirat s a politikai földirat általános átnézete. Negyedik javított és 
bővített kiadás. P e s t ,  1869. Kiadja Lampel Róbert. (Nyomatott 
Vodiáner F.-nél.) N8-r. 2 és 104 1...........................................  60 kr.
Heilen rem ekírók magyar fordításban. 2-ik és 3-ik kötet. X e n o ­
p h o n  Anabasisa. (Cyrus hadjárata.) 2-ik és 3-ik füzet. (Vége.) 
2-dik kiadás. Fordította T é l f y  J á n o s .  P e s t ,  1869. Kiadja 
Lampel Róbert. (Nyom. Vodiáner F.-nél.) 12-r. 113—328 1. 80 kr.
E cim alatt is: О-kori klassikusok.
Q. Horatii F lacci C a r m i n a .  Dr. C. W. N a u c k  nyomán értelmezi 
G y u r i t s  An t a l .  II. füzet. P e s t , 1868. Kiadja Lampel Róbert. 
(Wigand К. F. nyomdája Pozsonyban.) 8-r. 97—248 1. . . 60 kr.
E cim alatt is: G ö r ö g  és l a t i n  r e m e k í r ó k  g y ű j t e m é ­
n y e  magyar jegyzetekkel, iskolai használatra. 7.
Hugo V id o r . A n e v e t ő  ember .  Regény. Irta H u g o  Vi c t o r .  
Franciából fordította H u s z á r  I mr e .  Második kötet. P e s t ,  
1869. Kiadja Rátb Mór. (Nyomatott Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) 
8-r. 2 és 322 1...............................................................................  2 frt.
Jámbor Pál. A m ű v é s z e k .  Regény. Irta J á m b o r  Pá l .  Kiadja 
K. Papp Miklós. Két rész egy kötetben. K o l o z s v á r i t ,  1869. 
Stein János muz. egyl. könyvárus bizománya. (Az ev. ref. főtanoda 
bet. Stein J.-nál Kolozsvárit.) K8-r. 4 és 144 és 1 1. . . . 1 frt.
Jókai Mór. A m a g y a r  e l ő i d ő k b ő l .  Irta J ó k a i  Mór.  Második 
kiadás. P e s t ,  1869. Kiadja (és nyomt.) Heckenast Gusztáv. K8r. 
4 és 267 és 1 1. • • • . ..................................... .....  . . 80 kr.
Ezen cim alatt i s : Jókai Mór munkái. Népszerű kiadás. 54. 55.
Jósika Miklós. A h a t  U d e r s z k i  l e á n y .  Regény. Irta J ó s i k a  
M i k l ó s .  Második kiadás. 4 kötet. P e s t ,  1869. Kiadja (és nyomt.) 
Heckenast Gusztáv. 12-r. I. 4 és 250 és 1., II. 4, 246 és 1., III. 4, 
244., IV. 4 és 247 és 1 1............................................................. 2 frt.
E cim alatt is: J ó s i k a  M i k l ó s  r e g é n y e i .  Uj olcsó kia­
dás. 2 9 -3 2 .
Ivánka Sám uel. Elméleti és gyakorlati é n e k i s k o l a ,  hangidomi, 
dallam és hangsülytani példákkal. Képezdék, algimnáziumok és fel­
sőbb osztályú népiskolák számára készítette I v á n k a  S á m u e l ,  
főiskolai énektanár. S á r o s p a t a k ,  1868. Eperjesi József bizo­
mánya. (Sárospatak. Nyomt. Steinfeld Béla a ref. főiskola betűivel). 
8-r. 96 1.......................................................................................  30 kr.
(Ivánka Sám uel). E g y h á z i  é n e k t á r ,  mely magában foglalja a 
magyar ref. egyház válogatott énekdallamait egy, két s három szólam 
szerint. Készült ref. algimnáziumok, alsóbb s felsőbb osztályú nép­
iskolák számára. S á r o s p a t a k ,  1869. Kiadja Eperjesi József.
x*
/
(Sárospatak, nyomt. Steinfeld Béla a ref. főiskola betűivel.) K8-r. 6 
és 110 és 4 1............................................................................... 40 kr.
K erek es J ó zse f és Mauritz R ezső. S z á m t a n  ipariskolák és polgári 
tanodák számára. Az orsz. m. iparegyesület megbízásából Írták К e- 
r e k e s  J ó z s e f  és Ma u r i t z  Re z s ő .  P e s t ,  1869. Az „Athe­
naeum“ kiadása. 8-r. 4 és 120 1. Kemény kötésben . . .  50 kr.
E cim alatt is : Országos magyar iparegyesületi tankönyvek.
Közhasznú könyvtár. III. fűz. A c s i l l a g o s  ég. Irta Dr. C s á s z á r  
K á r o l y .  II. füzet. Pest (1869). Kiadja Aigner Lajos (Fanda és 
Frohna nyomása.) N8-r. 49 — 96 1., 28 fametszettel . . .  40 kr.
K riesch János. A t e r m é s z e t r a j z  v e z é r f o n a l a .  Első rész. 
Állattan. Irta K r i e s c h  J á n o s ,  a budai magy. kir. József-müegye- 
tem ny. rendes tanára. Számos fametszettel. Második egészen újra 
átdolgozott kiadás. B u d a ,  1869. Kiadja Nagel Bernát. N8-r 2 
és 277 1. . . . ...........................................................  1 frt. 20 kr.
Kubinyi Á goston. A t e m e t é s e k  és t e m e t ő k .  Irta K u b i n y i  
Á g o s t o n .  Pes t ,  1869. Nyomatott Bucsánszky Alajosnál. (Oster­
lamm К. bízom.) K8-r. 52 1. és egy 4 rétü kőmetszetü tábla 40 kr.
K vassay Ede. A m i k o r  á b r á n d o z u n k .  Dalok és románczok. Irta 
К V a s s а у E d e. Pe s t ,  (1869). Aigner Lajos. (Pesti könyvnyomda- 
részvény-társulat.) 32-r. 61 és 3 1.............................................70 kr.
K vassay Ede. T a n k r é d  l o v a g  meséi .  Regényes elbeszélések. 
Irta K v a s s a y  Ede .  A kolléga eszményképe. — Egynapi házas­
ság. — A kik megtörték egymást. — Egy uj királyi biztos. — Für­
dői történet. P e s t ,  1869. Áigner Lajos. (Pesti könyvnyomda-rész- 
vény-társulat.) 8-r. 6, 322 és 1 1................................................2 frt.
L akatos Sándor T á n e z k ö n y v e  mindkét nembeli ifjúság számára. 
Kiadta: Bá t o r  fi La j os .  Lakatos Sándor arczképével s a szöveg- 
közé nyomott táncz-ábrákkal. N a g y -  K a n i z s á n ,  1869. Wajdits 
József könyvnyomdája. 8-r. 8 és 134 és 2 1.............................1 frt.
M adarassy László és Gáspár Lajos. P o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s i  el 
j á r á s .  A polgári törvénykezési rendtartást tárgyazó 1868. LIV. t. 
czikk. Az átmeneti intézkedések tárgyában kiadott, 1869. évi mart. 
30-án kelt és a bírói ügyvitel tárgyában életbe léptetett, 1869. évi 
aprilhó 29-én kelt, igazságügyministeri rendeletek nyomán szer­
kesztették: M a d a r a s s y  L á s z l ó  és G á s p á r  L a j o s ,  köz-és 
váltóügyvédek, s a kecskeméti jogakademiánál a bírói államvizs­
gálati bizottság tagjai. Pest, 1869. Aigner Lajos. Nyomatott Budán 
Bagó Mártonnál. 8-r. 4 és 250 1.....................................
Margó Tivadar. D a r w i n  és az á l l a t v i l á g .  Irta M a r g ó  T i ­
v a d a r ,  m. akad. lev. tags am. к. egyetemen az állattan és összeha­
sonlító boneztan tanára. Három képes táblával és fametszetekkel. Pest, 
1869. Aigner L. bízom. (Nyom. Khór és Wein.) N8-rét 44 1. 80 kr.
M atlekovics Sándor. P é n z ü g y  és á l l a m h á z t a r t á s .  Irta és a 
közgazdasági minister által szervezett statistikai tanfolyamban elő­
adta Dr. M a t l e k o v i c s  S á n d o r ,  egyetemi magántanár. Közzé­
teszi a ministerium statistikai osztálya. P e s t  1869. Kiadja Ráth 
Mór. (Nyom. Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) N8-r. 4 és 70 1. 50 kr.
Ezen cim alatt i s : S t a t i s t i k a i  e l ő a d á s  о к stb. XIII. füzet.
5O km ánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez. 
1848—1849. Közli P a p  Dé n e s .  Második kötet. P e s t ,  1869. 
(Kiadja és nyomt) Heckenast Gusztáv. N8-r. 4 és 464 1. 3 frt 60 kr.
Péterfi Sándor. Köznép előtt tartott e g y h á z i  sz. b e s z é d e k ,  volt 
csókfalvi, most hévízi pap, P é t e r f i  S á n d o r  által. Harmadik fü­
zet. (September első vasárnapjától az év utolsó vasárnapjáig.) Máso­
dik javított és bővített kiadás. Kol ozsvá r i t ,  1869. Stein János érd. 
muz. egyl. könyvárus tulajdona. (Nyom. az ev. ref. főtanoda bet. 
Stein J.-nál Kolozsvárit.) N8-r. 4 és 176 1.................... 1 frt 20 kr.
P illan tás a most lefolyt v á l a s z f e l i r a t i  v i t á r a .  Kisfaludy Sán­
dor harminc év előtti közösügyi indítványával. P e s t ,  junius 4. 
1869. Pesti könyvnyomda-részvény-társulat. (Ráth M. biz.) N8-r. 431.
44 kr.
Polgári törvényk ezési rendtartás. Második a polgári törvénykezési 
rendtartás életbeléptetése és az erre szükséges átmeneti intézkedések, 
a váltóvégrehajtások; a hitbizományok; a bírói ügyvitel és az 
ideiglenesen felállítandó királyi vegyes bíróságok tárgyában közzé­
tett igazságiigyministeri rendeletekkel és a bírói ügyviteli szabályok­
hoz tartozó mintákkal bővített hivatalos kiadás. P e s t ,  1869. Kiadja 
Ráth Mór. (Nyomatott Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) N8-r. 2 és 
166 és XXXVIII. és 1 — 135 és 1 1.................................1 frt 40 kr.
Polgári törvényk ezési rendtartás. Életbeléptetési ministeri intézkedés­
sel és betűrendes tárgymutatóval. P e s t ,  1869. Eggenberger F. 
akad. könyvkereskedése. (Hoffmann és Molnár). (Wigand F. K. 
könyvnyomdája Pozsonyban.) K8-r. XC. és 132 1. . . .  80 kr.
Pollák László. A b ő r b e t e g s é g e k r ő l .  H e b r a  tanár nyomán érte­
kezésül a „Biharmegyei orvos-, gyógyszerész- és természettudományi 
egylet“ első évi közgyűlése alkalmára irta P o l l á k  L á s z l ó ,  
orvos, sebésztudor, szülész, Nagyváradváros tiszti orvosa, Bihar - 
megye tiszteletbeli járásorvosa, a fentirt egylet több bizottságainak 
jegyzője stb. stb. N a g y v á r a d ,  1869. Nyomatott Hügel Ottónál, 
N8-r. 3 2 1. . ............................. .... ............................
P onson du T errail. A t o r l a s z o k  k i r á l y n ő j e .  Francziából sza­
badon fordítva. I. rész. Két király és kegyenczeik. Történeti regény. 
Irta P o n s o n  du T e r r a i l .  Fordította R a j k a y  F. I. 3. kötet. 
P e s t ,  1869. Ráth Mór. (Pesti könyvnyomda-részvény-társulat.) 8-r. 
224, 223, 242 1............................................................................  3 frt.
R endeletek  tára. M a g y a r o r s z á g i  r e n d e l e t e k  t ára .  Harmadik 
folyam. 1869. Hivatalos kiadás. Hatodik füzet. P e s t ,  1869. Kiadja 
Ráth Mór. (Nyom. az Athenaeum nyomdájában.) N8-r. 433 — 
521 1. . .....................................................................................  40 kr.
R endeletek  tára. Magyarországi rendeletek tára. Harmadik folyam.
1869. Hivatalos kiadás. Ho n v é d e l e m.  Harmadik füzet. Pes t ,
1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott az Athenaeum nyomdájában.) 
N8-r. 157—227 és 3 1...............................................................60 kr.
Schilling  F rigyes Adolf. A t e r m é s z e t j o g  vagy bölcseleti jogtudo­
mány k é z i k ö n y v e  összehasonlító tekintettel a tételes jog intéz­
kedéseire. Dr. S c h i l l i n g  F r i g y e s  A d o l f ,  volt lipcsei egye­
temi jogtanár után Dr. W e r n e r  Rudol f ,  pécsi jogakad. ny. rk.
6tanár által. H. kötet: A természeti állam- és nemzetközi jogot tar­
talmazva. P e s t ,  1869. Kiadja Heckenast Gusztáv. (Wigand F. K. 
könyvnyomdája Pozsonyban.) N8-r. XI. és 380 1. A két kötet 
ára .......................................................................................... 5 frt.
S o ltész  János. A n ö v é n y t a n  a l a p v o n a l a i .  Felsőbbgymnásiális 
osztályok számára készítette Dr. S o l t é s z  J á n o s ,  természetrajz 
tanára. S á r  о s-P a t a k ,  1869. Nyomtatta Steinfeld Béla a ref. főis­
kola betűivel. N8-r. 2 és 91 és 5 1...........................................65 kr.
S zem ere B ertalan ö s s z e g y ű j t ö t t  m u n k á i .  Első kötet. Nap-  
1 óm. Száműzetésében irta S z e m e r e  B e r t a l a n .  Második füzet. 
P e s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott Bécsben, Holzhausen 
Adolfnál.) 8-r. 145—288 1........................................................... 1 frt.
Szlavónia és v a s u t j á n a k  ü g y e .  Irta L. St. P e s t ,  1869. Posner 
Károly Lajos bizománya. 8-r. 18 1. egy háránt folio térképpel 30 kr.
Thaly Kálmán. A n a g y - s z o m b a t i  ha r c z .  Hadtörténeti epizód a 
a kuruczvilágból. Irta T h a l y  K á l m á n ,  a magyar, a milánói és 
a turini tudományos akadémiák tagja. Kőmetszetü csata-térképpel. 
Toldalékul: A győrvári harcz. P e s t e n ,  1869. Kiadja Lauffer Vil­
mos. (Rudnyánszky B. nyomdájából.) N8-r. 4 és 135 és 11. 1 frt 50 kr.
T örvényczikk. XXVIII. Törvényczikk a n é p i s k o l a i  k ö z o k t a ­
t á s  tárgyában. Szentesítést nyert 1868-ik évi deczember hó 5-én. 
P e s t ,  1869. Kiadja Lampel Róbert. 16-r. 45 és 1 1. . . 15 kr.
T örvényczikk. XXXVIII. Törvényczikk a n é p i s k o l a i  k ö z o k t a ­
t á s  tárgyában. Szentesítést nyert 1868-ik évi december hó 5-én. — 
Das Volksschulgesetz vom 5. Dezember 1868. Ungarisch-deutsche 
Handausgabe. P e s t ,  1869. Kiadja Lampel Róbert. (Druck von Ge­
brüder Légrády.) 12-r. 1 —80 1................................................  25 kr.
E cim alatt is : Uj törvénycsarnok. Neue Gesetzhalle.
T örvényczikk a szőlőbirtok után járó tartozások megváltásáról és a 
megszüntetett szölőbeli tartozások megváltása körül követendő eljá­
rásról. Az 1868. évi XXIX. t. ez. és az erre vonatkozó ministeri 
szabályrendeletek szerint összeállítva. P e s t ,  1869. Kiadja (és 
nyomt.) Heckenast Gusztáv. N 8-r. 4 és 56 1...........................  40 kr.
U tasítás a Werndl-rendszerü g y a l o g p u s k á n a k  és l ő s z e r n e k  
szerkezete, jókarbantartása, vizsgálása, kezelése és raktározására 
nézve. Két kőmetszetü táblával. Hivatalos kiadás. P e s t ,  1869. 
Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) 12-r. 
52 1.................................................... _ .......................................40 kr.
U tasítás a községek számára a népiskolai oktatást rendező 1868-ki 
XXXVIII. törvényczikk végrehajtása tárnyában. Kiadja a vallás- és 
közoktatásügyi m. k. minister. P e s t ,  1869. Ráth Mór. N8-r. 
24 1..............................................................................................  40 kr.
Zöllner Evang. János. A k a t h .  k e r e s z t é n y s é g  az ő hitében, 
törvényében s kegyszereiben stb. Magyarra ford. N a g y  S á n d o r .  
I. évfolyam. II. kötet. IV. és V. füzet. N a g y - K a n i  z s á n ,  1869. 
FischelFülöp könyvnyomdájában. N8-r. 165 — 2921. . . .  70 kr.
W isem an Miklós bibomok s westmünsteri érsek v e g y e s  i r a t a i .  
Németből magyariták a győri nagyobb papnevelde Szent-Imre-egy-
leiének tagjai. Győr, 1868. Nyomatott Sauervein Géza nyomdájá­
ban. (Hennicke R. bízom.) N8-r. X és 352 és 1 1. . . 1 frt 60 kr.
W iseman Miklós. A t u d o m á n y  ös zh  a n g z á s b a n  a k i n y i ­
l a t k o z t a t á s s a l .  Irta W i s e m a n n  M i k l ó s  bibornok. Fordí­
totta a pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. Pest,
1868. Nyomatott Kocsi Sándornál. (Aigner Lajos bízom.) N8-r.
XXV, 436 és 1 1. egy térképpel s 4 rajztáblával . . . .  2 frt.
E cim alatt is: M u n k á l a t o k .  Kiadja a pesti növ. papság 
magy. egyházirod. iskolája. Harmincegyedik folyam.
II. Magyarországi más nyelvű könyvek.
Baritiu O ctav. Gr a m a t e  e’a L i m be i  M a g i a r  e pentru clasilegim- 
nasiali inferiori, precum si pentru privati. Editiunea II. emendata si 
amplificata. Cl us  i u,  1869. Editoriu si provedietoriu Joanu Stein. 
(Clusiu in tipografi’a colegiului evang. reformata.) K8-r. 6 és 153
és 1 1............................................................................................70 kr.
G laser Emmanuel. S t e r n l o s e  N a e c h t e .  Nuits sans étoiles. Pa r i s ,
1869. Alphonse Lemerre, éditeur (Imprimerie L. Toinon et Ce, ä
Saint-Germain). 8-r. 6 és 247 1...................................................  2 frt
Murad Efifendi. K lä  n g e  a u s  dem  Os t en.  P e s t ,  1869. Druckerei 
des „Athenaeum“. (Comm. C. Osterlamm.) 8-r. 89 és 2 1. . 2 frt
Norm en, Provisorische, für die G e r i c h t s p f l e g e  in Ungarn nach 
den Anträgen der Judex-Curial-Conferenz 1861. Abdruck der amtli­
chen Ausgabe. Pe s t ,  1861. Verlag von Robert Lampel. (Dinek von
Ph. Wodianer). 12-r. 118 1....................................................... 50 kr.
Ezen cim alatt is: Taschenausgabe der ungarischen Gesetze. 
IV. Band.
Sbirka z a к on ah godine 1868. Izdaje u. kr. ministarsbvo pravosudja. 
U B úd  im u 1868. Tiskano u tiskari sveucilista. (Comm. M. Ráth.)
N8-r. 527 és VII. 1........................................................... 1 frt 50 kr.
S ch u ler  V. Libloy. S i e b e n b ü r g i s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e  von 
F r i e d r i c h  S c h u l e r  v. L i b l o y ,  o. ö. Professor an der u. к. 
Rechtsakademie zu Hermannstadt, Ausschussmitglied des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde etc. Erster Band: Einleitung, Rechts­
quellen und Staatsrecht. — Zweiter Band: Die siebenbürgischen 
Privatrechte. Im Anhänge: „Das sächsische Statutargesetzbuch von 
1583.“ Zweite durchgehende vermehrte Auflage. — Dritter Band : 
Die siebenb. Piozessrechte und das Strafrecht. Im Anhänge: Die 
wichtigsten Gesetzartikel von 1848. H e r m a n n s t a d t ,  1867.1868. 
Dmck und Verlag: Buchdruckerei der v. Closius’schenErbin. (Comm. 
S. Filtsch.) N8-r. 1 :12 és 484., II: 8 és 340, 4 és 133—336, III:
20 és 352 1 ................................................................................  9 frt
Slavonia  i pitanje о njezinoj zeleznoj cesti. Od L. St. Z a g r e b ,  1869. 
Nakladom knjizare Fr. Zupana (Albrechta i Fiedlera.) Slovi Karla 
Albrechta. N8-r. 20 1. és egy háránt folio térképpel. . . .  30 kr.
Slavonien  u n d  s e i  ne E i s e n b a h n f r a g e .  Von L. St. Pes t ,  1869. 
Im Verl, bei Carl Louis Posner. N8-r. 151. és egy folio térkép 30 кг.
8Verhandlungen d e r  z w e i t e n  b a n a t e r  L e  l i re r ve r S a m m ­
l ung.  (Abgehalten zu Hatzfeld am 10., 11. und 12. August 1868.) 
Stenographischer Bericht, aufgenommen durch das Stenographen-Bu- 
reau der Versammlung unter Leitung des Mo r i t z  F r e u n d ,  Lehrer 
an der kön. israelit. Musterhauptschule und Professor der Stenographie 
am Ober-Gymnasium und der Realschule in Temesvár. Im Aufträge 
der Vorstehung des „Banater Lehrervereines“ zum Druck befördert 
durch die Redaktion des „Ungar. Schulboten.“ P e s t ,  1869. In 
Commission bei L. Aigner (Druck von Fr. P. Pleitz in Gr.-Becskerek). 
8-r. 2 és 114 1.............................................................................80 kr.
П1. 1869-ki Magyarországi hírlapirodalom.*)
Közli S z in n ye i József.
a) M a g y a r  п у  e 1 v e n.
(Folytatás.)
Alföld. Politikai és közgazdászati napilap. IX. évfolyam. Laptulajdonos 
és kiadó Bettelheim Vilmos. Nyomtatja Réthy Lipót A r a d o n .
Megjelenik vasárnap és ünnep utáni napot kivéve mindennap kis ivrét 
egy ivén. Előf. ára: helyben egész évre 14 frt., félévre 7 frt., negyedévre 
3 frt. 50 kr. Vidékre egész évre 16 frt.. félévre 8 frt., negyedévre 4 frt. 
(Keletkezett 1861. jul. 1-jén.)
Borsod. Miskolczi Értesítő. Társadalmi érdekeket képviselő és vegyes 
tartalmú heti közlöny. III. évfolyam. Felelős szerk. és kiadó Rá ez 
Ad ám. Nyomatik a kiadó saját nyomdájában Mi s k o l c z o n .
Megjelenik minden csütörtökön 4-drét féliven. Előf. ára: félévre 2 frt. (Ke­
letkezett 1867. január 3-dikán.)
Denevér. Független humoristico-satyricus hetilap. III. évfolyam. Fele­
lős szerkesztő és kiadó: N o s t r a d a m u s  (Turner Ferencz). Nyom. 
Jäger Károly özv. gyorssajtóján U n g v á r i t .
Megjelenik kavonkint négyszer, bizonytalan időben kis 4-drét egy ivén, 
azonban a jelen évfolyamból a 2-dik szám csak márcz. 19-én jelent meg. 
Előfiz. ára negyedévre azaz 12 számért 1 frt. (Keletkezett 1867. nov. hóban, 
megszűnt 1869. jun. hó folytán.)
E rdészeti Lapok. Az országos Erdészeti-Egyesület Közlönye. VIII. év­
folyam. A selmeczi k. erdő-akademia tanszemélyzete s más szak­
társak közreműködése mellett szerkeszti és kiadja W a g n e r  Ká ­
rol y,  főmunkatárs D i v a l d  Adol f .  Nyomatik Mihalik István 
könyvnyomdájában S e l me c z e n .
Megjelenik havonkint 8-drét három ives füzetekben. Előf. ára egész évre 
5 frt. (Keletkezett 1862. januárban Pesten, a 3-dik füzet már Selmeczen je ­
lent meg; 1865-ben Pozsonyban. 1866—67-ben Pesten, 1868-tól Selmeczen 
nyomatott.)
Győri Közlöny. Politikai vegyes tartalmú hetilap. A győrvidéki gazda­
sági egylet és a győri zenede hivatalos lapja, XIII. évfolyam. Fele-
*) Fölkéretnek a t. kiadók és szerkesztők, hogy az itt föl nem emlitett 
lapok egy-egy számát mielőbb sziveskedjenek beküldeni, mert könyvészeti hite­
lesség szempontjából csakis azon lapok címei közöltéinek, melyeket színről színre 
láttunk. Szerk.
9lös szerkesztő és kiadó : N é m e t h y E r n ő .  Fömunkatárs : Mersich 
József. Nyomatott Sauervein Gézánál G y ő r ö t t .
Megjelenik hetenkint kétszer, csütörtökön és vasárnap, kis ivrét egy ivén. 
Elöf. ára: félévre 4 frt., negyedévre 2 fit 10 kr. (Keletkezett 1857. október 
4-dikén.)
Igazmondó. A baloldal néplapja. III. évfolyam. A lapra felügyelő párt­
bizottmány tagjai: Podmaniczky Frigyes, Tisza Kálmán, Várady 
Gábor, Jókai Mór. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos J ó k a i  
Mór.  Nyomatik az „Athenaeum“ nyomdai és részvény-társulatnál 
P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnap 4-drét egy ivén. Elöf. ára negyedévre 1 frt. 
(Keletkezett 1807. jul. 1-jén, tehát hibásan áll a lap homlokán II. évfolyam 
III. évfolyam helyett.)
Kákay A ranyos politikai társadalmi tragico-humoristicus K r ó n i k á j a .  
I. évfolyam. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos K e c s k e m é t h y  
Aur é l .  Nyomatik a Pesti könyvnyomda-részvény-társulatnál.
Megjelenik 6 ives 8-drét füzetekben. Négy füzet előfiz. ára 3 frt. Könyv­
árusi utón 3 frt 60 kr. (Keletkezett 1869. május hóban.)
Közlem ényei, az o r s z á g o s  E r d é s z e t i - E g y e s ü l e t ,  III. évfoly. 
Szerkeszti B e d ő  A l b e r t ,  egyleti titkár. Nyomatik Kocsi Sándor­
nál P e s t e n .
Megjelenik idöszakonkint a választmányi ülések után 2—4 ives 8-drét 
füzetekben magyar és német szöveggel. A tagok 5 frtnyi évdij mellett az egy­
leti évkönyvvel együtt kapják. (Keletkezett 1867 elején.)
Magyar Fortuna. Tőzsde és sorsjegylap. II. évfolyam. Felelős szer­
kesztő és kiadótulajdonos : F i sc h e r  M. L. Lapvezér Feleki József. 
Nyomatik idősb Poldini Edénél P e s t e n .
Megjelenik minden húzás után azonnal 4-drét negyed, néha féliven. 
Előfizetési ára félévre 1 frt. Egyes lap ára 10 ujkr. (Keletkezett 1868. julius 
2-dikán.)
A Magyar— Magyar. Politikai és társadalmi Szemle. I. évfolyam. írja és 
kiadja H e l f y  I g n á c z .  Nyomatik a Typografia Internazionale be­
tűivel Mi l a n ó b a n .
Megjelenik kétszer havonkint, azaz minden hó eleje és közepe táján kis 
8-drét két ives füzetekben. 24 füzet elöfiz. ára 4 frt., 12 füzeté 2 frt. (Keletke­
zett 1869. jan. 6-dikán.)
Népnevelők Lapja. Egyetemes nevelési szaklap. Az „Alföldi tanitó-egy- 
let“ „Alapnevelők országos“- és „Népnevelők pesti egyletének“ 
rendes közlönye. IV. évfolyam. Kiadó tulajdonosok s több szakférfiú 
közreműködése mellett szerkesztik M á r k i  J ó z s e f  tdr. és Ma y e r  
Mi ks a .  Nyomatik Noséda Gyulánál P e s t e n .
Megjelenik vasárnap kis 4-drét egy ivén. Előfiz. ára egy évre 4 frt., félévre 
2 frt., évnegyedre 1 frt. (Keletkezett 1866-ban; 1868 jun.—decz. hónapokban 
szünetelt.)
A Nép Z ászlója. 1848. II. évfolyam. Kiadó-tulajdonos Heckenast Gusz­
táv. Felelős szerkesztő A l d o r  Imre.  Nyomatik a kiadó sajtó nyom­
dájában Pe s t e n .
Megjelenik minden szombaton 4-drét egy, néha másfél ivén. Előfiz. ára : 
félévre 2 frt. negyedévre 1 frt. (Keletkezett 1868. január elején.)
Szépirodalm i Csarnok. Regény-folyóirat. Külön-folyam. Szerkeszti és 
kiadja F r i e b e i s z  F e r e n c z .  Nyomatik a Pesti könyvnyomda- 
részvény-társulatnál.
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Megjelenik minden tiz napban legalább egy 8-drétü 6 ives fűzet. Az egész 
folyam, mely 13—15 füzetben 80—90 ivén jelenik meg, elöfiz. ára 4 frt 20 kr. 
(Keletkezett 1869 elején.)
T ypographia. A nyomdászat és rokon szakmák közlönye. Kiadja a 
pest-budai könyvnyomdászok önképzö-egylete. — Zeitschrift für 
Buchdrucker und verwandte Interessen. Herausgegeben von Pest- 
Ofner Buchdrucker-Fortbildungs-Yereine. I. évfolyam. Felelős szer­
kesztő B u s c h m a n n  F e r  e n ez. Az önképzö-egylet tulajdona. 
Nyomatik az Athenaeum nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik minden hó 1, 1Ó és 20-án nagy 4-drét féliven magyar és német 
külön tárgyú szöveggel. Elöf. ára Pest-Budán kiküldve: máj.-jun. 2 hóra 40 kr. 
Vidékre póstán küldve 50 kr. (Keletkezett 1869. máj. 1-jén.)
b) N e m-m a g y a r  n y e l v e n .
Cyrill a Method. Katolicke Noviny preCirkev, Skolu aLiteratúru. XVI. 
évfolyam. Katholikus családi iskolai és literatúrai tót hetilap. Szer­
kesztő: R ű c k y  I s t v á n  Nagy-Szombatban. Nyomatik Mayer Fe- 
rencznél P o z s o n y b a n ,  legújabban N a g y - S z o m b a t b a n  Winter 
Zsigmondnál.
Megjelenik hetenkint egyszer 4-drét egy ivén. Elöf. ára félévre 2 frt 25 kr. 
(Keletkezett 1850. jul. 1-jén Selmeczen ; időközben szünetelt s 1854-ben újra 
megindult mint 1-ső évi folyam.)
Die Fuchtel für Bürger und Würger von Car l  Hugo.  II. évfolyam. 
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos Hugo Károly. Nyomatik a 
Pesti könyvnyomda-részvény-társulatnál.
Megjelenik minden 10 napon nagy 4-drét féliven. Elöf. ára évnegyedre 
1 frt., póstán küldve 20 krral több, egyes szám 10 kr. (Keletkezett 1868. 
aug. 1-jén.)
Die Laterne. II. évfolyam. A „Neuer freier Styx“ melléklapja. Tulaj­
donos kiadó és társszerkesztő Singer A. C. Felelős szerkesztő Saphir 
Ede. Nyomatik Khór és Wein nyomdájában Pes t en .
Megjelenik minden vasárnap 4-drét féliven hirdetési melléklettel. Mint 
melléklap adatik a főlaphoz. (Keletkezett 1868. szept. 6-dikán.)
N euer fre ier  Lloyd. I. évfolyam. Kiadó-tulajdonos és társalapító Jókai 
Mór. Fel. szerkesztő Ho r n  Ede.  Nyomatik az „Athenaeum“ nyom­
dájában Pes t en .
Megjelenik hétfőt és ünnep utáni napokat kivéve naponkint reggel nagy 
ivrét egy ivén esti lappal ivrét féliven. Előfiz. ára helyben hét hóra deczem- 
ber végéig 11 frt 70 kr., négy hóra jun.—szept. 6 frt 70 kr., három hóra jun.— 
aug. 5 frt., egy hóra 1 frt. 70 kr. — Vidéken póstán küldve hét hóra 12 frt 
90 kr.. négy hóra 7 frt 40 kr. három hóra 5 frt. 50 kr., egy hóra 1 frt. 90 kr. 
(Keletkezett 1869. junius 1-jén.)
N euer fre ier  S tyx . Humoristisch-satyrisches Sonntagsblatt. VII. évfoly. 
Tulajdonos-kiadó és társszerkesztő S i n g e r  A. C. Felelős szerkesztő 
Saphir Ede. Nyomatik Khór és Wein nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnapon 4-drét féliven fametszetü képekkel illus- 
trálva és „Die Laterne“ cimü melléklappal. Elöf. ára félévre 3 frt., negyed­
évre 1 frt 50 kr. (Keletkezett 1863-ban mint „Styx“.)
Reform . Organ des fortschrittlichen Judenthums. I. évfolyam. Felelős 
szerkesztő Dr. J ó s e f f y V .  Nyomatik Kunossy és Réthy nyomdájá­
ban P e s t e n .
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Megjelenik 8-drét negyed ivén hetenkint egyszer. Előf. ára félévre 5 frt., 
negyedévre 2 frt 50 kr., havonkint 1 frt. (Keletkezett 1869. jan. 1-jén).
Die Reichsgelse. Humoristisch-satyrisches Volksblatt. I. évfolyam. Ki­
adó és felelős szerkesztő: F uchs  S., főmunkatárs Netzas F. Nyonia- 
tik Bartalits Imre gyorssajtóján P e s t e n .
Megjelenik minden nyolczadik nap 4-drét féliven. Előf. ára negyedéven- 
kint 1 frt., vidékre póstán küldve 20 krral több; külföldre küldve 1 frt 50 kr. 
(Keletkezett 1869 január 11-dikéu.)
Tirnauer Wochenblatt. Organ zur Belehrung, Fortschritt und Unterhal­
tung. I. évfolyam. Tulajdonos és szerkesztő W i n t e r  Z s i g'm о n d. 
Nyomatik a tulajdonos saját nyomdájában N a g y - S z o m b a t b a n .
Megjelenik minden vasárnap kis ivrétü egy ivén. Előfiz. ára : félévre 2 frt.
30 kr., negyedévre 1 frt 15 kr. (Keletkezett 1869 jan. 3-dikán.)
Ungarischer Actionär. Wochenschrift für Volkswirtschaft, Verkehr 
und Finanzen, Handel und Industrie. II. évfolyam. Kiadó-tulajdonos 
és felelős szerkesztő L i c h t e n s t e i n  F. L. Nyomatik a Deutsch- 
féle részvény-társulat nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnapon 4-drét két ivén hirdetési melléklettel. Előf. 
á ra : félévre 5 frt. (Keletkezett 1868junius 21-dikén.)
Vlastenec. Obrázkovy tydenik pre politiku, poucenie a zábavu. I. év­
folyam. Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő R i e d l  S z e n d e .  
Fömunkatárs Go cá r J á n o s .  Nyomatik az első magyar egyesületi 
könyvnyomdában (Büchler, Harsányi, Nagy) P e s t e n .
Megjelenik hetenkint negyedrét egy ivén, Előfiz. ára két hóra 2 frt 30 kr., 
négy hóra 1 frt 40 kr., egy hóra 40 kr. (Keletkezett 1869. jun. 5-dikén.)
IV. Nevezetesebb külföldi művek, 
a) N é m e t  i r o d a l o m.
Bähr, Geschichte der römischen Literatur. 4-te Auflage. 2. Bd. Karls­
ruhe, M üller..................................................................... 4 frt 47 kr.
Baitzer, über die Anfänge der Organismen und die Urgeschichte der 
Menschen. Fünf Vorträge. Paderborn, Schöningh . . . . 4 frt
Bastian, die Völker des östlichen Asien. 5. Bd.: Reisen im indischen 
Archipel; Singapore, Batavia, Manilla u. Japan. Jena, Costenoble.
6 frt 67 kr.
Bibliothek, philosophische. Herausg. v. J. H. v. Kirchmann. Berlin, 
H e im a n n ..................................................................... ä Heft 34 kr.
26. Heft: Kirchmann; Erläuterungen zu Kants Kritik der prak­
tischen Vernunft.
27. Heft: Erläuterungen zu Kants Kritik derUrtheilskraft. 
Bickmore, Reisen im ostindischen Archipel in d. J. 1865 u. 66. Aus d.
Engl, von J. E. A. M a r t i n ...........................................5 frt 34 kr.
Blanc’s, Handbuch des Wissenswürdigsten aus der Natur u. Geschichte 
der Erde. 12 Lieferungen. Braunschweig, Schwetschke. ä Lief. 40 kr. 
Bluntschii’s Staatswörterbuch inSBden (ä 10 Lieferungen) 1. —3. Heft.
Zürich, Schulthess............................................................. 1 frt 80 kr.
Brehm, illustr. Thierleben. Volksausgabe von F. Schödler. 34. u. 35. 
Heft. Hildburghausen, Bibliogr. Institut..................... ä Heft 34 kr.
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Brunner, die Mysterien der Aufklärung in Oesterreich 1770—1800
Mainz, K irchhein i........................................... ..... . . 5 frt 74 kr.
B uchw ald, Das neue Gesangbuch. Humoristischer Roman. Hannover,
R um pler...........................................................................2 frt 50 kr.
Cohn, über die Bedeutung der Nationalökonomie und ihre Stellung im 
Kreise der Wissenschaften. Berlin, Adolf et Cmp. . . .  34 kr.
Cohen, die dichterische Phantasie und der Mechanismus des Bewusst­
seins. Berlin, Dümmler..................................................... 1 frt 34 kr.
Demmin, Die Kriegswaffen in ihrer historisch. Entwickelung 2. Liefg.
Leipzig, Seem ann................................................ - . 1 frt. 60 kr.
D eutsch, Der Talmud. Aus dem Englischen übertragen. Berlin,
Dümmler.......................................................................................... 80 kr.
Dühring, kritische Geschichte der Philosophie von ihren Anfängen bis
zur Gegenwart. Berlin. Heimann..................................... 4 frt 67 kr.
E ssenw ein , die mittelalterlichen Kunstdenkmale d. Stadt Krakau, mit
Kupfern. Leipzig, Brockhaus..................................................... 32 frt
Frohscham m er, das Recht der eigenen Ueberzeugung. Leipzig, Fues
2 frt 67 kr.
G neist, Die confessionelle Schule. Ihre Unzulässigkeit nach preuss. 
Landesgesetzen u. die Nothwendigkeit eines Verwaltungsgerichtsho­
fes. Berlin, J. S p rin g e r................................................................80 kr.
Hammerling, der König von Sion. Epische Dichtung in 10 Gesängen.
з. Auf). Hamburg, J. P. R i c h t e r ............................................... 2 frt.
Handbuch, politisches. Staats-Lexicon für das deutsche Volk. 3. Heft.
Leipzig, B ro ck h au s.....................................................................67 kr.
H eusinger, amerikanische Kriegsbilder. Aufzeichnungen aus d. J.
1861 —1865. Leipzig, G runow ......................................2 frt 67 kr.
Klapp, Revolutionsbilder aus Spanien. Hannover, Rttmpler . 2 frt.
K rause, Vorlesungen über das System der Philosophie. I. Bd: Der zur 
Gewissheit d. Gotteserkenntniss als des höchsten Wissenschaftprin- 
cipes emporleitende Theil d. Philosophie. 2. Aufl. Prag. Tempsky
4 frt.
Kurts, allgemeine Mythologie. Leipzig, T. 0. Weigel . . . .  5 frt
Kurz, Geschichte der deutschen Literatur 4. Bd. 9. Liefg. Leipzig,
Teubner...................................................................... á Liefg. 50 kr.
L anfrey’s. Geschichte Napoleon’s des Ersten. Aus dem Franzos, von C.
Glümer. 2. Liefg. Berlin, S a c c o ................................................1 frt
L asp eyres, Justus v. Liebigs Theorie der Bodenerschöpfung, vom 
national-ökonom. Standpunkt beleuchtet. Leipzig, Steinacker 67 kr. 
Lobe, Consonanzen u. Dissonanzen. Gesammelte Schriften aus älterer
и. neuerer Zeit. Leipzig, B a u m g ä r tn e r ................................ 4 frt.
Mommsen, römische Geschichte 2. Bd.: von der Schlacht von Pydna bis
auf Sulla’s Tod. 5. Aufl. Berlin, Weidmann . . . . 2 frt 34 kr.
Müller, politische Geschichte der Gegenwart. Berlin, J. Springer 2 Bd.
das Jahr 1868 ................................................................  1 frt 50 kr.
N issen , Das Templum. Antiquarische Untersuchungen. Berlin, Weid­
mann ................................................................................ 3 frt 34 kr.
N oack, Tharragah und Sunamith. Das hohe Lied in seinem geschicht­
lichen und landschaftlichen Hintergründe. Leipzig, Fues 2 frt 67 kr.
Nutzhorn, die Enstehungsgeschichte der Homerischen Gedichte. Leip­
zig, Teubner.......................................................................3 frt 34 kr.
P ie r e r s  Universal-Lexicon. 5-te Aufl. 27. u. 28. Liefg. Altenburg,
P ie re r ...........................................................................ä Liefg. 67 kr.
Ranke, deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. 6 Bde 4.
Aufl. Leipzig, Duncker u. H.......................................................18 frt.
— zur deutschen Geschichte. Vom Religionfrieden bis
zum dreissigjähr. Krieg. Leipzig, Duncker u. H. . . 4 frt,
— Geschichte Wallensteins. Leipzig, Duncker u. H. 7 frt. 34 kr. 
Renan, Paulus. Autoris. deutsche Ausg. 1. Liefg. Leipzig, Brock­
haus ...........................................................................................50 kr.
Sam m lung.gemeinverständl. wissenschaftl. Vorträge, hersg. von Virchow
u. V. Holtzendortf. Berlin, Lüderitz. Subscrip-Pr. ä Heft . . 35 kr.
S c h e r r , Bildersaal der Weltliteratur. 2. Aufl. 3. Liefg. Stuttgart,
K ro n e r ......................................................................................34 kr.
Scherr, allgemeine Geschichte der Literatur 3. Aufl. 7. Liefg. Stutt­
gart, C o n ra d i ................................................................................80 kr.
Schram m , Ph. v. Martins. Ein Lebensbild. 2 Bde. Leipzig, Denicke
5 frt. 34 kr.
Stein , die Venvaltungslekre. I. Thl. 2. Abth. Die vollziehende Gewalt. 
2. Th. Die Selbstverwaltung u. ihr Rechtssystem. 2. Aufl. Stuttgart,
C o t t a ............................................................................... 4 frt 67 kr.
S toy, philosophische Propädeutik. I.Abth. Die philosophischen Probleme
u. die Logik. Leipzig, E n g e lm a n n ..........................................80 kr.
Struve, das Seelenleben oder die Natur des Menschen Berlin. Grieben
2 frt 67 kr.
Sybel, kleine historische Schriften. 2 Bände. München. Lite rar.-artist. -
A n s t a l t ..........................................................................................8 frt.
T a u b e r , Quinten. Kleine Gedichte. 2. aufl. Leipzig, Brockhaus.
1 frt 34 kr.
U ngew itter’s , neueste Erdbeschreibung. 5-te Auflage 26. u. 27. Liefg.
Dresden G. D ietze..................... ............................... ä Liefg. 40 kr.
Z im m erm ann , Errinueningen eines ehemaligen Briganten-Chefs. 2
Theile. Berlin, Hausfreund-Exped...................................4 frt 67 kr.
Z w ick, die Ziele der modernen Lehrerbildung. Berlin, Guttentag. 1 frt 7 kr. 
W agner, deutsche Flora. 2. Liefg. Stuttgart, Thienemann . . 50 kr.
W aldmülier-Duboc, die kleine Gypsgiesserin. Romantische Erzählung.
Leipzig, K ollm anu..........................................................1 frt 67 kr.
Vilmar, über Goethe’s Tasso. Frankfurt a. M. Heyder u. Z. . 80 kr.
b) F r a n c i a  i r o d a l o m.
Ailly, d. recherches sur la monnaie romaine depuis son origine jusqu’á 
la mórt d’Auguste. Tom. II. 3 Partie. Avec pl. Lyon, Scheuring 
A s so la n t , la confession de l’abbé Passerau. Paris , Libr. in-
ternat..............................................................................................2 frt.
B alsac, oeuvres completes. Nouvelle edit, en 45 vols. Scenes de la vie 
privée. Beatrix. Paris, Hachette et Cinp. . . . . . .  85 kr.
Corne, prisons et detenus. Paris, Hachette et Cmp. . . 1 frt 34 kr.
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C urrer-Bell, Shirley et Agnes Grey. Romans anglais. 2 vols. Paris, 
Hachette et Cie.................................................................. 1 frt 34 kr.
C urrer-Bell, le Professeur. Roman anglais. Paris, Hachette et Cp. 67 kr.
D e le sc lu z e , de Paris ä Cayenne, journal d’un transporté. Paris, Le 
C hevalier..........................................................................................2 frt.
D ém ocratie et protection par Fx. D. Paris, Libr. internat. 2 frt 34 kr.
D oucet, le diocése de Chamboran. Paris, Libr. internat. . 1 frt 34 kr.
Durier, Miss Molly. Paris, Libr. internat............................................2 frt.
E ncyclopédie générale (en 24 vols.). Livr.l.Paris, Libr. internat.l ft 34 kr.
Guizot, mélanges, politi ques et historiques. Paris, M. Léwy 5 frt 67 kr.
Hugo V., l’homme qui rit. 4 vols. Paris, Libr. internat. . 17 frt 20 kr.
Justice, les étrennes de Louise. Paris, Libr. internat. . 1 frt 34 kr.
K eratry, de, la contre-guerilla frangaise au Mexique. Souvenirs de ter­
res chaudes. 2 edit. Paris. Libr. internat........................ 2 frt 34 kr.
Lockroy, les aigles du capitole. Paris, Libr. centrale . . .  2 frt.
P essard , les gendarmes. Fantaisie administrative. Paris, Libr. in. 
temat...................................................................................................2 frt.
Rane, le roman d’une conspiration. Paris, Libr. internat. . . .  2 frt.
Raulin, éléments de géologie. A v e c  figg. Paris, Hachette et Cie. 1 frt.67 kr.
V iollet de Duc, dictionnaire raisonneé du mobilier fran^ais de l’époque 
carlovingienne á la renaissance. Vol. III. fase. 1. Vetements etc. 
Paris, M o re l.................................................................................... 1 frt.
Y em enez, scenes et récits des guerres de l’indépendence. Grece mo­
derne. Paris, M. L é v y .....................................................................2 frt.
c.) A n g o l  i r o d a l o m .
Breaking, a butterfly. By the author of „Guy Livingstone“. 2 vols. 2 írt.
Carlyle, life of Schiller, comprehending an examination of his works. 
London, Chapman & H.....................................................
C arlyle, history of Frederick II. of Prussia, called Frederick the Great. 
New edit, in 7 vols. Vol V—VII. London, Chapman & H.
Elliot, the history of India, as told by its own historians. The Muhame- 
dan period. Edit. byDowson. Vol. II. London, Triibner & Cie.
Freshfield , travels in the Central Caucasus and Bashan, including 
visits to Ararat and Tabrecz and ascents of Katzbeck and Elbruz. 
London, Longmans...............................................................
H enderson, six years in the prisons of England. By a merchant. Lon­
don, B e n tle y .....................................................................
L ever, That buy of Norcott’s. Leipzig. Tauchnitz..............................1 frt.
M arryat, The kings own. Leipzig. T au ch n itz ................................. 1 frt.
Newm ann, Callista, a sketch of the third century. Leipzig, Tauch­
nitz .....................................................................................................1 frt.
On the edge, of the storm. By the author of „Mademoiselle Mori“ 
Leipzig, Tauchnitz.......................................................................... 1 frt.
Peard, one year 5 or a story of three homes 2 vol. Leipzig,Tauchnitz. 2 frt.
Sala, Rome and Venice, with other wanderings in Italy in 1866—67. 
London, T in sley ................................................................
S to w e, old own Folks. In two volumes. Leipzig' Tauchnitz . . 2 frt.
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T rollope, Phineas Finn, the irish member. Three volumes. Leipzig, 
Tauchnitz..................................................................................... 3 fit.
V eitch , memoir of Sir William Hamilton. London, Blackwood & 
(and) S.
W heller, the lady of Latham; being the life and original letters of 
Charlotte de la Tremouille, countess of Derby. London, Shmith & 
(and) E.
W inifred Bertram , and the world she lived in by the author of „Chro­
nicles of the Shönberg-Cotta Family“. Leipzig, Tauchnitz . 1 frt.
Irodalomtörténeti s szépészeti mil!
Megjelent és minden könyvárusnál kapható :
AZ ELEGIÁRÓL.
Irta
Aigner Lajos.
K-oszorúzott pályamű.
K i a d t a  a  K i s f a l u d y - T á r s a s á g .
8-r. 157 lap díszes kiállításban. Ára 1 frt.
Dr. H e i n r i c h  G u s z t á v  az „Autonómia“ (1869. 130. sz.) tárcájában 
tüzetesben ismertetvén ezen müvet, többi közt ezeket mondja:
„Ha e munkát közelebbről tekintjük, minden tekintetben helyeselni fog­
juk a szakavatott bírálók ítéletét, mert Aigner ezen müvében oly munkálattal 
gazdagította irodalmunkat, melynek valóban „általános irodalmi becse van“ . . .  
Szerző, mint a bírálók is dicsérőleg kiemelik, „nagy szorgalommal, olvasottsági 
készlettel és széptani tapintattal állította össze munkáját.“ . . .  Aigner müve ki­
érdemelte hazánk szépirodalmi társaságának dicséretét és jutalmát. Értekezése 
ritka szorgalom kifolyása, mert a jegyzetekből láthatni, hogy ő nemcsak az iro­
dalmakban, hanem az irodalomtörténetekben is jártas. Ha ehhez adjuk még, hogy 
előadása igen világos és egyszerű, távol azon ködös athmosphaerától, mely aeste- 
tikai munkálatokban uralkodni szokott, hogy a theoretikai és irodalomtörténeti 
előadást jeles példák beleszövése által még élvezetesebbé te tte ; — reméljük, 
hogy t. olvasóink sem fognak kétkedni abban, hogy ezen munka gazdagítja — 
széptani müvekben úgyis felette szegény — irodalmunkat, és hogy annak való­
ban általános irodalmi becse van. Méltán állhat e tekintetben jeles elődje, G r e - 
о ü s s  Á g o s t o n  „A balladáról“ irt és szintén jutalmat nyert értekezése mellett. 
A kiállítás igen csinos.“
Aigner Lajos kiadása
P i s t e n ,  vá c i  u t c a  18-ik s z á m. N e m z e t i  s z á l l o d a .
TANKRÉD LOVAG MESÉI.
Regényes elbeszélések.
Irta
Kvassay Ede.
T a r t a l o m :  A kolléga eszményképe. — Egynapi házasság. — A kik megtörték 
egymást. — Egy uj királyi biztos. — Fürdői történet.
8-r. 822 l. díszes kiállításban. A ra  2 f r t .
A MIKOK ÁBRÁNDOZUNK.
D alok  és rom ánczok.
Irta
K v a s s a y  Ede.
D ís z e s  g y é m á n t - k ia d á s .  A r a  f ű z v e  7 0  k r . ,  d ís z k ö té s b e n  1 f r t  2 0  k r .
K v a s s a y  E d e  irodalmi föllépése oly átalános tetszéssel iidvözöltetett, 
hogy müveinek ajánlásául elegendő a napi sajtó nehány nyilatkozatát közölni.
A „Fő v á r o s i  L a p o k “ (1869. 140 sz.) p. o. a következőket írja az elbe­
szélésekről : „Az előttünk fekvő kötet öt novellája nem tartozik a mindennapiak 
közé. . . .  Találkozunk bennük egy elvitázhatlan tehetség föl-fölcsillanó szikrái­
val . . . sok leleményességgel a kigondolásban stb. — Legkiválóbb darabja a kö­
tetnek a harmadik beszély, mely „A k ik  m e g t ö r t é k  e g y m á s t “ cimet 
visel. Tárgya egy szegény nevelő szerelme egy főrangú család gyermeke iránt.. . .
Az érzés, melylyel e megindító harc festve van, szép és emelkedett__ A háttér is
elég szerencsésen van választva, a lelki küzdelemhez egy háború, melynek jelene­
teit úgy látszik, előszeretettel s nem ritkán nagyon is részletesen rajzolta szerző 
stb. Bezárja a kötetet a „F ü r d ő i t ö r t é n e t . “ Egy élénken irt kaland, vígjá­
téki alapeszmével, alakokkal, bonyodalommal és kifejléssel.“
A „ H a z á n k - b a n  (1869. 120. sz.) ezeket olvassuk: „A beszélyek élénk 
tollal vannak irva s nem egy helyen mutatják, hogy szerzőjük ismeri az életet. 
Néhol hosszadalmassá lesz ugyan, hogy egyes helyzetek jelentőségét kiemelje, de 
másrészről nehány vonással, röviden is tud jellemezni, kivált egyes lelki állapoto­
kat. Ez mutatja, hogy az alkotáshoz művészi érzéke van. „ T a n k r é d  l o v a g  
m e sé i“ é r d e k e s  o l v a s m á n y  stb. I l y  Í z l é s e s  k i á l l í t á s ú  k ö n y v e k e t  
k ü l f ö l d ö n  i s  a l i g  t a l á l u n k . “
Az „ E s t i  L a p “ (1869. 128. sz.) igy nyilatkozik : „ T a n k r é d  l o v a g  
m e s é  i“ öt kisebb-nagyobb beszélyt tartalmaz, melyeket az olvasóközönségünk 
előtt már ismert fiatal iró könnyed, érdekes előadása folytán élvezettel olvashatunk; 
úgy tartalma, mint díszes kiállítása helyet biztosit számára a hölgyek könyv­
asztalán.“
A „ P e s t i  N a p l ó “ (1869. 134. sz.) ezeket írja: „ T a n k r é d  l o v a g  
m e s é i “ címéből, az egyes darabok tárgyából, s hangjából azt következtetjük, 
hogy a szerző inkább a társas élet embere, mint az irodalomé; dacára ennek, in­
kább rá mondhatjuk e kötetére, mint némely ex professo Íróéra, hogy a ki nem 
követel többet mint m u l a t s á g o t ,  s z ó r a k o z á s t ,  vegye meg stb.“
18ÖD. P e s t i  k ö u y v iiy o m d a -ré s z v é n y - tá ra u la t .  (H u ld -u tc z a  1, s z .)
3 0 8 . 6 9 A
Magyar könyvészet.
T eljes je g y zé k e  a M a g y a ro rszá g b a n  ú jonn an  m egjelenő
könyvek-, folyóiratok-, hírlapok-, térképek és műtárgyaknak; valamint 
a nevezetesebb külföldi müveknek.
Közli
AIG M ER LAJOS
könyvkereskedése
P E S T E N ,  (váci-utca 18. Nemzeti szálloda.)
1869. 4 Julius—Augustushó. 6. szára.
A „Mag yar  K ön y v észet“ minden hó végén jelenik m e g ; ára egész évre 1  f r t .
Az ebben fölsorolt könyvek stb. a föntnevezett könyvkereskedésben kaphatók.
I. Uj m a g y a r  k ö n y v e k . * )
(Megjelentek junius 21 — augustus 20-ig.)
Á goston. — Szent Á g o s t o n  hippői püspöknek az i s t e n  v á r o s á ­
r ó l  irt XXII. könyve. A Mau.rinusok és Strange J. kiadása nyomán 
fordította a p e s t i  n ő v é n  cl é k p a p s á g  m a g y a r  e g y h á z ­
i r o d a l m i  i s k o l á j a .  3. kötet. Pes t ,  1859. 1860. 1861. Boldini 
Róbert könyvnyomdája. (A III. kötet Emich Gusztáv m. akad. nyom­
dásztól.) Aigner Lajos bízom. N8-r. I : XVI, 356 és 1., I I : XVI, 
400 és 1., I l l : XVI, 410 és VI. 1.............................................. 3 frt.
E cim alatt i s : M u n k á l a t o k .  Kiadja stb. 23., 24. és25. folyam.
(Előbb nem került kereskedésbe.)
Arany János ö s s z e s  k ö l t e m é n y e i .  6 kötet. Második (3—6 kötet 
első) kiadás. Pes t ,  1869. (3—6 köt. 1867.) Kiadja Ráth Mór. (Nyo­
matott Bécsben, Hoízhausen Adolfnál.) 8-r. 8 és 291., 8 és 342., 4 és 
252., 4 és 326., 4 és 283., 6, 233 és 3 1........................ 7 frt 20 kr.
Bajusz Mihály. E l e m z ő  t é r t a n  a l a p b a n  (a kúpszeleteket fog­
lalván magában). Középtanodák felsőbb osztályai és tanárjelöltek 
számára. A tudomány jelen állása szerint irta B a j u s z  Mi há l y .  
A pozsonyi főreáltanodánál a mennyiség- és természettan r. tanára. 
P e s í, 1869. Kiadja (és nyomt.) Heckenast Gusztáv. 8-r. XII. és 1001.
60 kr.
B alm es Jakab. A P r o t e s t a n t i s m u s  és  k a t h o l i c i s m u s  vonat­
kozással az európai polgánsodásra. Irta B a l m es J a k a b  áldozár. 
Németből fordította a p e s t i  n ö v e n d é k p a p s á g  m a g y a r  
e g y h á z i r o d a l m i  i s k o l á j a .  2 kötet. 1 e s t e  n, 18o5. 1866. 
Nyomatott Emich Gusztáv, m. akad. nyomdásznál. (Aigner Lajos 
bízom.) N8-r. 1: XVI, 419 és 1., II: X \ I, 418 és 1 1. . . 3 trt.
Ho<rV e  r o v a t  m in é l teljesebb le g y e n  : fö lk é r jü k  a  sz e r z ő , k ia d ó  és n y o m d á s z  u ra -  
o g y L i a í v L y a i k n a k c i y - e g y  p é ld á n y á t  k ü l d i k  b e  m f u ^  a  k ö n y v é s z e t ,  I n te le s se g  
c s a k  a  sz ín r ő l s z ín r e  lá to t t  könyvek v é te tn e k  fö l  k ö z lö n y ü n k b e .
I
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E cim alatt is: M u n k á l a t o k .  Kiadja stb. 28., 29. folyam.
(Előbb nem került kereskedésbe.)
Balpárti Nép-napiár. Balpárti polgártársai számára szerk. V a s g y ú r ó  
Ta má s .  1870. Első évfolyam. Pes t ,  (1869.) Nyomatott Heckenast
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Gusztávnál. N8-r. 63 és 15 1.....................................................50 kr.
BatÉzfalvi István. A m a g y a r  k i r á l y s á g  f ö l d r a j z a .  Népiskolák 
számára. Versekkel irta B a t i z f a l v i  I s t v á n ,  tanár. Negyedik 
kiadás. Pe s t ,  1869. Kiadja Osterlamm Károly. (Pest. Nyomt. az 
„Athenaeum“ nyomd.) 8-r. 94 1................................................ 30 kr.
Bleuer Mór. D o h á n y  e g y e d á r u  s á g i  r e f o r m.  Válasz a dohány- 
ügyi szakbizottmány kérdéseire B l e u e r  Mór t ól .  Az egész tiszta 
jövedelem a magyar tudományos akadémia alaptőkéjének gyarapí­
tására. Pes t ,  1869. Aigner Lajos bizománya. (Fanda és Frohna 
nyomása.) N8-r. 19 1. ...........................................................25 kr.
B ocskai Papp Lajos. K is m a g y a r  k r ó n i k a ,  azaz történeti elbe­
szélések a régibb időbeli nevezetesebb országos hirli emberek viselt 
dolgairól. Irta B o c s k a i  P a p p  La j o s .  D e b r e c z e n ,  (1869.) 
Nyomatja és kiadja Telegdi K. Lajos. 8-r. 1 : 2 és 72, II: 2 és 92., 
I l i : 2 és 98 1.............................................................................  60 kr.
B ocsor  Lajos. E g y h á z t ö r t é n e l e m .  Iskolai és magánhasználatra. 
Készítette B o c s o r  L a j o s  tanár. A mü tiszta jövedelmének fele a 
tanári gyám-egyleté. Pes t ,  1869. Nyomatott az „Athenaeum“ nyom­
dájában. 8-r. IV, 141 és 3 1......................................................80 kr.
B orászati Naptár. 1870. Szerkeszti G y ü r k y  An t a l ,  jogbiztos, volt 
törvényszéki ülnök. Első évfolyam. Pes t ,  (1869.) Nyomatott Hecke­
nast Gusztávnál. N8-iv80 és 12 1.............................................80 kr.
B o ross Mihály. B o l d o g h á z a .  Buzdító és oktató történet. Toldalék­
kal: Franklin élete és bölcsesége. Pe s t ,  1869. Kiadja (és nyomt.) 
Heckenast Gusztáv. 16-r. 112, 128 és 71 1............................. 50 kr.
E cim alatt is: Kis nemzeti muzeum. 7.
B oroviís Karoly. A m a g y a r  b é l y e g -  és i l l e t é k t ö r v é n y  az 
1868-ik évi XXIII. törvényczikk és a magyar kir. pénzügyminiszté­
rium hivatalos összeállítása alapján a közönséges használatra könnyű 
érthetően összeállította B o r o v i t s  K á r o l y  m. k. pénzügyminisz­
teri fogalmazó. Pes t ,  1869. Kugler Adolf bizománya. (Első magyar 
egyes, könyvnyomda. Bückler, Harsányi, Nagy.) 16-r. 121 1. 50 kr.
Brocken István. E l e m i  o l v a s ó k ö n y v e c s k e .  Az írva-olvastató 
tanmód szerint minden vallásfelekezetü iskolák számára. Irta Br o ­
c k e n  I s t v á n ,  néptanító. Pes t ,  1869. Nyomatta és kiadja Hor­
ny ánszky és Träger. 8-r. 64 1. K ö tve..................................... 16 kr.
M a g y a r  Családi Naptár 1870. A Magyar ember könyvtára szövegé­
vel. P e s t e n ,  (1869.) Nyomatott Heckenast Gusztávnál. 8-r. 20 és 
410 1.............................................................................................60 kr.
Csuka Mihály. U t a s í t á s  a Wanzl rendszere után átalakított puska 
és a hozzátartozó lökészlet szerkezete, jókarbantartása, vizsgálása és 
kezelése fölött. Fordította: hivatalos német eredeti után és felsőbb 
engedelem mellett C s u k a  Mi há l y ,  cs. k. százados és hites fordító 
a magas cs. k. katonai főparancsnokságnál Budán. Pe s t ,  1868. 
Nyom. Bartalits Imrénél. 8-r. 37 és 3 1. s 2 kőnyom, tábla 30 kr.
3Csuka Mihály. U t a s í t á s  a Werndl-rendszerit gyalog-puskának és 
lőszerének szerkezetére, jókarbantartására, vizsgálása, kezelésére és 
raktározására nézve. Fordította hivatalos német eredeti után C s u k a  
M i h á l y  cs. k. százados és hites fordító a magas kir. katonai fő­
parancsnokságnál Budán. Utánnyomás fentartatik. Pes t ,  1869. 
Nyomatott Bartalits Imrénél. K8-r. 40 1. s egy kőmetszet . 30 kr.
Czelder Márton T ü k ö r ,  válaszul KoosFereuczvolt bukuresti lelkész­
nek. Jelige: A te szádból ítéllek meg tégedet gonosz szolga! Lukács 
ev. 19. 22. V. Elébe tartja: C z e l d e r  Már t on ,  missionárius. Bu­
k a r e s t ,  1869. Vaidescu és Mihaescu betűivel. 8-r. 24 1.
Egy levél 2r. melléklettel.
Cziliich Antal. M a g y a r  t ö r v é n y e k n e k  k ú t f e j e  és változásai. 
Irta C z i l i i c h  An t a l ,  m. k. számtiszt. K o l o z s v á r i t ,  1868. 
Gámán J. örökösei könyvnyomdája. (Stein J. bízom.) N8-r. 76 1.
80 kr.
De M aistre ió z s e f . A p á p á r ó l .  Irta D e Ma i s t  re J ó z s e f  gróf, 
a szárd király volt teljhatalmú minisztere az orosz udvarnál, sat. 
Fordította a p e s t i  n ö v e n d é k  p a p s á g  m a g y a r  e g y h á z ­
i r o d a l m i  i s к о 1 á j a. P es t, 1867. Nyomatott Kocsi Sándor által. 
(Aigner Lajos bízom.) N8-r. XVI, 408 és 1 1.......................... 1 frt.
E cim alatt i s : M u n k á l a t o k .  Kiadja stb. 30. folyam.
(Előbb nem került kereskedésbe.)
Ditz Henrik. A m a g y a r  m e z ő g a z d a s á g .  Irta Dr. Di t z  H e n ­
r ik.  Magyarra fordította H a l á s z  Gábor .  III. és IV. füzet. Pest, 
1869. Aigner Lajos. (Nyom. Fromme Károly Bécsben.) N8-r. X, 
257—418 1.................................................................................... 2 frt.
Ditz Henrik. A m a g y a r  m e z ő g a z d a s á g .  Irta Dr. D i t z  H e n ­
rik. Magyarra fordította H a l á s z  Gábor .  Pes t ,  1869. Aigner 
Lajos. (Bécs, nyom. Fromme Károly.) N8-r. X és 418 1. . . 4 frt.
Díváid A dolf és W agner Károly. M a g y a r - n é m e t  és n é m e t - m a ­
g y a r  e r d é s z e t i  mű s z ó  tá r. Szerk. s kiadják D i v a l d  Ad.  
és W a g n  er  Ká r o l y .  Pes t ,  1868. Nyomatott Kocsi Sándornál. 
N8-r. 10 és 103 -f 2, 68 és 2 1.
D öliinger J. J. Ignácz. K e r e s z t é n y s é g  és e g y h á z  az alapítás 
korában. Irta D ö l i i n g e r  J. J. I g n á c z .  Fordította a p e s t i  
n ö v e n d é k  p a p s á g  m a g y a r  e g y  h á z i r o d a i  mi  i s k o l á j a .  
Pe s t ,  1869. Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdájában. (AignerLaj. 
biz.) N8-r. XXII, 432 és 1 1.
E cim alatt is : M u n k á l a t o k .  Kiadja stb. 32. folyam.
Dudik Béda. S z e n t  E r z s é b e t  e r e k l y é i n e k  f ö l t a l á l á s a .  Dr. 
D u d i к В. után fordította a p e s t i  n ö v e n d é k  p a p s á g  ma ­
g y a r  e g y h á z i r o d a l m i  i s k o l á j a .  (Függelékül „Magyar sz. 
Erzsébet thtiringiai hercegnő történetéhez.“) P e s t e n ,  1864. Nyom. 
Emich Gusztáv, m. akad. nyomdásznál. (Aigner Lajos bizománya.) 
N8-r. 15 1.....................................................................................Ю kr.
(Előbb nem került kereskedésbe.)
É rtesitvén y . A szab. kir. p é c s v á r o s i  nyilvános a l r e á l t a n o d a  
tizenkettedik é r t e s í t  v é n y e  az l8 6 8/s-iki tanév végén. P é c s e t t ,  
1869. Nvom. a lyceurai könyvnyomdában. 4-r. 33 1. és 1 kőmetszet.
í*
4A mértékrendszerekről, különösen a franczia méter-rendszerről.
Vé s z  A l b e r t t ó l  7 — 12. 1. és statist, adatok.
Évi je le n té s . A magyar kir. tudomány-egyetemi j о g h a 11 g a t ó к a t 
s e g é l y z ő - e g y l e t  évi  j e l e n t é s e .  Nyolczadik év 1868/69. 
Pe s t ,  1869. Nyomatott Bartalits Imrénél. 8-r. 26 lap.
Évi k im utatás a szegzárdi Ferenc-közkórházban 1868-ik évben ápolt 
betegekről. S z e g z á r d ,  1869. Nyom. Ujfalusy Lajosnál. 4-r. 10 1.
Évi tu d ósítá s. Az e r d é l y i  m u z e u m - e g y l e t  évi  t u d ó s í t á s a  
1866—1867. Az igazgató választmány rendeletéből kiadja F i n á l y  
H e n r i k ,  egyleti titkár. K o l o z s v á r ,  1868. Nyom. az ev. ref. 
főtanoda betűivel. 8-r. 130 1.
Fali Naptár. M a g y a r  á l t a l á n o s .  1870. évre. Kiadó és tulajdonos 
P o s n e r  K á r o l y  La j o s ,  magy. kir. udvari szállító. P e s t e n ,  
(1869.) (Első m. vonatozó-, könyv- és keresk.- könyvgyári részv.- 
társaság.) 2-r.
Faiusi Gazda Naptára 1870-dik évre. A földmivelés, kertipar és gaz­
daság évi közlönye, földbirtokosok, kertészgazdák, lelkészek, iskola- 
tanitók és gazdatiszteknek ajánlva. Több szakértő közreműködésével 
szerkeszti Dr. F a r k a s  Mi h á l y ,  földbirtokos. A konyhakerti nö- 
vénymívelés táblázatos kimutatásával. VI. évfolyam. Pes t ,  (1869.) 
Nyomatott Heckenast Gusztávnál. N8-r. 104 és 44 1. . . 80 kr.
F en yv essy  Adolf. Az O r s z á g g y ű l é s i  G y o r s í r ó  kézi könyve. 
Irta F e n y v e s s y  A d o l f  országgyűlési gyorsirófőnök. Pes t ,  
1869. Petiik Géza bizománya. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájá­
ban). 12-r. 70 1. . ................................................................  60 kr.
F erencz József. Első nyilvános u n i t á r i u s  i s t e n i t i s z t e l e t  
Pe s t e n .  Az ev. reformátusok tanintézetének tanácstermében junius 
13-án 1869-ben tartotta F e r e n c z  J óz s e f ,  kolozsvári unitárius 
pap és tanár. Pes t ,  1869. Rudnyászky Béla nyomdájából. (Petiik 
Géza bízom.) N-8r. 20 1..........................................................  20 kr.
Féval Pál. C a r t o u c h e  v e t é l y t á r s a .  Regény. Irta F é v a l  Pál .  
Fraucziából fordította R á d l  Odö,n. 2. rész. N a g y  v á r á d ,  1868. 
Hollósv Lajos tulaidona (Tichv Ákos könyvnvomd.) k-8r. I. 2 és 
153., II. 158 1. : . . .  ........................... .....  . 1 frt 40 kr.
Fiume és környékének tájrajza. Természettudományi, orvosi, statisti- 
kai stb. tekintetben (Egy kőnyomat-, két térkép- s a szövegbe nyo­
mott fametszvényekkel). Emlékül a magyar orvosok és természet- 
vizsgálók 1869-ben Fiume városában tartott XIV. nagygyűlése tag­
jainak. Kiadatott Fiume város költségén. Pes t .  1869. Nyomatott 
Heckenast Gusztávnál. N8-r. 6 és 183 1.
Fördös Lajos. B u z g ó s á g  s z á r n y a i ,  melyeken a kegyes lélek 
istenhez emelkedik. Imádságok reformált keresztyének számára. Irta 
F ö r d ö s  La j o s ,  kecskeméti reform, lelkész. Harmadik kiadás. 
Pes t ,  1868. Nyomatta és kiadta Hornyászky és Träger. 12-r. 147 
és 4 1. K ö tv e ...........................................................................40 kr.
F uchs János. Az egyetemes f ö l d r a j z  e l eme i ,  különös tekintettel 
Magyarországra. Irta F u c h s  J á n o s ,  föelemi tanító. Egy térkép­
pel. Második kiadás. Pes t ,  1869. Kiadja Eggenberger akadémiai
5könyvkereskedése. (Nyomatott az „Athenaeum“ nyomd.) 8-r. 4 és 
56 1. K ö t v e .......................................................................... 36 kr.
Fuchs Jlános. A t e r m é s z e t t a n  e l eme i ,  A népiskolák fölsőbb 
osztályainak használatára. Irta F u c h s  J á n o s ,  pestvárosi tani tó. 
(66 ábrával). Pes t ,  1870. Lauffer Vilmos tulajdona. (Pest, Rud- 
nyánszky Béla nyomdájából). 8-r. 2, 52 és 3 1...................... 28 kr.
Függelék az u j  t ö r v é n y k e z é s i  r e n d t a r t á s h o z .  A m. felelős 
minisztérium által kibocsátott törvénykezési rendeleteknek gyűjtemé­
nye, ügyvédek és biróságok használatára, hivatalos adatok nyomán 
összeállítva. Első és második folyam. 1867 — 1868. Pes t ,  1869. 
Kiadja (és nyomt). Heckenast Gusztáv. N-8r. 124 1. . . 80 kr.
— — — — Harmadik folyam 1869. Melléklet a „Jogtudományi Köz­
löny“ -höz. Első füzet (Január — Junius). Pes t ,  1869. Kiadja (és 
nyomt.) Heckenast Gusztáv. N-8r. 124 1...............................  80 kr.
Gaboriau Emil. P á r i s  r a b j a i .  Regény. Irta Gá b o r i  au  Emi l .  
Francziából fordította M á t o n f f y  F r i g y e s .  II. rész. E g y  her -  
c z e g i  c s a l á d  t i t k a .  Regény. Irta G a b o r i a u  Emi l .  Fordí­
totta M á r t o n f f y  F r i g y e s .  3 kötet. Pes t ,  1869. Ráth Mór. 
(Pesti könyvnyomda-részvény-társulat). 8-r. 233, 188, 300 1.
3 frt. 40 kr.
Garzó Imre. M e n n y i s é g t a n .  Első rész: Számvetéstan. Algymna- 
siumi használatra. Irta G a r z ó  I mr e ,  h.-m.-vásárhelyi tanár. Első 
füzet. Fraenkel és Csengeri bizományuk II-M-Vásárhelyen. S z e ­
ged ,  1864. Nyomatott Burger Zsigmondnál. 8-r. 4 és 72 1. 36 kr.
Ugyanaz. Második füzet. Sz e g e d ,  1866. nyom. Burger Zsig­
mondnál. 8-r. 2, 73—171 és 3 1. ............................... 44 kr.
M a g y a r  gazda t á r c z a n a p t á r a  1870. évre. Szerkeszté К é g i у 
S á n d o r ,  a magyar kir. természettudományi társulat rendes tagja. 
Negyedik évfolyam. P e s t e n ,  (1869). Heckenast Gusztáv könyv- 
kiadóhivatalában. 12-r. 184 l.és 12 ív irópapir. Vászonba kötve.
1 frt —
G eőcze István. U t a z á s  B r a z i l i á b a  és v i s s za .  Irta Szen-  
d r ö i  G e ő c z e  I s t v á n .  2 kötet. Pes t ,  1869. Lauffer Vilmos kia­
dása. (Rudnvánszkv Béla nyomd.) 16-r. VIII és 171.,VIII és 179 1.
1 frt 80 kr.
Gyakorlati szabályzat a m. k. honvéd-lovasság részére. Hivatalos kia­
dás. Pes t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott Bécsben Holzhau- 
sen Adolfnál.) 8-r. VIII és 138 1.......................................... 1 frt —
G yalogvári. Legújabb és legteljesebb s z e r e l m i  l e ve l e ző ,  tartal­
mazza : minden a szerelmi viszonyban képzelhető szerelmi leveleket. 
Irta: G y a l o g  vár i .  S z a b ó  Z s i g mo n d .  Pes t ,  1869. 16-r. 123 
és 5 1. ‘ .................................................................................... 80 kr.
György deák. At t i l a ,  i s t e n  os t o r a .  Verses krónika. Irta Györ gy  
deá k .  Kiadja a Corvina társulat Pe s t e n ,  1869. (Nyomatott Bar- 
tahts Imrénél.) 16-r. 32 1..........................................................6 kr.
György Ödön h á t r a h a g y o t t  m u n k á i .  Kiadják testvérei. Pes t ,  
1869. Osterlamm Károly bizománya. (Pest. Nyomatott az „Athe­
naeum“ nyomdájában.) 8-r. XI és 168 1............................. 1 írt
6Gyürky Antal. Gyakorlati útmutatás, miként kell eljárni a s z ő l ő d é z s -  
m a v á l t s á g  keresztülvitelénél a feleknek, jogbiztosoknak, válasz­
tott bíróságoknak és községelőljáróknak. Felvilágosító példákkal és 
irománypéldányokkal ellátva. Irta G y ü r k y  An t a l ,  jogbiztos, volt 
törvényszéki ülnök. (Mellékelve van az 1868-ik évi XXIX. törvény- 
czikk szövege.) Pes t ,  1869. Kiadja (és nyomt.) Heckenast Gusztáv. 
8-r. 4 és 95 1. . . . ..................................................... 80 kr.
Hahn-Hahn Ida. Má r i a  R e g i n a .  Regény. Irta H a k n - H a h n  I d a  
grófnő. Fordította a p e s t i  n ö v e n d é k p a p s á g  m a g y a r  e g y ­
h á z i r o d a l m i  i s k o l á j  a. 2 kötet 4 füzetben. Pes t ,  1863. Nyo­
matott Emich Gusztáv, m. akad. nyomdásznál. (Aigner Lajos biz.)
K8-r. I : X, 515 és 2., II: 2, 488 és 7 1.......................... 4 frt. —
(Előbb nem került kereskedésbe).
Hamar László. B í b o r o s  h ö l g y .  Dráma négy felvonásban öt kép­
pel. Irta H a m a r  Lá s z l ó .  (Kéziratgyanánt.) P e s t, 1869. Aigner 
Lajos bizománya. (Debreczen, nyomatott a város könyvnyomdájá­
ban. 1869.) K8-r. 6 és 122 1.
Határidő-naptár mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, orvo­
sok, gazdatisztek, utazók és üzérek számára. 1870. — T e r mi n -  
K a l e n d e r  für Advokaten, Notare, Doktoren, Oekonomie-Beamte, 
Reisende und Geschäftsleute. Pes t ,  (1869.) Nyomtatja s kiadja 
Heckenast Gusztáv. 8-r 16 1. s 24 iv irópapir. Vászonba kötve
1 frt 20 kr.
Hieronymi Károly. A k ö z l e k e d é s .  Irta és a közgazdasági miniszter 
által szervezett statistikai tanfolyamban előadta H i e r o n y m i  Ká­
rol y,  min. osztálytanácsos, az orsz. m. stat. tanács tagja. Közzéteszi 
a minisztérium statistikai osztálya. Pe s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. 
(Nyomatott Bécsben, Holzbausen Adolfnál.) N8-r. 4 és 36 1. 40 kr.
E cim alatt is: S t a t i s t i k a i  e l ő a d á s o k .  X. füzet.
Hollós László. To 11 r a j zok .  Beszélyek. Irta Ho l l ó s  Lás z l ó .  
Vallomások. — A madárszeliditő. — A fényképek itélőszéke. — Az 
én piros nyakkendőm története. Szerző sajátja. P e s t, (1869.) Aig­
ner Lajos bizománva. (Pest. Fanda és Frohna nvomása.) 8-r. 4 és 
171 1.
Honvéd-Naptár. A magyar nép számára szerkeszti Al d o r  I mr e .
1870. Harmadik évfolyam. P e s t e n ,  (1869.) Nyomatott Heckenast 
Gusztávnál. N8-r. 79 és 29 1.....................................................  60 kr.
0 . H oratius F laccus ó d á i .  Fordította és magyarázó jegyzetekkel 
ellátta V a j d a f y  J ó z s e f .  2 rész. (I—IV könyv.) Második jutá­
nyos kiadás. Pes t ,  1869. Stolp Károly bizománya. (Nyomatott az 
„Athenaeum“ nyomdájában.) 8-r. 1 : 8 és 208., II: 4 és 216 1. Ára a 
két k ö te tn ek .....................................................................1 frt 60 kr.
Hugo Victor. A n e v e t ő  e mb e r .  Regény. Irta Hu g o  Vi c t o r .  
Francziából fordította H u s z á r  I mr e .  Jogosított magyar kiadás. 
Harmadik kötet. Pe s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott Bécs­
ben, Holzbausen Adolfnál.) 8-r. 2 és 306 1. . . .  1 frt 80 kr.
— Ugyanaz. Negyedik kötet. 392 1...............................................  2 frt.
Hunfaivy János. K is f ö l d l e í r á s ,  elemi-, ismétlő-, alsó-reál- és ipar­
iskolák számára. Az „országos magyar ipar-egyesület“ megbizásá-
ból irta H u n f a l v y  J á n o s .  Pes t ,  1869. Az „Athenaeum“ kia­
dása. 8-r. 2, XVIII és 76 1. Kemény kötésben . . . .  40 kr.
E cim alatt is : Országos magyar iparegyesületi tankönyvek.
Ipartörvény-javaslat, melyet a magy, kir. földmivelés-, ipar- és ke­
reskedelmi kamaráknak, véleményadás végett megküldött. — Ge­
werbegesetzentwurf, welcher durch das königl. ung. Ministerium für 
Ackerbau, Gewerbe und Handel an alle Industrie- und Handelskam­
mern zur Begutachtung zugesendet wurde. „Budapesti Közlöny“ 
1869. évi 171 —173. számából. Pes t ,  1869. Kiadja Lampel Róbert. 
(Pest. Druck von Gebrüder Légrády.) 16-r. 61 1....................30 kr.
István b ácsi naptára vagyis családos házigazdáknak és gazdasszo- 
nyoknak, népnevelőknek, helység-elöljáróknak, iparosoknak és föld- 
mivelőknek való képes kalendárium 1870. évre. Szerkeszti M áj e r 
I s t v á n .  XV-dik évi folyam. P e s t e n ,  (1869.) Nyom. Heckenast 
Gusztávnál. N8-r. 96 és 56 1.....................................................  50 kr.
íté sz é t  és v i t i l i g a t i s m u s .  B ö h m Lénárt „Délmagyarországvagy 
az úgynevezett Bánság külön történelme“ czimü munkájának igazo­
lása-és kiegészítéséül. T e m e s v á r ,  1869. Nyomatott az Uhrmann 
és Blau-féle könyvnyomdában. N8-r. 2, 106 és 2 1. . . . 50 kr.
Jámbor Jerem iás. E r z s ó k  a s s z o n y  t ö r t é n e t e .  Irta J á m b o r  
J e r e m i á s .  P e s t e n ,  1869. Kiadja a „Corvina“ társulat. (Pest. 
Nyom. Vodiáner F-nél.) 16-r. 80 1........................................... 12 kr.
E cim alatt is : „ C o r v i n a “ к ö ny v к i a d ó - 1 ár  s ul  a t. 5. sz.
Jankovich V incze. H ár o  m é r t e k e z é s  a m a g y a r  n y e l v  t á r ­
g y á b a n .  J a n k o v i c h  V i n c z é t ő l .  B.-Gyarmaton, 1869. Nyo­
matott Kék Lászlónál. (Váczon és В.-Gyarmaton kapható Spitzer 
Miksa könyvkereskedésében.) N8-r. 38 1................................ 30 kr.
Jó barát. Nagy képes naptár 1870. közönséges évre. Szépirodalmi és 
ösmeretterjesztő tartalommal, terjedelmes és pontos tiszti névtárral, 
számos képpel. A hon minden lakója számára szerkeszti R é t h i 
L a j о s. Második évfolyam. P e s t e n ,  (1869.) Nyomatott Heckenast 
Gusztávnál. N8-r. 196 és 52 1.....................................................1 frt.
Jókai Mór. A m a l o m  a l a t t .  Irta J ó k a i  Mór.  Pes t ,  1869. 
Kiadja a Corvina-társulat. (Pest, Rudnyánszky Béla nyomdájából.) 
16-r. 79 1.....................................................................................15 kr.
E cim alatt is: C o r v i n a  k ö n y v k i a d ó - t á r s u l a t .  6. szám.
K arcsú Antal Arzén. A r ó ma i  p á p á k  t ö r t é n e l m e  sz. Pétertől 
korunkig. Müller, Hoffmann, Smets, Sandini, Kolb, Burio s egyéb 
kútfők nyomán szerkesztette K a r c s ú  A n t a l  A r z é n  sz. Ferencz- 
rendü áldozár, hitszónok s a szent ágazati hittudomány tanára a sze- 
ged-alsóvárosi kolostorban. I. kötet. A váczi egyházmegyei s szerzett 
hatóság jóváhagyásával. S z e g e d ,  1869. Bába Imre könyvnyom­
dája. (Pesten Aigner Lajos bízom.) 8-r. 292 1.
Karvázi József. H u m o r e s z k e k .  Irta K a r v á z i  J ó z s e f .  Ko­
l o z s v á r i t ,  1869. Demjén László bizománya. (Nyom. Gámán J. 
örököseinél Kolozsvárit.) N8-r. 121 és 2 1................................1 frt.
K assay  Adolf. Uj p o l g á r i  p e r r e n d t a r t á s  magyarázata a tör- 
vón}^  eredeti szövegével. Irta K a s s a y  Adol f .  Pe s t ,  1869. Kiadja
8Kugler Adolf. (Nvom. az első magvar egyesületi könyvnyomdában.)
N8-r. 4 és 207 1............................" .................................1 frt 50 kr.
K assay Adolf. Az á r v a -  és g y á m ü g y e k ,  azoknak kezelése és 
azok körüli eljárás irománypéldákkal. Anyagi törvényeink és az uj 
polg. perrendtartás által tett változtatások szerint, egész újonnan át­
dolgozott második kiadás. Bírák, ügyvédek, tisztviselők, községi 
jegyzők, gyámok és gondnokok számára. Irta K a s s a y  Adol f .  
P e s t ,  1869. Nyomatott Neuer I. Országút és rostély utca sarkán.
8-r. 107 és 5 1...............................................................................1 frt.
K assay  A dolf. A s z o l g a b i r á k  és  e s k ü d t e k  k é z i k ö n y v e .  
Vagyis útmutató minden, a szolgabirák és esküdtek által eszköz- 
lendŐ törvénykezési s közigazgatási eljárásokban iromány-példákkal. 
Irta K a s s a y  Adol f .  A legújabb törvények s az uj polgári per- 
rendtartás alapján átdolgozott és bővített második kiadás. I. rész. 
Törvénykezési eljárás. II. kötet. A közigazgatási rész. Pes t ,  1869. 
Stolp Károly. (Nyom. az - Athenaeumu könyvnyomdájában.) 8-r.
174, 164 1...........................................................................  2 frt 40 kr.
Katonai Naptár, e l s ő  ma g y a r -  1870. Magában foglalja a honvéd- 
törzstisztek arczképcsarnokát és az uj honvédtisztikar névsorát. Szer­
keszti B e t h l e n  01 i v é r, a -Honvéd" lap szerkesztője. Első évfo­
lyam. P e s t  (1869.) Nyomatott Heckenast Gusztávnál. N8-r. 80
és 12 1...........................................................................................60 kr.
Kaulfmann Kamilío. A g ö m ö r m e g y e i  b á n y a i p a r  v i s z o n y a i  
és fölvirágzásának feltételei. A magyar orvosok és természet vizsgá­
lók egri XIII. nagygyűlése által 200 forintnyi jutalomra méltatott 
pályamű. Irta K a u f f m a n n  Ka mi l l o ,  bányamérnök. Pes t ,  1869. 
Bickel Gusztáv bizománva. (Pest, Rudnvánszkv Béla nvomdájából.)
N8-r. 72 1.....................1........................". . . . . ‘ . 80 kr.
Kemény István. A s z ö l ő é p i t é s  g y a k o r l a t i  mó d j a ,  miként 
azt csombordi jószágán létesítette és megírta ifj. báró K e m é n y  
I s t v á n .  Második kiadás, Pe s t ,  1869. Grill Károly tulajdona.
(Pest, Grosser H. könyvnyomdája.) 8-r. 37 1..........................  40 kr.
K en essey  Albert. H a j ó z á s i  t ö r v é n y e k  és rendszabályok. Külö­
nös tekintettel a magyar Dunára összeállította s jegyzetekkel és 
tárgymutatóval ellátta K e n e s s e y  Al b e r t .  Pe s t ,  1869. Hoff­
mann és Molnár (előbb Eggenberger-féle) m. akad. könyvkereskedés 
hizománya. (Pest, Rudnyánszky Béla nyomd.) 8-r. XVI és 168 1.
1 frt.
K en essey  Kálmán. A n é p b a n k o k r ó l .  Irta K e n e s s e y  Ká l ­
mán.  Pe s t ,  1869. Kiadja a „Corrina^ társulat. (Pest, nyom. Vodiá-
ner F.-nél.) 16-r. 63 1................................................................... 8 kr.
E eim alatt i s : r Corvina“ könyvkiadó-társulat. 2 szám.
K etteler Vilmos Emarual. Igaz-e, hogy a törvény a nyilvános lelkiis­
meret ? Irta K e t t e l e r  V i l m o s  E m a n u e l  mainzi püspök. 
V e s z p r é m ,  1868. Gvorssajtónvomat Ramazetter Károlvnál. 
8-r. 24 1.
Kis Biblia gyermekek számára. 0  és uj testamentom. Pes t .  Kiadja 
Heckenast Gusztáv. 8-r. 56 és 52 1..........................................  40 kr.
9Kisgazdák Naptára az 1870-dik közévre. A magyar nép számára meg­
írta egy kisgazda. P e s t e n  (1869.) Nyomatott Heckenast Gusz­
távnál. K8-r. 88 és 4 1...............................................................30 kr.
Knorr A lajos. A b í r ó i  ü g y v i t e l  (1869. april 29-ről kelt igazság- 
ügyministeri rendelet) és átmeneti intézkedések (1869. martius 30-ról 
kelt igazságügyministeri rendelet) kérdés és feleletekben. Szerkesz­
tette K n o r r  A l a j o s ,  köz- és váltó-ügyvéd, am . kir. itélő-tábla 
fogalmazója stb. P e s t ,  1869. Kiadja (és nyomt.) Heckenast Guszt. 
8-r. 8 és 112 1.......................................................... . . 80 kr.
K ovács F erencz. M a g y a r o r s z á g  és A u s z t r i a  S t a t i s t i k  áj  a. 
Tekintettel a többi nevezetesebb európai állam jelentékenyebb élet­
mozzanataira. Irta K o v á c s  F e r e n c z ,  a debreczeni ref. főiskolában 
a római jog, egyházjog, osztrák polgári jog és a statistika ny. rend. 
tanára. D e b r e c z e n  és N у i r e g y  h áz a. 1869. Kiadja ifj. Csáthy 
Károly. (Nyomatott a város könyvnyomdájában Debreczenben.) N8-r. 
VII, 256 és 1 1...................................................................2 frt 20 kr.
Kránitz János. H a d m ü t a n .  Irta K r á n i t z  J á nos ,  cs. k. főhad­
nagy. I. rész. S z o m b a t h e l y ,  1869. Nyomatott Bertalanfify Imré­
nél. (Ráth Mór bizománya Pesten.) N8-r. 103 és 1 1. s egy táblázat.
1 frt.
K riesch  János. A t e r m é s z e t r a j z  v e z é r f o n a l a .  Első rész. 
Állattan. Irta K r i e s c h  J á n o s ,  a budai magyar kir. József- 
müegyetem ny. rendes tanára. Számos fametszettel. Második egészen 
újra átdolgozott kiadás. Buda ,  1869. Kiadja Nagel Bernát. N-8r. 
4 és 277 1................................................. . . . . . 1 frt 20 kr.
Kuttner Sándor. Első o k t a t á s  a f ö l d r a j z b a n .  Különös tekin­
tettel a magyar birodalomra. Kérdésekben és feleletekben. Irta 
K u t t n e r  S á n d o r .  Nvolczadik javított kiadás. Pes t ,  1869. Ki­
adja Lampel Róbert. (Pest. Nyom. Vodiáner F-nél.) 8-r. 62 1. s egy 
t é r k é p ..................................................................................... 30 kr.
Laboulaye Ede. Az á l l a m  és h a t á r a i .  Irta L a b o u l a y e  Ede.  
Francziából fordította M o l n á r  Ant al .  K o l o z s v á r t ,  1869. 
Stein János muz. egyl. könyvárus bizománya. (Kolozsvárit, az ev. 
ref. főtanoda betűivel.) 8-r. VIII és 118 1.
Laboulaye Eduard. P á r i s A m e r i k á b a n .  Irta párisi doctor Lefebvre 
René (L a b о u 1 а у E d u a r  d), tagja Franciaország adózói és Páris 
kormányzottal társaságának; Des Sociétés Philadelphique et Phil- 
harmonique d’ Alisé et d’ Alaise etc.; De la Real Academia de Los 
Tontos de Guisando; Pastore nell’ Arcadia in Brenta (detto Melibeo 
Г Intronato); Mitglied des gross- u. klein-deutschen Narren-Landta­
ges ; Mitglied der k. k. Hauswurst-Akademie zu Gänsendorf; Mem­
ber of the club of Tarleton; Coventry. F. R. F. S. M. A. D. I)., etc; 
A Della Civetta hercegi rend nagykeresztese; a fehér rigó-rend 
LXXXIX. osztályú lovagja csillaggal stb. stb. Aegri somnia. Fran­
ciából M á r k u s  I s t v á n .  2 kötet Pes t ,  1869. Ráth Mór. (Pesti 
könyvnyomda-részvény-társulat.) 8-r. 1: 8 és 220, I I : 4 és 249 1.
2 frt 40 kr.
Länderer Oszkár. Értekezés az ausztriai-magyar birodalom népesedési 
viszonyairól, különös tekintettel az 1869. HL t. ez. értelmében, 1870.
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január..3-án a magyar korona területén keresztiilvienclö népszámlá­
lásra. Összeállítva Dr. L ä n d e r e r  Os z k á r ,  kolozsvári kir. jog­
akadémiai tanár által. Pes t ,  1869. Az „Athenaeum“ kiadása. N8-r. 
59 1................................... .........................................................  50 kr.
L eidenfrost Gyula. A d o h á n  y m o n o p o l i u m.  Irta L e i d e n f r o s t  
Gy u l a .  D e b r e c z e n ,  1869. Nyomatott a város könyvnyomdá­
jában. (Pesten, Ráth M. bízom.) N8-r. VI és 62 1. . . . 50 kr.
Lidérez-^laptár 1870. Rémtörténetek, kalandok, bűnesetek, lélekjele- 
nések, tündér-regék, csodás-tünemények sat. gyűjteménye. Kilenc~e- 
dik évi folyam. Pes t en ,  (1869.) Heckenast Gusztáv könyvkiadó- 
hivatalában. N8-r. 96 és 12 1.....................................  . . 60 kr.
L oos József. A n é m e t  és m a g y a r  n y e l v  s z ó t á r a .  Többek 
közreműködésével készítette L o o s  J ó z s e f ,  a beszterczebányai 
állam-főgymnásiumon a nyelvészet tanára. II. vagyis német-magyar 
rész. — W ö r t e r b u c h  der deutschen und ungarischen Sprache. 
Pes t ,  1870. Kiadja Lauffer Vilmos. (Druck von C. F. Wigand in 
Pressburg.) 12-r. 8 és 404 1........................................................  1 frt.
L ukácsy Sándor. G a z d a s á g i  k i s  k á t é .  Tankönyv a népiskolák 
használatára, I. rész. A gazdasági ipar elemi ismeretei. Irta és kiadja 
L u k á c s y  S á n d o r .  Pes t ,  1869. Kunosy és Réthy könyvnyom­
dájukból. 8-r. 70 és 2 1. Ára kemény borítékban kötve . . 20 kr.
Maár P éter Pál. E l ő a d á s o k  M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e l m é ­
ből .  Kereskedelmi s ipariskolák számára és magán olvasmányul. 
Irta M a ár P é t e r  P á l ,  tanár a pesti kereskedelmi akadémiánál 
stb. III. füzet. P e s t e n ,  1869. Kiadja (és nyomt.) Heckenast Gusz­
táv. N8-r. 8 és 136 1................................................................... 80 kr.
üüaciiik József. K e r e s k e d e l m i  l e v e l e z ő ,  kimerítő elméleti és 
gyakorlati útmutatás jó és helyes kereskedelmi levelek írására egy 
kereskedelmi szótárral és phraseologiával; a legtekintélyesebb kül­
földi munkák nyomán Ma c h i k  József ,  a budai k. József-müegy(e)- 
temnél a magyar nyelv és irodalom tanára. Második vagy különös 
rész: körözvények. Pe s t ,  1869. Kiadja Kugler Adolf. (Pest. Első 
magyar egyesületi könyvnyomda.) N8-r. 78 1.......................  50 kr.
M adarassy László. Ö r ö k ö s ö d é s i ,  gyámi és gondnoki (árva) ügyek- 
beni é l j  á r  ás. Az 1868. LIV. t. czikk, úgy az 1869. apr. 29-kén a 
bírói ügyvitel tárgyában kiadott min. rendelet, valamint régibb tör­
vényeink és t. eljárásunk nyomán szerkesztette M a d a r a s s y  
Lá s z l ó ,  köz- és váltó-ügyvéd, s a kecskeméti jogakademia bírói 
államvizsgálati bizottságának tagja. B u d á n ,  1869. Nyomatott Bagó 
Mártonnál. (Pesten, Aigner Lajos bizom.) 8-r. 107 lap.
Májer József. V a s á r n a p i  és ü n n e p i  h o mi l i á k .  A szentatyák 
nyomán készítette M á j e r J ó z s e f ,  néhai székes-fehérvári kanonok, 
bittudor stb. A szerző alkalmi beszédeivel megtoldva ujouan kiadta 
I h á s z  G á b о r, egri megyei áldozár. 2 kötet. E g e r b e n ,  1856. 
Az érseki lyceumi könyvnyomdában. (Pesten, Aigner Lajos bizom.) 
8-r. I : XII és 401., I I : VI, 486 1..................................  3 frt 15 kr.
(Előbb nem került kereskedésbe.)
M ayrhofer. A l l a m k ö t v é n y i  s z e l v é n y e k  é r t é k é t  k i m u ­
t a t ó  t á b l á k .  Kamat, százalék, négyszög-, köb-és fokszámitási
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rendszerek: Pénz átváltoztatása pengő- és váltóból osztrák értékre 
és viszont: Bélyegfokozatok és bélyegjegyekben beadandó bejegy­
zési dijak táblás kimutatása: Az európai föállamok pénznemeinek 
értéke: Külföldi folyadék-, gabna- és súlymérték megnevezése s 
értéke. Posta csomag-küldemények díjszabása. Osszeállitá M а у r- 
hofer .  Gr у őr, 1869. Nyomatott Czéb Sándornál. (Hennicke R. biz.) 
K8-r. 32 1....................................................................................  20 kr.
Milesz Béla. A f ö s v é n y .  Népies regény. Irta Mi l e s z  Bé l  a. Pest, 
1869. Kiadja a „Corvina“ társulat. (Pest. Nyomatott Noséda Gyulá­
nál.) 16-r. 96 1............................................................................15 kr.
E cim alatt is : „Corvina“ könyvkiadó-társulat. 3. szám.
M ontalem bert. M a g y a r  S z e n t  E r z s é b e t  thüringiai hercegnő 
t ö r t é n e t e  (1207 —1231.) Irta gr. M o n t a l e m b e r t ,  a francia 
eredetiből fordította a p e s t i  n ö v e n d é k p a p s á g  m a g y a r  
e g y  h á z i г о d a 1 m i i s k o l á j a .  E g e r ,  1862. Nyomatott az 
érsek-lyceumi könyvnyomdában. (Aigner Lajos bízom.) 8-r. 8, 560 
és 4 1. s egy acélmetszettel......................................................... 2 frt.
(Előbb nem került kereskedésbe.)
К i s nem zeti naptár a magyar nép számára, Krisztus urunk születése 
után 1870. közönséges esztendőre, mely 365 napból áll, Budapest 
sz. kir. város sarkmagassága és délköre szerint számítva s a hires 
100 éves naptár eddig mindig teljesedett időjóslataival bővítve. 
Tartalma: A szokott naptári tárgyakon kívül mulattató elbeszélések, 
versek, adomák és más hasznos dolgok. Szerkeszti T a t á r  P é t e r .  
P e s t e n .  (1869.) Nyomatott Heckenast Gusztávnál. 8-r. 64, 8 1. és 
a két b o r í t é k ...........................................................................18 kr.
Népdalok. A legkedveltebb gyűjteményekből összeállítva. P e s t, 1869. 
Kiadja (és nyorat.) Heckenast Gusztáv. 16-r. XVI és 288 1. 50 kr.
E cim alatt i s : Kis nemzeti muzeum. 8.
A m a g y a r  nép naptára 1870. közönséges évre. Képes-kalendárium, 
sokféle hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti 
T a t á r  P é t e r ,  a magyar nép számára. P e s t e n ,  (1869.) Nyom. 
Heckenast Gusztávnál. N8-r. 40 és 16 1..................................25 kr.
N épszám lálás. Az 1869-dik év i n é p s z á m l á l á s  t e r v e z e t e .  
P e s t e n ,  1869. Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdájában 4-r. VII. 1.
A ,,Nép Z ászlója“ N a p t á r a  1870. A magyar nép számára szerkeszti 
Á ld  or I mr e ,  a „Nép Zászlója“ hetilap szerkesztője. Második év­
folyam. P e s t e n ,  (1869.) Nyomatott Heckenast Gusztávnál. N8-r. 
64 és 16 1....................................................................................40 kr.
N evessünk . Uj humorisztikus naptár a magyar nép számára 1870. évre. 
Első évfolyam. Pe s t e n ,  (1869.) Nyom. Heckenast Gusztávnál. 8-r. 
64 és 20 L ............................................................................... 40 kr,
NÖk Naptára. A m a g y a r  n ő k  ház i  n a p t á r a  1870. Szerkeszti 
В e n i c z к у I r ma .  Második évi folyam. P e s t e n ,  (1869.) Nyoma­
tott Heckenast Gusztávnál. N8-r. 80 és 12 1.......................... 60 к r.
N övénytan. — N é p s z e r ű  n ö v é n y t a n  elemi iskolák számára. 
Irta Z. Sz. A. D e b r e c z e n, 1869. Kiadja Telegdi K. Lajos. (Debre- 
czen. Nyomatott Telegdi Lajosnál.) 8-r. 16 1......................... 10 kr.
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Orbán Balázs. A S z é k e l y f ö l d  l e í r á s a  történelmi, régészeti, ter­
mészetrajzi s népismei szempontból. Irta O r b á n  Ba l á z s .  A ké­
peket szerző és Mezey József fényképei s rajzai után fára rajzolták 
Keleti Gusztáv, Greguss János, Bicsérdy J. és Jankó. Metszették 
Busz Károly és Morelli Gusztáv. Harmadik kötet. Pe s t ,  1869. Báth 
Mór kiadása. (Pesti könyvnyomda-részvény-társulat.) N4r-. 3 önálló
és 53 szövegképpel. 4 és 212 1................................................... 4 frt.
Díszkötésbeu.......................................................................... 5 frt.
O lvasókönyv. Ipariskolák és polgári tanodák számára. Második rész. 
Az országos magyar iparegyesület megbízásából írták: В a ti  z f a l v i  
I s t v á n ,  M au r i t z  Be z s ő ,  P é t e r f y  S á n d o r  és T o r k o s  
Lá s z l ó .  P e s t ,  1869. Kiadja (és nyomt.) az „Athenaeum“ rész­
vénytársulat. N8-r. VI és 187 1. Kemény kötésben . . .  72 kr.
E cim alatt is : O r s z á g o s  m a g y a r  i p a r e g у e s ü 1 e t i t a n ­
k ö n y v e k .
O rszággyűlési Naptár 1870-re. Az országgyűlésre vonatkozó s más 
érdekes közleményekkel. Első évfolyam. Szerkeszti S z e m e s  Pá l .  
(Az országgyűlési képeket rajzolja Jankó.) P e s t ,  (1869.) Nyoma­
tott Heckenast Gusztávnál. N8-r. 88 és 12 1.......................... 60 kr.
A magyar orvosok  és term észetv izsgá lók  1868. augusztus 21-től 29-ig 
Egerben tartott XHI. nagygyűlésének történeti vázlata és munkála­
tai. Bózsay József közreműködésével szerkesztették Kátai Gábor és 
Montedegoi Albert Ferenc, nagygyülési titkárok. (Tittel Pál és 
Balogh Pál kőnyomain arcképeivel, két színes és két szinezetlen kő- 
nyomatu táblával, a szöveg közé nyomott 50 fametszettel s egy föld­
tani térképpel.) Ege r .  1869. Nyom. az érseki lyceum könyv- és kő- 
nyonidájában. N4-r. 8, XVI és 411 1.
Ö kröss Bálint. Magyar polgári t ö r v é n y k e z é s i  r e n d t a r t á s .  
(1868. LIV. törvényczikk.) Összehasonlító és felvilágosító jegyzetek­
kel kisérte Ö k r ö s s  Bá l i n t ,  k. é. v. ügyvéd, a m. kir. igazságügy - 
ministerium osztálytanácsosa s a m. t. akadémia 1. tagja. I. füzet. 
Pe s t ,  1869. Kiadja Pfeiffer Ferdinánd. (Nyom. az „Athenaeum“ 
nyomdájában.) N8-r. 1 — 160 1.
Pap Károly. H a l o t t i  b e s z é d e k  nagyobbrészt források után P a p  
K á r o l y  püspökii ref. lelkipásztortól. D e b r e c e n ,  1869. Kiadja 
Telegdi K. Lajos. (Debrecen. Nyomatott Telegdi Lajosnál.) N8-r. 
6 és 188 1........................................................................... 1 frt 20 kr.
P ócsi Zombath M. Gróf S z é c h e n y i  I s t v á n  viszonya az 1848-iki 
törvényes átalakuláshoz P ó c s i  Z o m b a t h  M.-tól. P e s t ,  1869. 
Aigner Lajos bizománya. (Fanda és Frohna nyomása.) 12-r. 4 és 801.
60 kr.
Pongrácz Károly. H a r e z t á n  (die Taktik). Összeállította és a ma­
gyar kir. tud. egyetemen előadja Gróf P o n g r á c z  Ká r o l y ,  hadi­
tudományok tanára. Első kötet. Pe s t ,  1869. Kiadja (és nyomt.) 
Heckenast Gusztáv. 8-r. IV, 187 és 1 1......................................1 frt.
P rotestán s K épes-Naptár 1870. közévre. Szerkesztette В a l l  á g i  
Mór, tanár. XVI. évfolyam. P e s t e n ,  (1869.) Nyomatott Hecke­
nast Gusztávnál. N8-r. 84 és 56 1...........................................  50 kr.
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R endeietek tára . M a g y a r o r s z á g i  r e n d e l e t e k  t ára .  Harma­
dik folyam. 1869. Hivatalos kiadás. Hetedik, nyolczadik és kilen- 
czedik füzet. Pes t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott az „Athe­
naeum“ nyomdájában.) N8-r. 525—744 1.
R évész Imre. A d a l é k o k  a m a g y a r  p r o t e s t á n s  i s k o l á k  
a u t o n ó m i á j á n a k  t ö r t é n e t é h e z .  Irta R é v é s z  I mr e ,  a 
debreceni ref. egyház egyik rendes lelkipásztora, a tiszántúli ref. 
egyházkerület levéltárnoka s a magyar tudományos akadémia tagja. 
Különnyomat a „Sárospataki Füzetek“ 1869. évi 4—5 szállítmányai­
ból. S á r o s p a t a k ,  1869. Nyomtatta Steinfeld Béla, a ref. főiskola 
betűivel. 8-r. 2 és 89 1. . ................................................  80 kr.
R évész Imre. E g y h á z i  b e s z é d e k .  R o b e r t s o n  nyomain irta 
R é v é s z  l mr e ,  a debreczeni ref. egyház egyik rendes lelkipász­
tora. Harmadik füzet. D e b r e c z e n ,  1869. Nyom. a város könyv­
nyomdájában. Debreczenben és Nyíregyházán ifjabb Csátby Károly 
bizománya. N8-r. VIII. és 128 1................................................1 frt.
Ribáry Ferencz. V i l á g t ö r t é n e l e m .  Középtanodai és magánhasz­
nálatra irta R i b á r y  F e r e n c z ,  budai királyi főgymnasiumi ren­
des tanár. I. rész. Ókor. Pes t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott 
Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) 8-r. 2 és 247 1.....................  1 frt.
Ronge János. B e s z é d  az uj reformatio bit és erkölcs-tanai és a sza­
bad egyház szerkezete fölött, különös tekintettel Magyarországra. 
Tartotta R o n g e  J á n o s  1869. julius 2-án Pesten. Németből fordí­
totta Gr. K. Pes t ,  1869. Bizománybán Petrik Gézánál (előbb Oster­
lamm Károly.) Bartalits Imre nyomása. N8-r. 16 1. . . . 10 kr.
Az 1847/8. Sajtótörvény és miniszteri rendeletek a sajtóvétségek felett 
ítélendő esküdtszékek felállítása iránt. Második a mai napig megje­
lent miniszteri rendeletekkel bővített kiadás. Pes t ,  1869. Kiadja 
Lampel Róbert. (Pest, 1869. Rudnyánszky Béla nyomdájából.) 12-r. 
84 és IV 1.................................................................................... 40 kr.
Schultz Ferdinand. F o r d í t á s i  g y a k o r l a t o k  magyarból latinra. 
A gymnasiumi V. és VI. osztályok számára S c h u l t z  F e r d i ­
n a n d  nyomán K o l m á r  J ó z s e f  és S v á b y  P á  1, kir. gymn. 
tanárok által. Pes t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Wigand К. F. könyv­
nyomdája Pozsonyban. ) 8-r. 8 és 175 1..................................  90 kr.
S econdo Franco. N é p s z e r ű  f e l e l e t e k  a r e l i g i o  e l l e n  i n­
t é z e t t  m e g t á m a d á s o k r a .  Korunk minden vallási, politikai és 
társadalmi tévelyeinek teljes jegyzéke. Irta S e c o n d o  F r a n c o .  
Németből fordította J á n o s i  Gu s z t á v .  2 kötet. Ve s z p r é m,  
1869. Gyorssajtónyomat Ramazetter Károlynál. 8-r. XIV, 552 és 2, 
4, 465 és 3 1.
Sporzon Pál. A hazai g a z d a s á g i  t a n i n t é z e t e k  szervezésének 
kérdéséhez. Irta: S p o r z o n  Pál ,  a keszthelyi orsz. gazd. fels. tan­
intézet és földmives-iskola igazgatója. Pe s t ,  1869. Nyomatott Kocsi 
Sándornál. Stolp Károly bizománya. N8-r. 45 1..................... 40 kr.
Streh l János. V e z é r f o n a l  a s z á m o l á s i  o k t a t á s b a n .  Irta 
S t r e h l  J á n o s .  A negyedik kiadás szerint fordította S ch  w i c k e r  
Henr .  J á n o s ,  tanár. Első kötetke. A szóbeli számolás a szám­
sorban egytől százig. (A népiskolák első osztálya számára.) Bécs,
и
1869. Sallmayer és társa. (Wigand К. F. könyvnyomdája Pozsony­
ban.) 8-r. 4 és 52 1.....................................................................  20 kr.
Suhayda János. A m a g y a r  p o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s i  r e n d ­
t a r t á s  az 1868. LIV törvényczikk és az arra vonatkozó igazság - 
ügyminiszteri rendeletek nyomán, tekintettel egyszersmind az o. b. 
értekezlet által megállapított ideiglenes törvénykezési szabályokra, 
1848 előtti törvényeink és törvényszéki gyakorlatunkra irta Su- 
h a y d a  J á n o s ,  jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, a magy. kir. curia 
legfőbb itélőszéki osztályának közbirája, az államtud. államvizsgá­
lati bizottság elnöke, a bíróinak vizsgáló és a magyar akadémiának 
levelező tagja. P e s t ,  1869. Eggenberger magyar akad. könyv- 
kereskedése. (Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdájában.) N8-r. 4,
309 és X 1.......................................................................... 2 frt 40 kr.
Surányi János. A  p o l g á r i  h á z a s s á g .  A m. kir. egyetem hittani 
kara által a Horváth féle jutalomdijjal koszoruzott pályamű. Irta 
Dr. S u r á n y i  J á n o s ,  győri püsp. papnöveldéi hittanár és szent­
széki ügyész. Az egyházmegyei hatóság engedelmével. Győr ,  1869. 
Nyomatolt Sauervein Gézánál. (Hennicke Rezső bizományaGyőrött.)
N8-r. 2, 156 és 4 1 ................................................................80 kr.
Szabó Benő. A m a g y a r  polgári anyagi m a g á n j o g  összeállítása. 
Irta S z a b ó  Benő,  jogtudor, köz- és váltó- bites ügyvéd. (A szerző 
tulajdona.) Győr ,  1869. Nyomatott Czéh Sándornál. (Hennicke R.
bízom.) N8-r. 8 és 132 1. . . ...................................... 2 frt 60 kr.
Szabó Károly. A m a g y a r  v e z é r e k  kor a .  Árpádtól szent Istvánig. 
Irta S z a b ó  Ká r o l y .  Második és harmadik füzet. Pe s t ,  1869. 
Kiadja Ráth Mór. (Nvomatott Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) N8-r.
129—352 1. . . . ' .................................................................2 frt-
Szakái Lajos. C z i mb a l o m.  Eredeti népdalok és rokonnemü más 
népies versezetek. A népnek irta : S z а к á 1 L a j о s. Második jobbí­
tott, s kétannyinál is többre bővített kiadás. Pes t ,  1868. A szerző 
sajátja. (Nyom. a Deutscli-féle könyvnyomda és kiadói részvény- 
társaság intézetében. Pest.) 8-r. XXIV és 135 1.
Szana T am ás. N a g y  s z e l l e m e k .  Irta S z á n  a T a má s .  Leopardi. 
— Poe Edgar. — Burns. — Teguér. — Heine. — Lenau. Pes t ,
1870. Aigner Lajos. (Pesti könyvnyomda-részvény-társulat. 1869.) 
8-r. IV, 173 és 3 1.
Szeberinyi János Mihály. A k é t  p r o t e s t á n s  h i t f e l e k  ez et  
f o e d e r a t i ő j a  a cs. és kir. hadseregben. Nyílt levél magyarhoni 
főtisztelendő reformáta és ágostai hitvallású superintendencziáihoz. 
Irta Dr. S z e b e r i n y i  J á n o s  M i h á l y  tábori superintendens, a 
protest, tbeologiai facultásnak r. tanára és prodekánusa. Bécs ,  
1869. Braumüller Vilmos cs k. udvari és egyetemi könyvkereskedő. 
(Nyomatott Bécsben Holzhausen Adolfnál.) N8-r. 90 1. . . 1 frt.
Szem ere Bertalan összegyűjtött munkái. Második kötet. N a p l ó m .  
Száműzetésében irta S z e m e r e  B e r t a l a n .  Harmadik füzet. Pest, 
1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott Bécsben, Holzbausen Adolfnál.)
8-r. 289 -352  és 1 -8 0  1............................................................1 frt.
— — Ugyanaz. Negyedik és ötödik füzet (vége). 81—365 1. 2 frt.
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S zen iczey  G usztáv. Az uj polgári törvénykezési eljárást és az erre 
vonatkozó irománypéldányok gyűjteményét magában foglaló segéd 
kézi könyv törvényszéki hivatalnokok, ügyvédek és ügyvédi vizsgára 
készülök számára az 1868. évi LIV. t. cikkben foglalt polgári tör­
vénykezési rendtartás, és a magyar kir. igazságügyminister által 
1869. april 29-én kiadott bírói ügyvitel szabályai szerint szerkeszté 
S z e n i c z e y  G u s z t á v ,  nyugalmazott kir. váltófeltörvényszéki 
biró. Második bővített kiadás. P e s t e n ,  1869. Kiadja Laufifer Yilm. 
(Pest, nyomt. Iiornyánszky Viktor.) N8-r. 335. 1.
E cim alatt i s : II. kötet. Rendes eljárás.
S zen iczey  Gusztáv. Az 186;V7 és 1868. év i t ö r v é n y e k ,  úgy az 
azok életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir. 
ministeri rendeletek g y ű j t e m é n y e .  Hivatalos adatok után közli 
S z e n i c z e y  Gu s z t á v ,  nyug. kir. váltó-feltörvényszéki biró. Ne­
gyedik füzet. P e s t ,  1869. Kiadja (és nyomt.) Heckenast Gusztáv. 
N8-r. 5 6 1 -7 5 2  1..................................... ....................................  1 frt.
S zen iczey  Gusztáv. A m a g y a r  c s ő d t ö r v é n y  és csődeljárás az 1868- 
évi LIV. törvényczikk 45. §. alapján az 1840-ik évi XXII. és 1844. 
évi VII. törvényczikkekből az országbírói értekezlet által javaslatba 
hozott ideiglenes törvénykezési szabályok szerint egybeilleszté Sz e ­
n i c z e y  G u s z t á v ,  kir. váltófeltörvényszéki biró. Második kia­
dás. Pes t ,  1869. Kiadja (és nyomt.) Heckenast Gusztáv. N8-r. 4 és 
286 1......................................................................  . . . . 2 frt.
S zen iczey  Gusztáv. A m a g y a r  v á l t ó e l j á r á s  a szükséges peres 
és nemperes bírói határozatok és beadványok gyűjteményével úgy a 
földtehermentesitési kötelezvények megsemmisítése körüli eljárás 
tárgyában kiadott legfelsőbb rendelettel és a magy. kir. igazságügyi 
minister által, az 1869. évi april 8-án kibocsátott és a váltó végre­
hajtási eljárásra vonatkozó rendeletben foglalt szabályok szerint tár­
gyilagos rendben szerkesztett mindennemű irománypéldányokkal 
függelékképen ellátva. Segéd-kézikönyv váltótörvényszéki hivatal­
nokok, váltó-ügyvédek s perlekedő felek számára. Szerkeszté Sze ­
n i c z e y  G u s z t á v ,  nyug. kir. váltófeltörvényszéki biró. Harma­
dik bővített kiadás. Pe s t ,  1869. Kiadja (és nyomt.) Heckenast 
Gusztáv. N8-r. XIV és 382 1............................................  2 frt 50 kr.
S zen iczey  Gusztáv. A polgári t ö r v é n y k e z é s i  ü g y v i t e l i  sza-  
b á 1 у о к. Adalék a polgári törvénykezési rendtartáshoz. Betűrendes 
tárgymutatóval ellátva és a hitbizományi ügyekben és a polg. ható­
ságok által a váltói végrehajtásoknál követendő eljárás szabályaival 
kiegészítve közli S z e n i c z e y  Gusztáv, kir. váltó-feltörvényszéki 
biró. P e s t ,  1869. Lautier Vilmos tulajdona. (Rudnyánszky Béla 
nyomdájából.) 16-r 132 és III 1................................................ 50 kr.
S zen iczey  Gusztáv. Az 1865Д es 1868-ik évi t ö r v é n y e k ,  úgy az 
azok életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir. 
miniszteri rendeletek g y ű j t e m é n y e .  Hivatalos adatok után közli 
S z e n i c z e y  G u s z t á v  kir. váltó-feltörvényszéki biró. 2. és 3-dik 
füzet. P e s t ,  1869. Kiadja (és nyomt.) Heckenast Gusztáv. N8-r. 
19 3 -5 6 0  1....................................................................................  2 frt.
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Szilágyi Virgil. A k a t h o l i k u s  a u t o n ó m i a  k é r d é s é h e z .  Pe s t ,  
1869. Fanda és Frohna nyomdájából. (Aigner Lajos bízom.) N8-r.
4 és 32 1.....................................................................................  40 kr.
Szótár. — A m a g y a r  n y e l v  s z ó t á r a .  A magyar tudományos 
Akadémia megbízásából készítették: C zu ez or G e r g e l y  és F o ­
g a  r a s i J á n o s  m. tudom. akad. rendes tagok. Ötödik kötet. III. 
füzet. Pe s t ,  1869. Az „ Athenaeum a irodalmi s nyomdai r. társulat­
nál. 4-r. 641 —960 h a s á b ..................................................... 1 frt.
Szülik J ó zse f k ö l t e m é n y e i .  1857 — 1867. Szerző sajátja. Pes t ,  
1868. Nyom. Emich Gusztáv akad. nyomdásznál. 8-r. 2, 181 és 3 1.
1 frt.
Szvorényi József. A m a g y a r  n e mz e t i  i r o d a l o m  r ö v i d  i s­
m e r t e t é s e .  A tanodái, növeldei s házi oktatás kézikönyve. S z v o ­
r é n y i  J ó z s e f ,  egri főgymnasiumi igazgató, s magyar akadémiai 
tagtól. Pes t ,  1869. Kiadja (és nvomt.) Heckenast Gusztáv. N8-r. 
212 1...............................................................................................1 frt.
T arnóczy Tivadar. A m a g y a r  i r o d a l o m  és szellemi fejlődésünk 
t ö r t é n e t e .  Kisérve jellemző olvasmányokkal a szóló müvek min­
den neméből és fajából. Főgvmnasiumok, lyceumok és főreáliskolák 
számára s magán használatra. T a r n ó c z y  T i v a d a r  sárospataki 
tanártól. I. kötet: Ős-, ó-, közép- és újkor. S á r o s p a t a k ,  1869. 
Nyomtatta Stcinfeld Béla a ref. főiskola betűivel. 8-r. VIII és 184 1.
1 frt.
T atár Péter. A m a g y a r  n e m z e t  k r ó n i k á j a  versekben. Irta 
T a t á r  P é t e r .  Pe s t ,  1869. Nyomatja s kiadja Bucsánszky Alajos. 
N4-r. 2 és 206 1.
T ersán czk y  József. A jobb s z ő l ő m ű v e l é s ,  b o r k é s z í t é s  és 
p i n c z e g a z d á l k o d á s  korszerű könyve. Irta és kiadta T e r ­
s á n c z k y  J ó z s e f ,  orvos. 117 ábrával. Fordítása és után nyoma- 
tása ellen tiltakozik a szerző. N a g y - K a n i z s á n ,  1869. Fischel 
Fülöp nyomdájában és bizományában. N8-r. VIII és 434 1. 3 frt.
Tom pa Mihály. 01 a j  ág. Elmélkedések, fohászok és imák. Höl­
gyek számára olvasó- és ima könyvül irta T o m p a  Mi h á l y .  Má­
sodik kiadás. Pes t ,  1869. Kiadja (és nvomt.) Heckenast Gusztáv. 
8-r. XVIII, 358 és 2 1...................................................... 1 frt. 40 kr.
Tóth Á goston. A m a g y a r  k a t o n a i  n e v e l é s  és a Ludoviceum 
felállításának ü g y e .  Irta F e l s ő - Z o p o r i  T ó t h  Ág o s t o n ,  
magyar királyi honvéd-ezredes, a helyszínrajzi osztály igazgatója és 
a pesti m. kir. egyetem hadi tanfolyam igazgató tanára. P est, 1869. 
Kiadja (és nyomt.) Heckenast Gusztáv. N8-r. 20 1. . . . 15 kr.
T örvényczikkek. Az 1869/72-ik évi országgyűlési t ö r v é n y e z i k k e k .  
Hiteles kiadás. (A hivatalos törvénytár pontos lenyomása) I. Füzet. 
I —VI. t. ez. Pes t ,  1869. Kiadja Lampel Róbert. (Pest, 1869. Rud- 
nyánszky Béla nyomdájából.) 12-r. 2, 80 és 2 1..................... 20 kr.
E cim alatt i s : A magyar törvények zseb-kiadása.. X. kötet.
Törvény-czikkek. 1869. évi országgyűlési t ö r v é n y c z i k k e k .  Első  
füzet. I —VI. Hivatalos kiadás. Pes t .  1869. Kiadja Ráth Mór. 
(Nyomatott Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) 12-r. 1—98 1. . 50 kr.
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T örvények. A véderőről, honvédségről és népfelkelésről az 1868. évi 
XL. XLI. és XLII. törvényczikkben foglalt törvények, ügy a véd- 
törvény foganatosítása, az egy évi önkéntesek elbánása és a sorozási 
ügy szabályszerű foganatosítása végett követendő eljárás részletezése 
tárgyában a honvédelmi m. kir. ministerium által kiadott rendeletek 
gyűjteménye. Betűrendes tárgymutatóval ellátva. 2 fűzet. Pes t ,  1869. 
Lauffer Vilmos tulajdona. (Gresser H. könyvnyomdája.) 12-r. 4 és 
139. 2 és 145—263 és 8 1........................................................ 80 kr.
T örvények . Az 1869-dik évi t ö r v é n y e k  g y ű j t e m é n y e .  Hi­
vatalos kiadás. I. Füzet, I —VI, Pe s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. 
(Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdájában.) N8-r. 1 — 62 1. 25 kr.
T udósitvány. — A jászóvári prémontréi kanonokrend k a s s a i  k a t h .  
f ő g y m n á s i u r n á n a k  t u d ó s i t v á n y a  az 1868/»-dik tanévre. 
Közrebocsátja B e n e d e k  F e r e n c z ,  prémontréi kanonok s fő- 
gymnásiumi igazgató. K a s s á n ,  1869. Nyomatott Werfer Károly 
akadémiai könyvnyomdájában. 4-r. 46 lap.
U tasítás. — A belügyi s a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
ministerek által kiadott S z a b á l y o s  u t a s í t á s  az 1869. III. 
törvényczikk által elrendelt n é p s z á m l á l á s  v é g r e h a j t á s á r a  
néz ve .  Pe s t ,  1869. Nyomatott az „Athenaeum“ nyomdájában. 
4-r. 50 és 1 1.
Ú tm utatás. — Rövid útmutatás a keresztyén v a l l á s  e l ő a d á s á r a .  
A helv. vallástételt követők értelme szerint. Pes t ,  1868. Nyomatta 
és kiadta Hornyánszky és Träger. 12-r. 96 1. 7 kr. kötve 15 kr.
V arga Mihály. A k e r e s z t é n y  k a t h  ö l i k  u s c s a l á d .  Irta Varga 
Mi h á l y .  2. kötet. Győr ,  1868. 1869. Hennicke Rezső. (Nyoma­
tott Bécsben Holzhausen A.) N8-r. I :  IV. 310 és 2., II: 2. 241 és 3 1. 
Ara a két kötetnek ................................................................2 frt.
V eres László. Az a u s z t r i a i  b i r o d a l o m  rövid f ö l d r a j z a .  
Mellékletül Magyarország földiajzához az elemi iskola IV. o. növen­
dékeinek számara V e r e s  L á s z l ó  főiskolai tanár s elemi iskolai 
felügyelő. D e b r e c z e n ,  1869. Telegdi K. Lajos bizománya. 
(Debreczen. Nyomatott Telegdy Lajosnál.) 8-r. 14 és 2 1. . 10 kr.
P. V ergilius Maró A e n e i s é n e k  e l ső  és m á s o d i k  k ö n y v e .  
Gymnasiumok számára magyarázta S z é n á s s y  S á n d o r  gymna- 
siumi tanár. Pes t ,  1869. Kiadja Petrik Géza. (Sieger Ede könyv­
nyomdája Bécsben.) 8-r. XXII és 151 1...................................1 frt.
W eisz B. K ö z g a z d á s z  a ti  és k ö z  e g é s z s é g i  á l l a p o t o k  
tekintettel Pestre W e i s z В . - 1 ö 1. Pe s t ,  1869. Kiadja Bickel Gusz­
táv. 8-r. 53 1...............................................................................  50 kr.
W isem an Miklós. A t u d o m á n y  ősz  h a n g z á s  b a n  a k i n y i ­
l a t k o z t a t á s s a l .  Irta W i s e m a n  M i k l ó s  bíbornok. Fordí­
totta a p e s t i  n ö v e n d é k  p a p s á g  m a g y a r  e g y h á z i r o ­
d a l m i  i s k o l á j a .  Pe s t ,  1868. Nyomatott Kocsi Sándornál (Aig­
ner Lajos bízom.) N-r. XXV, 436 és 1 1. s 5 rézmetszet.
E cim alatt is : M u n k á l a t o k .  Kiadja stb. 31. folyam.
Zöllner Evang. János. A k a t h .  k e r e s z t é n y s é g  az ő h i t é b e n ,  
t ö r v é n y é b e n  s k e g y s z e r e i b e n .  Vagyis hitelemzö beszédek 
stb. magyarra fordítva N a g y  S á n d o r  á l t a l .  I. évfolyam. A hit-
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röl. II. kötet. VI. és Vll.füzet. N a g y - K a n i z s á n ,  1869. Fischel
Fiilöp könyvnyomdájában. N8-r. 293—420 1........................  35 kr.
Ugyanaz. I. évfolyamnak VIII. és П. évf. I. füzete. N8-r. 421 —
523 és 5, 1 - 3 0  1.’ ...........................................................70 kr.
U. a. II. évf. I. köt. II. fűz. 3 1 -9 4  1..................................  35 kr.
П. Nem-magyar könyvek.
B orovits Carl. Das ungarische S t e m p e l -  u n d  G e b ü h r e n - G e -  
s e t z  auf Grundlage des Gesetzart. XXIII vom Jahre 1868 und der 
Amts-Ausgabe des k. ung. Finanzministeriums für den allgemeinen 
Gebrauch leichtfasslich zusammengestellt von C a r l  B o r o v i t s ,  
k. u. Finanzministerial-Concipist. Pest-Ofen 1869. Pe s t ,  1869. Adolf 
Kuglers Commissionsverlag. (Erste ungar. Vereinsbuchdruckerei 
Büchler, Harsányi, Nagy.) 16-r. 119 és 2 1............................ 50 kr.
Entz Franz. Populäre Anleitung zum rationellen Betriebe des Wein­
baues und der Kellerwirthschaft, Herausgegeben auf Veranlassung 
der k. ung. Statthalterei mit Benützung seiner, in den Weinländern 
des Auslandes gesammelten Erfahrungen von Dr. F r a n z  En t z ,  
correspondirendem Mitgliede der ung. wissenschaftlichen Akademie 
etc. 2te verb. Auflage. P e s t ,  1870. Verlag von Wilhelm Lauffer. 
(Druck von Kunosy und Réthy in Pest.) N8-r. 89 és 1 1. . 30 kr.
Faller Gustav« D e r S t e i n k o h l e n b e r g b a u  b e i  F ü n f k i r ­
chen .  Von G u s t a v  F a l l e r ,  Professor der Bergbaukunde und 
Markscheidekuust an der k. Bergakademie in Schemnitz. Mit einer 
Karte der Flinfkirchner Kohlenformation. S c h e m n i t z ,  1869. 
Verlag von August Joerges. 12-r. 23 1....................................  40 kr.
Filipovic Ivan. N e u e s  W ö r t e r b u c h  der kroatischen und deut­
schen Sprache. Zum Gebrauche für Juristen, Beamte, Lehrer, Handel - 
und Gewerbetreibende etc., nach den neuesten Quellen zusammen­
gestellt von I v a n  F i l i p o v i c ,  unter Mitwirkung von G j u r o  
D e z e l i c  und L j u d e v i t  Mo dec.  I. Deutsch-kroatischer Theil. 
— N o v i  R j e c n i k  hrvatskoga i njemackoga jezika. A g r a m ,  
1869. Verl, von Leop. Hartmán’s Buchhandlung. (Tiskom A. Jakica.) 
12-r. 2 füzet. 160 1.
Frem denführer, aus Anlass der Oravitzaer Ausstellung herausgegeben. 
B . - W e i s s k i r c h e  n, 1869. Druck und Verlag von J. Wunder. 
8-r. 101. ................................................................................ 10 kr.
Führer — neuerund vollständiger — d u r c h  P e s t - O f e n  und die 
Umgebungen der Schwesterstädte mit Plan. Zweite verbesserte Aufl. 
P e s t ,  1870. Eggenberger’sehe Buchhandlung (Hoffmann& Molnár.) 
(Pest, 1869. Druck von Béla v. Rudnyáuszky.) 12-r. 4, 150, 2 1. és 
té r k é p p e l . ................................................................................ 80 kr.
L a v eley e  Emil. D ie  ö s t e r r e i c h - u n g a r i s c h e  M o n a r c h i e  
nach dem Kriege von 1866. Von E m i l  de  L a v e l e y e .  Ins 
Deutsche übertragen und mit Anmerkungen begleitet von Nc. L. 
Pe s t ,  1869. Druck und Verlag des „Athenaeum“. N8-r. 99 1. 80 kr.
Liebig Friedr. P h o t o g r a p h i e n  aus dem ung. isr. Congresse. Treu 
gezeichnet von Dr. F r i e d r. L i e b i g .  Im Buchhandel zu beziehen
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durch Herzfeld und Bauer. W ien,  1869. Druck von Jacob Schloss­
berg. 8-r. 56 1. s a két b o r i t é k ...........................................60 kr.
Littke Johann. S t u d i e n  ü b e r  u n s e r e  We i n e ,  Uber Mängel ihrer 
Haltbarkeit und Exportfähigkeit mit kurzer Anleitung haltbare, 
exportfähige und flaschenreife Weine herzustellen. Nebst einem An­
hang : die Haltbarkeit der Ausbrüche von J o h a n n  L i t t k e ,  
Wein-Commissionär und Exporteur. P e s t ,  1869. Im Selbstverläge 
des Verfassers. (Pest. Druck von Fanda und Frohna.) N8 r. 62 és 2 1.
2 frt.
L oos József. W ö r t e r b u c h  der deutschen, ungarischen und slowaki­
schen Sprache. — A német, magyar és tót nyelv szótára. Többek 
közreműködésével készítette L o o s  J ó z s e f .  — Slownik nemeckej, 
madarskej a slowenskej reci. Pe s t ,  1870. Kiadja Lauffer Vilmos. 
(Druck von C. F. Wigand in Pressburg.) 8-r. 8 és 650 1. 2 frt 40 kr.
O esterreich -U ngarn’s N e u t r a l i t ä t  in einem künftigen Kriege; 
besprochen mit Hinblick auf die Arkolay’sche Brochure von e i nem 
H u s z á r é n .  Pe s t ,  1869. Ludwig Aigner. (Pester Buchdruckerei-
Actien-Gesellschaft.) N8-r. 4 és 72 1........................................ 80 kr.
Ugyanaz II. Auflage. U. o. 4 és 72 1................................... 80 kr.
R ottenberg M. N. E in  W o r t  zu s e i n e r  Z e i t  über hebräischen 
Unterricht und confessionelle Schule von M. N. R o t t e n b e r g ,  
dingender Lehrer in Kaschau. Der Reinertrag ist zum Besten der 
isr. Nothleidenden in West-Russland gewidmet. Pe s t ,  1869. Druck 
von Fanda und Frohna. (Comm. von Ludwig Aigner.) N8-r. 8 és 401.
50 kr.
S ch w arz J. d'T! wipe Mekor Chajim R e l i g i o n s l e h r e  für israe­
litische Volks- und Hauptschulen von J. S c h w a r z ,  Rabbiner zu 
Csakaturn. G r o s s - K a n i z s a ,  1869. Druck und Verlag von Phil. 
Fischei. N8-r. 32 1.....................................................................  25 kr.
St. Hilaire Josephine. Die wahre Kochkunst oder: neuestes geprüftes 
und vollständiges Pester Kochbuch. Enthält: Eine Sammlung von 
neunhundert und acht zuverlässigen und durch mehrjährige Erfah­
rung bewährten Vorschriften, wornach die Zubereitung aller für eine 
wohlgeordnete Haushaltung dienlichen Fleisch- und Fastenspeisen, 
wie auch der besten und vorzüglichsten Bäckereien, Sulzen, Geléen 
eiugesottenen Obstes, Säfte, Gefrornen, warmen und kalten Getränke, 
Liqueurs u. s. w. auf die beste und wohlfeilste Weise, am geschmack­
vollsten geschehen kann. Nach eigenen vielfachen Proben deutlich 
und genau beschrieben und zum Besten sorgfältiger Hausfrauen he­
rausgegeben von J o s e p h i n e  v; St. H i l a i r e .  Dreiundzwan­
zigste stark vermehrte und verbesserte Auflage. P e s t  (1869.) Verl, 
der Eggenberger’schen Buchhandlung. (Karl Prochaska'sche Buch­
druckerei in Teschen. 1869.) 8-r. 548 1. Ara kötve . . .  2 frt.
S tif te r ’s , A dalbert, We r k e .  Br i e f e .  Herausgegeben von J o h a n n e s  
A p r e n t .  3 Bände. P e s t ,  1869. Verlag (und Druck) von Gustav 
Heckenast. 8-r. LXX1I és 244., 4 és 370., 4, 346 és 1 1. . 5  frt.
Szalay  L adislaus. G e s c h i c h t e  U n g a r n s .  Von L a d i s l a u s
v. S z a l a y .  Zweiter Band. Deutsch von H e i n r i c h  Wö g e r e r .
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P e s t ,  1869. Verlag von Wilhelm Lauffer. (Druck und Papier von 
Leopold Sommer in Wien.) N8-r. XXI és 511 1. . .  ‘6  írt 60 kr.
S zen iczey  Gusztáv. Das summarische Civil-Process-Verfahren nach 
der zweiten verbesserten Auflage des Werkes „sommás polgári tör­
vénykezési eljárás,“ von G u s t a v  von S z e n i c z e y .  pens. Wech­
sel-Appellations-Gerichtsrath, übersetzt durch A l e x a n d e r  Ri t t er ,  
Landes- und Gerichts-Advokat zu Pest. Ein unentbehrliches Hilfs­
buch für Gerichtsbeamte, snmmar. Gerichte, Advokaten, Ortsrichter, 
Notare und alle, die mit Gerichten zu thun haben. P e s t ,  1869. 
Verlag von Wilhelm Lauffer. (Pest. Druck von Victor Hornvánsky.)
N8-r. 239 1.........................................................................  1 frt 40 kr.
S zen iczey  G usztáv. Das summarische C i v i l - P r o c e s s - V e r f a h ­
r e n  nach der zweiten verbesserten Auflage des Werkes „sommás 
polgári törvénykezési eljárás“ von Gustav von S z e n i c z e y ,  pens. 
Wechsel-Appellations-Gerichtsrath, übersetzt durch A l e x a n d e r  
R i t t e r ,  Landes- und Gerichts-Advokat zu Pest. Ein unentbehrli­
ches Hilfsbuch für Gerichtsbeamte, summar. Gerichte, Advokaten, 
Ortsrichter und Notare und alle, die mit Gerichten zu thun haben. 
P e s t ,  1869. Verlag von Wilhelm Lauffer. N8-r. 64 1. 1 frt 40 kr.
Volks-K alender, n e u e r  i l l u s t r i r t e r ,  für Ungarn und Siebenbür­
gen auf das Jahr 1870. Das Kalendarium verfasst von Prof. Dr. 
F r a n z  A l b e r t  v o n  Mo n t e  De go, Direktor der Sternwarte zu 
Erlau. Pe s t ,  (1869). Gedruckt bei Gustav Heckenast. N8-r. 96 1. és
hirdetések.................................................................................. 50 kr.
Vulcanu io s ifu . P a n t e o n u l u  r o m a n u .  Portretele si biografiele 
celebritatiloru romane. Tomulu I. Compusu si edatu de J o s i f u  
Vu l c a n u .  P e s t a  1869. Cu tipariulu lui Alesandru Kocsi. N8-r. 
4, 160 és 2 1.......................................................................1 frt 50 kr.
D iszkötésben................................................................2 frt 50 kr.
III. 1869-ki Magyarországi hírlapirodalom.*)
Közli S z in n ye i József.
a) M a g y a r  n y e l v e n .
(Folytatás.)
Aradi Lapok. Politikai napilap. II. évfolyam. Laptulajdonos és kiadó 
Goldscheider Henrik. Felelős szerkesztő T a b a j d i K á r o l y .  Nyo­
matott Goldscheider Henriknél Ar a d o n .
Megjelent ünnep- és vasárnapokat kivéve mindennap kis ivrét egy ivén. 
Elöf. ára helyben negyedévre 3 frt 50 kr. Vidéken postai küldéssel 4 frt. 
(Keletk 1868. jan. 1-jén, megsz. 1869.junius 29-dikén, beolvadt az „Alföldbe“).
D ebreczen. Politikai és közgazdászai liirlap. I. évfolyam. Szerkeszti 
s kiadja Ol á h  K á r o l y .  Nyomaik D e b r e c z e n  város könyv­
nyomdájában.
*) Fölkéretnek a t. kiadók és szerkesztők, hogy az itt föl nem említett 
lapok egy-egy számát mielőbb szíveskedjenek beküldeni, mert könyvészeti hite­
lesség szempontjából csakis azon lapok címei közöltéinek, melyeket színről színre 
láttunk. Szerk.
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Megjelenik hetenkint ötször : hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és szom­
baton 4-rét féliven. Előf. ára helyben három hóra 3 frt, postán küldve 3 frt 50 
kr. (Keletkezett 1869. jul. 1-jén.)
D ebreczeni Lapok. Heti közlöny. III. évfolyam. Felelős szerkesztő és 
kiadó-tulajdonos S z a b ó  An t a l .  Nyomatott D e b r e  e z e n  városa 
köny vnvomd újában.
Megjelent minden vasárnap 4-rét féliven Előf. ára egész évre 5 frt., félévre 
2 írt 50 kr., évnegyedre 1 frt 50 kr. (Keletkezett 1867. jul. 1-jén, — megszűnt 
1869. jun. 27-dikén, beolvadt a ,,Debreczen“-be).
Erdélyi H ivatalos É rtesítő . Vili. évfolyam. Kiadja és szerkeszti Gá- 
m án  Z s i g m о n d. Nyomatik Gámán János örökösei könyvnyom­
dájában K o l o z s v á r i t .
Megjelenik kedden, pétiteken és vasárnap 4-drét féliven. Elöf. ára félévre 
2 frt. 50 kr. (Keletkezett 1862-ben).
Jász-K unság. Vegyes tartalmú hetilap. II. évfolyam. Kiadó Polgári 
Ferencz. Felelős szerkesztő H o r v á t h  F a r k a s .  Fő munkatárs 
Pásztor Ferencz. Nyomatik Bittermann Ede Jászkun kerületi nyom­
dász gyorssajtóján J á s z b e r é n y b e  n.
Megjelenik hetenkint vasárnap 4 -drét egy ivén. Előf. ára negyedévre 1 frt. 
(Keletkezett 1868. január 5-dikén).
K ecskem éti Lapok. Ismeretterjesztő hetilap. II. évfolyam. Felelős 
szerkesztő H o r v á t h  Döme .  Szerkesztőtárs Hornyik János. Nyo­
matik Szilády Károlynál K e c s k e m é t é n .
Megjelenik hetenkint egyszer szombaton 4-drét féliven. Előf. ára negyed­
évre 1 frt 50 kr. (Keletkezett 1868 október 3-dikán).
K özbiztonság. Rendészeti elméleti és tapasztalati ismereteket terjesztő 
heti szakközlöny. I. évfolyam. Kiadó-tulajdonosok Fanda és Frohna. 
Szerkesztő F e r s t e r  J ó  z s ef, főmunkatárs Kukujay Adolf. Nyoma­
tik a kiadók könyvnyomdájában P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnap 4-drét féliven. Előfiz. ára helyben és vidékre 
egy évre 4 frt. (Keletkezett 1869. Julius 11-dikén).
M agyar Jegyző. 1. évi folyam. Szaklap az egyesült Magyarország s 
Erdély népjegyzői számára. Kiadja Rudnyánszky Béla ügyvéd s 
nyomdatulajdonos; szakfértiak közreműködésével szerkeszti K i s s  
(I l m ér i )  I s t v á n  jogtudor és ügyvéd. Nyomatik a kiadó nyom­
dájában P e s t e n .
Megjelenik minden hétfőn legalább egy-cgy 4-drét Ívnyi tartalommal. Elöf. 
ára negyedévre 1 frt. 50 kr. Keletkezett 1869. april 5-dikén).
M aayar S ión. Egyháztörténelmi havi folyóirat. VII. évfolyam. Szer­
keszti és kiadja Kn a u  z N á n d о r. Nyomatik Horák Egyednél 
E s z t e r g о m b a n.
Megjelenik havonkint 5 ives 8-drét füzetben. Egész évi folyam elöf. ára 6 
frt. (Keletkezett 1863. januárban).
A magyar m érnök-egylet közlönye. II. évfolyam. Az egylet megha­
gyásából s hattagú szakbizottmány közreműködésével szerkeszti 
A m b r ó z o v i c s  Bél a .  Nyomatik az Athenaeum nyomdájában 
P e s t e n .
Megjelenik kéthavi időközönkint 37* — előbb 5 — ives 8-drét füzetben. 
Előfiz. ára tagoknak félévre 2 frt 50 kr., nem tagoknak 4 frt. (Keletkezett 
1868. május végén).
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Szabad Egyház. Katholikus napilap. I. évfolyam. Tulajdonos a lap 
kiadó társulata. Felelős szerk. P r i l e s z k y  Tá d é ,  H a t a l  a Pé- 
t e r. Nyomatik az Első magyar egyesületi könyvnyomdában (Büch- 
ler, Harsányi, Nagy) P e s t e n .
Megjelenik ünnep utáni napokat kivéve mindennap ivrét egy ivén. Elöf. 
ára negyedévre 5 frt. (Keletkezett 1869. július 15-dikén).
S zep esi É rtesítő . Zi p  s e r  A n z e i g e r .  S p i s s k y  О z n a m o  v a ­
t e  1. Wochenblatt zur Belehrung und Unterhaltung. VII. évfolyam. 
Kiadó és felelős szerkesztő S e e 1 i g e r Ká r o l y .  Nyomatik Werth­
müller János és fiánál Lő c s é n .
Megjelenik minden szombaton 4-drét féliven. Elöf. ára negyedévre lfrt. (Ke­
letkezett 1866-ban).
Zempléni É rtesítő . Zempléumegve hatóságának, a megyebeli pénzin­
tézetek, egyletek, vállalatok és a „Zempl. tudakozó s üzletközvetitö 
intézet“ h. közlönye. I. évfolyam. Kiadótulajdonos és felelős szer­
kesztő S c h w a r c z  J ó z s e f  h. könyvárus. Nyomatik Weisz Mór­
nál S . - A . - U j  h e l y  ben.
Megjelenik egyelőre minden hó 1. és 15.-én 4-drét féliven. Elöf. ára félévre 
l frt. 20 kr., évnegyedre 70 kr., helyben és vidéken. (Keletkezett 1869. már- 
czius 15-dikén).
b) N e m - m a g y a r  n y e l v e n .
Bulletin du J o u r n a l  du C o mme r c e .  L. Journal du Commerce.
Concordia. Diurnalu politicu si literariu. IX. évfolyam. Kiadó-tulaj­
donos és felelős szerkesztő P a p  Z s i g m o n d .  Nyomatik Noséda 
Gyulánál P e s t e n .
Megjelenik hetenkint kétszer, csütörtökön és vasárnap, kis ivrét egy ivén. 
Elöf. ára félévre 5 frt., évnegyedre 3 frt. Eomániába és külföldre félévre 8 frt., 
évnegyedre 4 frt 50 kr. (Keletkezett 1861-ben).
H erm anstädter Zeitung v e r e i n i g t  mi t  dem S i e b e n b ü r g e r  
Bo t e n .  LXXXI. évi folyam. Fel. szerkesztő és kiadótulajdonos 
S t e i n h a u s e n  Tó d o r .  Nyomatik a tulajdonos nyomdájában 
N a g y - S z e b e n b e n .
Megjelenik vasárnapot kivéve mindennap ivrét egy ivén. Elöf. ára negyed­
évre 3 frt. postai szétküldéssel. (Keletkezett 1789-ben mint „Siebenbürger 
Bote“).
Journal du C om m erce A u s t r o - H o n g r o i s .  I. évfolyam. Tulajdo­
nos Szász Á. Felelős szerkesztő S t r a s s  er  В. Nyomtatja Hor- 
nyánszky és Träger P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnapon nagy ivrét egy ivén franczia, magyar és 
német szöveggel „Bulletin du Journal du Commerce“ félives hétfői melléklap­
pal. Elöfiz. ára félévre 10 fit. (Keletkezett 1869. jul. 1-jén).
K aschau-E perieser K undschaftsblatt. Localblatt für Volks-, Haus- 
und Landwirthschaft, Industrie und geselliges Leben. (Kassa-Eper- 
jesi Értesítő.) XXXI. évfolyam. Kiadó-tulajdonos Werfer Károly. 
Szerkeszti B l a s c h k e  A. Nyom. akiadó nyomdájában Kassán.
Megjelenik minden szerdán és szombaton 4-drét féliven. Elöf. ára : Kassán 
negyedévre 1 frt., vidékre posta útján 1 frt 30 kr. (Keletkezett 1839-ben)
P e ste r  Sonn- und M ontags-Zeitung. I. évfolyam. Tulajdonos kiadó 
Tettau Lázár. Szerkesztő S t e r n b e r g  Adol f .  Nyomatik az első 
magyar egyesületi könyvnyomdában P e s t e n .
Megjelenik minden hétfőn nagy 4-drét másfél ivén egy ívnyi regénymel­
léklettel. Előfiz. ára negyedévre 2 fit. (Keletkezett 1869. julius 5-dikén).
T em esv a rer  Zeitung. XVIII. évfolyam. Tulajdonos-kiadó Uhrmann M. 
Felelős szerkesztő B l a u  E m a n u e l .  Nyomatik Uhrmann és Blau- 
nál T e m e s v á r o t t .
Megjelenik vasárnap és ünnepnapokat kivéve mindennap ivrét egy ivén. 
Előf. ára helyben évnegyedre 3 frt, postán küldve évnegyedre 4 frt. (Keletke­
zett 1852-ben).
U ngarisch er  S chu lbote. Zeitschrift für das vaterländische Volksschul­
wesen. II. évfolyam. Kiadók : S ch  w i c k  er  J. H. és Ri l l  J ó ­
zsef .  Szerkeszti Schwicker J. H. tanár, főmunkatárs Rill József. 
Nyomatik Pleitz Fr. P. által N a g y - B e c s k e r e k e n .
Megjelenik minden hónap 1. és 15-dikén N. 8-drét egy ivén. Előfizetési ára 
postai szétküldéssel egész évre 3 frt., félévre 1 frt (10 kr. (Keletkezett 1868. 
január 1-jén).
D e r  W ochenkrebs. Humoristisch-satyrisches Wochenblatt. I. évfo­
lyam. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő F e l s  t h a l  Mi ks a .  
Nyomatott Diemer Károlynál T e m e s v á r o t t .
Megjelent hetenkint egyszer csütörtökön kis 4-drét egy ivén színes boríték­
ban. Előf. ára negyedévenkint helyben 1 frt 20 kr., vidékre postán küldve 1 frt 
50 kr. (Keletkezett 1869. február 1-jén, megszűnt april 24-dikén a 11-dik 
számmal).
Z w ischen akt. Temesvarer Localblatt für Kunst, Literatur und sociales 
Leben. II. évfolyam. Kiadó Magyar József. Fel. szerkesztő F e l s ­
t h a l  Mi ks a .  Nyomatott a Magyar testvéreknél T e m e s v á r o t t .
Megjelent a szinház-idény alatt a normanapokat kivéve mindennap 4-drét 
féliven, Előf. ára helyben havonkint 80 kr. házhoz küldve 90 kr. (Keletkezett 
1868. dec. 1-jén, megszűnt 1869. febr. végén).
(Folytatik.)
Aigner Lajosnál Pesten
megjelent:
G y a k o r l a t i  f e j s z á m o l á s t a n
elem i népiskolai h aszn ála tra
a szemléleti számlálás-, számolás-, számirás- és 
számolvasásra nézve.
Tanítók, nevelők, tanítójelöltek s az elemi oktatással foglalkozók
számára.
Ir ta
I v á n y i  A n d o r ,
élezn i fő ta n o d a t ta n í tó .
Nagy 8-adrét. —  176 lap. —  Ara 80 kr.
S c h v a r c z  G y u l á t ó l
minden könyvkereskedésben kapható:
A KÖZOKTATÁSÜGYI REFORM
mint politikai szükséglet Magyarországon.
Irta
Schvarcz Gyula.
Nagy 4-rét 506 1., díszes kiállításban.
Ara 5 írt.
Ezen, átalános elismeréssel fogadott miiről ezúttal csak két véleményt 
közlünk, még pedig egy k a t h o l i k u s ,  és egy r e f o r m á t u s  lap nyilatko­
zatát. Dr. B a l l a g i  Mór, többi közt, ezeket írja róla: „Szerző előtt a közokta­
tásügy reformja mindenek előtt azért fontos, mert a demokratiát. mely egyedül 
van hivatva a magyar nemzetet fentartani és virágoztatni, csupán ezen az ala­
pon véli kellőleg megszilárdítani és kifejleszteni; midőn annálfogva a közok­
tatásügy szervezésére javaslatait előadja, szemei előtt folyvást azon cél lebeg, 
hogy a tanügy rendezése által közvetlenül a demokratiát s ez által közvetve 
az országos nemzetet emelje. E feladat megfejtése szerző részéről egyenlő készült­
séget föltételez a paedagogia és a politika terén, s valóban ö e többoldalú ké­
szültséggel kitűnő mértékben is rendelkezik Mellőzve itt a politikát, köztudomá­
son van, hogy szerző évek óta műveli ama másik mezőt, s ide vonatkozó eszméi­
vel, tanulmányaival, adatgyűjtéseivel és serkentgetéseivel első volt világi Íróink 
közt, ki a nemzet figyelmét e térre hathatósan irányzá, s egyetlen egy, ki e so­
káig nem méltatott mezőn kitartó lelkesedéssel, nagy szorgalommal és tetemes 
áldozatba kerülő búvárkodással működik. A miért ö lángol, fárad és áldozik, az 
a demokratia : nem téveszthető össze ama szennyes képpel, melylyé minálunk né­
melyek legújabb időben ama valóban dicső eszményt lealázták A jövőkor népe, 
a mostani homályából kivetkezendő nép, a megtisztult és megnemesedett ma­
gyar nemzet az, mely Schvarcz Gyula szemei előtt lebeg, s mely, hisszük, egykor 
hálásan fog megemlékezni az ő nevére.
A külsőleg fényes kiállítású, s tudós apparátusát tekintve nagyszerű műből 
mi eddigelé öt füzetet láttunk; jelenleg azonban csak a négy első füzetet mutat­
juk be olvasóinknak, miután a negyedik füzettel be lévén fejezve az elemi okta­
tás újraszervezésének javaslata, előttünk egy egész kép áll, mely teljesen átte­
kinthető, s a megállapodásra kínálkozó pontot nyújt.“
A „Független lapok“ pedig oda nyilatkoztak, hogy: „Bár ezen műben igen 
sok oly nézettel is találkozunk, a melyekkel egyetértenünk nem lehet, még is 
ha igazságosak akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy tudtunkkal hazánkban a 
tanügy politikai és statistikai oldalával senki sem foglalkozott oly tüzetesen, 
mint szerző, s hogy irodalmunkban hasonló munka eddig még nem létezett, mint 
az előttünk fekvő, s hogy talán századok fognak elmúlni, mig ismét valakinek 
annyi szorgalma s áldozatkészsége lesz, mint amennyit hasonló műnek megje­
lenése tételez fel.“
A mü kapható A i g p i c r  L a j o §  könyvkereskedésében
Pesten, váci-utca 18. „Nemzeti szálloda.“
Szerkeszti s k iad ja : Aigner Lajos könyvkereskedése Pesten.
1869. P e s t i  könyvnyomda- r é s z v é n y - tá r s u la t .  (H o ld -u tc a a  4. э г .)
Magyar könyvészet.
Teljes je g y z é k e  a M a g y a ro rszá g b a n  ú jonnan m egjelenő
könyvek-, folyóiratok-, hírlapok-, térképek és műtárgyaknak; valamint 
a nevezetesebb külföldi műveknek.
Közli
А1&ЫБ1Н. LAJOS
könyvkereskedése
P E S T E N ,  (váezi-uteza 18. Nemzeti szálloda.)
1869. September—Octoberhú. 9. —10. szám.
A ,.Magvak  Kö n y v é sz e t“ minden hó végén jelenik m e g ; ára egész évre 1 f r t .
Az ebben fölsorolt könyvek stb. a föntnevezett könyvkereskedésben kaphatók.
I. Uj m a g y a r  k ö n y v e k . * )
(Megjelentek augustus 21 — okt, 20-ig.)
Ábray Károly. H a n g o k  a v i h a r b ó l .  Beszélygylijteméuy az 
1848 — 49-iki korszakból. Irta Á b r a } 7 Ká r o l y .  Pe s t ,  1869. 
Aigner Lajos. (H.-M.-Vásárhelyen nyom. Vodianer F.-nél) K8-r.
186 1.................................................. .... ...........................1 frt. 20 kr.
B arta lits Imre nagy k é p e s  n a p t á r a  1870-ik közönséges évre. 
Hatodik évi folyam, képekkel. Pes t .  Kiadja (és uyomt.) Bartalits
Imre. 8-r. 15 és 86 és 22 1.......................................................  36 kr.
B artalits Imre k e r e s z t é n y  k é p e s  n a p t á r a  1870-ik közönséges 
évre. Negyedik évi folyam, képekkel. Pes t .  Kiadja (és nyomt.)
Bartalits Imre. 8-r. 14 és 15 és 84 1......................................  20 kr.
B arta lits Imre k is  k é p e s  n a p t á r a  1870-ik közönséges évre. 
Hatodik évi folyam, képekkel. Pes t .  Kiadja (és nyomt.) Bartalits
Imre. 8-r. 14 és 15 és 8 1. . ........................................... 20 kr.
Benkö K ároly. M a r o s s z é k  i s mer tetése.  Irta Kis-Baczoni В e n к Ő 
K á r o l y  1860—1861-ben. Szerző felkérése folytán kiadták: Nagy- 
Kedei F e k e t e  S á m u e l ,  nyug. kir. udv. tanácsos, és S i mo n  
E l e k ,  ügyvéd. K o l o z s v á r ,  1868—1869. Nyomatott a róni.
kath. Lyceum betűivel. N8-r. 354 és 4 1..................... 2 frt. 20 kr.
B erecz  Antal. A m e n n y  i s é gt  an i f ö l d r a j z  a l a p v o n a l a i .  
Irta B e r e c z  An t a l .  Második javított kiadás. A szöveg közé 
nyomott 30 ábrával és két képpel. Pes t ,  1870. A szerző sajátja. 
(Pest. Fanda és Frohua nyomása.) 8-r. II és 66 és II. . . 90 kr.
Bolanden Konrád. A v ö r ö s e k  és f e k e t é k .  Korrajz. Irta Bo l a u -  
d e n  Ko n r á d .  Magyariták a győri nagy papnövelde Szeut-Imre-
*) H o g y  e  r o v a t  m in é l  t e l j e s e b b  le g y e n  : fö lk é r jü k  a  s z e r z ő , k ia d ó  é s  n y o m d á sz  u r a ­
k a t  h o g y  k ia d v á n y a ik n a k  e g y - e g y  p é ld á n y á t  k ü ld jé k  b e , m iu tá n  a  k ö n y v é s z e t i  h ite le s s é g  
o k á é r t  c s a k  a s z ín r ő l  s z il ir e  lá to tt  k ö n y v e k  v é te tn e k  fö l k ö z lö n y ü n k b e .
2Egyletének tagjai. Gy ő r ,  1868. Nyomatott Sauervein Gézánál. 
8-r. 487 1...........................................................................  1 frt. 80 kr.
Bozóky Alajos. A r ó m a i  j o g  i n s t i t u t i o i n a k  t a n k ö n y v e .  
B o z ó k y  A l a j o s ,  jogtudor, a inagy. történelmi társulat s a 
német jogász-egylet tagja, a római jognak a pesti kir. egyetemnél 
magán s ugyanannak valamint az egyházi jognak a nagyváradi kir. 
jogakademián ny. rendkívüli tanára által. P e s t ,  1869. Kiadja (és 
nyom.) Heckenast Gusztáv. 8-r. 288 1. I fele. Teljes munkának ára
3 frt.
Bucsánszky Alajos k is  k é p e s  n a p t á r a  1870-ik közönséges évre. 
Huszonkettedik évi folyam, képekkel. Pes t .  Nyom. és kiadja 
Bucsánszky Alajos. 15 és 30 és 8 1........................................ 20 kr.
Bucsánszky Alajos k é p e s  K o s s u t h - n a p t á r a  1870. közönséges 
évre. I. évi folyam. Pes t .  Nyomatja és kiadja Bucsánszky Alajos. 
8-r. 40 1..................................... ..... .......................................... 20 kr.
Bucsánszky Alajos n a g y  k é p e s  n a p t á r a  az 1870. évre. Huszon­
hármadig évi folyam, képekkel. Pes t .  Nyom. és kiadja Bucsánszky 
Alajos. 8-r. 16 és 150 és 10 1..................................................40 kr.
Castelár Emil b e s z é d e  a k ö z t á r s a s á g  me l l e t t .  Fordította 
S z i l á g y i  Emi l .  Külön lenyomat „A Hon“ 208. reggeli számá­
ból. P e s t ,  1869. Aigner Lajos. (Nyom. az „Athaeneum“ nyom­
dájában.) K8-r. 30 1...................................................................15 kr.
Dalos könyv. Ezen czim alatt i s : Corvina könyvkiadó-társulat kiadv- 
10. sz. P e s t ,  1869. A társulat tulajdona. (Nyom. Noséda Gyulá­
nál.) 16-r. 92 és 3 1................................................................... 20 kr.
Dlhányi Zsigmond. O l v a s ó k ö n y v  gyranasiumi és reáltanodái I-ső 
és Il-ik osztályok számára. Szerkesztette D l h á n y i  Z s i g m o n d ,  
tanár. Második bővített kiadás. P e s t ,  1869. Kiadja Kilián György. 
(Wigand К. F. könyvnyomdája Pozsonyban.) 8-r. 4 és 470 és 1 1.
60 kr.
Franki Vilmos. P á z m á n  P é t e r  és k o r a .  Irta F r a n k i  V i l ­
mos.  II. kötet. (1622—1631.) P e s t ,  1869. Ráth Mór. (Nyom. 
Holzhausen Adolfnál Bécsben.) N8-r. 455 1........................... 3 frt.
Führer Ignácz. A m a g y a r o k  t ö r t é n e t e  rövid f ö l d r a j z i  v á z ­
l a t t a l .  Népiskolai használatra irta F ü h r e r  I g n á c z ,  minta- 
főtanitó Sátoralja-Uj helyben. Második kiadás. S. - A. - Uj h e l v ,  
1870. A szerző sajátja. P e s t e n ,  Aigner Lajos bízom. (Sáros­
patak, nyom. Steinfeld Béla, a ref. főiskola betűivel.) K8-r. 39 1.
20 kr.
Garabonciás Deák Naptár 1870. közönséges évre. Első.évi folyam. 
Rémtörténetek, bűnvádi esetek sat. tárháza. Szerkeszti Ö r d ö g ű z ő  
Ró b e r t .  Pes t .  Kiadja (és nyom.) Bartalits Imre. K4-r. 15 és 120 
és 8 1.......................................................................................... 52 kr
Gibbon Edvárd. A r ó m a i  b i r o d a l o m  h á n y  a t l á s  á n a k  é s 
bu ká s á n a  к tö r t é n e t e .  Irta Gi t fbon E d v á r d .  Az angol 
eredetiből átdolgozta H e g y e s s y  K á l má n .  II. kötet második 
füzet. P e s t ,  1869. Ráth Mór. (Nyom. Kocsi Sándor könyvny.)
N. 8-r. 161-331  és 5 1.................................................1 frt. 20 kr.
в
Grósz Lipót. E m l é k i r a t  a hazai betegápolási ügy keletkezése, fej­
lődése s jelenlegi állásáról; különös tekintettel a betegápolási költsé­
gekre. A beliigyminister meghagyásából, a közegészségügyi osz­
tályban gyűjtött hivatalos adatok alapján, szerkesztette G r ó s z 
L i p ó t ,  orvos- és sebésztudor, szülész-mester, a kir. budapesti 
orvosegylet, a magy. kir. ugyszinte a stájerországi természettudomá­
nyi és a magyar földtani társulat rendes tagja, a birodalmi földtani 
intézet levelezője sat. Buda sz. kir. főváros tiszteletbeli főorvosa, s 
magy. kir. belügyministeriumi titkár. P e s t ,  1869. Aigner Lajos 
bizománya. (Buda, a magy. kir. tudom, egyetemi nyomdából.) 8-r. 
180 és 2 1............................................................... ■ . . 1 frt. 20 kr.
György Deák. T o r o n y i  T a m á s .  Történeti rajz. Irta G y ö r g y  
De á k .  Ezen czim alatt is: Corvina könyvkiadó-társulat kiadv. 9. 
sz. Pes t .  1869. A társulat tulajdona. (Nyom. Noséda Gyulánál.) 
16-r. 30 és 1 1...............................................................................8 kr.
György Deák Z r í n y i  M i k l ó s  szigetvár hős védője. Irta G y ö r g y  
De á k .  Ezen czim alatt is : Corvina könyvkiadó-társulat kiadv. 
8. szám. P e s t ,  1869. a társulat tulajdona. (Nyom. Noséda Gyu­
lánál.) 16-r. 32 1. ................................................................5 kr.
Heissig Nándor. V e z é r f o n a l  rajzolásban, körzővel és vonalzóval. 
Reál- és ipartanodák használatára H e i s s i g  N á n d o r  után Dr. 
S z a b ó k y  A d o l f ,  kegyesrendü tanár. Pesten. Második bővitett 
kiadás, 7 idom-táblával és 250 idommal, P e s t ,  1870. Kiadja (és 
nyom.) Heckenast Gusztáv. 4-r. 57 és 1 1. és 7 tábla. . . 2 frt.
Hivatalos jelentés az országos f e g y i n t é z e t e k r ő l  az 1867-ik 
évben. Kiadta az igazságügyi ministerium. B u d á n ,  1868. A magy. 
kir. tudom, egyetem nyomdájából. N8-r. 5, 157 1. 7 táblázattal.
Honvéd Naptár uj nemzeti 1870. közönséges évre. Elbeszélő olvas­
mány a magyar katonai világból, Képekkel. Pest. Kiadja (és 
nyom.) Bartalits Imre. 8-r. 15 és 70 és XXXVI. 1. . . 48 kr.
Horváth Mihály. A m a g y a r o k  t ö r t é n e t e  a tanuló ifjúság szá­
mára, irta H o r v á t h  Mi hál y.  Kilenczedik kiadás. Pest .  Eggen- 
berger-féle akad. könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár) (Nyoma­
tott Rudnyánszky B.-nál) 8-r. 175. 1........................................  90 kr.
Kautz Gyula. N e m z e t g a z d a s á g  és P é n z ü g y t a n  a magyar 
tudom, akadémia által Marczibányi-dijjal koszoruzott dolgozat. Irta 
K a u t z  G y u l a ,  jogtudor, a nemzetgazdaság és pénzügytan, vala­
mint a magy. közjog rendes nyilv. tanára, és a jogtörténelmi s állam- 
tudományi államvizsgálati bizottságok tagja a pesti egyetemen, a 
magy. akadémia rendes tagja, s országos képviselő. Második, átdol­
gozott és tökélyesbitett kiadás. I füzet. P e s t ,  1870. Kiadja (és 
nyom.) Heckenast Gusztáv. N8-r. 256 1. Egész munka . . 6 frt.
Knauz Nándor. II. E n d r e  s zabadságl eve l e i .  K n a u z  N á n d o r  1. 
tagtól. Ezen czim alatt is : Értekezések a történettudományi osztály kö­
réből. Szerkeszti S z i l á g y i  S á n d o r  1. tag. X. sz. P e s t ,  1869. 
Eggenberger Ferdinánd m. akad. könyvárusnál. 8 79 1. . 50 kr.
Kriesch János. A t e r m é s z e t r a j z  v e z é r f o n a l a ,  harmadik 
rész. Ásványtan. Irta K r i e s c h  J á n o s ,  a budai magy. kir. 
József-müegyetem nyug. rendes tanára. Számos fametszettel. Máso-
í *
4dik egészen újra átdolgozott kiadás. B u d a ,  1869. Kiadja Nagel 
Bernát. (Nyom. Neuer I.-nál Pesten.) N8-r. 195 1. . . .  1 frt.
Kriesch János. A t e r m é s z e t r a j z  v e z é r f o n a l a .  Első rész. 
Állattan. Irta K r i e s c b  J á n o s ,  a budai magy. kir. József-inü- 
egyetem ny. rendes tanára. Számos fametszettel. Második egészen 
újra átdolgozott kiadás. B u d a ,  1869. Kiadja Nagel Bernát. (Pest. 
Nyom. Neuer I.-nál.) N8-r. 277 1..................................  1 frt. 20 kr.
Kriesch János. A t e r m é s z e t r a j z  e l e me i .  Irta K r i e s c h  
J á n o s ,  a kir. József-müegyetem ny. rendes tanára. Számos fa­
metszettel. Második változatlan kiadás. B u d a ,  1869. Kiadja Nagel 
Bernát. (Khór és Wein könyvnyomdája.) N8 r. 103 és 54 és 35 1.
1 frt. 20 kr.
Dr. Kürthy János. Az A us zt r i a - m a g y a r  b i r o d a l o m  s t a -  
t i s t i k á j  á n a k  v á z l a t a ,  jogakademiai hallgatók számára irta 
Dr. K ü r t h y  J á n o s ,  kir. jogakademiai tanár, bírói állam vizs­
gálati bizottmányi tag, s a földm. ipar- és kereskedelmi minisztérium 
statistikai osztályának kültagja. I. Rész. P e s t ,  1870. Kiadja 
Heckenast Gusztáv. 8-r. 272 lap. A teljes munkának ára 2 frt. 60 kr.
LutterJános. Az á l t a l á n o s  t e r m é s z e t t  a n i föl  d r a j  z a l ap-  
v o n a l a i .  Készítette L u t t e r  J á n o s .  Második javított kiadás. 
A szöveg közé nyomott ábrákkal. P e s t ,  1870. Ä szerző sajátja. 
(Fanda és Frohna könyvnyomdája.) 8-r. 63 és I 1. . . . 60 kr.
Dr. Lutter Nándor. A m e n n y i s é g t a n  e l e me i .  Szerkesztette Dr. 
L u t t e r  Ná n d o r .  Közönséges számtan I. P e s t ,  1870. Kiadja 
(és nyom.) Heckenast Gusztáv. 8-r. 55 1...............................  40 kr.
Dr. Lutter Nándor. A m e n n y i s é g t a n  e l eme i .  Szerkesztette 
Dr. L u t t e r  Ná n d o r .  Közönséges számtan. IV. P e s t ,  1870. 
Kiadja (és nyom.) Heckenast Gusztáv. 8-r. 68 1..................... 50 kr.
Magyar nép naptára 1870. évre. Ezen czim alatt is: Corvina társulat 
kiadványai. 10. sz. P e s t ,  1869. Kiadja a Corvina társulat. 16-r. 
174. és 2 1................................................................................... 30 ki.
Dr. Martin Konrád. A k á t h  о li k a  R e l i g i o  t a n k ö n y v e .  Felsőbb 
tanintézetek és a főbb gymn. osztályok számára. Dr. Ma r t i n  
K o n r á d ,  paderborni püspöktől. Német eredetijének tizenegyedik 
kiadása után. Második vagy különös rész. P est, 1869. Kiadja a 
Szent-István társulat. (Fanda és Frohna nyomdájából.) N8-r. 502 1.
1 frt. 40 kr.
Matoiay Elek. T o r n a z s e b k ö n y v .  A tornászat német-magyar mü- 
szótárával, irta M a t o l a y E l e k ,  a nemzeti torna- és tűzoltó-egy­
let elnöke. Pe s t ,  1869. Stolp K. 0. (Rudnyánszky Béla nyomdá­
jából.) 16-r. 197 és 2 1.............................................................80 kr.
Dr. Mocnik Ferencz. S z á mt a n .  Középtanodák számára. Irta Dr. 
M o c n i k  F e r e n c z .  A 11-dik átdolgozott eredeti kiadás után Dr. 
S z a b ó k  у A d o l f ,  kegyesrendü tanár Pesten. (A vegyes tannyelvű 
intézetekbeni használhatóság tekintetéből e könyvnek jelen magyar 
kiadásában a tantételek német szöveggel is előfordulnak.) Harmadik 
a szerző által egyedül jogosított magyar kiadás. II füzet III. és IV. 
osztály számára. Pe s t ,  1870. Kiadja Lampel Róbert. N8-r. 2 és 
137 1............................................................................................. 70 kr.
5Dr. Pauler Tivadar. B ü n t e t  őj  og t an .  Irta Dr. P a n i e r  T i v a ­
d a r ,  kir. tanácsos, lípótrendi lovag, egyetemi rend. jogtanár, magy. 
akadémiai rendes tag. I. kötet. Bevezetés. A n y a g i  b ü n t e t ő ­
j o g  általános része. Második javított és bővített kiadás. Pes t ,  
1869. Kiadja Pfeifer Férd. (Nyom. Vodianer F.-nél.) N8-r. VIII és
333 lap. 2 kötet...........................................................................5 frt.
Petőfi Sándor v á l o g a t o t t  k ö l t e m é n y e i .  Lyriai költemények. 
Irta P e t ő f i  S á n d o r .  P e s t ,  1869. Az „Athenaeum“ tulajdona. 
(Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában.) 16-r. 350 1. diszkötés egy
aczélmetszetü képpel........................................................ 2 frt. 80 kr.
Petzval Otto. K é z i  k ö n y v  m e z e i  g a z d á k ,  g é p é s z e k ,  
m o z d o n y v e z e t ő k  és f ű t ő k  s z á má r a .  Irta P e t z v a  1 
Ot t o ,  bölcsészeti tudor, okleveles mérnök, a m. k. egyetemnél a 
felsőbb mennyiségtan r. tanára, és a magy. tud. Akadémia r. tagja. 
Pes t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott Bécsben, Holzhausen
Adolfnál.) 8-r. V és 169 1.......................................................2 frt.
Phaedri Augusti liberti fabularum Aesopiarum libri quinque. Szótárral 
ellátta B u d a v á r  у J ó z s e f ,  gymn. rendes tanár. Teljes szöveg 
és a szótár 1—5 ive. P e s t ,  1870. Kiadja Lampel Róbert. (Nyom. 
Rudnyánszky Béla.) 8-r. 64 és 80 1. Egész munka ára . . 3 frt.
leisz Heinrich. T e r m é s z e t i s m e :  Természetrajz és természettan. 
A természettudományi tárgyak összege a népiskolák felsőbb osztá­
lyai számára. Naturkunde : Naturgeschichte und Naturlehre. Eine 
Zusammenstellung des naturkundlichen Unterrichtsstoffes für die 
Hand der Schüler in den oberen Volksschulklassen. Vou H e i n ­
r i c h  Re i s z .  Vierte Auflage. Pe s t ,  1869. Robert Lampel. 8.
133, 2 1.......................................................................................  50 kr.
tendeletek tára. M a g y a r o r s z á g i  r e n d e l e t e k  t á r a .  Har­
madik folyam. 1869. Hivatalos kiadás. Tizedik és tizenegyedik 
füzet. Pe s t .  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott az „Athenaeum“
nyomdájában.) N8-r. 845—874 1............................................ 60 kr.
iedl Szende. N é m e t  n y e l v t a n .  Készítette R i e d l  S z e n d e ,  
bölcsészettudor, a m. kir. tud. egyetemnél a ném. nyelvészet és iro­
dalom rk. és az összehasonlító nyelvészet m. tanára, a m. tudom. 
Akadémia és a helsingforsi finn irodalmi társaság tagja stb. Negye­
dik javított kiadás. (A nm. m. kir. Helytartótanács m. rendelete ál- 
al engedélyezett gymnasium! tankönyv.) P e s t ,  1869. Kiadja 
Pfeifer Ferdinánd. (Első magy. egyes, könyvnvomda.) 8-r. 266 és IV 1.
1 frt. 20 kr.
ottenberg Dávid. A k i s  hébe r .  Első oktatás a héber olvasásban. 
( H e b r ä i s c h e  F i be l .  Für israel. Volksschulen.) Irta R o t t e n -  
b e r g  D á v i d ,  minta-főelemi tanító. Pes t ,  1870. Kiadja Aigner
Lajos. 8-r. 40 1........................................................................... 20 kr.
ilamin Leo és Linkess Miksa. A m e n n y i s é g -  és  t e r m é s z e t ­
t a n !  f ö l d r a j z  v e z é r f o n a l a .  Középtanodák használatára Írták 
S a l a m i n  L e o  és L i n k e s s  Mi k s a ,  kir. fögymnasiumi r. 
tanárok. Első rész. Mennyiségtani földrajz. P e s t, 1870. Lauffer 
Vilmos tulajdona. (Pest, Rudnyánszky Béla nyomdájából.) N8-r. I 
és 72 1..........................................................................................  60 kr.
6C. Sallusti Crispi de coniiiratione Catilinae et de bello jugurthino. 
Magyarázta H o l u b  M á t y á s ,  a pesti kir. fögymnasiumnál a class, 
philologia rendes tanára, Első rész. De coniuratione Catilinae. Ezen 
czim alatt i s : Görög és latin remekírók gyűjteménye magyar jegy­
zetekkel iskolai használatra. 10. Pes t ,  1870. Kiadja Lampel Ró­
bert. (Pesti könyvnyomda-részvény-társulat.) 8-r. XVI. és 891. 60 kr.
Dr. Schwalb Móritz. A r é g i  és  az új  h i t  a K r i s z t u s b a n .  
Irta Dr. S c h w a l b  Mó r i t z ,  brémai evang. pap értekezése a 
protestáns egyletben. A második kiadás szerint fordította L a u k ó .  
P e s t ,  1869. Petrik Géza bizománya. (Sieger Ede könyvnyomdája 
Bécsben.) 12-r. 48 1................................................................ 30 kr.
Singer Vilmos. Főtanhatósági ajánlatra méltatott s z é p i r á s i  m i n ­
t á k  iskolai és magán-oktatási használatra irta S i n g e r  Vi l mos ,  
főelemi tanító. A szerző sajátja. (Kunossy és Réthy nyomása.) IH-ik 
javított kiadás. 20 1..................................................................  24 kr.
Suhayda János. A magyar polgári anyagi M a g á n j o g  r e n d s z e r e  
az országbírói értekezlet által megállapított szabályokhoz alkalmazva. 
Irta S u h a y d a  J á n o s ,  jogtudor, köz- és váltóügyvéd, jelenleg a 
főmlgú hétszemélyes tábla közbirája, az államtud. állaravizsgálati 
bizottság elnöke, a bíróinak vizsgáló és a magy. Akadémiának leve­
lező tagja. Negyedik átnézett, az 1868-ki törvényekhez alkalmazott, 
ezekkel, valamint számos hétszem. táblai határozatokkal bővített 
kiadás. B u d á n ,  1869. A szerző sajátja. (A m. kir. egveteminyom­
dából.) N8-r. XIV és 483 1....................... ..... 4 frt.
Szabó Károly. A m a g y a r  v e z é r e k  kor a .  Árpádtól Szent-Istvánig. 
Irta S z a b ó  Ká r o l y .  Negyedik füzet. P e s t ,  1869. Kiadja Ráth 
Mór. (Nyom. Bécsben Holzhausen Adolfnál.)JN8 г. VIII és 353—4481.
1 frt.
Szabó Károly. A m a g y a r  v e z é r e k  kor a .  Árpádtól Szent-Istvánig. 
Irta S z a b ó  Ká r o l y .  P e s t .  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyoma­
tott Bécsben Holzhausen Adolfnál.) N8-r. VIH és 448 1. . 4 frt.
Szemere Bertalan ö s s z e g y ű j t ö t t  mu n k á i .  N a p l ó m.  Száműze­
tésében irta Sz e m e r e  Be r t  a lan.  I. II. kötet. P e s t .  1869. 
Ráth Mór. (Nyom. Bécsben Holzhausen Adolfnál.) I. 352 1. II. 3651.
5 frt
Szeniczey Gusztáv. Az u j p o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s i  e l j á r á s i  
és az erre vonatkozó iromány-példányok gyűjteményét magában fog­
laló segéd kézikönyv törvényszéki hivatalnokok, sommás bíróságok 
ügyvédek és ügyvédi vizsgára készülök számára. Az 1868-ik év 
LIV. t. czikkben foglalt polgári törvénykezési rendtartás, az 1869 
évi april 29-én a magy. kir. igazságtigyminister által kiadott ügy 
vitel szabályai szerint szerkeszté S z e n i c z e y  G u s z t á v ,  kir 
váltófeltörvényszéki biró. Második bővített kiadás. I kötet. Sommái 
eljárás. P e s t ,  1869. Kiadja Lauffer Vilmos. (Nyom. Hornyáuszk; 
és Tragernél.) N8-r. 2 és 208 és VIII 1..................... 1 frt. 30 kr
Szilágyi Virgil. A k a t h o l i k u s  A u t o n ó m i a  k é r d é s é h e z  
Irta S z i l á g y i  Vi r g i l .  P e s t ,  1869. Aigner Lajos bizománya 
(Fanda és Frohna nyomdájából. N8-r.) . . . . . . .  40 ki
Tanulók zsebkönyve. 1869/70-ik iskolai évre. Pe s t ,  1869. Aigner 
Lajos. 16-r. 91 1. k ö t v e ..................................................... 60 kr.
Tirocinium prosaicum. Loci ex scriptis Justini Cornelii Nepotis, 
Eutropii, G. Curtii Rufi excerpti et inter se contexti. Nyelvtani s 
tárgymagyarázattal ellátta S z a r v a s  G á b o r ,  pozsonyi kir. gymn. 
tanár. Pes t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Nyomatott Pozsonyban 
Wigand К. F.-nél.) 8-r. 255 1.........................................  1 frt 20 kr.
Toldy István. M e g y e r e n d e z é s  az 1848. év szellemében. Irta 
T o l d y  I s t v á n .  Pes t .  1869. Nyom. a Deutsch-féle könyvny.- 
részvény-társaságnál. N8-r. 246 1................................. 1 frt. 80 kr.
Toldy Ferencz. I r o d a l o m t ö r t é n e t i  O l v a s ó k ö n y v ,  vonat­
kozással magyar irodalom történetére, készítette T o l d y  F e r e n c z ,  
II. kötet. Pe s t ,  1869. Az „Athenaeum“ nyomtatása és tulajdona. 
N8-r. X és 479 1...............................................................  1 frt. 50 kr.
Törvény-Czikkek. Az 1669—72. évi országgyűlési törvény-czikkek. 
Hiteles kiadás. (A hivatalos törvénytár hű lenyomása.) I. füzet. 
I —VI. t. ez. Pe s t ,  1869. Kiadja Lampel Róbert. (Rudnyánszky
Béla nyomdájából.) 8-r. 44 1.................................................... 20 kr.
A véderőről, honvédségről és népfelkelésről. Az 1868-ik évi XL., 
XLI. és XLII. törvényezikkekben foglalt törvények, úgy a védtör- 
vény foganatositása, az egy évi önkéntesek elbánása és a sorozási 
ügy szabályszerű foganatositása végett követendő eljárás részlete­
zése tárgyában a honvédelmi m. kir. ministerium által kiadott r e n ­
d e l e t e k  g y ű j t e m é n y e .  Betűrendes tárgymutatóval ellátva. I. 
füzet. P e s t ,  1869. Lauffer Vilmos tulajdona. 16-r. 2 és 136 1.
40 kr.
Vértesi Arnold. A d i c s ő s é g  t e n g e r é b ő l .  Elbeszélések az 
1848/49-iki szabadságharcz korából. Irta V é r t e s i  Ar n o l d .  
P e s t e n ,  1869. Ráth Mór bizománya. (Deutsch-féle könyvnyomdái 
részvény-társaság.) 8-r. 136 1....................................................1 frt.
П. Magyarországi más [nyelvű könyvek.
Dr. Ahn F. Krátka mluvnica madarská pre slovenskú mládez sosta- 
vená podlá methody. Dr. F. A h n a od A. H. Stvrté rozmnozené 
vydanic. V. В. В у s t r i c i ,  1869. Nákladom Knihkupectva E. 
Kreméry-ho. 8-r. 72 S................................................................40 kr.
Aufforderung an d ie  u n g a r i s c h e  N a t i o n  zur Mitwirkung am 
Kampfe für die Befreiung v. der kirchlichen Fremdherrschfaft Roms 
und zur Errichtung einer freien Nationalkirche. Begrüssungsrede ge­
sprochen v. Johannes Ronge. Selbstverlag. 8. 19 s. . . 10 kr.
Bartalits Emerich, gemeinnütziger k l e i n e r  B i l d e r - K a l e n d e r  
f. das Jahr 1870. Fünfter Jahrgang. Pes t ,  Druck u. Verlag v. 
Emerich Bartalits. 8. 15 und 32 und 8. S. .’ ..................... 20 kr.
Bartalits Emerich. C h r i s t l i c h e r  B i l d e r - K a l e n d e r  f. das 
Jahr 1870. Vierter Jahrgang. Pes t ,  Druck und Verlag von Emerich 
Bartalits. 8. 15 und 32 und 8 S............................................... 20 kr.
8Bucsanszkyho Aloizo. Krestansky Obrazkowi Kalendár na rok 1870. 
Roznik sedemnacty s. obraz-kami. W. Pe s s t i .  Tlaöil a wydal 
Alois Bucansky. 8 32 és 8 1......................................................20 kr.
Bucsánszky Alois G r o s s e r  B i ld e r - Ka 1 en d er  für das Gemein­
jahr 1870. Zweiundzwanzigster Jahrgang. Mit in den Text gedruck­
ten Bildern. Pe s t .  Druck und Verlag von Alois Bucsánszky. 8-r. 
15 und 152 und 8 S...................................................................40 kr.
Bucsánszky Alois. C h r i s t l i c h e r  B i l d e r - K a l e n d e r  für das 
Gemein-Jahr 1870. Zweiundzwanzigster Jahrgang. Mit in den Text 
gednickten Bildern. P es t. Druck und Verlag von Alois Bucsánszky. 
8-r. 32 és 8 1.............................................................................20 kr.
Floh-Kalender. 1870. Illustrirt von C a r l  Kl i c .  Pe s t .  Druck und 
Verlag d. Deutsch’schen Buchdr. und Verl.-Actien-Gesellschaft. 
Gr. 8. und 104 8 S.....................................................................50 kr.
Frollo 6. L. V o c a b o l a r i o  italiano-romanesco, francese-romanesco 
e romanesco-italiano francese con tre trattati grammaticali e con l’ag 
giunta dei principali nomi propri compilato da G. L. F r o l l o ,  profes­
sore nel ginnasio di Carlo J. in Braila. Parte Prima: Vocabolario 
italiano-roma nesco. Fase. III/IV. ValeItalianelibri 5. P e s t ,  1869. 
Stablimento tipografico della societá Deutsch. N8-r . . . 4 frt.
Dr. Heinrich Gusztáv. Deutsches Lesebuch, für höhere Lehranstalten, 
insbesondere für Obergymnasien und Oberrealschulen von Dr. 
G u s t a v  H e i n r i c h ,  Gymnasial-Professor in Pest. I. Band. Mit 
einem Grundriss der Poetik und erklärenden Anmerkungen. 1. Heft, 
Bogen 1—8. P e s t ,  1870. Verlag von Robert Lampel. 8. 128 S. 
(Pester Buchdruckerei-Actien-Gesellschaft). . . .  1 frt. 20 kr.
Landesgesetz-Sammlung für das Jahr 1869. Amtliche Ausgabe. Erstes 
Heft. P e s t ,  1869. Verlag von Moritz Ráth. (Druck von Adolf 
Holzhausen Wien.) Gr. 8. 51 S................................................25 kr.
Pomocná Kniha pre ucitelov priuzivani Slabikáru a proejeitanky v. kr. 
Uhorskom. Sostavil A. H. V. B. By s t r i c i ,  1869. Nákladom 
Knichkupectava E. Kremery-ho. K8-r. 92 1..........................  60 kr.
Rede über d ie  G l a u b e n s u n d  S i t t e n  l e h r e n  der neuen Refor­
mation und die Verfassung der freien Kirche mit besonderer Bezie­
hung auf Ungarn. Gesprochen von J o h a n n e s  R o n g e  am 2. 
Juli 1869. Pes t ,  1869. (Druck von. J. Scheider Mannheim.) 8. 19 S.
10 kr.
Sbierka K r a j i n s k y c h  z á k o n o v .  z roku 1869. Úradné vydanie. 
Sosit prvy I —V. V. P e s t i  1869. Nákladom M. Ráth. 8-r. 52 1.
40 kr.
Singer Wilh. Hohen Orts genehmigte V o r i e g e b l ä t t e r  z. S c h ö n ­
s c h r e i b e n .  Für d. Schul- und Selbsunterricht nach einem neuen 
Stufengange geschrieben und herausgegeben von Wi l h .  S i n g e r  
Hauptschullehrer. III. verbesserte Ausgabe. 20 1. . . . 24 kr.
Töth-Viliam Pauliny. Letopis Matice slovenskej. Roénik VI. Sväzok 
I. Sostavil V i l i a m  P a u l i n y - T ó t h  podpredseda Maticej Slo­
venskej Maticnych spisov cislo 18. V. B. By s t r i c i ,  1869. 
Naskladeu. E. Kréméry-ho. 8-r. 76 1. és egy kőmetszetü rajzzal.
48 kr.
Vampyr-Kalender für das Jahr 1870. Sammlung von Criminal-Räuber
u. Schauergeschichten u. s. w. Erster Jahrgang. K4-r. 15 és 104е és 81.
52 kr.
III. 1869-ki Magyarországi hírlapirodalom.*)
Közli Szinnyei József.
a) M a g y a r  n y e l v e n .
(Folytatás.)
Az Altiszt. Mulatva oktató katonai képes újság. II. évfolyam. Szer 
keszté: Gr. P о n g r á c z K á r o l y .  Nyomtatta Rudnyánszky Béla. 
P e s t e n .
Megjelent hetenkint egyszer 4-drét fél ivén, mint a Honvédelmi Lapok társ­
lapja. Előf. ára egész évre 4 frt,, félévre 2 frt., negyedévre 1 frt. (Keletkezett 
1868. október 18-dikán; megszűnt 1869, márcz. végével.)
Békés. Politikai, közgazdászati és ismeretterjesztő hetilap. I. évfolyam. 
Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő H a j ó s s y  Ot t ó.  Nyomatik 
Dobay János könyvnyomdájában Gyu l án .
Megjelenik hetenkint egyszer minden szombaton kis ivrét egy ivén. Előf. 
ára egész évre 4 frt., félévre 2 frt., negyedévre 1 frt (Keletkezett 1869. október 
2-dikán.)
A Boldogság Hegye. Folyóirat keresztyén családok számára. I. év­
folyam. Szerkesztő K o v á c s  J ó z s e f .  Főmunkatárs H o r v á t h  
S á n d o r .  Nyomatik Hornyánszky Victornál P e s t e n .
Megjelenik havonkint egy szám n8-drét egy ivén. Előfiz. ára egész évre 
postai szétküldéssel 60 kr. (Keletkezett 1869. január hóban.)
Darázs. I. évfolyam. Felelős szerkesztő L é v a y  F e r e n c z .  Fő­
munkatárs B e n e  F e r e n c z .  Rajzoló S c h ö n b e r g e r  A d o l f  
Nyomatik Burger Zsigmond kő- és könyvnyomdájában Szegeden.
Megjelenik havonkint háromszor: 1-én, 10-én és 20-án 4-drét egy ivén. 
Előf. ára egész évre 5 frt., félévre 2 frt. 50 kr., negyedévre 1 frt. 25 kr., egyes 
számnak ára 20 kr. (Keletkezett 1869. julius 1-jén).
Egyházi és Iskolai Hetilap. III. évfolyam. Szerkeszti és kiadja É l t e s  
K á r o l y .  Főmunkatárs B i r ó  Bé l a .  Nyomtatja Pollák és Volz 
Károly K á r o l y - F e h é r f á r t t .
M egjelen ik  minden szerdán 4-drét egy ivén. Elöfiz. ára egész évre 4 frt., 
félévre 2 frt. (Keletkezett 1867-ben.)
Egyházmegyei Közlöny. I. évfolyam. Kiadja Z s c n d o v i c s  J ó z s e f .  
Több egri megyei pap megbizásából és közreműködése mellett szer­
keszti D e b r e c z e n i  J á n o s .  Nyomatik az érseki lyceum kő- és
kön yvnyom d ájában  E g e r b e n .
Megjelenik minden hó 15-én 4-drét l 1/*—2 ivén. Előfiz. ára egész évre 2 
frt., félévre 1 frt. (Keletkezett 1869. jan. 15-én.)
Erdélyi Gazda. Az erdélyi Gazdasági Egylet közlönye. I. évfolyam.
*) Fölkéretnek a t. kiadók és szerkesztők, hogy az itt föl nem említett 
lapok egy-egy számát mielőbb szíveskedjenek beküldeni, mert könyvészeti hite­
lesség szempontjából csakis azon lapok címei közöltéinek, melyeket színről színre 
láttunk. Szerk.
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Bizottsági felügyelet alatt szerkesztik: T i m á r K á r o l y  és S z a b ó  
S á m u e l ,  felelős szerkesztő. Felügyelő bizottság: P a g e t  J á n o s  
elnök, B e r d e  Á r o n ,  b. H u s z á r  S á n d o r ,  Kó c s i  K á r o l y ,  
Mi n a  J á n o s ,  N a g y  F e r e n c z ,  S z e n t g y ö r g y i  J ó z s e f .  
N y o m a tik ............................................ K o l o z s v á r i t .
Megjelenik minden hónap közepén és végén 4-drét egy ivén. Előf. ára 
april—deczemberre egyleti tagoknak 1 frt., nem-tagoknak 1 frt 50 kr. (Kelet­
kezett 1869. april 15-én.)
G yógyszerészi Hetilap.. A gyógyszerészeti tudományok fejlődésének 
közlönye. VIII. évfolyam. Szerkesztő-tulajdonos S c h é d y  Sá n  
d о r. Nyomatik Bucsánszky Alajosnál P e s t e n .
Megjelenik hetenkint egyszer 8-drét másfél ivén. Előf. ára egész évre 9 
frt.,félévre 4 frt. 50 kr. (Keletkezett 1862-ben.)
Honvédelmi Lapok. A magyar honvédelem katonai szaklapja. II. év­
folyam. Felelős szerkesztő Gr. P o n g r á c z  K á r o l y .  Nyomtatta 
Rudnyánszky Béla Pesten.
Megjelent hetenkint egyszer 4-drét egy ivén. „Altiszt“ melléklappal fél- 
iven. Előf. ára egész évre 6 írt., félévre 3 frt., negyedévre 1 lfrt. 50 k r . ; a 
„Honvédelmi Lapok“-ra és az „Altiszt“-re egész évre 8 frt., félévre 4 frt., 
negyedévre 2 frt. (Keletkezett 1868. okt. 18-án, megszűnt 1869. márcz. végével.)
Izraelita Közlöny. VI. évfolyam. Laptulajdonos Dr. H i r s e  h i e r  
I g n á c z. Kiadó és felelős szerkesztő D e u t s c h  H e n r i k .  Nyo­
matik Kunosy és Réthynél P e s t e n .
Megjelenik minden pénteken 4-drét egy ivén. Előf. ára : egész évre 6 frt., 
félévre 3 frt, (Keletkezett 1864-ben).
Izraelita Néplap, a nemzetesedés és társadalmi emancipatio előmoz­
dítására. I. évfolyam. Fel. szerkesztő és kiadó R o t h  F. Nyom. 
Wodianer Fülöpnél Pe s t e n .
Megjelent hetenkint egyszer 4-drét féliven. mint a Levana melléklapja. 
(Keletkezett 1869 elején, s megszűnt a főlappal együtt.)
K eszthelyi Hangok. Szépirodalmi, gazdászati, fürdő-életi és közisme­
retterjesztő lap. I. évfolyam. Laptulajdonos és felelős szerkesztő 
B a j c s a i  Mi h á l y .  Nyomatik Fischel Fülöp gyorssajtóján Na g y -  
Ka  n i z s á n.
Megjelenik havonkint háromszor : 1-én, 10-dikén és 20-án kis ivrét egy 
ívnyi tartalommal. Előf. ára helyben vagy vidékre egész évre 5 frt., félévre 2 
frt. 50 kr., negyedévre 1 frt. 25 kr. (Keletkezett 1869. sept. 1-jén.)
Lám pás. Politikus gúny lap. I. évfolyam. Szerkeszti és kiadja S z í n i  
K á r o l y .  Nyomatik Heller Józsefnél P e s t e n .
Megjelenik minden héten egyszer 4-rét féliven. Előf. ára egész évre 4 
frt., félévre 2 frt., negyedévre 1 frt.; egyes szám ára 10 kr. (Keletkezett 
1869. julius 25-dikén.)
Magyar Néplap. Politikai és vegyes tartalmú hetilap. IV. évfolyam- 
Kiadó-tulajdonos V o d i a n e r  F ü l ö p .  Felelős szerkesztő P á s z ­
t o r  у Z s i g m o n d .  Nyomatik a kiadó nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik minden szombaton 4-drét egy ivén „Mulattató“ fél Ívnyi tárgy­
lappal. Előf. ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt.. negyedévre 1 frt. (Keletkezett 
1866-ban)
A M éhecske. Nevelési képes szaklap a serdülő ifjúság számára. II. 
évfolyam. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos M. K a l o c s a  
Róza .  Nyomatik az Athenaeum nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnap 8-drét egy ivén. Előf. ára egész évre 6 frt. 
félévre 3 frt., negyedévre 1 frt. 50 kr. (Keletkezett 1868. elején.)
M ulattató, hasznos ismeretek s érdekes olvasmányok tára. I. évfolyam. 
Kiadótulajdonos V o d i a n e r  Ft i l öp.  Szerkeszti P á s z t h o r y  
Z s i g m o n d .  Nyomatik a kiadó nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik minden szombaton, 4-drét féliven, mint a ,j„Magyar Néplap“ 
társlapja. (Keletkezett 1869. jan. 2-dikán.)
Napi Közlöny a magyar orvosok és természetvizsgálók Fiúméban 1869. 
évi sepf. 6-tól sept. 11-ikéig tartott XIV. nagygyűléséről. Szerkesz­
tették : Dr. B ó d o g h  A l b e r t ,  Dr. P o ó r  I m r e  és R a d i o s  
Ákos .  Nyomatott’ Mohovics Em. könyv- és kőnyomdában F i ú ­
mé b a n .
Megjelent a gyűlés alatt naponkint 4-drét egy ivén, s a tagoknak ingyen 
osztogattatott. (Keletkezett 1869. sept 6-án, megszűnt azon hó 11-én.)
N egyvenn yolczas Balpárt. Vegyes tartalmú politikai néplap. I. év­
folyam. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő D i e t r i c h  I g n á c z .  
Nyomatott a lyceumi könyvnyomdában P é c s e t t .
Megjelent egyszer, 1869. márcz. 13-dikán kis ivrét egy ívnyi tarta­
lommal.
A nép szava. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Határozott szabad­
elvű politikai népújság. Programm 1848. II. évfolyam. Kiadó-lap- 
tulajdonos M é s z á r o s  K á r o l y .  Felelős szerkesztő B é n y e i  
I s t v á n .  Nyomatik Vodianer Fülöpnél P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnap 4-drét egy ivén. Előf. ára egész évre 4. frt, 
félévre 2 frt., negyedévre 1 frt. (Keletkezett 1868. jan. 5-én ; február 9-től april 
5-ig szünetelt; ekkor újra megindult az 1-sö számmal.)
N ógrádm egyei h ivata los Hirlelö. VIII. évfolyam. Nyomatik Nógrád- 
megye saját nyomdájában B.- G y a r m a t o n .
Megjelenik hetenkint egyszer 4-drét negyed ivén. (Keletkezett 1863-ban.)
P esti Hölgy-Divatlap. Közlöny a szépirodalom, művészet és kiválókig 
a divat köréből. X. évfolyam. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő 
K i r á l y  J á n o s .  Fömunkatárs K o m ó r ó c z y  J ó z s e f .  Nyoma­
tik Bartalits Imre P e s t e n .
Megjelenik minden hó elsőjén és tizenötödikén, 4-drét másfél ivén színes 
borítékban, színezett divatképekkel, öltözékek rajzaival természeti nagyság­
ban és számos finom kézi-munka mintával. Előf. ára vidékre bérmentesen 
helyben házhoz hordással egész évre 8 frt., félévre 4 frt., évnegyedre 2 frt 
(Keletkezett 1860-ban.)
Politikai Népújság. Politikai és vegyes tartalmú hetilap. II. évfolyam. 
Kiadó R u d n y á n s z k y  Béla.  Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
K i s s  (Ilméri) I s t v á n ,  jogtudor és ügyvéd. Nyomatik a kiadó 
nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnap 4-drét egy ivén. Előf. ára egész évre 4 frt., 
félévre 2 frt., negyedévre 1 frt. (Keletkezett 1868. okt.. 4-én.)
R eligio. Kath. egyházi s irodalmi folyóirat. XXI. évfolyam. Ideiglenes 
felelős szerkesztő C s e l k a  Ná n d o r .  Nyomatik Kocsi Sándornál 
P e s t e n .
Megjelenik hetekint kétszer, szerdán és szombaton, 4-drét egy ivén. Előf. 
ára helyben 4 frt 90 kr., postán küldéssel 5 frt 25 kr. (Keletkezett 1849. jan. 
23-dikán ; a Religio és Nevelésből alakult át.)
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Rendelvények a magyar póstahivatalok számára. III. évfolyam. Ki­
bocsátja a kereskedelmi ministerium. Nyomatik az „Athenaeum“ 
részv.-társulat nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik időhöz nem kötött 4-drét fél íves számokban, magyar és német 
szöveggel. Elöf. ára helyben egész évre 1 frt 40 kr., félévre 70 kr. ; póstai 
szétküldéssel egész évre 2 frt, félévre 1 frt. A „Póstai Rendelvények“ egy-egy 
példányát az összes postahivatalnokok ingyen kapják. (Keletkezett 1867. 
május hóban.)
R evisio . Elczlap. Witzblatt. I. évfolyam. Kiadó S ó g o r  Gy ö r g y .  
Felelős szerkesztő A n g y a l  Gyu l a .  Rajzolja és metszi D о b - 
r o v s z k y  I s t v á n .  Nyomatik az „Athenaeum“ nyomdájában 
P e s t e n .
Megjelenik minden hó 1-jén és 15-én 4-drét féliven magyar és német szö­
veggel. Elöf. ára 4 hóra 1 frt, két hóra 50 kr., egyes szám ára 15 kr. (Keletk. 
1869. sept. 1-jén.)
Színházi Lapok. I. évfolyam. Felelős szerkesztő B á r s o n y o s y  Sz. 
G y u l a .  Nyomtatja és kiadja az Első magy. egyesületi könyv­
nyomda.
Megjelenik mindennap 4-drét fél ivén. Elöf. ára helyben egész évre 7 frt., 
félévre 3 frt 50 kr., negyedévre 1 frt 80 k r .; vidékre egész évre 10 frt.. félévre 
5 frt., negyedévre 2 frt 50 kr. Egyes szám ára 3 kr. (Keletkezett 1869. sept. 
30-án; megszűnt okt. 22-dikén a 22-dik számmal.)
Tanodái Lapok. Egyetemes kath. nevelészeti, közoktatási és tudomá­
nyos heti közlöny, mindennemű tan- és nevelő-intézeti igazgatók, 
tanárok és néptanodai oktatók, úgyszintén lelkészek, községi tanoda- 
felügyelők, magántanitók s a tanügy és nevelés összes barátainak 
számára. XIV. évfvlyam. Szakférfiak közremunkálása mellett tulaj­
donos kiadó és felelős szerkesztő L o n k a y  A n t a l .  Nyomatik 
Kertész Józsefnél P e s t e n .
Megjelenik hetenkint 4-drét egy ivén. Elöf. ára egész évre 4 frt., félévre 
2 frt., negyedérre 1 frt. (Keletkezett 1856-ban.)
T ársulati É rtesítő . II. évfolyam. Kiadó K u b i n s z k y  Mi h á l y .  
Szerkesztő C s e 1 к a N á n d o r .  Nyomatik Kocsi Sándornál 
P e s t e n .
Megjelent kétszer egy hónapban, 8-drét egy ivén. Elöf. ára egész évre 1 
frt., félévre 50 kr. (Keletkezett 1868. jan. 1-jén.)
Vendéglős é s  kávésok lapja. I. évfolyam. Kiadó-tulajdonos S z a b a d i  
F r a n k  I g n á c z  és társa. Felelős szerkesztő S z a b a d i  F r a n k  
I g n á c z. Nyomatik Vodianer Fülöpnél P e s t e n .
Megjelenik hetenkint szerdán 4-drét féliven. Elöf. ára helyben és vidéken 
egy évre 6 frt., félévre 3 frt., negyedévre 1 frt 50 kr. (Keletkezett 1869. sept. 
hóban; azonban eddig csak egy száma jelent meg.)
Z ászló . Politikai, köznevelési, mező- és ipargazdasági néplap. I. év­
folyam. Laptulajdonos és lapvezér M a d a r á s z  J ó z s e f .  Felelős 
szerkesztő H o l l ó s  Lá s z l ó .  Nyomatott Fanda és Frohna könyv­
nyomdájában P e s t e n .
Megjelent hetenkint egyszer, 4-drét egy ivén. Elöf. ára félévre 2 frt., év­
negyedre 1 frt. (Keletkezett 1869. jan. 10-én; megszűnt egy pár szám meg­
jelenése után.
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b) Nem-mag-у a r n y e l v e n .
A gram er Zeitung. XL1V. évfolyam. Felelős szerkesztő C h e r n e 1 
F. Nyomatik Albrecht K. nyomdájában Z á g r á b b a n .
Megjelenik ünnep- és vasárnapokat kivéve mindennap, ivrét egy ivén. Élőt. 
ára helyben egész évre 6 írt., félévre 3 frt., havonkint 1 frt. Vidéken póstán 
küldve egész évre 8 frt., félévre 4 frt., havonkint 1 frt 40 kr. (Keletkezett 
1826-ban.)
Albina. IV. évfolyam. Kiadó és felelős szerkesztő P o p  Gy ö r g y .  
Nyomatik Bartalits Imrénél P e s t e n .
Megjelenik hetenkint kétszer, csütörtökön és vasárnap román nyelven. 
Előf. ára egész évre 8 frt., félévre 4 frt., évnegyedre 2 frt, Romániába és kül­
földre egész évre 12 frt., félévre 6 frt. (Keletkezett 1866-ban, de korábbi év­
folyamai Bécsben jelentek meg.)
B iele U horsko, historiko-politicky sbornik. II. évfolyam. Kiadó-szer­
kesztő H l o / . a n s k y  J ó z s e f .  Nyomatik Hornyánszky és Träger- 
nél P e s t e  n.
Megjelenik havonkint egyszer, 4-drét két ivén színes borítékban. Előf. ára 
egész évre 4 frt,, félévre 2 fit. (Keletkezett 1869. deczember 15-dikén; eddig 
csak két szám jelent meg belőle.)
Chronique S can d a leu se . (Német nyelven). I. évfoly. Felelős szerkesztő 
S i e b  e r m a n n  An t a l .  Nyomatott Heller Józsefnél P e s t e n .
Megjelent időhöz nem kötött 4-drét negyedives számokban. Egyes szám 
5 kr. A második szám ingyen osztogattatott, de ez lefoglaltatván, a lap be­
tiltatott. (Keletkezett 1869. sept. 26-dikán.)
Die Donau. I. évfolyam. Tulajdonos kiadó Z e i s l e r  M. Felelős 
szerkesztő D. S i e g m u n d  Vi l mos .  Nyomatik Vodianer Flilöp- 
nél P e s t e n .
Megjelenik minden héten egyszer nagy 8-dr. egy ivén. Előf. ára helyben 
és vidéken póstán küldve félévre 3 frt.., évnegyedre 1 frt 50 kr. (Keletkezett 
1869. okt. 3-án.)
E ssek er  A llgem eine Illustrierte Zeitung. I. évfolyam. Tulajdonos 
és felelős szerkesztő L e h m a n n  Ká r o l y .  Nyomatik Lehmann K. 
és társánál (Lehmann Sándor) E s z é k e n .
Megjelenik minden nyolezadik napon, nagy 4-drét ivén. Előf. ára helyben 
2 frt 40 kr., negyedévre 1 frt 20 kr. Póstán küldve 3 frt., illetőleg 1 frt 50 kr. 
Az „Esseker Lokalblatt und Landbote“-val együtt helyben félévre 3 frt., ne­
gyedévre 2 frt., vidéken 4 frt 50 kr., illetőleg 2 frt 25 kr. (Keletkezett 1869 
elején.)
Familia. Belletristica, sciintie, arte, vietia sociala, moda. V. évfolyam. 
Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő V u l k á n  J ó z s e f .  Nyoma­
tik Kocsi Sándornál Pe s t e n .
Megjelenik hetenkint egyszer, negyedrét féliven román nyelven. Előf. 
ára félévre 4 frt. (Keletk. 1865-ben.)
Frem den-Führer für Pest-O fen . Organ zum Behufe der Orientiruug 
in Betreff der Behörden, Aemtern und Kommunikationen, sowie zur 
Verbreitung von Annoncen und Adressen. I. évfolyam Tulajdonos - 
kiadó és a lap tartalmáért felelős T e t t  au Lá z á r .  Nyomatik az 
Első magyar egyesületi könyvnyomdában P e s t e n .
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Megjelenik mindennap 4-drét féliven 6000 példányban. Vendéglősök- és 
kávésoknak, ezenkívül az utazóknak Buda Pestre való megérkeztük előtt 
két órával a legközelebbi vasúti és gőzhajói állomásokon ingyen osztogat- 
tatik. (Kelotkezett 1869. sept. 12-én. Eddig csak két szám jelent meg 
belőle.)
Die G eissei. Beiblatt zu Saphir’s Styx. I. évfolyam. Kiadó-tulajdonos 
és felelős szerkesztő S a p h i r  Ede .  Nyomatik a Pesti köny vnyomda- 
részvénytársulatnál.
Megjelenik hetenkint egyszer, szombaton 4-drét egy ivén, mint a Saphir 
Styx melléklapja. (Keletkezett 1869. april 11-én.)
Der G laubensbote. Blätter für Kirche, Schule und Haus. VI. évfolyam. 
Felelős szerkesztő Köni g-  R. Nyomatik Hornyánszky Victornál 
P e s t e n .
Megjelenik minden hó 1-jén és 15-dikén 8-drét féliven. Előf. ára ne­
gyedévre 1 frt. (Keletkezett 1864-ben.)
G r.-B ecskereker W ochenblatt für Geschäfts-, Gewerb- und Laudmann. 
Organ für ämtliche Verordnungen und alle Arten Anzeigen, für Ge­
werbe, Kunde, Garten Kunst, Land- und Hauswirf Schaft. XIX. év­
folyam. Kiadó és felelős szerkesztő P l e i t z  F e r e n c z  Pá l .  Nyo­
matik a kiadó saját nyomdájában N a g y - B e c s k e r e k e n .
Megjelenik hetenkint egyszer, kis 4-drét másfél ivén. Előf. ára helyben 
és vidéken évnegyedre 1 frt 12 kr. (Keletk. 1851-ben.)
Gura Satului. (Falu szája) VII. évfolyam. Kiadó-tutajdonos és felelős 
szerkesztő V u l k a n  J ó z s e f .  Nyomatik Kocsi Sándornál P e s t e n .
Megjelenik hetenkint egyszer. 4-drét fél ivén román nyelven. Előf. ára 
egész évié 6 frt., félévre 3 frt., negyedévre 1 frt 50 kr. Külföldre egész 
évre 7 frt 20 kr., félévre 3 frt 60 kr., negyedévre 1 frt 80 kr. (Keletkezett 
1863-ban.)
Hlustrirte Sonntags-Z eitung. I. évfolyam. Tulajdonos-kiadó T e t t a u  
Lá z á r .  Felelős szerkesztő S t e r n b e r g  Ado l f .  Nyomatik az 
Első magyar egyesületi nyomdában P e s t e n .
Megjelenik minden vasárnapon 4-drét egy ivén. Előf. ára egész évre 6 
frt., félévre 3 frt., negyedévre 1 frt 50 kr. (Keletkezett 1869. julius 11-én.)
Jüdische P ester  Zeitung. I. évfolyam. F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő  
R e i s s  M. Kezelő L e o p o l d  M. Nyomatik a magyar kir. Egyetem 
nyomdájában Bu d á n .
Megjelenik minden pénteken 4-drét fél ivén német nyelven zsidó betűk­
kel nyomtatva. Előf. ára negyedévre 1 frt., póstán küldve 1 frt 20 kr. 
(Keletkezett 1869. aug. 13-án.)
Koruna. Obrazkovy tydenik pre politiku, poucenic a zabavu. I. évfo­
lyam. Kiadó-tulaj donos R i e d l  S z e n d e .  Felelős szerkesztő G о - 
c á r  J á n o s .  Nyomtatta az Első magyar egyesületi könyvnyomda 
P e s t e n .
Megjelent hetenkint egyszer 4-drét egy ivén. Előf, ára félévre 3 frt., év­
negyedre 1 frt 40 kr. (Keletkezett 1869. febr. 24-dikén, megszűnt május 
végén, s lett belőle Ylastenec.)
Levana. Izr. Gemeinde- und Schulzeitung I. évfolyam. Tulajdonos 
és felelős szerkesztő R o t h  F. Nyomatott Vodianer Fülöpnél 
P e s t e n .
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Megjelent hetenkint egyszer pénteken 4-drét egy ivén „Izraelita Néplap“ 
melléklettel fél ivén. Előf. ára egész évre 8 frt., félévre 4 frt,, negyedévre 
2 frt 50 k r .; a Levana magán egész évre 6 frt., illetőleg 3 frt. és 1 frt 50 
kr. (Keletkezett 1869 elején mint a Congress Zeitung folytatása, s megszűnt 
pár hó múlva.
N euer O ravitzaer B erg geist. Oravitzaer Lokalblatt. Organ für Humor, 
Industrie und Sociales Leben. I. évfolyam. Tulajdonos és felelős 
szerkesztő P i n k u s z  A r n o l d  Oraviczán. Nyomatik Wunder J. 
nyomdájában F e h é r t e m p l o m o n .
Megjelenik hetenkint egyszer 4-drét féliven. Előf. ára évnegyedre hely­
ben 1 frt., póstán küldve 1 frt 10 kr. (Keletkezett 1869. jul. végén.)
N eusatzer Lokalblatt und B acsk aer  Bote. Für den Geschäfts. Gewerbe 
und Landmaun. XIII. évfolyam. Kiadó és felelős szerkesztő F u c h s
J. Nyomatik a kiadó saját gyoissajtóján Ú j v i d é k e n .
Megjelenik minden szombatja kis ivrét egy ivén. Előf. ára egész évre 
5 frt 48 kr., félévre 2 frt 74 kr., évnegyedre 1 frt 37 kr. (Keletkezett 
1857-ben.)
N otirungen der P e ste r  Börse und Kornhalle. VI. évfolyam. A pesti 
börse hivatalos közlönye.
Megjelenik minden börzenap délutánján ivrét fél ivén. Előf. ára helyben 
negyedévre elvitetve 1 frt 25 kr., házhoz hordva 1 frt 50 kr. Póstán küldve 
évnegyedre 2 frt 25 kr., egyes szám 2 kr. (Keletkezett 1864-ben.)
P a n c s o v a e r W o c h e n b la t t .i l . évfolyam. Felelős szerkesztő S i e b e n ­
h a a r  A. Nyomatik a szerkesztő saját nyomdájában P a c s o v á n .
Megjelenik minden vasárnap kis ivrét egy ivén. Előf. ára helyben egész 
évre 6 frt 60 kr., félévre 1 frt 80 kr., negyedévre 90 k r .; vidékre póstai 
szétküldéssel egész évre 4 frt 20 kr., félévre 2 frt 10 kr., negyedévre 1 
frt 5 kr. (Keletk. 1868. april 5-én.)
Der p olitisch e  G reissler. Ein gemütliches Blatt für’s Volk. I. évfolyam. 
Tulajdonos-kiadó T i l l  E u l e n  S p i e g e l  (álnév). Felelős szerkesztő 
J o d o k u s  K a n n e g i e s s e r  (álnév). Nyomatik az Első magyar 
egyesületi nyomdában P e s t e n .
Megjelenik hetenkint egyszer 4-drét fél ivén. Előf. ára helyben évne­
gyedre 60 kr., vidéken póstán küldve 80 kr. Egyes szám 5 kr. (Keletkezett 
1869. sept. 12-én, 8 a második számmal megszűnt.)
Slavonia. Früher „Der Syrmier Bote.“ I. évfolyam. Tulajdonos-kiadó 
és felelős szerkesztő W a w e r k a  J. F. Nyomatik Mederschitzky 
Iguácz nyomdájában E s z é k e n .
Megjelenik minden vasárnap és csütörtökön 4-drét egy ivén. Előf. ára 
helyben egész évre 6 frt., félévre 3 frt., évnegyedre 1 frt 50 k r .; vidéken 
póstán küldve egész évre 7 frt 60 kr., félévre 3 frt 80 kr., évnegyedre 1 frt 
90 kr. (Keletkezett 1869. márcz. 11-én.)
Der Slovak. Monatschrift der jungslovakischen Partei in Ungarn. I. 
évfolyam. Tulajdonos és felelős szerkesztő B o b u l a  N. J. Nyom. 
Vodianer Fülöpnél P e s t e n .
Megjelenik havonkint egyszer 8-drét egy ivén. Előf. ára 9 hóra (apr.— 
decz. 1 frt. (Keletkezett 1869. april hóban, csak két szám jelent meg eddig 
belőle.)
Der Syrm ier Bote. II. évfolyam. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő 
W a w e r k a  J. F. Nyomatott Mederschitzky Ignácznál V u k o -  
V á г о 11.
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Megjelent hetenkint kétszer vasárnap és csütörtökön 4-drét egy íven 
Elöf. ára helyben egész évre 6 frt., félévre 3 frt., negyedévre 1 frt 50 k r .; 
póstai szétküldéssel egész évre 7 frt. 60 kr., félévre 3 frt 90 kr., negyedévre 
] frt 90 kr. (Keletkezett 1868. aug. 80-án, megszűnt 1869. márczius első 
felében.)
U ngarische P r e sse . Politisches und gemeinnütziges Wochenblatt. II. 
évfolyam. Tulajdonos-kiadó V öd iá n  e r  Fii lőj). Felelős szer­
kesztő Be e r  in a un Gyu l a .  Nyomatik a kiadó saját nyomdájá­
ban P e s t e n .
Megjelenik hetenkint egyszer, ivrét egy ivén. Elöf. ára negyedévre 1 frt. 
(Keletkezett 1868. jul. elején.)
U ngarisches Frem denblatt. VIII. évfolyam. Tulajdonos és felelős 
szerkesztő C l i o r i n i  Z s i g m o n d .  Lapkezelő P a r  1 a g h у K á ­
rol y.  Nyom. a Pesti könyvuyoinda-részvény-társulatnál P e s t e n .
Megejlenik hetenkint egy szer 4-drét egy ivén. Elöf. ára helyben vagy 
póstán küldve egész évre 6 frt, félévre 3 frt., évnegyedre 1 frt 50 kr. (Ke­
letkezett 1862-ben.)
Der W ochenkrebs. Ein Blatt aus dem Volke für’s Volk. I. évfolyam. 
Tulajdonos M ü l l e r  Adol f .  Kiadó és felelős szerkesztő F e l s -  
t h a 1 Mi ks a .  Nyomatik Kóhr és Wein nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik hetenkint csütörtökön 4-drét egy ivén. Elöf. ára helyben négy 
hóra 1 frt 40 kr., évnegyedre 1870. jan. 1-től 1 fii., póstán küldve 1 frt 
80 kr., illetőleg 1 frt 20 k r.; egyes számnak ára 10 kr. (Keletkezett 1869. 
sept. 9-én, a második számmal megszűnt.)
Zatocnik. I. évfolyam. Tulajdonos-kiadó Von cin  a I v á n .  Felelős 
szerkesztők M i s k a t o v i c  J ó z s e f é s V o u c i n a  I v á n .  Nyoma­
tik a kiadó gyorssajtóján S z i s z e k e n .
Megjelenik ötször hetenkint kis ivrét egy ivén horvát nyelven. Elöf. ára 
helyben negyedévre 4 frt., póstán küldve 4 frt 50 kr. (Keletkezett 1869. 
augustus 20-án.)
Z eitsch r ift für G astw irthe und C atfetiers. I. évfolyam. Kiadó 
V od i an  e r Fi i l öp .  Felelős szerkesztő S z a b a d i  F r a n k  lg- 
uácz.  Nyomatik a kiadó saját nyomdájában P e s t e n .
Megjelenik, minden szerdán 4-drét féli ven mint a „Vendéglős és kávésok 
lapja“ német fordítása. Előf. ára egész évre 6 frt., ’félévre 3 frt., negyed­
évre 1 frt 50 kr. (Ketetkezett 1869. sept. hóban, azonban eddig csak egy 
száma jelent meg.)
Magyarországot érdeklő külföldi művek,
B lom stedt, 0 . H a l o t t i  B e s z é d  ynnü sen johdostavertailevia tutki- 
muksia Unkarin, Suomeu ja  Lapin kielissä. Helsingissä 1869. 215.
1. 8-drét.
(A „Halotti Beszéd“ magyarázata s azzal kapcsolatban összeha­
sonlító nyomozások a magyar, finn és lapp nyelvek körében. H e l ­
s i n g f o r s ,  1869.
B erggreen, A. P. Lítauiske, fiuske, u n g a r s k e  og nygraeske folge 
sänge og Melodier. Samlade og udsatte for Pianoforte. K j ö ben-  
h a  vn,  1869. 212 lap, széles folio.
(Litván, finn, magyar és ujgörög népdalok és dallamok. Gyűjtötte 
és zongorára alkalmazta Berggreen A. P. K o p e n h á g a ,  1869.)
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NB. Megjegyzendő, hogy az illető népdalok eredetijei Vannak ezen műben 
közölve, m e t r i c u s  dán fordítással A finn és magyar dalokhoz e fordí­
tást Dr. Thomsen Vilmos eszközölte.
A fentirt mű azonban csak része egy nagyobbszefü népdal- és dallam- 
gyűjteménynek, melynek ezenkívül még 8 kötete jelent meg, u. m.
I. D á n  népdalok és dallamok. 3-ik kiadás, 1869. II. N o r v é g  nép­
dalok és dallamok. 2. kd. 1861. III. S v é d  népdalok és dallamok. 2. kd. 1861. 
IV. A n g o l ,  s k ó t ,  i r  népdalok és dallamok 2. kd. 1862. V. N é m e t  nép­
dalok és dallamok 2. kd. 1863. VI. H o l l a n d i a i  és f r a n c z i a  népdalok 
és dallamok. 2. kd. 1864. VII. O l a s z ,  s p a n y o l  é s p o r t u g a l l i a i  nép­
dalok és dallamok. 2. kd. 1866. VIII. S z l á v  (orosz, lengyel, cseh, morva, vend) 
népdalok és dallamok 2. kd. 1868.
T hom sen  Vilh. Den gotiske sprogklasses indflydelse paa den finske. 
En sproghistorisk undersögelse. К ö b e n h a v n ,  1869. 164 1. 
N 8-drét.
(A germán nyelvek befolyása a finn (és lapp) nyelvekre. Nyelv- 
történeti tanulmány K o p e u h á g a ,  1869.
Aigner Lajos kiadványai.
(Pesten, Váci-ntea 18., a Nemzeti szálloda.)
UGRISCHE SPRACHSTUDIEN.
Von
Dr. Jós. Budenz.
I.
9
Nachweis und erklärung einer ursprünglicheren gestalt der pluralischen 
possessiv-affixe in den ugrischen Sprachen.
D í s z e s  k i á l l í t á s .  — Á r a  f ű z v e  1 f o r i n t .
A tudós szerző — Akadémiánk dísze s nyelvtudományunk büszke­
sége — ezen müvével először lép a külföldi tudományos kritika sorom­
póiba, és bizton elvárható, hogy az müvét, mint igen becses adatot az ösz- 
szehasonlitó nyelvtudományhoz, Örömmel üdvözlendi.
A Nyelvészet mint Természettudomány.
Irta
JPonorí Thew rew k E m il.
Ára fűzve 40 kr.
Ezen előadásról az összes hazai kritika nagy méltánylással nyilat­
kozott, mint egy oly műről, mely a legújabb kutatatásokat e téren össze­
foglalván, tökéletes tájékoztatásul szolgál ez érdekes és fontos kérdésben.
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S c h v a r c z  G y u l á t ó l
minden könyvkereskedésben kapható:
A KÖZOKTATÁSÜGYI REFORM
mint politikai szükséglet Magyarországon.
Irta
Schvarcz Gyula.
Nagy 4-rét 506 1., díszes kiállításban. Ára 5 frt.
Ezen, általános elismeréssel fogadott műről ezúttal csak két véle­
ményt közlünk, még pedig egy katholikus és egy református lap nyilat­
kozatát. A „Prot. egyházi és iskolai lap “-ban S z e r é m i é i  Samu*) többi 
közt ezeket irja róla: „Szerző előtt a közoktatásügy reformja mindenek 
előtt azért fontos, mert a demokratiát, mely egyedül van hivatva a magyar 
nemzetet fentartani és v irágoztatn i, csupán ezen az alapon véli kellőleg 
megszilárdítani és kifejleszteni; midőn annálfogva a közoktatásiig}' szer 
vezésére javaslatait előadja, szemei előtt folyvást azon cél lebeg, hogy a 
taniigy rendezése által közvetlenül a demokratiát s ezáltal közvetve az 
országos nemzetet emelje. E feladat megfejtése szerző részéről egyenlő 
készültséget föltételez a paedagogia és a politika terén, s valóban ő e 
többoldalú készültséggel kitűnő mértékben is rendelkezik. Mellőzve itt a 
politikát, köztudomáson van, hogy a szerző évek óta műveli ama másik 
mezőt, s ide vonatkozó eszméivel, tanulmányaival, adatgyűjtéseivel és ser­
ken tgetéseivel első volt világi Íróink közt, ki a nemzet figyelmét e térre 
hathatósan irányzó, s egyetlenegy, ki e sokáig nem m éltatott mezőn ki­
tartó lelkesedéssel, nagy szorgalommal és tetemes áldozatba kerülő bú­
várkodással működik. A miért ő lángol, fárad és áldozik, az a deino- 
k ratia ; nem téveszthető össze ama szennyes képpel, melylyé minálunk né­
melyek legújabb időben ama valóban dicső eszményt lealázták. A jövő 
kor népe a mostani homályából kivetkezendő nép, a megtisztult és meg­
nemesedett magyar nemzet az, mely Schvarcz Gyula szemei előtt lebeg, s 
mely, hiszsziik, egvkor hálásan fog megemlékezni az ő nevére.
A külsőleg fenyes kiállítású, s tudós apparátusát tekintve, nagy­
szerű műből mi eddigelé öt füzetet lá ttunk; jelenleg azonban csak a négy 
első füzetet mutatjuk be olvasóinknak, miután a negyedik füzettel be lé­
vén fejezve az elemi oktatás újraszervezésének javasla ta , előttünk egy 
egész kép áll, mely teljesen áttekinthető, s a megállapodásra kínálkozó 
pontot nyújt.“
A „ F ü g g e t l e n  L a p o k “ pedig oda nyilatkoztak, hogy: „Bár ezen 
műben igen sok oly nézettel is találkozunk, a melylyel egyetértenünk 
nem lehet, még is La igazságosak akarunk lenni, be kell vallanunk, hogy 
tudtunkkal hazánkban a taniigy politikai és statistikai oldalával senki sem 
foglalkozott oly tüzetesen, mint szerző, s hogy irodalmunkban hasonló 
munka eddig még nem létezett, mint az előttünk fekvő, s hogy talán szá­
zadok fognak elmúlni, mig ismét valakinek annyi szorgalma s áldozat- 
készsége lesz, mint a mennyit hasonló műnek megjelenése tételez fel.“
A mü kapható A i g n e r  LajON könyvkereskedésében
Pesten, váci-utca 18. „Nemzeti szálloda.“
Előbbi számunkban tévedésből Dr. Ballagi Mór neve volt e helyt fölemlítve.
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Aigner Lajos kiadványai.
(Pesten, Váci-utca 18. Nemzeti szálloda.)
KLaráosonyi ajándéKoK!
N A G Y  SZELLEMEK.
Irta
jSzANA J^ AMÁS.
Pompás kiállításban, ára fűzve 1 frt 50 kr.
Angol váSyOnkötésben 2 f r t  20 kr., dis^kotésben, aranymetszéssel
2 f r t  60 kr.
A könyv Leopardi, Poe Edgar, Burns, Tegnér és Heine élet- és 
jellem rajzait tartalmazza jellemző mutatványok kíséretében. A bemutatott 
költők az újabb kor irodalmának legkiválóbb alakjai közé tartoznak. — 
L e o p a r d i ,  sötét borús kedélyével egyike Olaszország legnagyobb k ö l­
tőinek, s bővebben e kötetben van bemutatva először a magyar közön- 
égnek. P o e  E d g a r  viszontagságos életével s megragadó melegségü 
költeményeivel egyaránt fölkelti figyelmünket. B u r n s  mint népköltő ere­
deti, érdekes jelenség. T e g n é r  a nyelvünkre is átültetett „Frithiof- 
m ondái“-val lett világbirüvé. L e n a u ,  mint honfitársunk s á  német iro­
dalom egyik elsőrendű nagysága egyenlően érdekel, s végül H e i n e ,  a 
jelen század legsajátságosabb költői alakja, kinek működése nyomokat 
hagyott egész Európa lyrai költészetében. — Ez alakok vannak Szana 
Tam ás könyvében a közönség elé vezetve s érdekes, vonzó modorban 
ismertetve. Az életrajzokhoz csatolt mutatványok a költők legszebb mü­
veiből vannak kiszemelve, s igy e kötet oly költői olvasmányt képez, me­
lyet különösen újévi ajándokul a nökozönség számára is ajánlhatunk.
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K a rá c s o n y i  ajándóIs.о li.
TANXRÉD LOVAG MESÉI.
Regényes elbeszélések.
Irta
Kvassay Ede.
T a r t a l o m :  A kolléga eszményképe. — Egynapi házasság. — A kik 
megtörték egymást. — E gy uj királyi biztos. — Fürdői történet.
Díszes kiállításban. Ara fiizve 2 frt. Angol vászonkötésben 2 frt 60 kr.
A MIKOR ÁBRÁNDOZUNK.
D alok és vománczok.
Irta
EL X7" AA JS JFS AV Y' JEJ D LE.
Díszes gyémánt-kiadás. — Ára fűzve 70 kr., diszkötésben I frt 20 kr.
„A beszélyek élénk tollal vannak írva s nem egy helyen mutatják, 
hogy szerzőjük ismeri az életet. Néhol hosszadalmassá lesz ugyan, hogy 
egyes helyzetek jelentőségét kiemelje, de másrészről néhány vonással, 
röviden is tud jellemezni, kivált egyes lelki állapotokat. Ez mutatja, hogy 
az alkotáshoz művészi érzéke van. „ T a n k r é d  l o v a g  m e s é i “ é r d e ­
k e s  o l v a s m á n y  stb. Ily  Ízléses kiállítású könyveket külföldön is alig 
találunk.“ („Hazánk“ 1869. 120. sz.)
AZ ELEGIÁRÓL.
Irta
A I G N E R  L A J O S .
k o s z o r ú z o t t  pál yamű.
Kiadja a Kisfaludy • társaság.
Díszes kiállításban. Ara l f r t .  Angol vászonkötésben lf r t6 0 k r . ,  diszkötésben 
aranymetszéssel 2 frt.
Ezen munka, melyről az összes hazai lapok nagy elism eréssel, sőt kivétel 
nélkül dicséröleg nyilatkoztak, külföldön is rendkívüli méltánylásra talált. 
A bécsi „Literaturzeitung“ p. o. oda nyilatkozik, hogy „ezen mü az ösz- 
szes szakirodalmi források ismeretén alapszik, melyeket szerző önállóan 
és szerves egészszé feldolgozott“ stb. „Különösen dicsérendő történeti tár­
gyalása az elegia fejlődésének az ó- és újkor müveit nemzeteinél stb .“ 
„Tekintve a munka jelességét, megérdemli az általános elismerést és a 
magyar irodalom-történeti s szépészet-kritikai irodalom gazdagításának  
nevezhető.“ „A kiállítás igen csinos.“
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K arácson yi a jándékok .
К  szív életéből.
Irta
j-ÍÖ R N Y E I jJÁNOS.
IVE á s o d i  I s  t a r t á s .
A ra fű zv e  1 frt, angol vászonkötésben 1 frt 60 kr., díszkötésben arany- 
m etszéssel 2 frt.
Ezen jeles munka, Humboldt Vilmos „Briefe an eine Freundin“ 
című hires müve nj'omán írva, az élet minden viszonyára vonatkozó ér­
dekes tartalommal bir. I f j a kna k  és h a j a d o n o k n a k  ennél  cé l sze­
r űbb  o l va s má ny t  nem lehet nyújtani.
KÉT KÖLTŐI BESZELY.
I. A l á m p a to i 'o n y .  —  II . A  s z e r e le m -  
irta
B. Kemény Endre.
Á ra  fű zve 1 f r t ; — angol vászonkötésben 1 f r t  60  kr.
R é t h y  L a j o s  (a „Jó barát“ naptárában) ezeket irja: Figye­
lembe ajánljuk b. Kemény Endre két költői beszélyét, mint egy nem kö­
zönséges tehetség első önálló müvét.
TOLLRAJZOK.
Beszélyek.
Irta
я  О  3J  E j Ö S  I i Á S Z I j  ó .
Ara 1 frt.. diszkiadás angol vászonkötésben 2 frt 50 kr.
T a r t a l o m :  Vallomások. — A madárszeliditö. — A fényképek itélö- 
széke. — Az én piros nyakkendőm története.
Ezen beszélyek nagyobbára a zárdái életből vannak merítve, s már 
tárgyuknál fogva is érdekesek és vonzók. Irálya folyékony, zamatos ma­
gyaros; kiállítása igen szép.
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Aigner Lajos kiadványai.
(Pesten. Váci-utca 18. Nemzeti szálloda.)
A jó magyar gazdasszony.
közhasznú háziköuyv műveltebb nők és leányok számára.
A házi jó lét és kényelem előmozdítása tekintetéből, több jeles kútfők után, 
a mi viszonyainkhoz alkalmazva kidolgozta
K ö r n y e i  János.
M á s o d i k  k i a d á s ,
s z á m o s  k é p p e l  é s  á b r á v a l .
Ára 60 kr., vászonkötésben 1 frt 20 kr.
E munka hasznos voltáról mindenki m eggyőződhetik, ki a házi ké­
nyelmet, rendet és tisztaságot szereti. Azért serdülő leányok, leendő fele­
ségek s anyák kezébe alig lehetne célszerűbb munkát adni, melyből több 
hasznos ismereteket szerezhetnének.
A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG.
Irta
Ur. X>itss Henrils..
M agyarra fordította H A L Á S Z  G Á B O R .
Á ra 4 fo rin t.
Jeles gazdászunk G i r ó k u t i  F . ezeket Írja ró la : E jeles müvet 
minden hazáját szerető hazafi szerezze meg; mert minden közgazdászai 
irót, akik rólunk eddig megemlékeztek, Ditz fölülmúl az alaposságban és 
jóakaratban. E miiben igen sok igazság van letéve, melyet a magyar 
gazda hasznára fordíthat.
„Közhasznú könyvtár“.
Népszerű tudományos munkák gyűjteménye.
Szerkeszti
D r. Császár K á ro ly .
I. Füzet. A  F ö ld  ö störtén elm e. Irta Dr. Corzán-Avendano Gábor, 1 füzet
15 fametszettel. Ára 40 kr.
II. Füzet. A  c s illa g o s  ég . Irta Dr. Császár Károly. 1 fűzet 10 fametszet­
tel. Ára 40 kr.
III. Füzet. A  c s illa g o s  ég . 2 füzet 28 ábrával. Ára 40 kr.
Ezen irodalmunkban eddigelé páratlan, nagyhorderejű népszerű tu­
dományos vállalat jelen folyama havi 1— 2 füzetben, Összesen 25 füzetben 
jelenik meg.
Előfizetési ára mind a 25 füzetnek 9 frt, mely összeg azonban 3 
részletben is lefizethető, az 1., 9. és 17. füzet átvételével 3 — 3 forinttal, 
akár előleges fizetés, akár utánvétel mellett.
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GYAKORLATI FEJSZÁMOLÁSTAN
elemi népiskolai használatra a szemléltető számlálás-, számolás-, számitás- 
és szám olvasásra nézve. Tanítók, nevelők, tanítójelöltek s az elemi okta­
tással foglalkozók számára irta 
IVÁNYI ANDOR, 
elemi főtanodai tanító.
Fejszám olás 1-t'ól 1 0 0 - ig .  A ra  fű zve  80 l:r.
Az összes szaklapok, kivétel nélkül, - ajánlották ezen művet mint 
igen praktikus, és kimerítő módszerét a gyakorlati fejszámolásnak. T ö ­
rekvő tanítókra nézve nélkiilözhetlen mű !
A  KIS H É B E R
Első oktatás a héber olvasásban  (m agyar-ném et m agyarázatokkal)
irta
R ot t e и b e r g Dávid,
minta-főelemi-tanitó.
A r a li  ö t v e  2 О It r.
E téreni auctoritások igen dicsérőleg nyilatkoztak ezen könyvecs­
kéről, mely máris a hazai héber tanodák legnagyobb részében tankönyvül 
használtatik.
Részletes statistikai kimutatások
Gr ömörmcgyo elemi tanodáiról, 
irta S e l n a i T z  N y í l l á .
Ára fűzve 1 frt.
Részletes statistikai kimutatások
U  n  g  h  m  e  g  у  e  e l e m i  t a n o d á i r ó l .  
Irta S f  I n a i T z t i i y u l i ) .
Ára fűzve 80 kr.
A ta n u ló v e rse n y  gym nasiu m ain k on  é s  reáltanodáinkban .
Irta S ch v  a r c % G y  и l a.
Ára fűzve 1 frt
Ein Wort zu seiner Zeit
über hebräischen Unterricht und confessionelle Schule.
Von M. N. Rottenberg,
dirigirender Lehrer in Kaschau
Preis 50 kr.
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TANODÁI SZERVEZÉS.
Az 1865/8 törvények 38. cikkelyének foganatosítása és alkalmazása.
Irta
RILL JÓZSEF.
Díszes kiállításban. Ara fiizve 60 kr.
Azon fogadtatás, melyben a fennebbi mü a napi- és szakirodalom­
ban részesült, legjobb bizonyság arra nézve, hogy e müvecske korszerű 
és hézagot pótló. A felekezetes uralomvágynak szintúgy, mint az állami 
mindenhatóságnak szószólói e műben letett alapelvekkel egyet nem érte­
nek; tehát a szerző által ajánlott tanügyi szervezés mindenesetre figyel­
met érdemel, midőn szerző tanügyi, mint felekezeti szempontból a feleke­
zeti iskola ellen nyilatkozik, mondhatni, hogy concret példán, a vingai 
tanodában szemléltetve, feladatának megfelelt. Különösen iskolafelügyelők, 
iskolai tanácsok és iskolai székeknek ajánlható e mü.
A MAGYAROK TÖRTÉNETE
rö v id  f ö ld r a jz i  vázla tta l.
Népiskolai használatra irta Führer Ignác,
minta-főtan itó.
Harmadik átdolgozott és bővített kiadás.
A ra kem ényen fűzve 24 kr.
A „N éptanítókL apja“, „Ungarischer Schulbote“, „N épnevelőkLapja“ 
s több más szaklapban ezen müvecske a legmelegebben ajánltatott népis­
kolák számára, a tanulók kezébe. R'övidebb, olcsóbb és jobb „Magyarok 
Története“  jelenleg nem létezik népiskolai oktatásra. Ennek köszönhető, 
hogy alig félév alatt harmadik kiadást ért. Már most is számos tanodában 
használtatik tankönyvül.
Magyarország, Erdély, Horvát-Tótország és a katonai őrvidék
Isliólai térltépe.
Egy nagy lap. Minden megye más-más színezetben.
Ara 3o kr.
Most, midőn a népiskolákban a törvény értelmében külön hazai föld­
rajz is tanítandó; valóságos szükséget pótol Magyarország fenuebbi té r­
képe, mely minden megyét külön színesen tüntet fel, a magyar vasúti há­
lózatot tartalmazza s minden folyót és nagyobb várost kimutat. — Igen 
kívánatos, hogy a hazai népiskolák minden tanulója birtokában legyen e 
térképnek, mely a hazai e nemű dolgozatokat illetőleg párját ritkítja.
Kiadja: Aigner Lajos Pesten váci utca 18. Nemzeti szálloda.
1869. Pesti könyvnyomda-rész vény-társulat. (Hold-utcza 4. sz.)
Magyar könyvészet.
T eljes je g y zé k e  a M a g ya ro rszá g b a n  ú jonnan  m egjelenő
könyvek-, folyóiratok-, hírlapok-, térképek és műtárgyaknak; valamint 
a nevezetesebb külföldi müveknek.
Közli
A . I  &  KT E  R  Xj A  J  О  S
könyvkereskedése
P E S T E N ,  (váci-utca 18. Nemzeti szálloda.)
18G9. November—Decemberlió. 11.—12. szám.
A „Magyar Könyvészet“ minden hó végen jelenik meg; ára egész évre 1 fr t.
Az ebben fölsorolt könyvek stb. a föntnevezett könyvkereskedésben kaphatók.
A „Magyar könyvészet“ első folyamát
a jelen kettős számmal befejezve, sajnálkozva be kell vallanom, hogy 
az eredeti programiéban kitűzött célt el nem érte, amennyiben először 
a magyar hírlapokban szétszórva megjelenő maradandóbb becsű cik­
kek igért összeállitását, és másodszor az apróbb irodalmi hírek soroza­
tát nem nyújthattam. Euuek oka úgy a t. c. közönség, mint a könyv­
árus urak részvótlensége, mely a tervezett helybővitést lehetetlenné 
tette. A rendelkezésre álló hely a lehető legjobban használtatott föl, és 
nevezetesen a hazai h í r l a p i r o d a l o m  jegyzéke eddig nem létezett 
pontossággal nyujtatott, a miért irodalmunk nevében, S z i n n y e i  
J ó z s e f  barátomnak ezennel köszönetét szavazok. Hogy a magyar 
k ö n y v e k  ily teljességgel nem közöltettek, annak tulajdonítható, 
hogy különösen a vidékről alig-alig ktildetettt be könyv, és a helybeli 
magán-kiadók szintén igen gyéren járultak könyvészetiink tükéletesbi- 
téséhez.
Dacára ezen kedvezőtlen körülményeknek, melyek a „ Ma g y a r  
k ö n y v é s z e t “ kiadását reám nézve áldozattá teszik, mégis elhatá­
roztam magamat annak folytatására, remélve, hogy értelmiségünk előbb- 
utóbbb mégis átlátandja a „M a g у a r k ö n y v é s z e t “ irodalmi szük­
ségességét.
A . . M a g y a r  k ö n y v é s z e t “ 1870-re t í z s z e r  (legalább egy 
féliven) fog megjelenui, és csakis a m a g y a r  irodalomra szorítkozni. 
E l ő f i z e t é s i  á r a  egész évre 1 frt. Előfizetéseket minden könyv­
árus fogad el.
Az 1869 к i f o l y a m  t e l j e s  f ű z ö t t  p é l d á n y a i v a l  
f o l y v á s t  s z o l g á l h a t o k ;  bolti ára 1 fi t.
Irodalmunk érdekébei] ajánlom ezen vállalatot minden irodalom­
barát pártfogásába.
P e s t ,  1870. januárhó 1.
A igner Lajos.
I. U j m a g y a r  k ö n y v e k . * )
(M egjelentek okt, 21—dec. 31-ig.)
Dr. Apáthi István. V á l t ó j o g t a n  a közönséges német váltó rendsza 
bály elvei szerint, tekintettel azoknak a gyakorlatban történt alkui 
teázására és a nevezetesb európai váltótörvényekre. Irta 'Dr. Ap á t h i  
I s t v á n  köz- és váltó-ügyvéd. I. füzet. P e s t  1869. Kiadja Pfeifer 
Ferdinand. (Nyom. Rudnyánszky Béla.) N. 8-r. 112 1. . . 1 Irt.
Aristoteles politikája. Fordította és jegyzetekkel ellátta H a h e r e  r n 
J о n á t h á n .  A magy. tud. Akad. lev. és a berlini nyelvbuvár társ. 
rendes tagja. Pest 1869. Kiadja Osterlamm Károly. (Nyom. Szi l ády
Károlynál Kecskeméten.) 8-r. XVI. és 510 1.......................... 4 li t.
Arczképcsarnok. M a g у a r v e z é r e k  és k i r á l y o k  a r c z k é p -  
c s a r n o k a .  Szövegét irta B a t i z f a l v i  I s t v á n  tanár. Rajzolta 
V i z k e l e t i  Bél a .  P e s t  1869. Kiadják és (nyom.) Légrády test­
vérek. 12 r. és 70 1. és 60 kőnyomatú arcképpel. Kötve . 2 frt.
Bajusz Mihály. L ap  té r  ta n  felsőbb tanintézetek számára és magán­
tanulmányozásra. A tudomány jelen állása szerint irta В aj u s z Mi­
hál y,  a pozsonyi felsőbb osztályaiban való használatra 152 a szöveg- 
közé nyomott ábrával. Pest, 1870. Kiadja (és nyom.) Heckenast
Gusztáv. 8-r. VIII és 136 1.........................................................1 frt.
Bánhegyi István. ABC.  az irva-olvastató tanmód szerint Wurst el­
vei nyomán Haester’s Fibel-jének 240-ik stereotyp kiadása szerint 
készítette B á n h e g y i  I s t v á n ,  tanitó-képezdei igazgató. Debreczén 
és Nyíregyházán. Kiadja ifj. Csáthy Károly. 8-r. 86 1. kötve 25 kr. 
Bárány Ignác. Á béc és  és első olvasókönyv. Katii, népiskolák szá­
mára. A Szent-István-társulat megbízásából irta B á r á n y  1 g u á c, 
tanitóképezdei igazgatótanár. Pest, 1869. Kiadja a Szt.-Istv. társu­
lat. (Nyom. az „Athaeneum“ nyomdájában) 8-r. 64 1. ktve. 20 kr. 
Barátfülek. Első füzet. Anti klerikális okoskodások a kath. cougressusi 
komédia, a felekezeti iskolák, a papság népámitási törekvései és 
egyébb szent dolgok felett. Irta az esztergomi érseki szék engedélye 
nélkül P a p r a m o r g ó .  Pest, 1870. Kiadja (és nyom.) Heckenast
Gusztáv. 8-r. 128 1..................................................... ..... . . 80 kr.
Berecz Antal. A k ü l ö n l e g e s  t e r m é s z e t t a n i  f ö 1 d r a j z alap­
vonalai, tekintettel hazánkra. Irta B e r e c z  An t a l ,  a inágy. ke-
*) Hogy e rovat minél teljesebb legyen : fölkérjük a szerző, kiadó és nyomdász ina­
k a t ,  hogy kiadványaiknak egy-egy példányát küldjék b e , miután a könyvészeti hitelesség 
okáért csak a sziliről színre látott könyvek vétetnek föl közlönyünkbe.
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gyesrend tagja n. a. vend. pesti főgymnasiumában a mennyiség' és 
természettan r. tanára az óvsz. küzéptanodai tanár-egylet választ­
mányi, a kir. niagy. természettudományi, a magy. földtani s a bécsi 
es. к. földirati társulatok rendes tagja. A nm. közoktatási miniszté­
rium által gymnasiumi használatra engedélyezett tankönyv. А VI. 
osztály számára. Második javított kiadás. P e s t ,  1870. Kiadja Lam- 
pel Róbert. (Nyom Fanda és Frohna nyomd.) N. 8-r. 2 és 90 1. 60 kr.
Blum auer A. Az e v a n g é l i k u s  p ó r f i u  a kath. templomban.
B l u m a u e r  A. után 8 ............ Ferencz. G y ő r ,  1870. Kiadja
Vasadv Gyula István. (Nyomatott Bartalits Imrénél Pesten) 12 r. 
8 l a p ........................................................................................ 12 kr.
Bolond Miska naptára 1870-ik évre. P e s t ,  1870. Athenaeum nyom. 
és kiadása 8-r. 126 1.................................................................  80 kr.
Dr. Curtis J. L. O r v o s i  k a l a u z  a ház  as Ságban .  Gyakorlati 
utasítások mindkét nembeli házasok és nem házasok számára. Irta 
Dr. C u r t i s  J. H. orvos, sebésztudor s gyakorló orvos Londonban; 
a „nemző képesség“ szerzője. Magyarra fordította egy gyakorló or­
vos. Pest, 1870. Eggenberger Férd. bizománya. (Nyom. Rudnyánszky 
Béla.) 8-r. 67 1............................................................................ 50 kr.
Curtius g ö r ö g  n y e l v t a n a .  II. rész. Mondattan. Fordította Kiss 
Lajos. Második javított kiadás. A fordító halála után végig dolgozta 
s a nyolczadik eredeti kiadás bővítéseivel kiegészítette Haberern Jo ­
nathan, a magy. tudom. Akadémia lev. és a berlini nyelvbuvár társu­
lat rendes tagja, P e s t ,  1870. Kiadja Kilian György. (Nyom. pesti 
könyvnyomda-részvény-társulat.) 8-r. 192 1 . ..................... 1 frt.
Dr. Degen Gusztáv. A v á l t ó  t ö r t é n e l m e  a legrégibb időktől ko­
runkig. Különös tekintettel a váltó-elméletekre. A váltótudomány 
kedvelői számára irta Dr. D e g e n  G u s z t á v  pozsonyi kir. jog- 
akademiai nyilvános rendes jogtanár. P e s t ,  1870. Kiadja Hecke­
nast Gusztáv. (Nyom. Pozsonyban, Wigand К. F.-nél.) N. 8-r. XVI 
és 242 1.................................. .........................................  2 frt. 60 kr.
Diderot. Az a p á c z a .  I r t a  D i d e r o t .  Francziából fordította Szép 
faludi. Megjelent az Ellenőr tárczájában. Pest, 1869. Aigner Lajos 
bízom. (Nyom. Heekeuast Gusztávnál.) 8-r. 156 1....................1 frt.
Dlhányi Zsigmond. O l v a s ó k ö n y v  gymnasiumi és reáltanodái I. és 
II. osztályok számára. Szerkesztette D l h á n y i  Z s i g m o n d  ta­
nár P e s t ,  1869. Kiadja Kilián György. (Wigand К. F. könyvnyom­
dája Pozsony.) Második bővített kiadás 8-r. 5 és 270 1. . 60 kr.
Id. Dumas Sándor. A p o k o l  t o r k a .  Regény. Irta id. D u m a s  
S á n d o r .  Francziából fordította, Major Béla. 2 kötet. Pest, 1870. 
Kiadja Ráth Mór. (Pesti könyvnyomda-részvény-társulat) 8-r. 1.190. 
II. 176 1.............................. • .................................... ..... 2 frt.
Egyház é s  a h ázasság . Egyháztörténeti tanulmány, tekintettel a pol­
gári házasságra. Irta egy pap. P es t , 1870. Kiadja Aigner Lajos. 
N. 8 -r. 43 1. * ................................................................- 60 kr.
Entz Ferencz. N é p s z e r ű  к á t é a szőlőmivelés és borkezelés okszerű 
módjairól. Külföldön tett tapasztalatok után a um. magy. kir. hely­
tartótanács rendeletéből kiadva E n t z  F e r e n c z  tudor, az orszá-
4gos szőlőiskola és vinczellér-képezde igazgatója által. Pest, 1870. 
Lauffer Vilmos tulajdona. 8-r. 71 lap. Második bővitett kiadás
30 kr.
Dr. Entz F erencz. M a g y a r o r s z á g  b o r á s z a t a .  A minister ur 
által elrendelt kiküldetésök folytán, úti jelentésképen írták Dr. Entz 
Ferencz, Dr. Málnay Ignácz és Tóth Imre. Közli a ministerium föld- 
mivelési osztálya. Ezen czím alatt i s : Közlemények a földmívelés, 
ipar és kereskedelemügyi magy. kir. ministerium köréből. Második 
évfolyam II. füzet. Pest, 1869. Nyom. az Athaeneum nyomdájában. 
N. 8-r. 1111...............................................................................60 kr.
Erényi Mór. K is  m a g y a r  n y e l v t a n  feladattárral. Nép-, főclemi 
és városi tanodák számára irta E r é n y i  Mór.  Harmadik javított, 
bővitett és a magy. kir. közoktatásügyi minister által kiadott tanterv 
nyomán átdolgozott kiadás. Pe s t ,  1870. Kiadja Lampel Róbert. 
(Nyom. Rudnyánszky Béla) 8-r. 104 l a p ...........................36 kr.
Évlapok. A Kisfaludy - társaság évlapjai. Uj folyam. III. kötet 
1865/6 —1866/7. Pest, 1869. Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában. 
N. 8-r. II és 561 1. k t v e .......................................................... 3 frt.
Fabian Dániel. In  n é p i  k ö z ö n s é g e s  v a s á r n a p i  és a l k a l m i  
i má k .  Egyházi használatra irta F a b i a n  D á n i e l ,  szilágy-csehi 
ev. ref. pap. P e s t ,  1869. Petrik Géza bízom. (Nyom. a pesti könyv­
nyomda-részvény-társulat.)
Fodor József. Az á r  n y é k s z é k  - r e n d s z e r  é k r ő l ,  tekintettel a 
hazai, és főleg a pesti viszonyokra. Irta F o d o r  J ó z s e f ,  orvos­
sebész tr., szemész-szülész mester, egyetemi magántanár, sat. Pe s t ,  
1869. Kiadja Lampel Róbert. (Nyom. Khór és Wein-nál.) N. 8-r. 
IV és 118 1.................................................................................... 1 frt.
Führer Igtiác. A m a g y a r o k  t ö r t é n e t e  rövid földrajzi vázlattal. 
Népiskolai használatra irta F ü h r e r  I g n á c  minta főtanitó S.-A.- 
Ujhelyben. P e s t ,  1870. Kiadja Aignei Lajos. (Nyom. Sárospatakon 
Steinfeld Béla.) Harmadik átdolgozott és bővitett kiadás. 8-r. 
48 l a p ..................................................................................... 24 kr.
G áspár János. M a g y a r  O l v a s ó k ö n y v  a népiskolák második osz­
tálya számára. Irta és szerkesztette G á s p á r  J á n o s  alsó-fejér és 
ktikUllőmegyei tanfelügyelő. A m. k. vallás- és közoktatásügyi mi­
nister által koszorúzott pályamű. B ú d á n  1869. A magyar állam
tulajdona. K. 8-r. 171 1. k t v e ................................................19 kr.
Ezen czím alatt i s : Népiskolai Olvasókönyv II kötet.
G oldberger József. L á s ó n  M’d a b e r e t h  gyakorlati héber nyelv­
tan Ahn F. uj tanmódja szerint a magyar nyelvhez alkalmaztatva 
tanoda! és magánhasználatra irta G o l d b e r g e r  J ó z s e f .  I. fo­
lyam. Pozsony, 1869. Nyom. F. R. Mayernél. Pest, Lampel Róbert 
bizománya. 8-r. I l l  1................................................................ 50 kr.
Gönczy Pál. V e z é r  k ö n y v  a magyar A-B-C és elemi Olvasókönyv 
tanításához. Tanitók számára irta G ö n c z y  P á l ,  am.  kir. vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumban osztálytanácsos, m. akadémia le­
5velező tag. А ш. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter által koszo- 
rúzott pályamű. B u d á n ,  1869. A magy. királyi allam tulajdona 
(Nyom. a m. kir. egyetemi nyomdában.) K. 8-r. 119 1. ktve
18 kr.
G reguss Gyula. T e r m é s z e t i  k é p e k .  Irta Greguss Gyula I. füzet. 
Pes t ,  1869. Kiadja a Corvina-társulat. (Nyom. Légrády testv.) 12 r. 
160 1......................................................................................... 30 kr.
Ezen czím alatt is : Corvina könyvkiadó társulat 6. sz.
G yakorlatkönyv. Szám olási G yakorlatkönyv a főiskolák IV. osztálya 
számára Budán 1869. A magy. kir. egyetemi nyomda tulajdona K.8-r. 
122 és 2 1. k ö t v e ..................... ............................................... 21 kr.
G yörgyössy  Rudolf. K ö l t e m é n y e k .  Irta G y ö r g y ö s e  у Ru d o l f .  
A r a d  1870. Kiadják Bettelheim testvérek. Nyom.Bétky Lipót. 12r. 
137 1.................................................................................................. 1 frt.
Györy Vilm os. E g y  i g a z  p o l g á r  é l e t e .  Irta Gy ő г у V i 1 mos. 
III. füzet. P e s t  1869. Corvina-társulat tulajdona. 12-r. 64., 68, 
217.1................................................................. 50 kr.
Ezen czim alatt is : Corvina könyvkiadó-társulat 7. sz.
Haan Lajos. B é k é s  v á r m e g y e  h a j d a n a .  Irta H a a u  L a j o s  
békés csabai evang. lelkész, a dorpati tudós társaság levelező és a 
magy. történelmi társulat igazgató választmányi tagja. I. kötet. Tör­
ténelmi rész. P e s t ,  1870. Lauffer Vilmos tulajdona. (Nyom. Hor- 
nyánszky Victor.) N8-r. 327 1.................................................... 2 frt.
St. H ilaire Jozéfa. A valódi szakácsság vagy legújabban átvizsgált 
és tökéletesített p e s t i  s z a k á c s k ö n y v .  St. H i l a i r e  J o z é f a  
huszonkettedik kiadása után átmagyaritá Vörös Mari. P e s t ,
1870. Eggenberger Ferdinand. (Rudnyánszky Béla nyomdájából.) 
N8-r. I és 308 1. kém.....................................................1 frt. 50 kr.
Honpolgárok évkönyve. Szerkeszti V e r e b y  Soma.  A rajzok Bara­
bás Miklós által készitvék. Első évfolyam 1866. Pest Nyom. 
id. Poldini Ede. Ivrét. 10 arczkóp szöveggel . . . .  20 frt.
„ „ II. évfolyam 1867. U. o. Ivrét 12arczkép
s z ö v e g g e l .......................................... 20 frt.
„ „ III. évfolyam 1868. U. o. Ivrét 12 arczkép
sz ö v e g g e l...........................................20 frt.
Hunfalvi Pál. N y e l v t u d  о m á n y i  K ö z l e m é n y e k .  Kiadja a 
magy tudom. Akadémia nyelvtudományi bizottsága. Szerkeszti 
H u n f a l v i  Pál .  Hetedik kötet. Második füzet. P e s t , 1869. Eg- 
genberger Ferdináud. m. akadémiai könyvárusnálN8-r. 161—3201.
1 frt.
Jámbor Jerem iás. E r z s ó k  a s s z o n y  t ö r t é n e t e .  Irta J á m b o r  
J e r e m i á s .  II. füzet. P e s t ,  1869. A Corvina társulat tulajdona.
12-r. 158 1........................... .................................................... 15 kr.
Ezen czim alatt i s : Corvina könyvkiadó társulat 5. szám. 
Janus. A p á p a  és  az  e g y e t e m e s  z s i n a t .  Irta Janus. Német 
eredetiből. P e s t e n ,  1870. Nyom. Légrády testvéreknél. N8-r. 
379 1............................................................................................. 2 frt.
6  —
Jezsuita naptár 1870-re. Nélkülözhetetlen kézikönyv mindazok szá- 
mara a kik üdvözölni akarnak. Szerkeszti és kiadja: Páter Knit 
telins & Comp. Pes t .  1870. Petiik Géza. (Pesti könyvnyomda- 
részvény-társulat.) K8-1*. 120 l..................................................1 írt.
Ifjúság lapja. Képes folyóirat. Szerkeszti és kiadja F e k e t e  J ó z s e f  
pesti kir. fögymn. tanár. Második évfolyam. Pest 1868. Szerző 
sajátja. (Nyom. első magy. egyesületi könyvnyomda.) 4-r. 584 1.
Imre Sándor. A m a g y a r  i r o d a l o m  és n y e l v  r ö v i d  t ö r t é ­
net e .  Iskolai használatra irta I m r e  S á n d o r ,  debreczeni ref. 
főiskolai tanár, a m. tud. Akadémia 1. tagja. Debreczen és Nyíregy­
háza 1870. Kiadja ifj. Csáthy Károly. (Nyom. a város könyv­
nyomdájában.) N8-r. 237 és 2 1...................................1 frt. 50 kr.
Intő példák kis gyermekek számára. Zágráb. Hartmann Lipót 8-r. 
16 1. k ö t v e .......................................................................... 80 kr.
Jókai Mór. S z e r e l e m  b o l o n d j a i .  Regény négy kötetben. Irta 
J ó k a i  Mór.  Második kiadás. P e s t ,  I860. Kiadja és (nyom.) 
az „Athaeneum“. 8-r. 1. 158. II. 189. III. 158, IV. 164 1. 4 frt.
Jókai Mór. A k ő s z í v ű  e m b e r  fiai .  Regény bat kötetben. Irta 
J ó k a i  Mór.  P e s t  1869. Kiadja és (nyom.) az „Athenaeum“. 8-r. 
1. 162. II. 169. III. 162. IV. 148. V. 192. VI. 168.
Jósika Miklós. A k é t  b a r á t  Történelmi regény. Második kiadás. 
3 kötet. P e s t ,  1869. Kiadja és (nyom.) Heckenast Gusztáv. 12-r. 
I. 192 1. II. 192 1. III. 208 1. ................................  1 frt. 50 kr.
E czim alatt i s : Jósika Miklós regényei 33. 34. 35. —
Ivánfi (Jancsik) Ede. A magy. birodalom vagy Magyarország s részei­
nek czimerei. Irta Ivánfi (Jancsik) Ede, kegyesrendi tanár és a 
magy. kir. természettudom, és történelmi társulat rendes tagja. A 
magy. kir. egyetem által koszorúzott pályamű. P e s t ,  1870. Lauf 
fer Vilmos tulajdona. (Nyom. Rúd nyáuszky Béla) 4-r. 100 1. és 63 
kő- és szinnyomatu á b rá v a l..................................................... 4 frt.
B. Kaas Ivor é s  C serei Manó. A k e l e t á z s i a i  e x p e d i t i o .  В. Kaas 
Ivor és Cserei Manó, magy. kereskedelmi tudósítók jelentése. 
Gibraltar és Marokkó kereskedelmi viszonyairól. Kiadja a ministe­
rium. Ezen czim alatt is: Közlemények a földmívelés, ipar- és ke­
reskedelemügyi magy. kir. ministerium köréből. Második évfolyam. 
I. füzet. N8-r. III. és 28 1........................................................  30 kr.
Kállay István. H a l o t t i  É n e k e k  temetkezési alkalmakra. A helvét 
hitvalásű egyház gyakorlata szerint irta K á l l a y  I s t v á n .  Rima­
szombat 1869. Kiadja Kármán S. (Nyom Rozsnyón Kovács M.) 8-r 
175 1............................................................................................. 60 kr.
Kalauz a m a g y a r  f ő v á r o s b a  n. Buda Pest és környékének leirásn 
Buda-Pest térképével. P e s t  1869. Eggenbergerféle könyvkereske 
dés. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában) 12-r. 126 és 2 1. és 1 
t é r k é p ..................................................................... , . . 80 kr.
K assay Adolf. I r o m á n y  p é l d á k  az új polgári perrendtartáshoz a per- 
rendtartás szabályaival, bírák,pertárnokok, ügy védek, joggyakornokok 
községi elöljárók és a felek szamara irta K a s s a y  Ado l f .  Átné­
zett, javított s időközben megjelent átmeneti intézkedést tavgyazo
7igazságügyim niszteri rendelettel bővített második kiadás. P e s t ,  
1870. Kiadja Kilian György. 8-r. VIII. és 225 1. . . 1 fit. 20 kr.
K écskem éthy Aurél. P a r  1 am e n ti a l k o t m á n y  és v á r m e g y é ­
re a c t i o. Irta K e c s k e m é t h y  Aur é l .  P e s t ,  1869. Kiadja 
Ráth Mór. (Nyom. Bécsben Holzhausen Adolfnál.) N8 r. .125 1.
60 kr.
Keleti Karoly. Statistikai és nemzetgazdasági közlemények. A hazai 
állapotok ismeretének előmozdítására kiadja a magy. tudom. Aka­
démia statistikai bizottsága. Szerkeszti Ke l e t i  K á r o l y .  P e s t ,  
1669. Eggcnberger Ferdinánd, m. Akad. könyvárusnál, (nyom. az 
„Athenaeum“ nyomdájában.) Ötödik kötet, II. füzet . . .  1 frt.
K en essey  Albert. H a j ó z ás i t ö r v é n у ek és r e n d s z a b á l y o k *  
Különös tekintettel a magyar Dunára. Összeállította és jegyzetekkel 
és tárgymutatóval ellátta K e n e s s e y  Al b e r t .  Pest, 1869. Hoff 
mann és Molnár előbb Eggenherger-féle magy. akad. könyvkereske­
dés bizornánya. (Rudnvánszky Béla nyomdájából). 8-r. XV. és 
168. 1......................... .................................................................... 1 frt.
K epes világ. Jó gyerm ekek kepes világa. Szorgalmatos fiuk és leányok 
számára. Irta A jókedvű bácsi. Több csinosan színezett képekkel. 
P e s t ,  1869. Kiadja és nyom. az „Athenaeum**. N. 8-r. 24. 1.
1 frt,
Knauz Nándor. II. Endre szabadságlevelei. Irta K n a u z  N á n d o r ,  
t. tag. Ezen czim alatt i s : Értekezések a történettudományi osz­
tály köréből. Kiadja am. tudományos akadémia, az osztály rendeleté­
ből szerkeszti Szilágyi Sándor lev. tag. X. szám. Pest, 1869. Eggen 
berger Ferdinánd magy. akad. könyvárusnál. Nyom. az „Athenaeum“ 
nyomdájában. N 8-r. 79.1.........................................................  50 kr.
Knorr A lajos. A m a g y a r  b ü n t e t ő  e l j á r á s .  Kérdések és fele­
letekben. Szerkesztette K n o r r  A l a j o s  köz-és váltó-ügyvéd stb., 
a magy. kir. legfőbb itélőszék tanácsjegyzője. Pest, 1870. Kiadja 
Eggenberger akad. könyvkereskedése. (Nyomt. Rudnyánszky Bélá­
nál.) 8-r. 2 és 216. 1........................................................1 frt. 20 kr.
Kodolányi Antal. G a z d a s á g i  z s e b n a p t á r  1870-re. Szerkesztő- 
tulajdonos Ко d ó l á n  у i A n t a l ,  а кolozs monostori országos gaz­
dasági tanintézet igazgatója. Tizedik évi folyam. P e s t ,  1870. 
Kiadja Pfeifer Ferdinand. 16. 230 lap és 12 melléklettel
1. frt 80 kr.
Kodolányi Antal. Nö v é n y - ,  bon  ez-, vegy-  és é l e t t a n .  Külö­
nös tekintettel a növénytermelésre. Az e téren megjelent legjelesebb 
szakmunkák nyomán irta K o d o l á n y i  Ant a l ,  a kolozs-mouostori 
gazd. intézet igazgatója. Uj olcsó kiadás. P e s t ,  1870. Eggenber- 
ger féle akad. könyvkereskedése. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomdá­
jában.) N. 8-r. 361. 1........................................................ 2 frt 40 kr.
K órösi József. P é n z  k r í z i s  és b a n k k a l a m i  t á s o k .  Irta Kö­
r ö s i  J ó z s e f .  Külöulenyomat a „Pesti Napló“ 216. 217. 219. és 
221. számából. P e s t ,  1870. Az „Athenaeum'1 kiadása. 12. r. 45 1.
12 kr.
8Közlem ények. H i v a t a l o s  s t a t i s t i k a i  k ö z l e m é n y e k .  Ki­
adja a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi mi­
nisterium statistikai osztílya. P e s t ,  1869. Nyom. az „Athenaeum“ 
nyomdájában. II. évfolyam I. és II. füzet, 4-r. I. 2, 200 és 1 kőnyo­
matú képlettel. II. 216 és 2.1..................................................... 2 frt.
Kun T am ás, M a g y a r o r s z á g  k ö z e g é s z s é g i  és o r vos i  ügyé-  
n e к r e n d e z é s e .  Irta K u n  T a m á s  orvostudor. v. megye­
főorvos, az országos egészségügyi tanács rk. — a buda-pesti kir. 
orvos-egylet levelező, s a borsodi orvos-gyógyszerész egylet rendes 
tagja. P e s t ,  1869. Pfeifer Férd. bizománya. (Nyom. idősb Poldini 
Ede.) N. 8-r. 291. 1............................- .................................... 3 frt.
Kuttner Sándor. M a g y a r o r s z á g  f ö l d l e í r á s a .  Függelékül az 
ausztriai monarchia német-sláv tartományainak leírása. Irta K u t t ­
n e r  Sá n d o r .  Egy térképpel. Ötödik bővített kiadás. P e s t ,  1869. 
Kiadja Lampel Róbert. (Nyomatott Vodiáner F,-nél) 8-r. 79 1.
40 kr.
Kuttner Sándor. H o n i s m e  vagy a magyar korona országainak le­
írása. Függelékül: Az osztrák-magyar birodalom német-szláv tarto­
mányai. — A l e x a n d e r  K u t t n e r ,  U n g a r i s c h e  V a t e r ­
l a n d s  к u n d e. Mit einem Anhang: Die deutsch-slavischen Länder 
der österreichisch-ungarischen Monarchie. Fünfte vermehrte Auflage 
mit 1 Karte v. Ungarn. P e s t ,  1870. Verlag v. Robert Lampel. 
(Druck v. F. Vodianer.) 8. 155 S.............................................50 kr.
L ehet-e R eform párt? P e s t ,  1870. Kiadja Aigner Lajos. (Pesti 
könyvnyomda-részvény-társulat.) N. 8-r 40 1..........................  40 kr.
L evelek  a p o l g á r i  h á z a s s á g r ó l .  Minden szabadelvű polgárnak 
ajánlva. Németből Monte Christo. G y ő r ,  1869. Kammerlohr Nán­
dor bizománya. (Nyom. Czéh Sándornál.) N. 8-r. 42 1. . . 50 kr.
Löw Lipót. Z s i n a g ó g á i  b e s z é d e k .  L ö w  L i p ó t t ó l .  S z e ­
ged ,  1870. Kiadja Traub B. Nyom. Burger Zsigmoudnál. N. 8 г. VII. 
és 324 1..........................................................................................  2 frt.
L ugossy Béla. A s o c i a l i s  k é r d é s r ő l .  Nemzetgazdászati tanul­
mányok. Irta L u g o s s y  Béla.  P e s t ,  1870. Kiadja Aigner La­
jos. (Pesti könyvnyomda-részvény-társulat.) 8-r. 3 és 157. 1. 1 frt.
Dr. L utter Nándor. B e t ű s z á m t a n .  a középtanodai felsőbb osztálya 
számára készitette Dr. L u t t e r  N á n d o r ,  a magy. tudom, akadé­
mia levelező tagja. Harmadik kiadás. Pest 1870. Kiadja és (nyom.) 
Heckenast Gusztáv), 8-r. XVI. és 64 1. egész munka . 1 frt. 50 kr.
Maár P éter Pál. A m a g y a r  b i r o d a l o m  f ö l d l e í r á s a ,  külö­
nös tekintettel természeti, kereskedelmi, közlekedési és ipari vi­
szonyaira, kapcsolatban XII előadással a természettani földrajzból. 
Irta M a á r  P é t e r  P á l ,  tanár a pesti kereskedelmi Akadémiánál, 
rendes tagja a természettudományi társulat, s az orsz. középtanod, 
tanár-egyletnek. P e s t ,  1870. Kiadja és nyom. Heckenast Gusztáv. 
8-r. IV és 152. 1.........................................................................  80 kr.
9M acaulay В. T. H a m p d e n  J á n o s ,  P i t t ,  C h a t h a m  g r ó f ,  
L o r d  C l i v e ,  W a r r e n  H a s t i n g s .  Négy politikai életrajz, 
irta M a c a u l a y  В. Т., fordította Szász Károly. Második jutányos 
boriték-kiadás. P e s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. Nyom. Bécsben, 
Holzhausen Adolfnál. 8-r. 336 1..................................... 2 írt. 40 kr.
Magyar polgár n a g y  n a p t á r a  1870. közönséges évre. Szerkesz­
tette K. Papp Miklós. Második évfolyam. Teljes tiszti czimtárral és a 
Királyhágón inneni vásárok pontos jegyzékével. K o l o z s v á r ,  1870. 
Stein János bizománya. (Nyom. az ev. ref. tan. betűivel) 4-r. 15, 
156, XLVI. és 26 1. ................................................................ 1 fit.
Dr. Martin Konrád. A k a t h o l i k a  r e l i g i  о t a n k ö n y v e .  Fel­
sőbb tanintézetek és a főbb gymnasiumi osztályok számára. D r. 
M a r t i n  K o n r á d ,  paderborni püspök német eredetijének XII-ik 
kiadása után. Első vagy általános rész. P e s t ,  1869. Kiadja a 
Szent-István-társulat. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában) II. fü­
zet n. 8-r. 161—430 1................................................................ 90 kr-
M ennyey József. N e v e l é s -  és t a n í t  á s t a n  egyházi és világi tan - 
emberek és tanügybarátok, néptanodai tanítók és tanitójelöltek hasz­
nálatára, legújabb és legjobb kútfők után kidolgozta M e n n y e y  J ó ­
z s e f  tanitóképzö-tanár, s a kalocsai tanitóképezde s elemi minta- 
főtanoda igazgatója. Második javított s bővített kiadás. III. kötet. 
A számolás tanmódja. Az alaktan és rajzolás tanmódja. A reálisme­
retek tanmódja. Az éneklés tanmódja. Zárszó, P e s t ,  1869. Kiadja 
Eggenberger akad. könyvkeresked. (Becs, nyom. Fromme Károly.) 
N. 8-r. 2. és 210 1........................................ .' . . . 1 frt. 50 kr.
M észáros Károly. L u d a s  Ma t y i  h u m o r i s z t i  k u s  k é p e s  n a p ­
t á r a  az 1870-ik esztendőre. Második évfolyam. Szerkesztette Mé 
s z a r o s  K á r o l y .  Pest, 1870. Kiadja Aigner Lajos. (Nyom. a pesti 
könyvnyomda-részvéuy-társulat.) N. 8-r. 108 1...................... 1 frt.
Mihálik János. G y a k o r l a t i  ú t m u t a t á s  kongó-tégla-utak (Kiin­
ger) építésére. Irta Mi h á l i k  J á u o s  miniszteri tanácsos a magy. 
kir. közmunka és közlekedési minisztériumban. Pest, 1868. Kilian Fri­
gyes bízom. (Nyom. Noséda Gyula.) 8-r. 34 és 4 kőmetszetü tábla.
60 kr.
Minikus V incze. V e z é r  k ö n y v  az állat-, növény-és ásványtan ok­
tatásában. Népiskolák használatára irta M i n i k u s  Vi n c z e .  Ki­
adta Majer István. Negyedik kiadás. — Leitfaden zum Unterricht in 
der Thier- u. Pflanzenkunde und Mineralogie. Zum Gebrauche für 
Volksschulen. Von Vincenz Minikus. Herausgegeben v. Stephan 
Majer. Vierte Ausgabe. Pest, 1870. Eggeuberger-féle akad. könyv- 
kereskedés. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában) 8-r. 195. 1.
90 kr.
Dr. Mocnik Ferencz. Mértani nézlettan, algymnasiumi és reál-iskolai 
használatra. Dr. M o c n i k  F e r e n c z  u t á n  Dr.  S z a b ó k y  
A d o l f ,  kegyesrendü tanár. Kilenczedik német tantételekkel bőví­
tett, a szerző által egyedül jogosított magy. kiadás. I. füzet. I. és II.
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osztályra. 126, a szöveg közé nyomott fametszettel. P e s t ,  1870. 
Lampel Róbert sajátja. (Nyom. Kocsi Sándor könyvnyomd.) N. 8-r. 
102 s 2 1............................' ......................84 kr.
Dr. Mocnik Ferenc*. Mértani n é z l e t t a n .  AI -gymnasium i és reál­
iskolai használatra. Dr. Мое ni к F e r e  ncz után Dr. Szabóky 
Adolf kegyesrendü tanár. Ötödik német tantételekkel bővített, a 
szerző által egyedül jogosított magyar kiadás II. füzet. III. és IV. 
osztályra. 108, a szöveg közé nyomott fametszettel. P e s t ,  1870. 
Kiadja Lampel Róbert, (nyom. Kocsi Sándor.) n. 8-r. 2 és 112 1.
70 kr.
Dr. Mocnik Ferenc*. S z á m t a n  k ö z é p  t a n o d á k  s z á má r a .  
Irta Dr. Mo c n i k  F e r e n c z .  A 16 ik átdolgozott eredeti kiadás 
után Dr. Szabóky Adolf, kegyesrendü tanár Pesten. Negyedik, a 
szerző által egyedül jogosított magyar kiadás. 1. füzet. I. és II. osz­
tály szamára. P e s t ,  1869. Kiadja Lampel Róbert. (Nyom. Kocsi 
Sándor.) N. 8 r. 1, 199 és 2 1.................................................. 84 kr.
Dr. Mocnik Fcrencz. M é r t a n i  n é z l e t t a n .  Algymnasiumi és 
reáliskolai használatra. Dr. Mo e n i k  F e r e n c z  u t á n .  Dr.  
S z a b ó k y  A d o l f ,  kegyesrendü tanár. Kilenczedik német tan- 
tételekkel bő ejtett, a szerző által egyedül jogosított magyar kiadas. 
I. füzet. I. és II. osztályra. P e s t ,  1870. Lampel Róbert sajátja. 
(Nyom. Kocsi Sándor könyvny.) n. 8-r. 102 és 2 1. 162 a szöveg 
közé nyomott fam etszette l.....................................................70 kr.
Dr. Mocnik Ferencz. S z á m t a n  középtanodák számára, irta Dr. 
Mocn i k  F e r e n c z .  A 11-ik átdolgozott eredeti kiadás után Dr. 
Szabóky Adolf kegyesrendü tanár Pesten. (A vegyes tannyelvű inté­
zetekben! használhatóság tekintetéből e könyvnek jelen magyar ki­
adásában a tantételek német szöveggel is előfordulnak.) Harmadik a 
szerző által egyedül jogosított magyar kiadás II. füzet III. és IV. 
osztály számára. P e s t ,  1870. Kiadja Lampel Róbert. (Nyom. 
Kocsi Sándor.) N. 8-r. 2 és 137 1...........................................  70 kr.
M orzsányi Sándor. O r s z á g o s  h o n v é d  na p  t á r  1870-ik évre. 
IV-ik évfolyam. Szerkeszti M o r z s á n y i  S á n d o r  1848/э. honvéd 
főhadnagy. P e s t ,  kiadja és nyomt. Vodianer F. k. 4-r. 13, 176 és 
40 1. . ' ................................................................................’. 1  frt.
Mudrony Pál. M a g y a r  k ö z t á r s a s á g i  bank .  Irta M u d r o n v  
Pál .  P e s t ,  1870. Kiadja Aigner Lajos. (Pesti könyvnyomdái 
részvény társulat.) 8-r. XVI. és 12i 1........................................1 frt.
Mühlbach Louisa. S z ü l e t é s  és  v a g y o n .  Irta M ü h l b a c h  
L о u i s a. Fordította Z. Szabó Antal. D e b r e c z e n  és  N y í r e g y ­
háza .  Kiadja itj. Csáthy Károly. 8-r. 121 1.......................... 60 кr.
Munkálatok. Az 186%-diki országgyűlés n é p o k t a t á s i  b i z o t t ­
s á g á n a k  m u n k á l a t a i .  Kiadatott a képviselőház rendeletéből. 
P e s t e n ,  1869. Nyom. Légrády testvéreknél. Ivrét 295 1.
Nagy Iván. Magyarországi es Erdélyi bujdosó fejedelem Késmárki 
Thököli Imre secretariusának Komaromi Jánosnak törökországi
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Diariumja s Experienti aja. Közli N a g y  I v á n .  Második jutányos 
boríték kiadás. Pest. Kiadja Ráth Mór. ÍN8-r. VIII és 90 1. . 60 kr.
E czim alatt is: Magyar történelmi naplók а XVI—XVIII. századból. 
Adalékul a történelmi kutforrásokhoz. I füzet: Komáromy János naplója.
Nagy-Ölverly Károly. A l a cán  t en y  ész t és .  Irta N a g v - Ö l v e d y  
Ká r o l y .  Négy ábrával. P e s t ,  1869. Nyom. Khór és Wein könyv­
nyomdájában. 12 r. 74 1. 1 kőnietszetü képpel........................1 írt.
Naptár. В a l p á r  t i n a p t á r  élezés és komoly tart ilommal az 1870. 
évre. Szerkeszti В én у ei Gá b o r .  I. évi folyam. P e s t ,  1869. 
Nyom. Vodianer F.-nél, 8-r. 156 és 10 1................................80 kr.
Naptár. Győri nagy képes naptár 1870-ik közönséges évre. Első évi 
folyam. Győr. Kiadja Várady Gyula. 4-r. 17, 87 és 20 1. . 1 írt.
Naptar. Honvéd naptár. 1870. évi vén honvéd naptar. Szerkeszti Mor­
zsányi Sándor 1848/9. honvéd főhadnagy. Pest, 1870. Kiadja és 
nyom. Vodianer F. 4 r. 16, 56 és 8 1.....................................40 kr.
Naptar. T árcza-naptár 1870. Debréezen és Nyíregyháza ifj. Csáthy 
Károly. (Nyom. a város könyvnyomdájában) 2 I. . . . 20 kr.
Neme. A fran czia  főn evek  neme, hat mesében tanítva. Egyszerű út­
mutatás a 15,548 franczia főnév ueméne.k, néhány óra alatt s könnyű 
módoni betanultatására. Minden eddig megjelent franczia nyelvtanok 
kiegészítéséül. Győr ,  1869. Nyomatta és kiadja Czeb Sándor. 12-r. 
26 1............................................................................................... 25 кr.
A nem zet vagyonáról, Lónyay Menyhért pénzügyminister emlékirata 
nyomán P. E. Pe s t ,  1869. Kiadja Petiik Géza. (Nyom. a pesti könyv 
nyomda részvény-társulat.) N8-r. Hl 1. . . . . . . 40 kr.
Név- és lakjegyzék. Az 1869. évi april 20 ára összehívott országgyűlés 
képviselőházi tagjainak betüsoros név- és lakjegyzéke, törvényható 
ságra és párt szerint is rendezve. Osszeállitá és kiadja B o j t k o r  
E u d r c a képviselőhöz iroda-igazgatója. Pest, 1870. Eggenberger- 
íele könyvkereskedés. (Nyom. Rudnyánszky Bélánál) 12-r. 78 és 2 1.
40 kr.
ő sz in te  szó  p á r t j a i n k r ó l  és a k o r m á n y r ó l .  P e s t ,  1869. 
Kiadja Ráth Mór. (Nyom. Bécs, Holzhansen Adolfnál.) N8-r. 76 1.
60 kr.
Dr. Ottó Emil. M a g y á r  f r a n c z i a  n y e l v t a n .  Két részben. D r. 
O t t ó  E m i l  után ja vitva fordította Rayé Lajos, a budai magyar 
királyi József-miíegyetemnél a franczia nyelvtanára. Pe s t ,  1870. 
Kiadja Kilián György. (Pesti könyvnyomda-részvény társulat.) Máso­
dik javított kiadás. 8-r. 240 1. I. R é s z ..................... 1 írt. 20 kr.
Pap D énes. A p a r l a m e n t  D e b r e c z e n b e n  184!». Közli P a p  
Dé n e s .  í kötet. L i p c s e  1870. Kiadja Köhler К. A. (Nyom. Hor- 
nvánszkv Victor). N8 г. II és 267 1. A két kötet ára . . .  4 frt.
ör. Pauei Imre. I’ a e d a g о g i a i t a n u l  m á n у о к. Irta Dr. P a u e r 
I ni re, a szombatlieb i fögymnasium igazgatója. Pest, 1869. Eggen- 
bergei féle akad. könyvkereskedés. (Nyom. Rudnyánszky Béla.) 
N8-r. 95 1.............................................................................. . 8 0  kr.
Pe-ti F rinyes. A v i l á g t ö r t é n e l e m  n a p j a i  a legrégibb időtől 
kezdve  a jelenkorig. Különös tekintettel Magyarorszagra, irta Pest i  
F r i g y e s  a rnagy. tudom. Akadémia levelező tagja. Bevezetéssel
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Horváth Mihály tói. P e s t ,  1870. Pfeifer Ferdinand tulajdona. (Bécs, 
nyom. Fromme Károly.) N8-r. I. VIII és 703. II. 783 1. . 10 frt.
P éterfy  Sándor. O l v a s ó  k ö n y v .  Ipariskolák és polgári tanodák 
számára. Első rész. A-В C-és könyv. Az országos magyar iparegye- 
siilet megbizásából irta P é t e r f y  S á n d o r .  P e s t ,  I860. Az 
„Athenaeum“ (nyomt.) és kiadása. N8-r. XXVI és 73 1. . 40 kr.
Ezen czím alatt i s : Országos magyar ipar egyesületi tankönyvek,
Pisko J. L. T e r m é s z e t t a n  alreál tanodák számára irta P i s к о J. L. 
A 7-dik javított és tetemesen bővített kiadás után magyaritá 
A u j e s z k y  Li pó t ,  a pesti városi főreáltanodánál a természettau 
rendes tanára. 492 a szöveg közé nyomott fametszettel. Pest, 1870. 
Kiadja és (nyom.) Ileckeuast Gusztáv. 8 r. 128 1. Első fele. A teljes 
munka á r a ..................................................................... 1 frt 20 kr.
Pitaval azaz világhírű bűnesetek tára. A Pitaval-félc gyűjtemény leg­
érdekesebb esetei. 2 kötet. Pest, 1869. Az „Athenaeum“ (nyom.) 
és tulajdona. 8-r. I: VI és 319., II : IX és 297 1. . . 1 frt 50 kr.
Podm aniczky F rigyes báró. A k e d v  encz.  Regény irta b á r ó  Pod- 
m a n i  ez к у F r i g y e s .  2 kötet. Pest. 1870. Kiadja Lauffer Vil­
mos. (Nyom. Hornyáuszky Victor.) 12-r. (I. 168, II. 204 lap)
2 frt. 20 kr.
P ongrácz Károly gróf. H a r c z t a n .  (Taktik.) Összeállította és a 
magy. tud. egyetemen előadja g r ó f  P o n g r á c z  Ká r o l y ,  hadi­
tudományok tanára. Második kötet. P e s t ,  1870. Kiadja (és nyom.) 
Heckenast Gusztáv. 8-r. 147 1.................................................... 1 frt.
Ponson du T errail. A t o r l a s z o k  k i r á l y n ő j e .  P o n s o n  du 
Te r  r a i l  u t á n  francziából szabadon fordítva. II. Rész. A király­
gyilkos. Történeti regény. Irta Ponsou du Terrail. Fordította Rajkai 
F. J. P e s t ,  1869. Kiadja Ráth Mór. (Pesti könyvnyomda-részvén y- 
társulat.) K8-r. 1 : 222 1. I I : 204 1. I I I : 250 1. 3 kötet . . 3 frt.
P osta-naptár, 1870. évr e.  Második évfolyam. Kiadja és szerkeszti 
Joanovich György, a postaközlöny szerkesztője. Pest, 1869. Barta- 
lits Imre nyomása. N8-r. 48 1.
R ántásy Janka. Mariska a kis pesti Baba-Szakácsnő. Jó kis lányok 
számára, irta R á n t á s y  J a n k a .  Pe s t .  Kiadja Lampel Róbert. 
(Nyom. Rudnyánszky Bélánál.) 16-r. 77 1..............................  50 kr.
R eisz Henrik. E l s ő  o k t a t á s  a t e r m é s z e t r a j z b a n .  A népis­
kolák felsőbb osztálya számára, irta Re i s z  H e n r i k .  Második kia­
dás. P e s t ,  1870. Kiadja Lampel Róbert. (Nyom. Deutsch-féle könyv­
nyomdái részvény-társulat.) 8-r. 36 1....................................... 20 kr.
Rend e letek  tára . Magyarországi rendelctek tára. Harmadik folyam. 
1869. Hivatalos kiadás. Honvédelem. Hatodik fűzet. Pest, 1869. 
Kiadja Ráth Mór. (Pesti könyvnyomda-részvény - társulat.) N8-r. 
3 4 0 -380  1..................................................................................  30 kr.
R endeletek tára. Magyarországi rendeletek tára. Harmadik folyam. 
1869. Hivatalos kiadás. Tizenkettedik fűzet. P e s t ,  1869. Kiadja 
Ráth Mór. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomd.) N8-r. 875—938 lap
30 kr.
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Egy rendőrkém titk os naplója. Két részben. Francziából H a l m ay  
Mi h á l y .  P e s t ,  1869. Kiadja és (nyom.) az „Athenaeum“ 8-r. 2131.
1 frt. 20 kr.
R entm eister  A ntal. Ga i us .  Irta R e n t m e i s t e r  A n t a l ,  kir. jog­
akad. tanár Pozsonyban. P e s t ,  1869. Eggenberger Férd. akad. 
könyvárusnál. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában.) N8-r. (116 
és IV. 1.) . . . ..................................................................... 70 kr.
E czím alatt is: Értekezések a törvénytudom, osztály köréből. Kiadja 
a m. tudom. Akadémia. Az osztály rendeletéből szerkeszti K a u t z  Gyul a ,  
r. tag. VIII. szám.
C. Sallusti Crispi de conjuratione Catilinae et de bello jugurthino.
Magyarázta H o l u b  M á t y á s ,  a pesti kir. főgymnasiumná! a class, 
philologia rendes tanára. Első rész: De c o n j u r a t i o n e  C a t i ­
l i n a e .  P e s t ,  1870. Kiadja Lampcl Róbert. 8-r. XVI és 89 lap
60 kr.
Ezen czim alatt is: Görög és latin remekírók gyűjteménye magyar jegy­
zetekkel, iskolai használatra 10.
Sárkány János F erencz. Az „ A t h e n a e u m “ (ezelőtt Emich Gusz­
táv) n a g y  k é p e s  n a p t á r a  1870. évre. S z e r k e s z t i  S á r ­
k á n y  J á n o s  F e r e n c z .  Tizenegyedik évi folyam. Pest. Az 
„Athenaeum“ (nyom.) és tulajdona. N8-r. 16 és 80 és XLVI1. 1 ft.
S ch n ierer  Gyula. J e g y z é k - n a p l ó  ü g y v é d e k  és b í r á k  szá  
m á r a  az 1870. évre. Szerkeszti S c h n i e r e r  G y u l a ,  jogtudor­
ügyvéd. Hatodik évfolyam. P e s t ,  1870. Kiadják és nyomtatják 
Légrády testvérek. 16-r. 80 és 186 1. Hoffmann Pál jogtudor, egyet, 
tanár stb. arczképével k ö t v e .....................................1 frt. 20 kr.
S ch röd er  Károly. Vezérfonal a mértani szabadkézi rajz tauitásánál. 
Hazai középtanodák alsó osztályai számára irta S c h r ö d e r  Ká ­
r o l y ,  építész, a budai k. r. főreáltanodánál a leirati mértan s épité- 
szettan rendes tanára, a magy. kir. természettudományi társulatnak, 
a magy. mérnökök egyletének és az országos középtanodai tanár- 
egylet rendes tagja. 10 kőnyomatu táblával és 3 fametszvénynyel. 
P e s t ,  1870. Kiadja Lampel Róbert. (Nyom. az „Athenaeum“ nyom­
dájában) 4-r. 33 1. ' . ................................................1 frt. 80 kr.
S chultz Ferdinand k i s e b b  l a t i n  n y e l v t a n a .  A kilenczedik ja ­
vított kiadás után fordította Kiss Lajos. Harmadik javított kiadás. 
I. füzet 1—5 iv. P e s t ,  1870. Kiadja Kilian György. Pozsony. 
(Nyom. Wigand К. F.) N8-r. 80 1. egész munka . . . .  1 frt.
S tiller  B ertalan. J e g y z é k - n a p l ó  o r v o s o k  s z á m á r a a z  1870. 
évre. Szerkeszti Dr. S t i l l e r  B e r t a l a n .  P e s t ,  1870. Kiadják 
és nyomtatják Légrády testvérek. Negyedik évfolyam. 16-r. 128 és 
186 1. Dr. Bókái János arczképével, kötve . . . . 1 frt. 20 kr.
Szabályzat. O k t a t á s i  s z a b á l y z a t  a magyar kir. honvéd-lovas- 
ság részére. Hivatalos kiadás. P e s t ,  1870. Kiadja Rátb Mór. 
(Nyom. Bécsben Holzhausen Adolfnál.) N8-r. X és 272 1. és 4 kő­
metsz. t á b l a ............................................................................... 2 frt.
Szabályzatok  é s  határozatok. A magyar és erdélyi izraeliták 1868. 
deczember 10. egyetemes gyűlése által hozott szentesített szabályza­
tok és határozatok. Hivatalos kiadás.
D ie  s a n  к ti on Í r  te n  S t a t u t e n  und  B e s c h l ü s s e  des am
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10. Dezember 18G8 eröffneten Landes-Congresses der Israeliten in 
Ungarn und Siebenbürgen. Amtl. Ausgabe. Gr.-8. 127 S. . 00 kr.
Szabó lynácz. A né z i  ét i  m é r t a n  e l eme i .  Vezérkönyvül a mér­
tani tárgyak szemléleti felfogása és rajzolásban. Realgymnasiumok 
és reáltanodák használatára irta S z a b ó  I g n á c z ,  egri főgymn. ny. 
r. tanár. Első rész. Siktan az I. és II. osztály számára. Második telje­
sen átdolgozott kiadás a szövegbe nyomott 169 fametszettel. Pest, 
1870. Kiadja (és nyom.) Heckenast Gusztáv. 8-r. 169 1. . . 1 frt.
Szakács-könyv pesti. A valódi szakácsság vagy: legújabb alapos és 
teljes pesti szakácskönyv. Saját tapasztalata és sokféle kisérletei után 
pontosan és érthetőleg leirva kiadta egy a szakácsságban különösen 
jártas m a g y a r  g a z d a s s z o n y .  Hetedik bővített és javított 
kiadás. P e s t ,  1870. Kiadja Kilián György. (Wigand К. F. nyom­
dája Pozsonyban.) N8-r. 391 1........................................1 frt. 70 kr.
Szeberényi Andor. Az 1791-ki  p e s t i  ev. ág.  h i t v .  z s i n a t  
t ö r t é n e l m e .  Irta Szeberényi Andor, a nagylaki ev. ág. h. egyház 
egyik rendes papja és a békési esperesség jegyzője. P e s t ,  1869. 
Kiadja és nyom. Hornyánszky Victor. Lautier Vilmos bizománya. 
8-r. 336 1 / ...............................................................................  2 frt,
Szem ák István. N é m et m o n d á i t  an.  Tanodái és magánhasználatra 
irta S z e m á k  I s t v á n ,  k. főgymnasiumi tanár, a kassai kir. fő- 
reáltanoda ny. r. tanára. Első rész. P e s t ,  1870. Kiadja és (nyom.) 
Heckenast Gusztáv. 8-r. 144 1................................................ 70 kr.
Szem ere Bertalan. Ut a z ó  s k e l e t e n  a v i l á g o s i  n a p o k  ut án.  
Irta Szemere Bertalan. Első kötet. P e s t ,  1870. Kiadja Ráth Mór. 
(Nyom. Légrády testvéreknél.) 8 r. 327 1................................ 2 frt.
E czim alatt is: Szemere Bertalan összegyűjtött munkái. 111. kötet.
S zen iczey  Gusztáv. Az 1868. és  1869. é v i t ö r v é n y e k  úgy az 
azok életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir, 
miuisteri rendeletek gyűjteménye. Hivatalos adatok után közli S z e 
n i c z e y  G u s z t á v ,  nyug. kir. váltó-feltörvényszéki biró. II. kötet, 
I. füzet. P e s t ,  1870. Kiadja (és nyom.) Heckeuast Gusztáv. N8-r. 
208 1................................................... ‘ .......................................1 frt,
S zen iczey  Gusztáv. Az 1865/7. és 1868. é v i t ö r v é n y e k ,  úgy az 
azok életbeléptetése és végrehajtása tárgyában kibocsátott magy. kir. 
miuisteri rendeletek gyűjteménye. Hivatalos adatok után közli Sze- 
n i c z e y  G u s z t á v ,  nyug. kir. váltó-feltörvényszéki biró. Ötödik 
füzet. Pest, 1869. Kiadja és (nyom.) Heckenast Gusztáv. N8-r. 
753—976 1............................................................ ...................... 1 frt.
Szentkirályi Móricz. E s z m e t ö r e d é k e k  a vármegyék rendezésé 
ről. Irta S z e n t k i r á l y i  Mór i cz .  Külön lenyomat a Buda pesti 
Szende uj folyama VII. kötetéből, megtoldva egy törvényjavaslattal. 
P e s t ,  1869. Kiadja Rath Mór. (Nyom. Bécsben Holzhausen Adolf- 
nál.) Második kiadás. N8-r. 92 l a p ..................................... 60 kr.
Szilády Áron é s  Szilágyi Sándor. T ö r ö k - m a g y a r  k o r i  á l l a m  
o k m á n y t á r .  Szerkesztők és jegyzetekkel ellátták S z i l á d y  
A r o n  és S z i l á g y i  S á n d o r ,  a k a d é m i a i  t a g o k .  Ezen 
czim alatt is: Török-magyarkori történelmi Emlékek. Kiadja a magy. 
tud. Akadémia történelmi bizottsága. Első osztály : Okmánytár. IV.
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P e s t ,  1869. Eggenberger Ferdinand akadem. könyvárusnál. Máso­
dik kötet. N8-г. 526 1. . ................................3 fit. 25 kr.
Szilágyi Sándor. Rá kó ez у és P á z ni ány.  Történeti rajz. Irta s a 
kél államférfi levelezésével és okmánytárral ellátva kiadta Sz i l  á g y  i 
S á n d o r .  P e s t ,  1870. Pfeifer Ferdiuánd sajátja. (Első magyar 
egyesületi könyvnyomda.) 8-r. Vili. 244 és 2 1. . 1 frt. 60 kr.
Szöllősy  Ev. János. H i t s z ó n o k l a t i  k a l á s z o k ,  vagyis bibliai, 
történelmi és más erkölcsi példákkal felvilágosított egyházi beszédek 
az év vasárnapjai és ünnepeire. Közrebocsátja S z ö l l ő s y  Ev.  
J á n o s ,  kolozsvári főegyházmegyei áldozár. Pest, 1869. Aigner 
Lajos bízom. (Kalocsa, Malatin és Holmeiyer érseki nyomd, betűivel.) 
N8-r. 409 és 4 1.......................... .................................... 2 frt. 50 kr.
T ájboncztan. Az e m b e r  g y a k o r l a t i  t á j  b o n c z  t ana .  Hyrtl 
nyomán orvosnövendékek használatára. P e s t ,  1869. Eggenberger- 
féle könyvkereskedés bizom. (Sárospatak, nyom. Steinfeld Béla, a 
ref. főiskola betűivel.) N8-r. 101 1..........................................1 frt.
Tanitóképezde szerv ezete  az 1868. XXXVIII. t ez. értelmében. Kiadja 
a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minister. P e s t ,  1869. Kap­
ható Ráth Mórnál. (Budán a magy. kir. egyetemi nyomdából.) 8-r. 
36 1.......................... ..................................... .^.............................25 kr.
T anterv  a n é p i s k o l á k  s z á m á r a .  Az 1868. XXXVIII. t. ez. ér­
telmében. Kiadja a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minister. 
P e s t ,  1869. Kapható Ráth Mórnál. (Budán a magy. kir. egyetem- 
nyomdából.) 8-r. 55 1................................................................  25 kr.
T anterv  a p o l g á r i  i s к о 1 a s z á m á r a. Az 1868. XXXVIII. t, ez. 
értelmében, kiadja a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minister. 
P e s t ,  1869. Kapható Ráth Mórnál. (Bupán a magy. kir. egyetemi 
nyomdából.) 8-r. 39 1................................................................. 30 kr.
Tanterv. A m. k. vallás- és közoktatási minister által az 1868. XXXVIII. 
t. ez. értelmében kiadott tanterv a nép és polgári iskolák valamint 
a képezdék számára. P e s t ,  1869. Kiadja Lampel Róbert. 16-r.
40 kr.
Ezen czím alatt i s : Függelék a népiskolai törvényhez.
G róf T eleki Dom okos id. A Hó r a t á m a d  ás  t ö r t é n e t e ,  lita 
id. g r ó f  T e l e k i  Do mo k o s .  Második jutányos boríték-kiadás. 
Pest, Kiadja Ráth Mór. N8-r. X és 181 1..................... I frt. 20 kr.
T h iers M. A. I. N a p o l e o n  e l s ő  t r ó n l e m о n d ás  a. E l b a  
s z i g e t .  Visszatérés. Waterloo. T h i e r s  M. A. után francziából 
fordítva. Második jutányos boríték kiadás. Pes t .  Kiadja Ráth Mór. 
(Nyom. Becsben, Holzhauseu Adolfnál.) 8-r. 353 1. . 2 frt. 40 kr.
T iszti névtár. A magy. kir. pénzUgymiuisterium és alárendelt hivata­
lainak tiszti névtára 1869. évre. Első évfolyam. Budán, 1869. Nyom. 
a magyar kir. állam nyomdában. (Petiik Géza bizomáuya Pesten.) 
N8-r. XI és 208 l a p ............................................................... 1 frt.
Toldy István. Az E g y h á z r e f o r m r ó l  Harmadik kiadás. Lipcse,
1870. Köhler К. F. (Pest. Nyom. Ruduyánszky Bélánál.) NH-r. 11 
és 224 1.............................................................................. 1 Irt. 20 kr.
Toldy István. Ad é l  a s z t a l á r a .  T o l d y  I s t v á n t ó l .  8-r. 318 
és 1 1. k ö t v e ...........................................‘ . . . .  3 frt. 20 kr.
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T örvény a n é p i s k o l a i  k ö z o k t a t á s  t á r g y á b a n  és a népisko­
lák életbeléptetése, felügyelete, igazgatása és kezelése iránt kiadott 
ministen rendeletek, ngy az 1868. deczember 10-ére Pestre összehí­
vott izraeliták egyetemes egyházgylilét által hozott, s ő cs. és apos­
toli királyi felsége által módosításokkal jóváhagyott határozatok 
gyűjteménye. Betűrendes tárgymutatóval ellátva. I. fűzet. P e s t ,  
1870. Lauffer Vilmos tulajdona. 12 г. XVI és 401. (Nyom. GresserH.)
12 kr.
Ugyanez II. füzet: XV és 87 1................................................ 24 kr.
Törvényczikk. 1868. XXXVIII. törvényczikk a népiskolai közoktatás 
tárgyában. Hivatalos kiadás. P e s t ,  1869. Kiadja Rátli Mór. (Nyom. 
Bécsben Holzhausen Adolfnál.) K8-r. 43 l a p ..................... 12 kr.
T örvényczikk. 1868. XXXVIII. t ö r v é n y c z i k k  a népiskolai köz­
oktatás tárgyában. Ministeri utasítások a megyei tanfelügyelők, a 
tankerületi iskola-tanácsok, a községek, a községi iskola-székek és a 
budapesti iskolatanács számára. Tantervek a nép- és polgári iskolák 
számára. A tanitó-képezde szerkezete. P e s t ,  1869. Kiadja Ráth 
Mór. (Nyom. Bécsben, Holzhausen Adolfnál.) 8-r. 300 1. 1 frt. 20 kr.
T rautw ein  Nép. János. M a g y a r  O l v a s ó k ö n y v  az algymnasiu- 
mok és reáltanodák számára. Szerkeszté T r a u t  w e i n  Nép.  J á ­
n o s ,  kegyes tanitórendi tag. Hl. rész. I. füzet, 1—5 iv. Negyedik 
kiadás. P e s t ,  1870. Kiadja Kilián György. (Pozsony, Wigand
К. Г. könyvnyomdája.) 8-r. 80 1. egész munka . . . .  90 kr.
Ügyvédek naptára 1870. évre. Szerkeszti K a s s a  у Adol f .  Hatodik 
évfolyam. Vácz, 1869. Spitzer Miksa bizománya. (Nyom. az első 
magy. egyesületi könyvnyomda.) 16-r. 112 és 182 1. kötve 1 frt. 20 kr.
V achott Sándorné. Az ú t m u t a t ó .  Cooper beszélyei után Vachott 
Sándorné. Pes t .  Kiadják és (nyom.) Légrádi testvérek. 8-r. 191 1. 
k ö t v e ..................................................................... ..... . 2 frt. 50 kr.
E czim alatt i s : Ifjúsági könyvtár. Szerkeszti báró Eötvös József utasí­
tása szerint Vachott Sándorné. Nyolcz szinnyomatú képpel.
V achot Imre. A magyar honvéd vagy Budavár bevétele 1849-ben. Ere 
deti pályanyertes színmű dalokkal 3 szakaszban, irta Vachot Imre.
P e s t ,  Í87Ö. Kiadja Lauffer Vilmos. 48 1........................... 40 kr.
Vajda János. E g y  h o n v é d  n a p l ó j á b ó l .  Irta V a j d a  J á n o s .  
Pest, 1869. Kiadja a Corvina-társulat. 12-r. 128 1. . . .  25 kr.
E czim alatt is : Corvina könyvkiadó-társulat kiadv. 12. sz.
Vám béry Ármin. I n d i a i  tü n d é r me sé k. Érdekes Olvasókönyv az 
érettebb ifjúság számára. Angol után közli V á m b é r y  Ár mi n .  
Pest, 1870. Kiadja (és nyom.) Heckenast Gusztáv. N8-r. XI és 3521.
2 frt.
A várm egyék történendő szerv ezése . Gy ő r ,  1869. Kammerlohr N án­
dor bizománya. (Nyom. Czéb Sándornál.) N8-r. 31 1. . . 30 kr.
V ass József. E r d é l y  o r s z á g g y ű l é s e i  a v a j d á k  a l a t t .  (Idő­
köz: 1002—1540.) Kútfők nyomán irta Va s s  J ó z s e f ,  a kegyes 
tanitórendi áldor, a budai kir. egyetemi főgynmasiumban a magy. 
nyelv s nemzeti irodalomtörténet rendes tanára, a magy tud. Aka-
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demia levelező és a nyelvtudom, osztály bizotts. tagja. P e s t ,  1869. 
Pfeifer Ferdinand bízom. (Első tnagy. egyesületi könyvnyomda.) 
N8-r. 101 lap ...............................................................................1 írt.
V aszary  Kolos. T ö r t é n e l e m  r ö v i d  e l ő a d á s b a n .  Alsóbb osz­
tályok számára III. osztályra irta V a s z а г у К о 1 о s. Gy ő r ,  1869. 
Hennicke Rezső. (Nyom. Sauervein Gézánál.) 8-r. 1 és 157 1. 70 kr
V aszary K olos. V i l á g t ö r t é n e l e m  felsőbb k. tanodák számára és 
magánhasználatra irta Vaszary Kolos. I. kötet. Ó kor. Győr, 1869. 
Hennicke Rezső. (Esztergom, nyom. Horák Egyednél.) N8-r. 195 1.
1 frt.
V ész János Ármin. A l e g k i s e b b  n é g y z e t e k . e l m é l e t e  és be 
vezetésül a valószínűségi hánylat elemei. Irta Vé s z  J á n o s  Á r ­
mi n  mérnök, a m. k. József-müegyetemnél a felsőbb mennyiségtan 
tanára, a in. tudom. Akadémia rendes tagja. Kiadta a m. tudom. 
Akadémia. P e s t ,  1869. Eggenberger Férd. (Nyom. az „Athenaeum“ 
nyomdájában.) N8-r. 92 l a p ............................................... 60 kr-
VÍQ D ezső. C z i g á n y  a d o m á k .  Közli V íg  Dezső.  Második meg- 
bővitett kiadás. P e s t ,  1870. Kiadja Kilián György. (Kertész Jó ­
zsef nyomása.) 12-r. 107 és 4 l a p ..................................... 45 kr.
V ilágtárlat. 1867-diki. Második kötet. Páris, 1869. Nyom. Jonaust D. 
betűivel. N8-r. 570 1.....................................................................  2 frt.
W ágner László. G a z d a s á g i  m ű s z a k i  v e g y t a n .  Kézikönyv 
felsőbb gazdasági tanintézetek hallgatói, gazdák és iparosok számára. 
Irta W á g n e r  L á s z l ó ,  a budai kir. József-müegyetemen a mezei 
gazdászattan tanára, a „Gazdászati közlöny“ felelős szerkesztője, 
több bel- és külföldi tudomáuyos társulatok kültanácsosa, tisztelet­
beli rendes és levelező tagja. Pest, 1870. Kiadja és (nyom.) Hecke 
nast Gusztáv. N8-r. VIII és 4231.114 a szövegbe nyomott fametszettel
4 frt.
W arga János. M a g y a r  n y e l v t a n .  Első rész: Szótan (Alaktan.) 
Az I. és II. gymnasiális osztály, és az ezekkel párhuzamban álló reál­
iskolák számára irta W a r g a  J á n o s ,  a nagykőrösi helv. hitv. 
evang. Lyceumban bölcsészettanár és a magy. tudom. Akadémia 
tagja. Hatodik javított kiadás. P e s t ,  1870. Kiadja Kilián György. 
(Wigand К. F. könyvnyomdája Pozsony.) 8-r. 115 lap . . 50 kr.
W arga János. M a g y a r  n y e l v t a n .  Második kötet: Mondattan az 
irály- és verstan elemeivel összekötve а III. és IV. gymnasiumi osz­
tály s ezekkel párhuzamban álló szakiskolák számára, irta W a r g a 
J á n o s ,  a nagykőrösi helv. evang. Lyceumban nevelés- és bölcsé 
szettanér s a rnagv. tudom. Akadémia tagja. Negyedik javított kia­
dás. P e s t ,  1870. Kiadja Kilián György. (Wigand K. F. könyvnyom 
dája Pozsony.) 8-r. 102 és 4 l a p .......................................... 50 kr.
W arga János. A b ö l c s é s z e t i  t u d o m á n y o k  r e n d s z e r é n e k  
a l a p v o n a l a i .  (Encyclopedia.) Első kötet: Gondolkodó eszünk 
bölcsészeié. II. füzet: Gondolkodástan. (Logica.) Irta Warga János, 
a magy. körösi helv. hitv. Lyceumban nevelés- és bölcsészet tanár, 
a magy. tud. Akadémia tagja. Harmadik egészen átdolgozott kiadás.
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P e s t ,  1869. Kiadja Osterlamm Károly. (Kecskemét. Xyom. Szilády
Károlynál.) 8-r. 99 és V l a p ..................................................... 1 frt.
W arga János. A bölcsészeti tudományok rendszerének alapvonalai. 
(Encyclopaedia.) Első kötet. Gondolkodó eszünk bölcsészete. Harma­
dik füzet. Eszmetan (Metaphisica). Irta W a r g a  J á n o s ,  a nagy­
kőrösi lielv. hitv. Lyceumban nevelés- és bölcsészettanár, a magyar 
tud. Akadémia tagja. P e s t ,  1870. Lanffer Vilmos tulajdona. (Nyom.
Gresser H. könyvnyomd.) 8-r. 2 és 77 1................................ 60 kr.
W eiter V i l á g t ö r t é n e l m e .  A XXV-ik kiadást a magy. középta­
nodák használatára alkalmazta F ü s s y  T a má s .  I. füzet. Ó-kor. 
P e s t ,  1870. Kiadja Lampel Róbert, (Nyom. Wodianer F.-nél.) Má­
sodikjavított, a görög és római hitregetan vázlatával bővített kiadás.
8-r. 133 és III 1.......................................................................... '  70 kr.
W enczel Gusztáv. C o d e x  d i p 1 о m A r p a d i a nu s c o n t i n u a t u s *  
Árpádkori új okmánytár. A m. tud. Akadémia tört. bizottmánya meg­
bízásából közzéteszi W e n c z e l  G usz  t á v  , m. Akad. rendes tag. 
Ezen czím alatt i s : Monumenta hungariae historica. Magyar törté­
nelmi emlékek. Kiadja a magyar tudományos Akadémia történelmi 
bizottmánya, E l s ő  o s z t á l y ,  hetedik kötet. A második folyam 
második kötete. 1235—1260. P e s t ,  1869. Eggenberger Ferdinand 
m. akadémiai könyvárusnál. (Nyom. az „Athenaeum“ nyomdájában.)
N8-r. XXVI és 564 l a p ................................  . . 3 frt. 15 kr.
W eninger Vincze. P o l i t i k a i  s z á mt a n .  Irta W e n i n g e r  Vi ncze,  
osztályfőnök a cs. és kir. közös pénzügyministeriumnál, a magyar 
tud. Akadémia lev. tagja stb. Második, egészen átdolgozott kiadás. 
Első rész. Pest, 1869. Az „Athenaeum“ nyomt, és kiadása. N8-r.
VIII és 336 lap, egész m u n k a ................................................ 4 frt.
Zádori János. U t i v á z l a t o k  O l a s z o r s z á g b ó l  1867. Irta Zádori 
János. Javított kiadás. E g e r ,  1869. A lyceumi nyomda tulajdona.
4-r. 120 lap .................................................................1 frt. 50 kr.
Zorn Vilm os. Az e g y e t e m e s  s t a t i s z t i k a  v e z é r f o n a l a .  Irta 
Z o r n  Vi l mo s .  P e s t ,  1869. Kiadja Lampel Róbert. (Pozsony, 
Fr. Mayer nyomd.) N8-r. II és 151 l a p ..................... 1 frt. 20 kr.
II. Magyarországi más nyelvű könyvek.
A-B-C und L esebuch  für die kathol. Volksschulen. 0  f e n ,  1869, aus 
der königl. ungar. Universitäts-Buchdruckerei. Kl. 8.88S. gebunden
16 kr.
Aus der ö sterre ich isch en  K aserne, vom Verfasser d. wilden Lieder.
P e s t ,  1869. Druck v. Béla v. Rudayáuszkv. 12-°. 64 S. . 50 kr.
Budenz, Dr. Jos. U g r i s c h e  S p r a c h s t u d i e n  von Dr.  Jos .  
B u d e n z .  I. Nachweis und Erklärung einer ursprünglicheren Ge­
stalt der pluralischen possessiv-affixe in den ugrischen Sprachen. 
P e s t ,  1869. Ludwig Aigner. (Pester Buchdruckerei-Actien-Gesell- 
sebaft.) 8-°. 60 S..................................................... - . . . 1 frt.
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Dalíos, J, L. P r a k t i s c h e r  L e h r g  an g  zur schnellen und leichten 
Erlernung der ungarischen Sprache. Nach Dr. F. Aim’s Lehrmethode, 
bearbeitet und mit einer kurzgefassten systematischen Sprachlehre, 
versehen von J. L. D a l los.  Erster Theil. Sechsundzwanzigste 
durchgesehene, mit der neunzehnten gleichlautendin Auflage. Pes t ,  
1870. Verlag v. Robert Lampe!. (Druck der Deutsch’sclien Buchdru­
ckerei und Verlags-Aktien-Gesellschaft.) 8-°. 143 S. . . 44 kr.
Führer durch H e r m a n n s t a d t  u n d  s e i n e  U m g e b u n g .  H er­
mannstadt, 1869. Druck und Verlag v. Josef Drotlefif. (In Commission 
bei Franz Michaelis.) 12-°. 64 S...............................................40 kr.
Kalender d. S i e b e n b ü r g e r  V o l k s f r e u n d e s  für 1870. Her­
mannstadt. Verlag v. Franz Michaelis. (Druck v. Josef Drotletf.) 12-°. 
32 u. 64 S.................................................................................... 20 kr.
Körner, Friedrich , Prof. H a n d e l s -  u n d  I n d u s t  ri  e - G e o ­
g r a p h i e .  Von Pr of .  F r i e d r i c h  K ö r n e r ,  Director d. Han­
dels-Akademie und kaufmännischen Sonntagsschule in Pest. Pest, 
1870. Verlag und (Druck) v. G. Heckenast. 8-°. 105 S. 50 kr. 
Auch unter d. Titel: Encyclopaedic f. Gewerbe und kaufmännische 
Sonutagsschulen v. Prof. Friedrich Körner, IV. Heft.
Körner, Friedrich , Prof. C o r r e s p o n d e n z ,  d o p p e l t e  B u c h ­
f ü h r u n g  u n d  H a n d e l s g e s e t z .  Lesestück volkswirthschaftl. 
Inhaltes. Von Pr of .  F r i e d r i c h  K ö r n e r ,  Director d. Handels­
akademie und kaufm. Sonntagsschule. P e s t ,  1870. Verlag (und 
Druck) v. G. Heckenast. 8-r. 91 1. . . . 50 kr.
Körner, Friedrich , Prof. Geschäftsaufsätze und Contorarbeiten nebst 
Lesestücken waarenkundl. Inhaltes. Von Pr of .  F r i e d r i c h  Kö r ­
n e r ,  Director der Handels-Akademie und kaufmännischen Sonntags- 
schnle. P e s t ,  1870. Verlag (und Druck) v. G.Heckenast. 8-°. 100S.
50 kr.
Auch unter d. T itel: Encyclopaedic f. Gewerbe und kaufm. Sonn- 
tagsschulen v. Prof. Friedrich Körner, II. Heft.
Körner, Friedrich , Prof. G r u n d r i s s  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h ­
l e h r e  nebst einer Sammlung gemeinnütziger und vorbereitender 
Aufsätze über Handelswissenschaften. Vom Prof .  F r i e d r i c h  
К ö r n e r ,  Director der Handels-Akademie und kaufmännischen Sonn- 
tagsschule in Pest. P e s t ,  1870. Druck und Verlag v. G. Heckenast.
8-°. 93 u. 2 S.............................................................................. 50 kr.
Auch unter dem Titel: Encyclopaedic für Gewerbe und kaufmän­
nische Suuntagsschulen v. Prof .  F r i e d r i c h  Kö r n e r ,  I. Heft.
Körösi Josef. G e l d k r i s e  und  B a n k c a l a m i t ä t e n .  Von J o s e f  
К ö rös i .  Erschienen in Nr. 216, 217, 219, 220 des „Pesti Napló“. 
Aus dem Ungarischen übersetzt von M. Tóth P e s t ,  1869. Verlag 
v. Grill. (Buchdruckerei-Actien-Gesellschaft.) 4-°. 19 S. . 20 kr.
Kuttner A lexander. К 1 e i ne S c h u 1 - G eog  ra p  h i e, mit besonde­
rer Rücksicht auf die österreichisch-ungarische Monarchie, nebst 
einem Abrisse der bibi. Geographie. Von A l e x a n d e r  K u t t n e r .  
Siebzehnte illustr. und vermehrte Auflage. P e s t ,  1870. Verlag von
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Robert Lampel. (Druck v. Ph. Wodianer.) 8-°. 144 S. und 1 Karte
von Oesterreich ......................................................... 44 kr.
Dr. Löffier, Karl und P eter  v. Papi-Baiogh. D ie  n o r d a m e r i k a -  
n i s c h e Z u c k e r f a b r i k a t i o n  aus Sorgo und Imphy und deren 
hohe Wichtigkeit für Deutschland, Ungarn und die Schweiz. Von 
Dr. K a r l  L ö t*f ler , Ehren- und correspondireudem Mitgliede vie­
ler gelehrten Gesellschaften, Ritter etc. etc., und Peter von Papi- 
Balogh, Director der königl. ungarischen Ackerbau-Acadeinie zu 
Debreczin etc. etc. Debreczin und Nyíregyháza, 1868. Verlag v. Karl 
v. Csáthy jun. (Erfurt, G. A. Koenig’ Officio.) G8-°. 96 S. . 1 frt.
L esebuch  f ü r  d ie  v i e r t e  C l a s s e  der kath. Haupt- und Stadt­
schulen. Of e n ,  1869. Aus der königl. ung. Universitäts-Buchdru- 
ckerei. kl. 8-r. 388 S. g.............................................................64 kr.
M ichaelis, Johann. N e u e  H a n d f i b e l  nach der Schrei b-Lehr-Me- 
thode von J o h a n n  Mi c h a e l i s .  Zum Gebrauche in den sieben- 
bürgischen Volksschulen. H e r m a n n s t a  dt ,  1868.VerlagS. Filtsch 
&F. Michaelis. Vierte verbesserte und vermehrte Auflage. 8-°. 104 S.
25 kr.
M ichaelis, Johann. N a t u r  l e h r e  für Volksschulen. Herausgegeben 
v. J o h a n n  Mi c h a e l i s .  H e r m a n n s t a d t ,  1868. Verlag v. 
Franz Michaelis. (Gedruckt bei S. Filtsch.) 1 u. 31 S. . . 18 kr.
Auch unter dem T itel: Handbuch für Volksschulen, herausgegeben 
v. Johann Michaelis. II. Theil.
M ichaelis, Johann. D e u t s c h e  S p r a c h l e h r e  f ü r  V о 1 к ssc  h u- 
1 e n. Herausgegeben v. J o h a n n  Mi c h a e l i s .  Pfarrer in Alzen. 
Hermannstadt. Verlag v. Franz Michaelis. 8-s. 1 u. 48 S. . 20 kr.
Auch unter dem T itel: Handbuch für Volksschulen, herausgegeben 
v. Johann Michaelis. I. The i l .
M ichaelis, Johann. N a t u r g e s c h i c h t e  f ü r  V o l k s s c h u l e n .  
Herausgegeben v. J o h a n n  Mi c h a e l i s .  H e r m a n n s t a d t ,  
1869. Verlagv. Franz Michaelis. (Druck v. Josef Drotleff.) 8-°. 84 S.
30 kr.
Auch unter dem Titel: Handbuch f. Volksschulen, herausg. v. Joh. 
Michaelis. III. Theil.
M ichaelis, Johann. D as k l e i n e  C o n f i r m a n d e n b ü c h l e i n  von 
J o h a n n  M i c h a e l i s ,  Pfarrer in Alzen. Hermannstadt, 1869. 
Verlag v. Franz Michaelis. (Druck v. Josef Drotleff.) 12-°. 103 S.
25 kr.
M ichaelis, Johann. D ie  c h r i s t l i c h e  R e l i g i o n  für Kinder auf 
Grund biblischer Erzählungen. Von J o h a n n  M i c h a e l i s ,  Pfar­
rer in Alzen. H e r  m a n n  s t a d t ,  1869. Verlag v. Franz Michaelis.
(Druck v. Josef Drotleff.) 12. 104 S........................................30 kr.
Mihálik, Johann von. Die hydraulischen Kalke u. Cernente ; ihre Ver­
wendung. Kurz u. leichtfasslich für Jedermann. Herausgegeben v. 
J o h a n n  v. M i h á l i k ,  königl. ungar. Landes-Bauinspektor,Ritter
d. Franz-Josef-Ordens, thätigem Mitgliede d. österr. Ingenieur-
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Vereines etc. I. Auflage m. 5 Figurentafeln P e s t ,  1865. ln Com. 
bei F. Kilian. (Druck v. Gebr. Polläk.) 8-°. 84 S. . . . . 1 fl.
Ollendorff s  Neue Methode, in 6 Monaten eine Sprache lesen, schrei­
ben u. sprechen zu lernen. Anleitung zur Erlernung d. ungar. Sprache 
für d. Privatunterricht. Von F r a n z  Ne y ,  Director d. Oberreal­
schule in Pest, corresp. Mitglied d. ungar. Academie d. Wissen­
schaften, ord. Mitglied d. königl. ungar, naturw. Gesellschaft u. d 
St.-Stephan-Vereines, stetiges Ausschussmitglied d. Vereines z. Ver­
breitung v. Kleinkinderbewabr-Anstalten u. Mitglied d. Prüfungs­
commission f. Lehrer d. Oberrealschule in Ungarn. Zwölfte durch­
gesehene Aufl. P e s t ,  1870. Vrlg. v. ß. Lampel. (Druck v. Gebr. 
Légrády.) 8-°. XXIII. u. 488. S. geh. . . . . . . 1 fl. 80 kr.
Porte-m onnaie-K aiender für 1870. Pes t ,  1870. Verlag u. Druck von 
Gebr. Légrády. 30 S.................................................................. 20 kr
Répászky, Josef. M l u v n i c a  j a z у к a u h e r s k é h o  pre slo- 
veusku mladez sostavena podla methody Ollendorffa skrze J o s e f a  
R é p á s z k y  farara haniscanského. Nakiadom spisovatela. V. K o­
s i со e h ,  1869. U. Karla Werfera akad. knithlacare 12-°. 2 u. 154 S.
45 kr.
R öser, Johann. D ie  L e h r e  d e r  к auf m.  B u c h h a l t u n g .  Ein 
Handbuch für Schüler der Handels- und Bürgerschulen v. J o h a n n  
R ö s e r ,  Lehrer der Buchhaltung d. Wechselrechtes u. prakt. Buch­
halter. I. Abth. P e s t ,  1870. In Com. bei F. Kilian 8-°. 80u .IV. S.
80 kr.
Sam arjay, K. P r a k t i s c h e  A n l e i t u n g  zur schnellen und leich­
ten Erlernung der ungarischen Sprache. Nach Dr. P. Ahns bekann­
ter Lehrmethode von Dr. Ka r l  v. S a m a r j a y .  Erster Cursus. 
Siebenundfünfzigste Auflage. P e s t ,  1869. Verlag v. Wilh. Lauffer. 
(Druck von Ilornyänszky u. Träger.) 8. 120 S..................... 35 kr.
Sam mlung n e u e r  G e s e t z e  u. V e r o r d n u n g e n .  Nr. I—V. 
H e r m a n n s t a d t ,  1869. Druck u. Verlag v. Josef Drotleff. In Com­
mission bei F. Michaelis. 8-°. I. 46. II. 40. III. 37. IV. 71. V. 104 
S. 6 H efte.......................................................................... 1 fl. 60 kr.
Sbirka Zakonah Go d i ne  1869. Izdanje uredovno. Svczak proi I —VI. 
U Pesti 1868. NakladonM. Ráth-а. n. 8-°. 48 S....................25 kr.
S p r a c h -u . L esebuch  E r s t e s  für die kathol. Volksschulen. O f e n ,  
1869. Aus der kön. uug. Universitäts-Buchdruckerei. 8-°. 168 S. geb.
25 kr.
S prach- u. L esebuch  Z w e i t e s  für die kathol. Haupt- u. Volksschu­
len. O f e n ,  1869. Aus der königl. ung. Universitäts-Buchdruckerei. 
8-°. 282 S. geb........................................................................... 41 kr.
S zen tk u ty ,S tep h an . D ie  U r s a c h e n  d- M i s s l i n g e n g  im N e g a ­
t i v v e r f a h r e n ,  u. Rathschläge, demselben abzuhelfen. Handbuch 
f. prakt. Photografen. Mit besonderer Rücksicht auf Anfänger u. 
Laien. Gesammelt u. gestützt auf 18jährige Praxis, herausgegeben v- 
S t e p h a n  S z e n t k u t y ,  Chemiker u. prakt. Photograf in Pest.
Als Manuscript gedruckt, P e s t ,  1869. In Com. bei F. Kilian. 
(Druck V. A. Bucsánszky.) Kl. 8-°. 36 S ..........................................................2 f l .
T hom sen, Dr. W ilhelm, (Kopenhagen.) l i e b e r  d e n  E i n f l u s s  d e r  
g e r m a n i s c h e n  S p r a c h e n  a u f  d i e  f i n n i s c h - l a p p i ­
s chen .  Eine sprachgeschichtlic-he Untersuchung. Aus dem Däuischen 
übersetzt von E. S ie  v e r s  und vom Verfasser durchgesehen ca. 6 
Bog. gr. 8-°. geh......................................................................15 Sgr.
1869-ki Magyarországi hírlapirodalom.
Közli S z i n n y e i  J ó z s e f i
a) M a g y a r  n y e l v e n .
Ellenőr. Havi közlöny a társasélet, politika és közgazdászat köréből, 
különös tekintettel Gömör-megye érdekeire. I. évfolyam. Felelős 
szerkesztő Gothárd Endre. Nyomatott Kovács Mihálynál Rozsnyón.
Megjelent havonkint 4-drét egy ivén. Előf. á r a : évnegyedre helyben 
vagy postán küldve 50 kr. egyes szám 25 kr. (Keletkezett 1869. jan. 16-án; 
megszűnt márczius végén a 8-dik számmal.)
Gazdasági u tasítások  orosz nyelven. II. évfolyam. (Keletkezett 1868. 
februárban, megszűnt 1869. február végén).
G azdasági u tasítások . A Néplanitók lapjához. II. évfolyam. Kiadta a 
földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministerium magyar-, tót-, 
román , szerb-, német-, korvát- s orosz nyelven. Felelős szerkesztő 
Lukácsy Sándor. Nyomatott Kunossy és Réthynél Pesten.
Megjelent időhöz nem kötött 8-drét fél ives számokban mint a Néptaní­
tók lapjának melléklete. Előf. ára : néptanítóknak egész évre 1 frt. (Keletke­
zett 1868. febr. hóban; megszűnt, a hat nyelven kiadott forditása is 1869. 
febr. 23-án.)
Gömori lapok. Vegyes tartalmú heti közlöny. I. évfolyam. Felelős 
szerkesztő és kiadó tulajdonos Kovács Mihály. Nyomatik a kiadó 
saját nyomdájában Rozsnyón.
Megjelenik minden vasárnap kis ivrét egy ivén. Előf. á r a : egész évre
5 frt. 6Ó kr., fél évre 2 frt. 80 kr. évnegyedre 1 frt. 40 kr. (Keletkezett 
1869. november 7-dikén.)
Győri történelm i é s  régészeti füzetek . Zalka János ev. győri püspök 
ő Mlga pártolása mellett kiadja Römer Flóris, a niagy. tud. aka­
démia tagja. 15. és 16 -ik füzet, vagyis IV. kötet (évfolyam) 3. és 
4-dik füzetei. Győrött, 1869. Nyomatott Sauerwein Gézánál. 8-drét 
193—448 lap. A négy füzetes évi folyam előf. ára 2. frt. 40 kr. volt, 
egyes füzet bolti ára 1 frt. (Keletkezett 1861-ben mint évnegyedes 
folyóirat, megszűnt ezen — pár évi szünet után megjelent — kettős 
füzettel.)
H asonszenvi lapok. A homoepathia hazai és külföldi viszonyainak köz­
lönye. IV. évfolyam ; kiadó-tulajdos: a magyar hasonszenvi orvos­
egylet. Felelős szerkesztő dr. Argenti Döme. Nyomatik Neuer I. 
nyomdájában Pesten.
Megjelenik minden hó 15-dikén 8-drét két ivén. Előf. ára : egész évre
6 frt., fél évre 3 frt. (Keletkezett 1866. január 15-dikén.)
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A m agy. kir. h on védséget illető  k inevezések  és  rendeietek . I. év­
folyam. Szerkeszti és kiadja: Kápolnai István. Nvomatik a pesti 
könyvnyomda-részvény-társulatnál.
Megjelenik minden hétfőn eg}' negyed vagy fél ivén mint a Katonai 
Közlöny melléklapja. (Keletkezett 1869. aug. 15-dikén.)
Kalauz. Szakközlöny a tanügy és népnevelés barátai számára. VI. év­
folyam. Kiadó: Polgár József. Tulajdonos és felelős szerkesztő: 
Szauter Antal. Nvomatik ifj. Madarasz Endre nyomdájában Pécsett.
Megjelenik minden kedden nagy 8-drét egy ivén színes borítékban. 
Előf. á r a : egész évre 5 frt., fél évre 2 frt. 60 kr., negyedévre 1 fit. 30 kr. 
(Keletkezett 1864. október elején).
K athoiikus Néplap. XXII. évfolyam. Kiadja a Szent-István-társulat. 
Felelős szerkesztő : Fiissv Tamás. Nyomatik az Athenaeum nyomdá­
jában Pesten.
Megjelenik minden csütörtökön 4drét egy ivén. Előf. ár л : helyben egész 
évre 2 frt 62 kr., fél évre 1 frt. 31 kr., vidékre pöstán küldve egész évre
3 frt. 40 kr., fél évre 1 frt. 70 kr. (Keletkezett 1848. juh elején.)
K atonai Közlöny. I. évfolyam Szerkeszti és kiadja: Kápolnai István. 
Nyomatik a pesti könyvnyomda-részvény-társulatnál.
Megjelenik minden hétfőn 4drét egy ivén, fél iv melléklettel. Előf. á r a : 
egy évre 8 frt., fél évre 4 frt., évnegyedre 2 frt. (Keletkezett 1869. aug. 
15-dikén.)
A m agyar tudom ányos Akadém ia értesítő je . III. évfolyam. A magy. t. 
Akadémia rendeletéből szerkeszti Rónay Jáczint, akadémiai jegyző. 
Nyomatik az Athenaeum nyomdájában Pesten.
Megjelenik időhez nem kötött 8-r. egvfél—egy ives számokban; egy 
évben 17—20 szám adatik ki és az akadémiai tagok ingyen kapják. (Ke­
letkezett 1868. elején.)
Nagyváradi lapok. Politikai-, társadalmi-, kereskedelmi- és gazdászati 
hírlap. A „nagyváradi kereskedelmi csarnok“ közlönye. II. évfolyam. 
Kiadó: Hügel Ottó. Laptulajdonos: Gyalokay Lajos. Felelős szer­
kesztő : Sipos Árpád. Nvomatik Hügel Ottó könyvnyomdájában 
Nagyváradon.
Megjelenik hetenkint kétszer, szerdán és szombaton ivrét egy ivén. 
Elöf. á r a : helyben egész évre 8 frt., fél évre 4 frt., évnegyedre 2 frt,, vi­
déken pöstán küldve egész évre 10 frt., fél évre 5 frt., negyedévre 2 frt. 
50 kr. (Keletkezett 1868. május 2-áu.)
N em zeti férfi-d ivat-közlöny. Időközi szak-irat a férfi-öltözék ipar-ágá­
ban. VI évfolyam. A leghirnevesebb szabómesterek közreműködése 
mellett. Tulajdonos, kiadó és szerkesztő: Hoffmann és Török. Nvo- 
tik idősb Poldini Edénél Pesten.
Megjelenik minden hó első hetében 4drét fél ivén, nemzeti divatképek­
kel és°szabási mintákkal. Előf. dijak: Első kiadás, úgymint eddig minden 
második hónapban egy nagy színezett jelmezképpel, mely kizárólag a 
nemzeti divatot ábrázolja. A haza területén egész évre 6 képekkel 6 frt., 
tel évre 3 képpel 3 frt, Külföldre egész évre 8 frt., fél évre 4 frt. Máso­
dik kiadás minden hónapban egy képpel, Es pedig felváltva első hónapban 
. Nemzeti divatkép második hónapban oly képekkel, mely összhangzatban 
hazai divatviszonyainkkal a franczia ée világdivatból a legujabbat hozandja. 
Előf ára belföldre nézve: egész évre 12 képekkel 8 frt.. félévre 6 képpel
4 frt Külföldre : egész évre 9 frt., fél évre 4 frt 50 kr Egyes szám 1 frt. 
50 kr. (Keletkezett 1864-ben.)
Nép-könyvtár. (5 kros.) Regény folyóirat. I. évfolyam. Kiacló-tulajdo- 
nos Tettau Lázár. Nyomatik az első magyar egyesületi könyvnyom­
dában Pesten.
Megjelenik minden hó 1-jén, 10-én és 20-án kis 8-adrét 4 ivén boríték­
ban. Előf. ára helyben negyedévre 40 kr., vidékre 60 kr., egy füzet 5 kr. 
(Keletkezett 1869. decz. 1-jén.)
O rszággyűlési levelek . I. évfolyam. Felelős szerkesztő Kövy Zsigmond. 
Nyomatik Horák Egyednél Esztergomban.
Megjelenik az országgyűlés alatt 4-rét egy ives havi számokban. (Ke­
letkezett 1869. május 1-jén: eddig két száma jelent meg. de folytatva lesz.)
Az orszá go s magy. Iparegyesü let közlem ényei. (Az Anyagi Érdekeink 
melléklapja. II. évfolyam. Kiadja a magyar iparegyesület igazgató­
sága. Nyomatik a pesti könyvnvomda-részvény-társulatnál.
Megjelenik évnegyedenkint 4-rét féliven s az egyleti tagok ingyen kap­
ják. (Keletkezett 1868. augusztus hóban.)
Reform . I. évfolyam. Kiadó-tulajdonos Ráth Mór. Felelős szerkesztő: 
Rákosi Jenő. Nyomatik Légrády testvéreknél Pesten.
Megjelenik hetenkint hatszor, hétfőn és ünnep utáni naponi esti lappal. 
Előf. ára vidékre postán vagy helyben házhoz hordva: egész évre 18 frt., 
fél évre 9 frt., évnegyedre 4 frt. 50 kr., egy hóra 1 frt. 50 kr., f. é. decz. 
14-től végéig 1 frt. (Keletkezett 1869. decz. 14-én.)
Remény. A győri főgymnasiumi önképző-kör szépirodalmi és tudomá­
nyos lapja. II. évfolyam. Szerkeszti Schemiz Károly. Nyomatik 
Sauerwein Gézánál Győrött.
Megjelenik minden hó végén 8-drét egy ivén. Előf. ára: egész évre 
1 frt. 30 kr. (Keletkezett 1868. októberben.)
A Színpad. Szakközlöny. I. évfolyam. Kiadó-tulajdonos: Lenhardt E. 
színházi ügynöksége. Id. felelős szerkesztő : Virágh Gyula. Nyoma­
tik Frohna és Fanda könyvnyomdájában Pesten.
Megjelenik minden hétfőn 4-rét egy ivén. Előf. ára 1870. decz. végéig 
6 frt. 60 kr., junius végéig 3 frt. 60 kr., márczius végéig 2 frt. 10 kr., egy 
hóra 60 kr. (Keletkezett 1869. nov. 29-én.)
Tanügyi füzetek . II. kötet (évfolyam) 1868 — 69, Szerkesztik Dr. Csá­
szár Károly s Dr. Heinrich Gusztáv. Nyomatik Bucsánszky Alajos­
nál Pesten.
Megjelenik Aigner Lajos könyvkereskedésében időhöz nem kötött 2 és 
fél ives 8-rét füzetekben. A II. kötet (5 füzet) előf. ára 2 frt. 50 kr. (Ke­
letkezett 1867-ben.)
T iszavidéki Újság. Nemzetgazdászati és népmüvelődési közlöny. 
I. évfolyam. Kiadó tulajdonos a lapbizottmány. Felelős szerkesztő 
Bakay Nándor. Főmunkatárs Rubin Miksa. Nyomatik Bába Imrénél 
Szegeden.
Megjelenik hetenkint kétszer, vasárnap és csütörtökön, ivrét egy ivén. 
Előf. á r a : egész évre 8 frt., fél évre 4 frt., negyedévre 2 frt. A kiadóhiva­
talból elvitetve: edész évre 6 frt., fél évre 3 frt., évnegyedre 1 frt. 50 kr., 
egyes szám ára 8 kr. (Keletkezett 1869. október 3-án.)
II. Nem-magyar nyelven.
Archivu pentru filologi si istoria . III. évfolyam. Kiadó Cipariu T. 
Nyomatik Tiltsch Sámuel (Krafft W.) nyomdájában román nyelven 
Nagy-Szebenben.
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Megjelenik egész évben 10 szára 4dréfc két ivén. Előf. á ra : egész évre 
4 frt., fél évre 2 Irt. (Keletkezett 1867. elején.)
B eszed a. II. évfolyam. Kiadó, tulajdonos és felelős szerkesztő Nikolics 
István. Nyomatik szerb nyelven Platon nyomdájában Újvidéken.
Megjelenik minden hó 10-én, 20-án és utolsóján 8drét egy ivén. Előf. 
á r a : egész évre 6 frt., fél évre 3 frt., évnegyedre 1 frt. 50 kr. (Keletkezett 
1868 elején.)
B eth ien ’s D iplom atische W ochenschrift verbunden mit der Unga­
rischen Militär-Zeitung. I. évfolyam. Felelős szerkesztő gróf Bethlen 
Miklós. Nyomatik Heckenast Gusztávnál Pesten.
Megjelenik minden vasárnapon 4drét egy ivén. Előf. á r a : egész évre 
4 frt., fél évre 2 frt., egy szám 10 kr. (Keletkezett 1869. április 4-dikén.)
La Biianzia. Giornale ebdomadario. umoristico e di varictá con illu- 
strazioni. II. évfolyam. Kiadó és felelős szerkesztő: Mohovich Emil. 
Nyomatik a kő- és könyvnyomda társulatnál Fiúméban.
Megjelenik minden szombaton kis ivrét egy ivén. Előf. á r a : helyben 
egész évre 5 frt., fél évre 3 frt., évnegyedre 2 frt. ; Vidéken postán küldve 
egész évre 7 frt., fél évre 4 frt., évnegyedre 2 frt. 50 kr. (Keletkezett 1868. 
január 4-dikén.)
B istrizer W ochenblatt. VII. évfolyam. Kiadja Brestowsky Károly. 
Szerkeszti Heintzel György. Nyomatik Filtsch J. E. örököseinél 
Beszterczén.
Megjelenik minden kedden kis 4drét féliven. Előf. ára: helyben egész 
évre 2 frt. 40 kr., fél évre 1 frt. 30 kr., postán küldve egész évre 3 frt., 
fél évre 1 frt. 60 kr. (Keletkezett 1863-ban.)
Cirkewni L isty  pro wesskeré zálezitosti cirkwe ewanjelicko luíeranske.
V. évfolyam. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő Dr. Húrban J. 
M. L. Nyomatik Skarniczl Ferencz fiánál Szakolczáu.
Megjelenik hetenkint egyszer 8drét féliven. Előf. á r a : helyben egész 
évre 3 irt. 50 kr., fél évre 1 frt. 75 k r .; póstán küldve egész évre 4 frt., 
fél évre 2 frt 02 kr. (Keletkezett 1868-ban.)
D anicza. List za zabavu i kucsevnost. X. évfolyam. Kiadó és felelős 
szerkesztő: Popovics György. Nyomatik szerb nyelven Platón nyom­
dájában Újvidéken.
Megjelenik minden hó 10-én, 20-án és utolsóján 8drét egy ivén. Előf. 
á r a : egész évre 5 frt., fél évre 2 frt, 50 kr., évnegyedre 1 frt. 30 kr. (Ke­
letkezett 1860-ban.)
Die Drau. Organ für Politik und Volkswirthschaft. II. évfolyam. Tulaj­
donos, kiadó és felelős szerkesztő Frank J. Nyomatik a kiadó saját 
gyorssajtóján Eszéken.
Megjelenik vasárnap, szerdán és pénteken kis ivrét egy ivén. Előf. á ra : 
helyben egész évre 10 frt., fél évre 5 frt., évnegyedre 2 frt. 50 k r.; vidékre 
póstán küldve: egész évre 12 frt., fél évre 6 frt, évnegyedre 3 frt. (Keletke­
zett 1868. juh 12-dikén.)
Essegíjer L ocalb latt und Landbote. Organ für amtliche Verordnungen, 
Kunst, Industrie, Handel, Gewerbe, Landwirtschaft und Unterhal­
tung. VI. évfolyam. Kiadó és felelős szerkesztő Lehmann Károly. 
Nyomatik Lehmann C. és társánál (Lehmann Sándor) Eszéken.
Megjelenik minden vasárnapon kis ivrét egy ivén. Előf. ára: helyben 
fél évre 2 frt., évnegyedre 1 f r t .; póstán küldve egész évre 2 frt. 60 kr., 
negyedévre 1 frt. 30 kr. (Keletkezett 1864-ben.)
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Foia Inventiatcriioru Poporului. (A Néptanítók Lapjának román for­
dítása.) II. évfolyam. Felelős szerkesztő: Környei János. Kiadja a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium. Nyomatik a m. kir. 
egyetem nyomdájában Budán.
Megjelenik hetenkint egyszer nagy 8drét egy ivén. Elöf. á r a : egész évre 
3 frt., fél évre 1 frt. 50 kr. A néptanítóknak ingyen küldetik meg. (Kelet­
kezett 1868. februárban.)
Gazeta T ransüvaniei, XXXII. évfolyam. Kiadók Gött János és fia 
Henrik. Felelős szerkesztő Muresian Jakab. Nyomatik román nyel­
ven a kiadók nyomdájában Brassóban.
Megjelenik szerdán és vasárnap kis ivrét egy ivén. Elöf. ára egész évre 
10 frt., évnegyedre 3 írt. (Keletkezett 1838-ban.)
G ospodarski List. XVH. évfolyam. Kiadja a borvát-slavon gazdasági 
egylet. Felelős szerkesztő: az egylet elnöke Zoricic Péter. Nyom­
tatja Albrecht, Dragutin Zágrábban.
Megjelenik hetenkint egyszer kis 4drét féliven. Elöf. á r a : egész évre: 
helyben 3 frt. 50 kr., vidélten 4 frt. (Keletkezett 1853-ban.)
Hervat. II. évfolyam. Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Matók. Nyo­
matik Albrecht Károlynál liorvát nyelven Zágrábott.
Megjelenik havonkint 8drét két ives havi füzetekben. Elöf. á r a : fél évre 
helyben 1 frt. 10 kr., postán küldve 1 frt. 20 kr. (Keletkezett 1868. 
október végén.)
Indrumare E conom ice. (Gazdasági utasítások román fordítása.) II. év­
folyam. (Keletkezett 1868. februárban, megszűnt 1869. február 
végén.)
Der katho lische Christ. XXII. évfolyam. Kiadta a Szent-István társu­
lat. Szerkeszté Szabóky Adolf. Nyomatott az Athenaeum nyomdájá­
ban Pesten.
Megjelent minden hó 15-én és 30-án 4drét egy ivén. Elöf. á r a : helyben 
egész évre 1 frt. 40 kr. félévre 70 k r . ; vidékre postán küldve egész évre 
2 frt. 20 kr., fél évre 1 frt. 10 kr. (Keletkezett 1848. július elején; meg­
szűnt 1869. junius 15-én a 11-ik számmal.)
K rassóerZ eitu n g . XII. évfolyam. Felelős szerkesztő: Wenczely János. 
Nyomatik Traunfellner-Wenczely gyorssajtóján Lúgoson.
Megjelenik hetenkint egyszer kis ivrét egy ivén. Elöf. á r a : helyben 
fél évre 2 frt. 50 kr., évnegyedre 1 frt. 25 kr., postán küldve fél évre 2 frt. 
80 kr., évnegyedre 1 frt. 50 kr. (Keletkezett 1858-ban.)
K om arac. List za salu i satiru. IX. évfolyam. Kiadja a Komarac egylet. 
Felelős szerkesztő Vostar Sándor. Nyomatik szerb nyelven Fuchs 
Ignáczuál Újvidéken.
Megjelenik havonkint háromszor 4drét féliven. Elöf. á r a : egész évre 4 
frt., fél évre 2 frt., évnegyedre 1 frt. (Keletkezett 1861-ben.)
L andw irthschaftlächer W egw eiser. (A Gazdasági Utasítások német 
fordítása) II. évfolyam. A német fordításért felelős Grubicy Géza. 
Nyomatott Kunossy és Réthynél Pesten.
Megjelent időhöz nem kötött 8drét félives számokban mint a Népneve­
lők Lapjának melléklete. (Keletkezett 1868. febr. 29-én; megszűnt 1869. 
febr. végén.)
L ist za Narodne U citeije. (A Néptanítók Lapjának liorvát fordítása)
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II. évfolyam. Kiadja avallás- és közoktatásiig}7! m. kir. ministerium. 
Felelős szerkesztő Környei János. Nyomatik a m. kir. egyetem 
nyomdájában Budán.
Megjelenik hetenkint egyszer 8drét egy ivén. Előf. ára: egész évre 3 frt., 
fél évre 1 frt. 50 kr. A néptanítóknak ingyen küldetik meg. (Keletkezett 
1864. februárban.)
Magazinu P ed agogicu . Organu pentru educatori, inventiatori si barbati 
de scola. III. évfolyam. Felelős szerkesztők: Pap Maxim és Auca 
Cosma. Nyomatik Filtsch J. E. nyomdájában Beszterczén.
Megjelenik Naszódon 8drét l 1/« íves havi füzetekben. Előf. á r a : az 
ausztriai birodalomban egész évre 3 f r t ; külföldön 4 frt. (Keletkezett 
1867-ben.)
M atica. Kist za knigyevonost i zabavu. IV. évfolyam. Kiadja a szerb 
maticza. Felelős szerkesztő: Hadzsics A. Nyomatik szerb nyelven 
Platon nyomdájában Újvidéken.
Megjelenik minden hó 1-jén, 10-én és utolsóján. 8drét egy és féliven. 
Előf. á ra : egész évre 4 frt., fél évre 2 frt., évnegyedre 1 frt. (Keletkezett 
1866 ban.)
M ittheilungen d es ung. L andes-ln tíustrie-V ereins. (Az Anyagi Érde­
keink melléklapja.) II. évfolyam. Kiadja a magyar iparegyesület igaz­
gatósága. Nyomatik a pesti könyvnvomda-részvény-társulatnál.
Megjelenik évnegyedenkint 4drét féliven s az egyleti tagok ingyen kap­
ják. (Keletkezett 1868 augusztus hóban.)
Der M orgenstern. Organ für Aufklärung. I. évfolyam. Kiadó és felelős 
szerkesztő Benisch Károly. Nyomatik Romwalter К. nyomdájában 
Sopronban.
Megjelenik minden hónap 1-jén és 15-én 4drét egy ivén. Előf. ára: 
egész évre 3 frt., fél évre 1 frt. 50 kr. Németországban: fél évre 1 tallér; 
Amerikában 2 dollár, egyes számnak ára 15 kr. (Keletkezett 1869. nov. 
15-én a 8-dik számmal; korábbi számai Bécsben jelentek meg.)
Napredak. XXII. évfolyam. Kiadó, tulajdonos és felelős szerkesztő 
Popovics György. Nyomatott szerb nyelven Fuchs Ignácz nyomdájá­
ban Újvidéken.
Megjelent minden szerdán és szombaton ivrét egy íven. Előf. ára : egész 
évre .10 frt., fél évre 5 frt., évnegyedre 2 frt. 50 kr. (Keletkezett 1848-ban, 
megszűnt 1869. augusztus végén.)
Naputak Gazduvanju. (Gazdasági Utasítások tót fordítása.^ II. évfolyam. 
(Keletkezett 1868. febr. hóban; megszűnt 1869. febr. végén.)
Naputak Gazdovany. (Gazdasági Utasítások horvát fordítása.) II. év­
folyam. (Keletkezett 1868. február hóban ; megszűnt 1869. február 
végén.)
Narotíne Novine. XXXV. évfolyam. Kiadó tulajdonos Dr Gaj Lajos. 
Felelős szerkesztő Zee M. Nyomatik a kiadó saját nyomdájában 
Zágrábott.
Megjelenik hetenkint ötször kis ivrét egy ivem Előf. ára : fél évre 6 frt., 
negyedévre 3 frt. (Keletkezett 1835-ben.)
Národni Hlásnik. Noviny pre sloveusky lud. II. évfolyam. Kiadó tulaj­
donos és felelős szerkesztő: Ferieucsik M. Istváu. Nyomatik a m. k. 
egyetem könyvnyomdájában Budán
Megjelenik minden hó végén 8drét két ivén. Előf ára : egész évre 1 fit. 
(Keletkezett 1868. január végén.)
National-Herren-M ode-JournaL Technische Zeitschrift für das Herren- 
Bekleidungs-Fach. (Nemzeti férfi-divatközlöny német kiadása) VI. 
évfolyam. Tulajdonos, kiadók és felelős szerkesztők : Hofmann és 
Török. Nyomatik idősb Poldini Edénél Pesten.
Megjelenik minden hónap első hetében 4drét féliven, szinezett divatkép­
pel és szabási mintarajzzal. Előf. á r a : a haza területén egész évre 6 képpel 
6 írt., 12 képpel 8 frt., fél évre 3 képpel 3 fit., 6 képpel 4 frt, Külföldre 
egész évre 8 frt, fél évre 4 frt., illetőleg 9 frt és 4 frt. 50 kr. Egyes szám 
1 frt. 50 kr. (Keletkezett 1864-ben.)
Die Nera. B. Weiszkirchner Wochenblatt. Organ für Weinbau, Handel, 
Gewerbe und öffentliches Leben. III. évfolyam. Tulajdonos és felelős 
szerkesztő: Wunder J. Nyomatik a tulajdonos nyomdáidban Bánát- 
Fehértemplomban.
Megjelenik minden vasárnapon reggel, kis ivrét egy ivén. Előf. ára .- 
egész évre 4 frt., fél évre 2 frt. 30 kr., évnegyedre 1 frt. 15 kr., egyes szám 
10 kr. (Keletkezett 1867-ben.)
N euer Z w ischenakt. I. évfolyam. Kiadó-tulajdonos: Tettau Lázár. 
Felelős szerkesztő Sternberg Adolf. Nyomatik az első magyar egye­
sületi nyomdában Pesten.
Megjelenik mindennap, vasárnap és ünnepnapokat sem véve ki 4drét 
féliven. Előf. ára helyben: egész évre 6 frt., fél évre 3 frt., évnegyedre 
1 frt. 50 kr., egyes szám 2 kr.; vidéken postán küldve egész évre 8 frt., 
illetőleg 4 frt. és 2 frt. (Keletkezett 1869. október 31-én.)
N eutra-T rentsch iner N achrichten. Zeitschrift für Volkswirtschaft, 
Vaterlandskunde, Kunst, Industrie, Handel und Gewerbe, sociales 
und communales Leben. I. évfolyam. Kiadó-tulajdonos: Maessner
J. Felelős szerkesztő : Proksch A. Nyomatik Neugebauer özvegynél 
Nyitrán.
Megjelenik minden szombat napon 4drét fé’iven. Előf. á r a : Nyitrán és 
Trencsinben nov. 7-től végéig- 80 kr. Nov. 7-től 1870. inárcz végéig 1 frt. 
70 k r .; postán küldve vagy házhoz hordva 1 frt., illetőleg 2 frt. (Keletke­
zett 1869. október 31-én.)
Obzor. Noviny pre hospodarstvo, remeslo a domáci zivot. VII. év­
folyam. Kiadó, tulajdonos és felelős szerkesztő Lichart Dániel G. 
Nyomatik Skarnitzl Ferencz fiánál Szekolczán.
Megjelenik havonkint 5-én, 15-én és 25-dikén 4drét egy ivén. Előf. á ra : 
egész évre 3 frt., fél évre 1 frt. 50 kr. (Keletkezett 1863-ban.)
P a n csev a c . Nedelni List za prosvetne i materialniinteressé. I. évfolyam. 
Kiadó és felelős szerkesztő : Pavlovics János. Nyomatik szerb nyel­
ven Siebenhaar A. nyomdájában Pancsován.
Megjelenik minden héten egyszer, ivrét egy ivén. Előf. á r a : egész évre 
5 frt., fél évre 2 frt. 50 kr., évnegyedre 1 frt. 25 kr. (Keletkezett 1869. 
április elején.)
P est-O fner Familien-Journal. Belletristische Gratis-Beigabe. A Pester 
Journal melléklapja. I. évfolyam. Tulajdonos-kiadó Tettau Lázár. 
Nyomatott a kiadó saját nyomdájában Pesten.
Megjelent időhöz nem kötött 4drét félives számokban és a főlaphoz in­
gyen csatoltatott. Külön egyes számnak ára 3 kr. (Keletkezett 1869. elejé­
vel, megszűnt márcziusban.)
N eu es P e s te r  journal. Organ für allgemeine Interessen, Theater und 
Kunst. I. évfolyam. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő Lamm 
Isidor a német szinházi ügynökséggel egyesülten. Nyomatik Neuer! 
nyomdájában Pesten.
Megjelenik minden 8-dik napon 4drét íéliven. Előf. ára : egész évre 3 
írt., fél évre 1 frt. 80 kr., évnegyedre 1 frt. (Keletkezett 1869. nov. 15-én ; 
tehát hibásan áll a lap homlokán II. évfolyam 51. szám, I. évfolyam l.szám 
helyett.)
P ucski Prijatelj. Poucsan i zabavan tjednik za púk trojedno kraljevine. 
III. évfolyam. Kiadó és felelős szerkesztő: Francelj Bertalan. Nyo­
matik horvát nyelven Platzera és fia nyomdájában Varasdon.
Megjelenik minden csütörtökön 4-drét féliven. Előf. á r a : negyedévre 
1 frt. (Keletkezett 1867. elején.)
S chul- und K irchenbote für das S ach sen land . IV. évfolyam. Kiadó és 
felelős szerkesztő: Obert Ferencz. Nyomtatja Filtscli S. Nagy- 
Szebenben.
Megjelenik havonkint egyszer 1'/*—2 ívnyi tartalommal 8drétben. Előf. 
ára egész évre 2 frt. 40 kr., fél -évre 1 frt. 20 kr. (Keletkezett 1866-ban.)
Skolsk i L ist. IX. évfolyam. Kiadó és felelős szerkesztő Vukicsevics 
Miklós. Nyomatik szerb nyelven Wagner András nyomdájában 
Zomborban.
Megjelenik havonkint kétszer 8drét egy ivén. Előf. ára : egész évre 3 frt., 
fél évre 1 frt. 50 kr. (Keletkezett 1861-ben.)
S ieb en b ü rg isch e  B lätter. II. évfolyam. Felelős szerkesztő: dr. Kautz- 
ner Ferencz. Nyomtatja Filtscli S. Nagy-Szebenben.
Megjelenik hetenkint kétszer kis ivrét egy ivén. Előf. á r a : egész évre 
helyben: 6 í r t , fél évre 3 frt., évnegyedre 1 frt 50 k r . ; póstán küldve 
egész évre 7 frt., fél évre 3 frt. 50 kr., évnegyedre 1 frt 75 kr. (Keletke­
zett 1868. elején.)
S ieb en b ü rg isch -d eu tsch es W ochenblatt. II. évfolyam. Kiadja idősb 
Drotleff József. Szerkeszti ifj. Drotleíf József. Nyomatik a kiadó sa­
ját nyomdájában Nagy-Szebenben.
Megjelenik minden szerdán kis 4drét két ivén. Előf. ára: egész évre 5 frt., 
fél évre 2 frt. 50 kr. (Keletkezett 1868. junius 3-án.)
S k o lscy  Prijatelj. II. évfolyam. Kiadja: Klaic Ferencz. Szerkeszti 
Zupán Ferencz. Nyomatik horvát nyelven Dr. Gaj Lajos nyomdájá­
ban Zágrábott.
Megjelenik minden hónap 10-én és 25-én 8adrét egy ivén. Előf. ára : 
egész évre 3 frt., fél évre 1 frt 50 kr. (Keletkezett 1868. elejével.)
S loven sk y  S ion. Kazatelsky casopis. I. évfolyam. Felelős szerkesztő 
Havlicek J. Vincent. Nyomatik Skarnitzl Ferencz fiánál Sza- 
kolczán
Megjelenik havonkint 8drét négy ives füzetekben. Előf. ára: egész évre 
6 frt., fél évre 3 frt. 30 kr. (Keletkezett 1869. október hóban.)
S nesn ovn é L isti. (Az országgyűlési levelek tót kiadása.) I. évfolyam. 
Felelős szerkesztő: Kövy Zsigmond. Nyomatik Horák Egyednél 
Esztergomban.
Megjelenik az országgyűlés alatt 4drét egy ives havi számokban. 
(Keletkezett 1869. május 1-jéh; eddig két száma jelent meg, de folytat- 
tatni fog.)
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Sokol. Casopis pre zabavu a poucenie. VIII. évfolyam. Felelős szer­
kesztő Pauliny-Tóth Vilmos. Nyomatik Skarnitzl Ferenez fiánál Sza- 
kolczán.
Megjelenik havonkint 4drét 4 ives füzetekben. Előf. ár: egész évre 4 frt., 
fél évre 2 frt. 10 kr. (Keletkezett 1862-ben.)
S vjet. (Világ.) A szent-Bazil társaság közlönye. III. évfolyam. Fele­
lős szerkesztő: Federov Victor. Nyomatik ruthen nyelven Jäger 
Károly özvegynél Ungvárit.
Megjelenik minden héten egyszer kis ivrét egy ivén. Előf. ára : egész 
évre 4 frt., fél évre 2 frt. (Keletkezett 1867. juh elején.)
Szerbszky Narod. I. évfolyam. Kiadó-tulajdonos: a szerb nemzeti 
egylet. Nyomatik szerb nyelven Fucbs Ignácz nyomdájában Új­
vidéken.
Megjelenik minden hétfőn és szombaton ivrét egy ivén. Előf. ára: 
egész évre 10 frt., fél évre 5 frt., évnegyedre 2 frt. 50 kr. (Keletkezett 
1869. október 2-án.)
T elegrafu iu  Romanu. XVII. évfolyam. Kiadja a görög-nem-egyesült 
püspöki nyomda. Felelős szerkesztő Cristea Miklós. Nyomatik ro­
mán nyelven a görög-nem-egyesült püspöki nyomdában Nagy- 
Szebenben.
Megjelenik csütörtökön és vasárnap kis ivrét egy ivén. Előf. ára: hely­
ben egész évre 7 frt., fél évre 3 fit. 40 kr. ; postán küldve egész évre 8 frt., 
fél évre 4 frt. (Keletkezett 1853. január 15-én.
T ransilvania. Fóia Asociatiunei transilvane pentrn literatura romana ?i 
cultur’ poporului romana si cultur’ poporului romanu. II. évfolyam. 
Kiadó-tulajdonos : a román literatúrai társulat bizottmánya; szer­
keszti annak első titkára. Nyomtatják Römer és Kramner Bras­
sóban.
Megjelenik havonkint háromszor, kis 4drét két ivén. Előf. ára : a tár­
sulati tagoknak egész évre 2 frt., nem tagoknak 3 frt. [((Keletkezett 1868. 
jan. közepén.)
U ngarische L andtags-B riefe. (Az országgyűlési levelek német kiadása) 
I. évfolyam. Felelős szerkesztő Kövy Zsigmond. Nyomatik Horák 
Egyednél Esztergomban.
Megjelenik az országgyűlés alatt 4drét egy ives havi számokban. 
(Keletkezett 1869. május 1-jén; eddig két száma jelent meg, de folytat- 
tatni fog.)
Verhandlungen und M ittheilungen d es S ieb en tü rg isch en  V ereins für  
N atu rw issen sch aften  in H erm annstadt. XX. évfolyam. Szerkeszti
a társulati választmány. Nyomtatja Closius örököse.
Megjelenik havonkint 8drét egy ivén, s a társulati tagok ingyen kap­
ják. Keletkezett 1850-ben.
V ienac zabavi i poui. I. évfolyam. Kiadja a Matica ilirska, szerkeszti 
Dezselics György. Nyomatik borvát nyelven Albrecht Drag, nyom- 
d áj ában Z ágráb ott.
Megjelenik minden szombaton nagy 8drét egy ivén. Előf. ára : egész 
évre : helyben 6 frt., postán küldve 7 frt. (Keletkezett 1869. jan. 23-án.)
Volks Bibliothek. (5 kr.) Regény-folyóirat. I. évfolyam. Kiadó tulajdo­
nos: Tettau Lázár. Nyomatik az első magyar egyesületi könyvnyom­
dában Pesten.
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Megjelenik minden hónap 5-, 15- és 25-én kis 8drét négy ives számok­
ban. Elöf. ára: helyben évnegyedre 40 kr., póstán küldve 60 kr.; egyes 
számnak ára 5 kr. (Keletkezett 1869. nov. 25-én.)
V olksschu llehrer-B latt. Wochenschrift für die Kinderbewahranstalten, 
Volks- und Bürgerschulen Ungarns. II. évfolyam. (A Néptanítók 
lapjának német kiadása). Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerium. Felelős szerkesztő Környei János. Nyomatik a m. kir. 
egyetem nyomdájában Budán.
Megjelenik hetenkint egyszer n. 8drét egy ivén. Előf. ára egész évre 
3 frt., fél évre 1 fi t. 50 kr. A néptanítók ingyen kapják. (Keletkezett 1868. 
februárban.)
W erschetzer G ebirgsbote. XIII. évfolyam. Kiadja és nyomtatja Kirch­
ner J. E. Verseczen.
Megjelenik minden vasárnap kis ivrét egy ivén. Előf. ára: egész évre 
helyben 4 frt. 50 kr., póstán küldve 5 frt. 50 kr. (Keletkezett 1857-ben.)
W ojtech. Cirkewny poucno-zabawny List pre doni, a wycliowu. V. év­
folyam. A Cirill a Method melléklapja. Kiadja Radlinsky 0. Felelős 
szerkesztő: Rucka István. Nyomatik Winter Zsigmondnál Nagy- 
Szombatban.
Megjelenik havoukint egyszer 4drét egy ivén. Előf. ára : egész évre 
1 frt., fél évre 50 kr. (Keletkezett 1864-ben Szakolczán mint hetilap; 1868- 
ban szünetelt. 1869 elején újra megindult,
Z astava. IV. évfolyam. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő Miletics 
Szvetozár. Nyomatik szerb nyelven Platon nyomdájában Újvidéken.
Megjelenik minden szerdán, pénteken és vasárnap ivrét egy ivén. Előf. 
ára: egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., évnegyedre 3 frt. 50 kr. (Keletkezett 
1866-ban.)
Zem unski G lasn ik .II. évfolyam. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő: 
Sopron N. K. Nyomatik szerb nyelven a kiadó saját nyomdájában. 
Zimonyban.
Megjelenik minden vasárnap 4drét egy ivén. Előf. ára: egész évre 5 frt. 
(Keletkezett 1868. elején.)
Zmaj. VI. évfolyam. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő Ivannovics 
János. Nyomatott szerb nyelven Hornyánszky Viktornál Pesten.
Megjelent időhöz nem kötött 4drét egy ives számokban. 24 számnak 
elöf. ára 4 frt., 12 számért 2 frt. (Keletkezett 186i-ben ; megszűnt 1869. 
márcz. 8-án az 1. és 2-dik kettős számmal.
Zvckan. Humoristicka-satiricki List. II. évfolyam. Kiadó és felelős 
szerkesztő Monasteriotti. Nyomatik horvát nyelven Hartmann nyom­
dájában Zágrábott.
Megjelenik minden hónap 1-jén és 19-én 4drét féliven. Előf. ára: hely­
ben egész évre 4 frt., fél évre 2 frt., pástán küldve egész évre 5 frt., tél 
évre 2 frt. 50 kr. (Keletkezett 1767-ben, múlt évben szünetelt, újra meg­
indult 1869. elejével.)
A ig n e r  L a jo s  leg ú jab b  k ia d v á n y a i.
A NÉPISKOLAI TÖRVÉNY E LET BE L E PT ET ESEN EK.
NÉ MELY FONTOSABB TÁRGYAIBÓL.
Tájékoztatás az iskolatanácsok és iskolaszékek tagjai, a községi elöljárók, a lelkészek, 
tanitók, s mindazok számára, kik a népiskolai ügyre befolyást gyakorolnak.
Irta Körm ei János.
A ra 20 kr.
UNGARISCHER SCHULBOTE.
Zeitschrift f ü r  das gesummte vaterländische Volksschulwesen. 
Red. J. H. S c h  w i c k e r  und J. R i l l .
III. Jahrgang. Prän.-Preis ganzjährlich 3 f l , halbjährlich 1 fl. 60.
yAlZ E G Y H Á Z ÉS A HÁZASSÁG. 
Egyháztörténeti tanulmány tekintettel a polgári házasságra. 
Irta: egy  P a p .
Á ra : 6 o kr.
D I E  K A T H O L I K E N - A U T O N O M I E .
Wesen, Geschichte und Aufgabe derselben.
D a r g e s t e l l t  v o n  P r o f .  J .  H .  S C H W I C K E R .  
Ára 1 frí.
DÖL L S NGE R L E G Ú J A B B  RÖPI RATA.
Az egyetemes zsinat püspökeinek figyelmébe ajánlott 
M e g fo n t o l á s o k  a  „ P á p a i  c s a l h a t  a t l a n s á g “  t á r g y á b a n .
Ára : 20  kr.
L E H E T - E  R E F O R M P Á R T ?
Ára 4 0  kr.
A S O C I A L I S  KÉ RDÉ S RŐL .
NEMZETGAZ D ASZ ATI TANULMÁNYOK.
Irta Lugossy Béla.
Ára i frt.
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BANK.
Irta  Mu&rony Pál.
Á ra i frt.
*s*eeci k ö u y v u y o m c U -ré s a ré n y - tá rs u ia t .  (H o ld -u ccaa  4. s z .j
